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 ער־י דער $הן איבערזעצען און איצערדרוקען
 צואהפערווצלטער אויטזןרם ון6 לוינעניש
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 זיידענבייטעל. יוסף ון5 הילע
 גאלדבערג. ח. דורך אויסגעפיהרט צינקאקלישען
שריפטגיסער^ פייגע אויסגעפיהמט האט זאץ דעם
.26 דלוגע ווארשא, הענדלער י. ביי געדרוקט
א
 אב- גערוען איך בין ,1916 סוף ביז יאהר, א ווי מעהר
 אין רייזע מיין אינטערעסען. איהרע מיט גאליציע פון געריסען
 האט געקליבען, זיך האב איך וואוהין אמעריקא, און ענגלאנד
 צייט גאנצע די כמעט בין איך און איינגעגעבען נישט זיך
 אנדערע מיט זיך בעשעפטיגעגדיג פעטראגראד, אין פערבליבען
כלל-זאכען. ■יודישע
 אין לאגע אלגעמיינע די זיך ה^ט יאהר איינעם דעם פאר
 זיך האט עם וועלכער צו מלחמה, די געענדערט. שטארק לאנד
 נישט שוין האט קיינער וועלכער פון און געזעהן נישט סוף קיין
 לעצטע די אויסגעשעפט האט נצחון, קיין ערווארטען געקאנט
 אין ווי אויפרייס־מאטעריאל, שרעקליכען א געשאפען און כחות
 געוואקסען איז טאג צו טאג פון ארמעע. דער אין אזוי פאלק,
 נויט, די הויפטשטעדט, ביידע אין איבערהויפט און לאנד, אין
 מיט הונגער א אין פערוואנדעלט ביסלעכווייז זיך האט דועלכע
 ברויט- די ביי "עקען" גרויסע די סימפטאמען, ערשטע זיינע
 שוין האט אונצופרידענקייט די שפייז־קלייטען. און בעקערייען
אנ-סקי, ש. 6
 זיך אויסדריקען אנגעהויבען און גרעניצען די אריבערגעפלייצט
 מעסיגער דער ארויסטרעטונגען. רעוואלוציאנערע עפענטליכע אין
 האט דומע גאסודארסטווענער דער פון בלאק" "פראגרעסיווער
 האט פרעסע די מיניסטעריום. פעראנטווארטליכען א געפאדערט
 אוב- די געפיהלט האבען אלע און טאן דראהענדען א אנגענומען
קאטאסטראפע. נאהנטער א פון פערמיידליכקייט
 יעדען פערלירענדיג מאכט, זעלבסטהערשענדע די און
 דער אבגרונד. צום געלאפען בלינד איז זעלבסטשוץ, פון חוש
 געזעהן נישט האט בלשצר רוסישער לייכטזיניגער אומגליקליכער
 האבען וועלכע אותיות, פייערדיגע די זעהן געוואלט נישט און
 איינ- דעם אונטער זיך געפינענדיג מפיה. זיין אנגעזאגט איהם
 אויס- זיך ער האט באנדע, זיין מיט ראספוטין שכור׳ן פון פלוס
 לאם/ אין געהערשט האט וואס שטימונג, דער פון געלאכט
 צוריסען און אפאזיציע מעסיגער דער מיט גערייצט זיך האט
 געווען זענען וואס עלעמענטען, שווארץ־מאה׳דיגע די מיט אפילו
 אז דערצו, דערגאנגען איז עס טראן. פון אנלענונג איינציגע די
 און פערשווערונג א צוגעגרייט האבען גרויספירשטען די אפילו
ראספוטינען. גע׳הרג׳עט מ׳האט וואס דערמיט, ^נגעפאנגען
 אוי- דער אויף האט שטורם, א פאר געוועהנליך ווי נאר,
 פערגיי איז עם שטילקייט. א געהערשט לעבען פון בערפלעך
 דער יאהר. 1915 פון ריקצוג פונ׳ם צורודערונג און פאניק די
 פון צייט דער פאר אבגעשטעלט. געווען איז שונא פון אנגריף
 רעאר- ארמעע די זיך האט מלחמה-שטילקייט ווינטערדיגער דער
 אזוי, אמוניציע, און סנאריאדען גענוג בעקומען האט גאניזירט,
 אין און שטרייטפעהיג געווארען זי איז !916 זומער צום אז
 ברוסי- פון אנגריף דער פארקומען געקאנט שוין האט יוני-יולי
 ער האט וואכען פינף־זעקס פון משך אין גאליציע. אין לאורן
 מזרח־גאליציע פערלאזענער דער פון טייל גרויסען א פערנומען
 דער אויפסניי $נגעפאנגען זיך ה^ט עס בוקאווינע. גאנץ און
קארפאטען. די אויף $נטריט
 עטליכע בעקומען איך האג 1916 אויגוסט-סעפטעמבער אין
לאנדער ד״ר פון און הילפס-קאמיטעט קיעווער פון טעל^גראמען
7 גאליציע. חורבן
 גא- אין פאהרען גלייך זאל איך בקשה, דרינגענדער דער גיט
 יודישער דער פאר הילף ארגאניזירען צו בוקאווינע און דיציע
קיעוו. אין אבגעפאהרען בין איך בעפעלקערונג.
 איך האב פראנט, דעם צוריק יאהר א מיט פערלאזענדיג
 טארנא- שטאדט דער מיט גאליציע "שטיקעל" א אז געוואוסט,
 אונ־ געווען איז עם רוסען. די ביי פערבליבען נאך איז אל9
 דארט געקאנט זיך האבען רוסען די אזוי ווי פערשטענדליך,
 מחמת אז פארשטעלונג, די געווען איז אלעמען ביי איינהאלטען.
 געלאזען דערווייל עסטרייכער די האבען טעמים סטראטעגישע
 פון פראגע א נאר איז עם אז און גאליציע טייל דעם צורוה
 $ב- זאל ארמעע רוסישע די אז וואכען, העכסטענס אדער טעג
 אנטריט דער אז שפעטער, גאליציע. טייל דעם אויך רייניגען
 אלעמען, ביי איז אבגעשטעלט, אינגאנצען געווען איז שונא פון
 פערבלי- דער אז פארשטעלונג, די געווען מיר, ביי אויך און
 עטליכע פון אינגאנצען בעשטעהט גאליציע "שטיקעל" בענער
 כדאי נישט כמעט איז איהם וועגען און דערפער און שטעדט
זארגען. צו
 אז איבערצייגט, זיך איך האב קיעוו, אין קומענדיג איצט,
 פערבלי- 1915 אין איז רוסען די ביי געהאט: טעות א האב איך
 און טארנאפאלער גובערניעס: צוויי שטח. היבשער גאנץ א בען
 שטעדטלעך און שטעדט צעהנדליג עטליכע מיט טש$רטקאווער,
 מאן. טויזענד הונדערט אנ׳ערך פון בעפעלקערונג יודישער א און
 מאל צוויי א נאך דערצו בעהעפט האט אנטריט ברוסילאווס
 סטאני- קאלאמעא, בוטשאטש, שטעדט די מיט שטח, גרעסערען
 האט איצט אז אזוי, בוקאווינע. גאנץ דעם, חוץ א און סלאוואוו
 טויזענד צעהנדליג עטליכע פון קאנט א פארגעשטעלט דאס
 עטליכע פון בעפעלקערונג יודישער א מיט קוואדראט־וויארסט,
נפשות. טויזענד צעהנדליג
 יאהר 1915 מאי אין האט ארמעע רוסישע די ווי גלייך
 טעטיג- די אבגעשטעלט זיך האט עס און לעמבערג פערלאזען
 אב- לאנדער פ. ד״ר איז הילפס-קאמיטעט, לעמבערגער פון קייט
 אר- לאגע, די ד^רט אויסגעפארשט טארנאפאל, קיין געפאהרען
סקי.—נ8 מ. 8
 הילפס- קיעווער מיט׳ן איהם פערבונדען און קאמיטעט א גאניזירט
 אוים- נישט לאנדער ד״ר האט אן דעמאלט פון און קאמיטעט.
 אי- ארומגעפאהרען איז קאנט: דעם אין ארבייטען צו געהערט
 גע־ נישט און הילף געטיילט שטעדטלעך, און שטעדט די בער
 הילפס־קאמיטעטען, פעטראגראדער און קיעווער די רוהען לאזט
 פון אבגעשניטענער און רואינירטער דער פאר הילף פאדערענדיג
 צוזא־ גאליציע. פון בעפעלקערונג יודישער וועלט גאנצער דער
 גא־ אין געארבייט צייט גאנצע די האט לאנדער ד״ר מיט מען
 הא־ ש. קאמיטעט, קיעווער פון בעפולמעכטיגטער דער ליציע
מעלסקי.
 צו- זענענדיג און מיליטער-דינסט אויפ׳ן זיך געפינענדיג
 זיך, פערשטעהט לאנדער, ד״ר האט לאזארעט, זיין צו געבונדען
 פונאנ־ פונקטען, אלע בעזוכען צו מעגליכקייט די געהאט נישט
 אויף זיך אברופען און אומעטום הילף רעגעלמעסיגע דערפיהרען
 קאנט. אין געהערשט האט וואס נויט, יודישער גאנצער דער
 וועל- האמעלסקי׳ן, ה׳ אויף געפאלען הויפט־ארבייט די איז דערום
 פון משך דעם אין אויפגעטהון. פיל זעהר אופן דעם אין האט כער
 האט שפעטער, חדשים פיל און קומען מיין ביז חדשים, זעכצעהן
 מיט געזאגט, ריכטיגער איבערגעגעבענקייט, גרויסער א מיט ער
 אדאנק נאר גאליציע. אין געארבייט נפש, מסירת אמת׳ן אן
 אויס־ גענוי געווען שטעדטלעך און שטעדט אלע אין איז איהם,
 פאכען- אלערליי פעררעגיסטרירט געווען נויט, די געפארשט
 ס׳זענען גענויטיגט. זיך האט בעפעלקערונג די וועלכע אין הילף,
 סמעטעס אויסגעארבייט קאמיטעטען, ארגאניזירט געווען אומעטום
 בעקומען רעגעלמעסיג האט שטעדטעל און שטאדט יעדע און
 איינמאלי- פריהערדיגע די געווען נישט שוין זענען דאס הילף.
 געקאנט האט אנ׳אנדערער, ווער אדער איך, וועלכע נדבות, גע
 סי- א נאר שטאדט, יענער אדער דער אין אבפיהרען צופעליג
 הונדערטער פיל געראטעוועט האט וואס הילף, סטעמאטישע
הונגערטויט. א פון נפשות יודישע טויזענדער $דער
 צוגעקו- זענען עם אז ברוסילאוו׳ן, פון אנטריט דעם נאך
 רואי. אויפסניי שטעדטלעך, און שטעדט צעהנדליגער פיל מען
גאיידיע. ן3זזור
 הא־ פאר איז הילף, אין גענויטיגט זיך האבען וועלכע בירטע,
 גאנצע די אליין אויסצופיהרען אונמעגליך געווארען מעלסקי׳ן
 קראנק לאנדער ד״ר דער צייט דער אין נאך איז דערצו ארבייט.
 אנ׳אומבע־ אויף און רוסלאנד אין אבפאהרען געמוזט געווארען,
 אלעם, דעם מחמת טעטיגקייט. זיין איבעררייסען צייט עטימטער
 איך נויטיג, דרינגענד פאר געפרנען קאמיטעט קיעווער דער האט
 טייל א זיך אויף דארט נעהמען און גאליציע אין פאהרען זאל
ארבייט. דער פון
 ווע־ הילפס־קאמיטעט פון בעראטונגען די אויף קיעוו, אין
 חוץ אז ארויסגעוויזען, זיך האט ארבייט, קומענדיגער מיין גען
 מיר שטעהט הילף, ארגאניזירען פון ארבייט געוועהנליכער דער
 גרינ- ה׳ פארזיצענדער, דער וועלכע אויפגאבע, איין נאך פאר
פארמולירט: אזוי האט בערג,
 —געזאגט. מיר ער האט—קראך! א פאר שטעהען מיר—
 און חודש צו חודש פון וואקסט גאליציע פון ביודזשעט דער
 אין מאנאטליך. רובל טויזענד זעכציג אריבערגעשטיגען שוין איז
 וועני־ און וועניגער הכנסות אונזערע ווערען צייט דערזעלבער
 געווארען "מיד יאהר צוויי די פאר זענען געלד־געבער די גער.
 וואצעדיג. געווארען זיי פאר איז זאך גאנצע די געבעך. צו
 געבען צו זיי נויטען און גבירים אונזערע אויפצומונטערן כדי
 בלוטי־ געשעהענישען, שרעקליכע זיי דארפען סומען, גרעסערע
 גא־ אין הערשט וועלכע נויט, געוועהנליכע קאטאסטראפעס. גע
 "ארי- אן. נישט זיי ריהרט ביטערסטע, די זיין עס זאל ליציע,
 דערום, רוסלאנד". אין גענוג מיר האבען זיי, זאגען מעלייט,
 געלד בעקומען פעטראגראד פון קלענער. אלץ הכנסות די ווערען
 האבען מיר אז חדשים, צוויי שוין שווערער. אלץ אויך ווערט
 אויף קוקענדיג נישט בעקומען, נישט גראשען קיין דארט פון
 דעפיציט א איצט איז אונז ביי אז אזוי, טעלעגראמען. אונזערע
 זייט, צווייטער דער פון רובל. טויזענד הונדערט כמעט פון
 געענדערט דארף צושטאנד, איצטיגען ביים אז מיר, רעכענען
 איצט, ביז אויב גאליציע. אין הילף פון סיסטעם דער ווערען
 פילאנטראפישע, א ווי אנדערע קיין זיין געקאנט גישט זי האט
אנ-שקי, ש. 10
 פון אויפטראג דער אומגעביטען זיך האט עם אז איצט, איז
 פיל ערלויבט ווערט עם און בעפעלקערונג דער צו מאכט דער
 דארף ערטער, זייערע אויף אהיים זיך אומצוקעהרען היימלאזע
 אנ׳> אויף ווערען איבערגעבויט הילף פון סיסטעם גאגצער דער
 די אז אופן, אזא אויף ווערען רעארגאניזירט יסוד, אנדער
 אייגענע די אויף שטעלען קאנען זיך זאלען נויטבעדערפטיגע
 נעהמעץ אליץ ביסלעכווייז און קהילות זייערע ארגאניזירען פים,
 דער- מיר וועלען דערמיט ארימעלייט. זייערע וועגען זארגען
 בעטעל־ פון לעבען צו אויפהערען וועלען מענשען אז גרייכען,
 פערקלע- קאנען ביסלעך צו וועט קאמיטעט אונזער און ברויט
 מעג- די האבען אפשר צייט דער מיט און ביודזשעט זיין נערן
 וועט געווים פונקציאנירען. צו אויפצוהערען אינגאנצען ליכקייט
 זעהט נאר, מיטלען. גרעסערע פיל דארפען צייט ערשטע די מען
 אז געלד. קריגען צו גרינגער זיין וועט צוועק אזא אויף איהר,
 עס וועלכער לויט סמעטע, א ווייזען גבירים אונזערע מ׳וועט
 אוים- די פון צאהל די פערקלענערן חודש יעדען מיט זיך וועט
סומען. גרעסערע אפילו געבען זיי וועלען געה^לפענע,
 אויפ~ די ארויפגעלעגט מיר האט קאמיטעט דער בקיצור,
 און בוקאווינע און גאליציע אין לאגע די אויסצופארשען גאבע
 איינגעווי- האב איך הילף. פון סיסטעם נייעם א אויסארבייטען
 גע- קראנק בין איך—סיבה, אנ׳אומגעריכטער מחמת נאר ליגט.
 אר- דער צו צוטרעטען גלייך געקאנט נישט איך האב—ווארען,
 אין ערשט פאהרען צו מעגליכקייט די בעקומען האב און בייט
דעצעמבער. אנהויב
 הילפס- די געפונען זיך האט עם לאגע א פאר וואס אין
 פאלגענדע די כאראקטעריזירען גוט קאן גאליציע, פאר ארבייט
 פון בעקומען צייט יענער ביי האב איך וועלכע טעלעגראמע,
ארבייט: דער צו אומגעקעהרט זיך האט וועלכער לאנדער, ד״ר
 אין ארומגעפאהרען איך בין חודש האלבען א מיט "צוויי
 בעפעלקע- יודישער דער פון לאנע די בוקאווינע. און גאליציע
 פער- איז הילפס-ביודזשעט מינימאלער דער קריטיש. איז רונג
 הילפס-קאמיטעט, קיעווער דער מאנאטליך. רובל טויזענד ציג
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 הילף. ווייטערדיגער אין אב זאגט מיטלען, קיין האבענדיג נישט
 פעטראגראד( )אין געמאכט פערזענליך איך האב סעפטעמבער אין
 האט "יעקאפא" גאליציע. אין לאגע דער ררעגען אנ׳אויפטראג
 דער פון נאמען אין הילף. זיין פארטצוזעצען פערשפראכען דאן
 רחמים איך בעט נאמען, מיין אין בעפעלקערונג, אומגליקליכער
 אנצונעהמען "יעקאפא", פון מיטגלידער אנדערע ווי אזוי אייך,
 נאהנטע די אויף הילף די בעזארגען צו מיטלען נויטווענדיגע די
 אהן פערלאזען צו נישט "יעקאפא", רחמים בעט איך חדשים.
 בעפעלקערונג, וועלט גאנצער דער פון אבגעשגיטענע די הילף
 גע- יאהר דריי עם האט יודענטום רוסישע דאס ווי נאכדעם
 פון. אדרעס אויפ׳ן ענטפער דרינגענדען א בעט איך שטיצט.
לאנדער." ד״ר קאמיטעט. קיעווער
ב
 דעצעמ- אנפאנג אין גאליציע אין אבגעפאהרען בין איך
 פאר יאהר. 1917 מערץ אנפאנג ביז ארומגעפאהרען און בער
 פונקטען. צעהנדליג עטליכע בעזוכט איך האב חדשים דריי די
 ארויסגע- באך בין איך איידער נאר מאל. עטליכע צו אייניגע,
 זיך פאר געמאכט קלאר מאם געוויסער א אין איך האב פאהרען,
קאנט. אקופירטען אין בעפעלקערונג יודישער דער פון לאגע די
 אל- די אומגעביטען ראדיקאל זיך האט יאהר דעם פאר
 1915 פון מפלה די רוסלאנד. אין יודען די פון לאגע געמיינע
 אבגעשניטען געווען איבגאנצען איז פוילען וואס דאס, און יאהר
 וועגען לעגענדע די פערשווינדען געמאכט האט רוסלאנד, פון
 גערעדט, נישט קיינער האט דעם וועגען שפיאנאזש. יודישען
 קיין קיינעם אויף שוין עם האט דערמאהנט, יא מ׳האט אויב און
 פון קאווקאז אויף איבערגאנג דעם מיט געמאצט. נישט איינדרוק
 האבען יאנושקעוויטש׳ן און ניקאלאיעוויטש ניקאלאי גרויספירשט
 נעבעני• די פון יודען פון מאסען־ארויסשיקונגען די אויפגעהערט
 ד** בעקומען ה$בען ארויסגעשיקטע פיל און קאנטען פראנטיגע
אנ-סיך. ש. 12:
 דער פאר ערטער. זייערע אויף זיך אומצוקעהרען ערלויבעניש
 רוסישע די צו בנוגע תחום דער געווארען אבגעשאפט איז צייט
 תחום דער אד דערצו, נאהנט געהאלטען האט עם און שטעדט
­יו צו בנוגע שטימונג די ווערען. אבגעשאפט אינגאנצען זאל
 האט רעגירונג די אז אומגעביטעץ, אזויפיל אויף זיך האט דען
 רואי- און ארויסגעשיקטער דער פאר הילף אויף סומען אסיגנירט
בעפעלקערונג. יודישער בירטער
 זיך האט רוסלאנד אין יודען צו אויפטראג נייער דער אט
 מאכט ארטיגער דער פון אויפטראג דעם אויף אבגעשפיגעלט
 אין בעפעלקערונג יודישער דער צו ארמעע דער אפילו און
גאליציע.
 קוקענדיג נישט זענען, יאהר, 1915 פון מפלה דער נאך
 געווארען אנטפלעקט צענזור, דער פון שטרענגקייטען די אויף
 דורך אבגעטהון געווארען זענען וואט נבלות, און רציחות די
 גאליציע. אין מאכט רוסישער דער און ארמעע רוסישער דער
 דער אין א? אויפרעגונג שטארקע א ארויסגערופען האט דאם
 דערפאר, נאך איבערהויפט פרעסע, דער אין אי געזעלשאפט,
 קאמפראמי- שטארק האבען מעשים בארבארישע אלע די ווייל
 וועלכע פערבינדעטע, די פון אויגען די אין רוסלאנד טירט
 דער מיט פערבאנד זייער פאר אויפגעווארפען אויך אזוי מ׳האט
 האט רעגירונג די .11 גיקאלאי פון מלוכה אכזריותדיגער ווילדער
 האבען באנדע זיין מיט ניקאלאיעוויטש ניקאלאי אז פערשטאנען,
 פאליטיק נייע א אנגענומען האבען און מאס, די איבערגעכאפט
 אין געביטען. אקופירטער די פון בעפעלקערונג דער צו בנוגע
 איז רוסען, די ביי פערבליבען איז וו^ס גאליציע, שטיק דעם
 שיקען צו אנשטאט פערוואלטונג. ציווילע א איינגעפיהרט געווען
 פערברעכערישע און נישט־ווירדיגסטע די בעאמטע אלס אהין
 אד,ין בעשטימט מען האט ביוראקראטיע, דער פון עלעמענטען
 ביל- העכערער מיט אנשטענדיגע, יועניגער אדער מעהר מענשען,
 סיסטעמא- פריהערדיגע די אויפגעהערט האט ביסלעכווייז דונג.
 דער איבערהויפט בעפעלקערונג, דער פון טעראריזירונג טישע
שפיאנען בלויז געזעהן פריהער מ׳האט וועלכער אין *ודישער,
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 פארמעל אנגעתויבען חפכות, לכל האט, מאכט נייע די פיינד. און
 בעפעלקערונג,. דער פון לאגע דער מיט זיך אינטערעסירען צו
 פערלייכ- איז עם בעדערפענישען. איהרע וועגען זארגען אפילו
 אב- אינגאנצען אפילו ערטער אייניגע אין און געווארען טערט
 אויסשליס- במעט פערבאט, שרעקליכער דער געווארען געשאפט
 אנדערן. אין ארט איין פון אריבערצופ^הרען יודען, פאר ליך
 זייע־ אין זיך אומצוקעהרען ערלויבט מען האט היימלאזע מאנכע
 קודרענצי, )סאקאל, היים זייער צוריק אויפבויען און ערטער רע
 אנשטאט אנד.( און זאלעשטשיק הוסיאטין, שפעטער טארנארודא.
 מיט מיליטער־לייט פון אויפטראג יעדער איז פריהער וואס דעם
 פערראט א ווי פעררעכענט געווען בעפעלקערונג ציווילער דער
 געקוקט־ מעץ האט איהר פאר הילטס־אקציע יערער אויף און
 מאכט די איצט האט—פיינד, דעם הילף אויף ווי פערדעכטיג,
 אלע מיט בעציהונגען נארמאלע און אפיציעלע איינגעשטעלט
 און יודישע די מיט אויך זיי צווישען הילפס־אינסטיטוציעס,
 נישט זאל בעפעלקערונג די אז אליין, געזארגט אפטמאל אפילו
 הא־ זאל הילף, מעדיצינישע בעקומען זאל הונגער, פון שטארבען
 האט אפיציעל וואוינונגען. די אויפצובויען מעגליכקייט די ען3
 פער־ נישט זיך זאלען עם פורכט, דער מיט מ^טיווירט דאס זיך
 געקזונט וו^לטען וועלכע קראנקהייטען, עפידעמישע שפרייטען
ארמעע. דער אין אריצער
 8 צו געווען ווייט נאך איז עם אז זיך, פערשטעהט עם
 צוואנגס־ארבייט, צו יודען געשלעפט פריהער, ווי מ׳האט, עדן, גן
 שנאה די ארויסגעוויזען $פען גאנץ און כאבאר געריסען מ׳האט
 וועגען צירקוליארען משוגה׳דיגע די אפילו, מעהר נאך יודען. צו
 נישט בעפעהל דער אויפגעהערט. נישט האבען יודען אערפאלגען
 ה^ט ערטער, זייערע פון יודען געוואלד מיט פרויסצושיקען
צירקוליאר: פאלגענדען דעם ארויסגערופען
 ארמעאישען דרייסיגסטען פון שטאב פון טעלעגראמע ,א
ק$רםום.
 צו נעהמען בעפוילען, ד^ט קארפוס פון קאמאנדיר "דער
פונ׳ם טעלעגראמע די ב^עהלען, צופאסענדע דורך ערפילונג
סקי.—*נ
ארמעע: דער פאר צושטעלונגען די איבער אבער-בעאמטען
 רוערט הויפט־קאמאנדיר, העכסטען פון בעפעהל דעם ,לויט
 בשעוז׳ן ארויסשיקונג איבערגוואלדיגע די אבגעשאפט אינגאנצען
 גאליציע פון פרייוויליג געהען וועלכע אנטרונענע, די אבטרעטען.
 איינוואוינער, נעבענגרעניצדיגע די און גובערניעם, אונזערע אין
 פון טיילען )בעשטימטע?( שטענדיגע די אין אבגעשיקט ווערען
 בעגעהרען וועלען וואם די, גובערניעס. פאדאליער און וואלינער
 עס אויב זיי, אויפהאלטען נישט—גאליציע אין זיך אומצוקעהרען
 היימלאזע די דארט. פון שטאמען זיי אז ווערען פעסטגעשטעלט וועט
 ארט דעם אויף קאלאניעם עטליכע אין ווערען בעזעצט דארפען
­יו גאליציאנער קאלאניסטען. )דייטשע?( ארויסגעשיקטע די פון
 זע־ וואט די, און גרעניצען אונזערע אין אריינלאזען נישט דען
 חייט- )קריסטליכע?( די מיט צוזאמען אריינגעדרונגען שוין נען
 אין צוריק אומקעהרען מעגליך, וויפיל אויף רוסלאנד, אין לאזע
 פון לענג דער אין זיך געפינען צייט איצטיגער ביי גאליציע.
 זענען וועלצע יודען פון לאגערן גרעניץ, עסטרייכישער דער
 פון מיליטער־ראיאנען די פון געווארען ארויסגעשיקט פריהער
 ביים רוסלאנד. אין געווארען אריינגעלאזען נישט נאר גאליציע,
 גרעניץ, די אריבערטרעטען און ארמעע אונזער פון אבטרעטען
 )?( ה. ד. ן, ע כ ו ז ו צ ר ע ט נ ו א חוב, א ווי בעפוילען, ווערט
 אנשטעקוג־ עפידעמישע אויסצומיידען כדי לאגערן, די ארומגעהן
 יודען די דורכצושטויסען מיטלען ענערגישע אננעהמען און ען1
 אלע די פון ציל ענדליכער דער שונא. פונם זייט דער אין
 עווא• וועגען אנווייזונגען צייטען פערשידענע אין ארויסגעגעבענע
 נישט אנטריט, זיין ביי זאל, שונא דער אז ד^ס, איז קואציע,
 לע- אנדערע און פיה קופער, פוראזש, קיין ברויט, קיין געסינען
 מען חייל. פאר׳ן טויגען וואט פערד, און בעשעפענישען בעדיגע
 געביידעם, דארפישע פון פערניכטונג די דערלאזען נישט דארף
 מען דארף אויך מיליטער. פון ארבייט די נישט שטערן .וועלכע
 דעם מחמת געוואלדטהאטען. און רויבערייען בעשטראפען שטרענג
 די מעלדען מען דארף ארויסשיקוגג, געוואלדיגער פון ^בשאפען
 אין פערנעהמען ספק, א אהן וועט, שונא דער אז איינוואוינער,
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 פופציג ביז אכצעהן פון עלטער אין מאנסלייט רייהען זיינע
 בעצייטי- פרייוויליגער זייער בעגעהרט איז דעריבער און יאהר
 הוסיאטין מאוורין. אונטערגעשריבען: .19125 נומר אבפאהר. גער
 פאל־ קזןרפום צעהנטען פון ק^מאנדיר .2477 סאנניקאוו׳ן 4875
סטאווראקין." קאווניק
 געווארען פונאנדערגעשיקט איז רואם בעפעהל, צווייטער א
 פון הויפט־קאמאנדיר "דער טיילען: און קארפוסען אלע אין
 קארפום־ראיזן- די פון דערווייטערן בעפוילען האט מעריב־פראנט
 רוי• אין דינען וועלכע גלויבען, יודישען פון מענשען אלע נען
 צפון־הילף שטעדט, פון פערבאנד פערבאנד, זעמסקי קרייץ, טען
 הילף, סאניטארע פון ארגאניזאציעס פרייוויליגע אנדערע אין און
 ער־ די אויף לאזען גלויבען יודישען פון דאקטוירים ד^קטוירים. חוץ
 קארפום־ פון פליצט די ערפילענדיג פערנעהמען. זיי וראם טער
.837 נומר יאהר 1916 מארם !6 קארי. גר. ארצט
 דער זיך האט אלעם, דעם אויף קוקענדיג נישט נאר
 אין אומגעביטען. ראדיקאל יודען צו מאצט דער פון אויפטראג
 יודי- דער אין ענדערונגען די חוץ ראל א געשפילט האט דעם
 אקופאציע יאהר צוויי די פאר וואט דאס, אויך פאליטיק, שער
 קיין אנדערע. די צו אייגע געווארען געוועהנט פשוט מען איז
 מאטיווען קיין פארגעקומען, נישט קאנט אין זענען שלאכטען
 נישט זענען פיינד מיט׳ן בעציהונגען אין יודען זיין צו חושד
 צוגעוועהנט יוד, צום צוגעקוקט זיך מען ה$ט ביסלעצווייז געווען.
 אנגעהויבען מ׳האט און אויפפיהרונג אנצוג, פנים, זיין צו זיך
 יו- די זיך האט צד, צווייטען פון פעהיגקייטען. זיינע :שאצען 9
 צום צוגעפאסט און צוגעקוקט ביסלעכווייז בעפעלקערונג דישע
 ה$ט עם און רוסיש רעדען אויסגעלערנט זיך האבען פיל רום.
 אינטע־ פון צוזאמענבונד א און פערשטענדעניש א געשאפען זיך
רעסען.
 אין בעפעלקערונג יודישער דער פון לאגע די וויפיל אויף
 פאליטישען אין פערבעסערט זיך האט גאליציע אקופירטער דער
 אויפגע- האבען עם וואס דערמיט, אופן אדמיניסטראטיווען און
 פער־ ווילדע און ארויסשיקונגען בלבולים, פאגר^מען, די הערט
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 “עקאב^ אין פערערגערט זיך זי האט פיל אזוי אויף פאלגונגען,
זין. פסיכאלאגישען און מ^ראלען מישען,
 אויסגעקומען שוין מיר איז קאפיטלען פריהערדיגע די אין
 די און אליין מלחמה די וואס חורבן, דעם כאראקטעריזירען צו
 אקו־ אין געשאפען האבען מאכט רוסישער דער פון פאליטיק
 פיל ארויסשיקען פאלווארקען, רואינירען דעם דורך קאנט פירטען
 פערטעל דריי איז אונזיכערקייט, אלגעמיינער דער דורך פויערים.
 שט^ף רויע פון פעהלען דאס בעארבייט; נישט געבליבען ערד
 צוזאמענהאנג אין האנדעל און פערקעהר פון פאראליז דער און
 געבראכט האבען בעפעלקערונג דער פון פערמעהרונג דער מיט
 זא־ און פאבריקען די $בגעשטעלט זיך האבען עס אז דערצו,
 ארבייט. אהן פערבליבען זענען האנדווערקער אפילו און וו^דען
 די אז דעם, נאך פערבליבען איז וועלכע אינטעליגענץ, די
 געווען אדער אנטלאפען, אדער איז, איהר פון טייל גרעסטע
 געהאט נישט האט ערוב׳ניקעס, ווי ארויסגעשיקט און פערנומען
 דער פון #בגעשניטענקייט די לעבען. צום מיטלען שום קיין
 ארויסצו- אפילו בעוועגונג, פון םערב$ט דער און וועלט גאנצער
 יעדען דערשלאגען האבען דארף, נאהנטסטען דעם אין פ^הרען
 רואי- געווען זענען פאלק פון שיכטען אלע בקיצור, האנדעל.
 זיך האט אלץ דאס פערדינסט. שום אהן פערבליבען און נירט
 דער פון צייט ערשטער דער אין שארף אזוי געפיהלט גישט
 און תבואה פון זאפאסען היבשע פערבליבען זענען עם אקופאציע.
 א זענען ארבייטען און אונטערנעהמונגען פיל סחורות. אלערליי
 אינטעלי־ די !עגאנגען. נאך אינערציע דער לויט צייט געוויסע
 געוויסע געהאט נאך האבען האנדווערקער די אפילו און גענץ
 צייט־ מעגליכקייט די געגעבען זיי האבען וועלכע שפארונגען,3$
 גערעכענט נישט האט קיינער הוצאות. זייערע דעקען צו ווייליג
 $קו- די אז זיכער, געווען מ׳איז ווייל קריטיש, פאר לאגע די
 נישט מען האט איבעראל און דויערן נישט לאנג וועט פאציע
 עטליכע ווי מעהר ציהען זיך זאל מלחמה די אז ערווארט,
 מען האט קאטאססר$פע דער אויף יאהר. א העכסטענס חדשים,
 אין עס נוי מ׳דארף וועלצע צייטווייליגער, א אויף ווי געקוקט
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 דער אין אריין לעבען דאס רועט נאכדעם און איגערקומען,
 טרא- און דראמען פיל געווען זענען עס ארדנונג. פריהערדיגער
 בע- דער פון שטימונג מאראלע די פסיכיק, די אבער געדיעס,
דיזעלבע. געבליבען צייט ערשטער דער אין איז פעלקערונג,
 יאהר צוויי נאך בעקומען זיך האט בילד אנ׳אנדער גאר
 זאפא- אלע אויסגעשעפט זיך האבען צייט דער פאר אקופאציע.
 אויסגע- זיך האבען עס סחורות. פון אי תבואה, פון אי סען
 קאפי- קליינע די בעפעלקערונג, טייל גרעסטער דער ביי שעפט
 גע- זיך האט טאג צו טאג פון געהאט. האבען זיי וואט טאלען
 ווי הונגעריגע. און נויטבעדערפטיגע די פון צאהל די מעהרט
 אין אריינגעדרונגען ארימקייט די האט קראנקהייט, כראנישע א
 אבגעטראגען זיך האבען עם פאלקה-ארגאניזם: פון אברים אלע
 געווארען אבגעלאזעץ שיך. און בגדים די געווארען צוריסען און
 ארגאניזמען. די געווארען אבגעשיואכט זענען עם וואוינונגען. די
 הא- אקופאציע דער פון און מלחמה דער פון אונענדליכקייט די
 הילף. גיכע א אויף האפנונג און גלויבען דעם אבגעשוואכט בען
 שטי. פעסימיסטישע נידערגעשלאגענע א געשאפען זיך האט עס
 וועל- א פון און אייגענער דער פון אבגעריסענקייט די מונג.
 האבען מענשען קולטורעלע וואס דאס, קולטור, איז עס כער
 קיין אויגען די אין געזעהן נישט יאהר צוויי פון משך אין
 בע• צו מעגליכקייט די געהאט נישט בוך, נייעם קיין צייטונג,
 יעדע פון אבגעריסען געווען קאנצערט, א טעאטער, א זוכען
 בעשאפען האט אינטערעסען, געזעלשאפטליכע און פאליטישע
 אי־ פערווילדקייט. א צו נאהנט געווען איז וועלכע אנ׳אפאטיע,
 אוג־" דעם אויף אבגערופען שרעקליך עם זיך האט בערהויפט
 אריינטריט ערשטען פון קינדער. די אויף דור, טערוואקסענדען
 אלע. שוהלען, אלע געווארען פערמאכט זענען רוסען די פון
 דענ^ן קינדער טויזענדער צעהנדליגער און—לעהר-אנשטאלטען
 ערצי- אהן אונטערריכטונג, אהן יאהר צוויי גאנצע פערבליבען
 די געהאט האבע! וואס קינדער, צאהל וועניגע די חוץ הונג.
 איבעריגע אלע זענען הויז, צו זיך לערנען צו מעגליכקייט
 געווען זעגען הדרכה, א אהן אנ׳אויפזיכט, אהן פערבליבען
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 אלע מיט גאס דער אבגעגעבען און גאס אויפ׳ן ארויסגעווארפען
 איז צייט לעצטער דער אין נאר איינפלוסען. שרעקליכע איהרע
 נישט דאס, און שוהלען, אנפאנגס עפענען צו געווארען ערלויבט
יודישע. קיין
 געלי־ בעפעלקערונג יודישע די האט צרות, אלע די חוץ
 דורך געווארען געשאפען איז וועלכער אנ׳אומגליק, פון נאך טען
 מיליטע־ רוסישער דער פון מעשים אכזריות׳דיגע און ווילדע די
 צובראכענעם דעם אין אריינגעבראכט האט און מאכט רישער
פערצווייפלונג. און צורודערונג בעזונדערע א לעבען, חרוב׳ן
 ארויסגע- מאכט רוסישע די האט אקופאציע, אנפאנג פון
 רום- קיין יודען טויזענדער צעהנדליגער פיל גאליציע פון שיקט
 אין און גובערניעס פענזער און ניזשני־גאווגאראדער אין לאגד:
 געווען. נישט ארויסשיקונג דער אין איז סיסטעם קיין סיביר.
 פערנומענע נאר ארויסגעשיקט מען האט ערטער אייניגע פון
 מיליטער- די ארויסגעשיקט מען האט אנדערע פון ערוב׳ניקעס,
 שטעדטלעך און שטעדט פיל פון בעפעלקערונג. יודישע פעהיגע
 די בעפעלקערונג. יודישע גאנצע די ארויסגעשיקט מען האט
 אץ אנ׳איילעניש מיט פארגעקומען געוועהנליך איז ארויסשיקונג
 גע־ גארנישט האבען ארויסגעשיקטע די אז אזוי, אכזריות, מיט
 וויפיל וועג, אין אויסגעשטאנען זעגען זיי וו־פיל מיטנעהמען. קאנט
 קראנקהייטען, און הונגער שוואכקייט, פון אומגעקומען ס׳זענען
 די האבען ארט, אויפ׳ן קומענדיג בעשרייבען. צו נישט איז
 דער מצד אויפנאהם מענשליכען ווארימען א בעגעגענט היימלאזע
 גע- זיך האבען אומעטום בעפעלקערונג. קריסטליכער ארטיגער
 די בעזארגט האבען וועלכע הילפס־קאמיטעטען, יודישע ארדענט
 ארבייט, זיי פאר געפונען און בגדים און שפייז מיט היימלאזע
 איינגע־ גוט היימלאז^ די זיך האבען מעהרסטענטייל אז אזוי,
 א ביי זיי, פון טייל געוויסע א פרנסה. געהאט און ארדענט
 איז פענזע אין ארויסגעשיקטע די פון מאן, טויזענד פיער
 פון מאסקווא. פון קאנסול אמעריקאנער דער הילף צו געקומען
 ער האט אמעריקא, אין געזאמעלט געווען איז וואס געלד, דעם
פערזאן. א אויף מאנאטליך רובל צעהן צו שטיצע ארויסגעגעבען
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 אומצוקעה- בעפעהל, א ארויס איז יאהר 1916 אנהויב אין
 די )חוץ יודען גאליציאנער ארויסגעשיקטע אלע צוריק רען
 פערארדנונג די בעגעגענט האבען היימלאזע די ערוב׳ניקעס(.
 ביטערע א ערווארט האט זיי נאר פרייד, גרעסטער דער מיט
 דער- צרות און מיה פיל נאך זיך האבען זיי אז ענטטוישונג.
 אומצוקעה- ערלויבט נישט זיי מען האט גאליציע, קיין קליבען
 אין דאם מען האט מאטיווירט וואוינערטער. זייערע אויף זיך רען
 פאר קומען אומגעגעיד יענער אין וואס דערמיט, ערטער אייניגע
 לגמרי זענען שטעדטלעך די פאלען-וואס אנדערע אין שלאכטען,
 בע- צו וואו האבען נישט וועלען צוריקגעקעהרטע די און הרוב
 דורך פערנומען זענען הייזער זייערע ווייל אדער, זיך, זעצען
 פו- און פונאנדערגעשיקט מ׳האט און אנשטאלטען. מיליטערישע
 צוריקגעקעהרטע טויזענדער צעהנדליגער די נאנדערגעווארפען
 האט דערביי שטעדטלעך. און שטעדט פרעמדע אין היימלאזע
 יע- היימלאזע וויפיל דעם, מיט גערעכענט נישט מאכט די זיך
 קליינע אין האט און אויפצונעהמען, אומשטאנד איז פונקט דער
 שטעדטעל אין דהיינו, נפשות. טויזענדער געשיקט שטעדטלעך
 יודישע טויזענד ביי געווען אינגאנצען זענען עס וואו סקאלאט,
 פון היימלאזע פיערטויזענד אבגעשיקט מען האט איינוואוינער,
 מען האט אופן דעמזעלבען אויף הוסיאטין. און פאדוואלאטשיסק
 אייג- פינפטויזענד די היימלאזע. איבעריגע די צעזייהט אויך
 און טשארמקאוו אין בעזעצט מען האט סניאטין פון וואוינער
 סקא־ אין—הוסיאטין פון איינוואוינער פיערטויזענד יאגעלניצען
 אין—סקאלא פון פינפהונדערט טויזענד קאבעצינעץ; און לאט
 אין—פאדוואלאטשיסק פון פינפטויזענד אזעריאני, און בארשצאוו
 האט זאלעשטשיק פון איינוואוינער די סקאלאט. און טארנאפאל
 אין—אטיניע פון איינוואוינער די בעראסקאוה אין בעזעצט מען
 גאנצער דער איבער זענען דעם, חוץ גל. ד. א. גזשימאלאוו
 פינפהונדערט צווייטויזענד פונאנדערגעווארפען געווען געגענד
 פונאנדערגע־ אזוי מען האט הכל בסך דערפער. די פון נפשות
היימלאזע. אומגעקעהרטע טויזענד פינפאונדרייסיג איבער טיילט
 שרעקליכע, א געווען איז היימלאזע די אט פון לאגע די
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 גאליציאנער ארטיגע די פון לאגע די געווען איז עם ביטער ווי
 ה$בען ווינקעל, זיין יעדערער געהאט פארט זיי האבען יודען,
 אויסגע- היימלאזע, די סביבה. אייגענער דער אין געפונען זיך
 נסיעות, שרעקליכע די פון פערוואגעלטע פערארימטע, הונגערטע,
 דרט, פרעמדען א אין זיך האבען בעל־הבתישקייט, שום א אהן
 געפונען גרויס, גענוג געווען זיי אהן אויך איז נויט די וואו
לאגע. שוידערהאפטער א אין
 דער אויף לאכט שווערע א ווי געלעגט זיך האבען זיי
 נישט האבען קהלות ארימע די וואו בעפעלקערונג, ארטיגער
 איז, נישט וויפיל אדער, אויפצוהאלטען מעגליכקייט די געהאט
 נישט מ׳איז ווי נאר ארימעלייט. אייגענע די אפילו אויסהעלפען
 ^נגע- די אויסהעלפען געמוזט פארט מען האט ביכולת, געווען
 אונטער׳ן פערבלייבען זיי לאזען נישט הפכות, לכל קומענע.
 ווינקעל. איז עס וועלכען א מיט בעזארגען און הימעל פרייען
 וועלכער דירה־קריזיס, אנ׳אונגעהויערן ארויסגערופען האט דאם
 אלע די אין וואט דעם, דורך שארף איבערהויפט געווען איז
 גרעסטע די און געווארען חרוב הייזער פיל זענען שטעדט
 מען מיליטער-מאכט. דער דורך פערבומען געווען זענען בנינים,
 פיער-פינף צו בעזעצט דערשטיקעניש, א ביז געענגט זיך האט
 בהי און קלויזען אלע בעזעצט חדר׳ל, איין אין געזינדען
 צוזאמען ענגשאפט, די שטאלען. און שפייכלערס אלע מדרשים,
 אין עפידעמיעס. ארויסגערופען האבען הונגערנויט, דער ביט
 צו געהאט צייט מ׳האט איידער י^הר, האלבען ערשטען דעם
 פינפאונדריי- די פון זענעץ היימלאזע, די פאר הילף ארגאנייזירען
 און הונגער פון אויסגעש-ארבען צוריקגעקעהרטע, טויזענד סיג
נפשות!! פינפטויזענד איבער מגפות, $לערליי
 זיך האט הילפס־ארגאניזאציעס געזעלשאפטליכע די פון
 אבגערופען אנדערע, ווי .*משות׳דיגער ! ... אלעמעי פאר פריהער
 בעפעלקערונג, יודישער גאליציאנער דער פו נויט דער אויף
פערבאנ" זעמסקי דער
 צוגע•" פערבאנד זעמסקי דער איז ,1015 ענדע אין נאך
 בעפעלקערת* דער פאר הילף צפו ארגאניזירונג דער צו טר;לטען
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 גרעסטען א אין איינגעארדענס האט ער קאנט. אקופירטען פון
 היימלאזע די וואו שפייז-פונקטען, שטעדטלעך און שטערט טייל
 טעג* בעקומען האט יודישע, סיי קריסטליצע סיי בעפעלקערונג,
 האלב א ,דערוואקסענעם א אויף ברויט פונט איין צו ליך
 גרויפען. טרוקענע אדער זופ קענדעל א און קינד, א אויף פונט
 אונטערגעשטיצטע, די פון צאהל די געווען איז עס גרויס ׳ווי
 יודישער דער שטיצע אויף נאר וואס דערסין, זעהן מען ק;?ן
 הוני מאנאטליך אויסגעבראצט פערבאנד דער האט בעפעלקערונג
רובל. טויזענד זיבען און דערט
 אייג- פערבאנד זעמסקי דער האט קיצען אומזיסטע די חוץ
 פרא. פערקויפט מ׳האט וואו קלייטען, קאאפעראטיווע געארדענט
 בי־ מאל דריי צוויי, ה. ד. מקח, אייגענעם דעם אויף דוקטען
מארק־מקחים. די ווי ליגער,
 דעם אין פערבאנד זעמסקי דער געטהון האט פיל זעהר
 ארטיגער דער פאר הילף מעדיצינישע ארגאניזירען פון אופן
 שפיט^לען געגרינדעט פונקטען פיל אין האט ער בעפעלקערונג.
 מיט קאמף רעגעלמעסיגען א געפיהרט און אמבולאטאריעס און
הונגער-טיפוס. מיט׳ן איבערהויפט עפידעמיעם, די
 אין איינגעארדענט פערבאנד זעמסקי דער האט דעם חוץ
 זיך האבען עס וואו (,סקענ)$כר$ קינדערהיימען פונקטען זעקס
 בסך קריסטליכע. מיט קינדער יודישע צוגלייך אויפגעהאלטען
 איבער אויפגעהאלטען קינדערהיימען זעקס די אין זיך האבען הכל
 פינפאונצוואג־ דרייהונדערט )טארנאפאל קינדער יודישע טויזענד
 צווייהונדערט,—סקאלאט אצט, און צווייהונדערט—אזעריאני ציג,
 און גזשימאל^וו-הונדערט פינפאונצוואנציג, הונדערט—טשארטקאוו
 פון אויפטראג דער בארשטשאוו(. אין הונדערט ביי און פופצעהן
 געווען איז קינדער יודישע די צו פערוואלטער קריסטליצע די
גוטער. א זעהר
 הילף ארגאניזירט פערבאנד דער האט ערטער עטליכע אין
פרויען. פאר
 צו- 1916 אנפאנג אין איז קאמיטעט קיעווער דער בשעת
 דער פאר הילף סיסטעמאטישע א ^רג^ניזירען צום געטראטען
אנ-םקי. ש.
 אבגעשטעלט זיך ער האט גאליציע, אין בעפעלקערונג יודישער
 האט פערבאנד זעמסקי דער וועלכע בעדערפענישען, יענע אויף
 פערשטארקטער אויף ארריסגעגעבען האט ער געדעקט. נישט
 געזונד־ווע־ און קראנקע כראניש קינדער, אלטע, פאר שפייזונג
 פלייש(; רואך אין איינמאל אייער מילך, רויט,3 )ווייס רענדע
 שוחטים רבנים, הילף שיך, פערריכטען בעהייצונג, דירות, אויף
 הילף מעדיצינישע אויף און חדרים אויף קודש; כלי אנדערע און
 דורך ארגאניזירט געווארען נישט איז זי וואו פונקטען, יענע אין
 געווארען געגעבען איז חילף דערהויפט פערבאנד. זעמסקי דעם
 מען האט בעפעלקערונג ארימער ארטיגער דער היימלאזע. די
 איז דעם אויף און פאלען אויסשליסליכע אין נאר געהאלפען
הילפם־ביודזשעט. אלגעמיינעם פון צעהנדליג איין נאר געג^נגען
 פערבאנד זעמסקי דער האט 1916 פריהלינג אנהויב אין
 האט ער היימלאזע. די הילף זיין פערקירצען צו $נגעהויבען
 צו קלאר כדי היימלאזע, די פון רעגיסטראציע א אונטערגענומען
 זיי אויסשליסען און "ארבייטס־פעהיגע" די פון צאהל די מאכען
 אופן אזא אויף הילף. מען בעק וואס די פון רשימה דער פון
 וו:;:ש די, פון העלפט א ווי מעהר געווארען אויסגעשטריכען איז
 צוויי- פון זענען טארנאפאל אין דהיינו, הילף. בעקומען האבען
 פערבלי- קיכען, די אין שפייז בעקומען האבען וועלכע טויזענד,
 פער" זיך האבען ביסלעכווייז קינדער. זעקסהונדערט נאר בען
 באדזאנאיו, טרעמבאוולע, גזשימאלאוו, אין שפייז־פונקטען די מאכט
 מיעל־ קאראלאוו, בארשטשאוו, אזעריאני, קאפעצינעץ, כעראסקאוו,
 זבארז, טארנאפאל, אין נאר פוגקטען זענען געבליבען ניצע.
סטאניסלאוואוו. קאלאמעיא, סקאלאט,יאגעלניצע, טשארטקאוו,
 שפייז- פערבליבען זענען עם וואו ערטער, די אין אפילו
 זיך האט היימלאזע, צאהל פערקלענעדטער דער פאר פונקטען
 פונקטען: די פון אנפיהרונג די פערערגערט טאג צו טאג פון
 צוויי-דריי אין אלמ איין כרויט ארויסגעבען אנגעהויבען מ׳האט
 ארויסגעגעבען מ׳האט אז דערצו, דערגאנגען איז שפעטער טעג,
 מ׳האט ווי "ווייל, פאיאק טעגליכען א וואך אין מאל איין נ^ר
ברויט. אויסגעפעהלט האט עס מאטיווירט,
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 קאאפעראטיווע די מיט צוגעגאנגען עס איז ערגער נאך
 נישט צוטריט קיין יודען די האבען אומעטום כמעט קלייטען.
 בע־ איז וועלכע קלייטען, די פוץ פערוואלטונג דער צו געהאט
 האבעץ זיי .רוטענער און פאליאקען ארטיגע פון שטאנען
 הא־ יודען אז אזוי, יודען, צו אויפגעטראגען שלעכט זעהר זיך
 נישט יודען מען האט אייניגע אין קלייטען. די אויסגעווייכט בען
 א זיי פאר אויסגעטיילט אדער פראדוקטען, קיין ארויסגעגעבען
 )טארנאפאל( שעה צוויי וו^ך אין מאל איין צייט, בעזונדער
 אין יודען. פאר ארויסצוגעבען טאג, א ווי שבת, בעשטימט אדער
 קלייט קאאפעראטיווער זעמסקער דער אויף איז טשארטק^וו
 מאכט דער פוץ בעפעהל דעם "לויט אנ׳אויפשריפט: געוועץ אפילו
 האט מאטיווירט יודען." סחורה פערקויפען צו פערוועהרט איז
 נישט זיך נויטיגען יודען וואס דערמיט, בעגרענצונגען די מען
געשעפטען. זיי מיט מאכען און סחורות ביליגע אין
 שפי־ די ליקווידירט פערבאנד דער האט ערטער פיל אין
 אומזי־ בעקומען האבען יודען וואו אמבולאטאריעס, און טאלען
הילף. מעדיצינישע סטע
 דער אז נויטוועגדיגקייט, די ארויסגערופען האט אלץ דאס
 די טעטיגקייט. זיין פעיברייטערן זאל הילפס־קאמיטעט קיעווער
 אויסגעשטריכען, האט פערבאנד דער וועלכע ,ארבייטס־פעהיגע",
 אר־ נישט די ווי הילף, אין גענויטיגט וועניגער נישט זיך האבען
 ^רבייט קיין ערגעץ אין האט זיי פון קיינער ווייל בייטספעהיגע,
 מ׳האט וועלכער אויף צוואנגס־ארבייט, די קריגען. געקאיט נישט
 פון נאר בעצאהלט, אפיציעל זיך האס יודען, טויזענדער געשיקט
 בע־ נישט גראשען קייץ ארבייטער יודישע האבען געצאהלט דעם
 צו זיך אויף נעהמען געמוזט האט הילפם־קאמיטעט דער קומען.
 נאר היימלאזע, די פון ארבייטס-פעהיגע די נאר נ*שט שפייזען
 איבער- נויטבעדערפטיגע, ארטיגע די פון טייל גרויסע א אויך
 געווען איז עס לאגע וועמענם אינטעליגענץ, רער פון הויפט
 דעט מחמת היימלאזע. די פון לאגע די ווי בעסער, נישט
 חילף דער פון ביודזשעט דער געשטיגען חודש צו חודש פון האט
רובל. 50/000 איבערגעשטיגען יאהר סוף צום און גאליציע פאר
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 אין שטאדט גרעסטע די לעמבערג, נאך איז ט^רנאפאל
 יודישע עלטסטע די פון איינע אויך איז זי מזרח־גאליציע.
 ערינערונגען, דענקמאלען היסטארישע מיט רייכע, א שטעדט,
 קולטור, ארטאדאקסישער דער פון סיי גדולים, פון נעמען מיט
 שוהל, שטיינערנע טארנאפאלער די השכלה־פעריאד. דעם פון סיי
גאליציע. אין שוהלען שענסטע און עלטסטע די פון איינע איז
 שלאכטען די פון געליטען נישט כמעט האט טארנאפאל
 געווען נישט איז שטאדט אין חיל. רוסישען פון אנכריט ביים
 הייזער. חרוב׳ע און קווארטאלען פערברענטע קיין בעמערקען צו
 רעש מיר אויף געמאכט שט^דט די האט אריינפאהר, מיין ביי
 גע־ גאסען די בעלעבטער. זעהר און רוהיגער א פון איינדרוק
 אויפ׳ן אפען, קליוטען און מאגאזינען אלע דורכגעהער, מיט פאקט
 זיך, צוקוקענדיג בעהנטער אבער האנדעל. לעבהאפטער א מארק,
 גאסען, די אין הויפט־פובליקום דאס אז בעמערקט, איך האב
 סאניטארען, מיליטער, פון בעשטעהט באהנהויף, און מארק ^ויפ׳ן
 זיך הערט אומעטום רוסען. סתם און שוועסטער בארמהארציגע
 זעהט בעפעלקערונג ציווילע ארטיגע שפראך. רוסישע די בלויז
 יענעם בעמערקען צו נישט כמעט איז איבערהויפט וועניג. מען
 געקליי־ איז וועלכער פובליקום, אינטעליגענטען און ןגורזשואזען
 איב־ זעלטענע די עלעגאנט. און רייך אפטמאל בעל־הבתיש, ז־עט
 אויסגעריבע- אלטע אין געקליידעט זענען דורכגעהער טעליגענטע
 שטיל, טרויעריג, אונזיכער, זיי געהען גאס אין בגדים. בע
 פערטראכטע פנימ׳ער, פערצאגטע אויסגעמאטערטע באהוטזאם. ווי
 שילדען די זענען קלייטען אלע אויף כמעט בליקען. טרויעריגע
 טרעכען טריט, יעדען אויף גרייזען. שרעקליכע מיט רוסיש, אין
 רוסישער "א קלייט". רוסישע "א אויפשריפטען: מיט שילדען ךך
 טיפישע מיט רוסען, טאקע זיצען קלייטען די אין און האנדעל".
 פון אנגעפלויגענע ,קופצעס" זענען דאס העמדלעך. און פנימער,
 וועלכע שטעדט, רוסישע ענדערע און מאסקווא טולע, קאלוגע,
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 גע- גוטע, אדמיביסטראציע דער פון הילף דער מיט דא, מאכען
 דער אבער אפען, זענען מאגאזינען און קלייטען די שעפטען.
 בעמערקען צו נישט געשטארבענער. א איז זיי אין האנדעל
 רייכע מיט מאגאזין איין נישט יובעלירען־האנדעל. איין קיין
 פאליצעס, פוסטע שטעהען קלייטען אנדערע אין לוקסוס־סחורות.
 שטיקלעך פערשטויבטע פערוואלגערטע, פענסטער די אויף ליגען
 ציי- אמאליגע פון פערבליבענע פארפום, פלעשלעך אדער וועש
 און עסענווארג מיט הויפט־האנדעל דער איז מארק, אויפ׳ן טען.
פאפיראסען. חזיר־שמאלץ, בולקעס, סחורות: בויטיגסטע
 קליי" די אויף ליגט עם וואס אכגעלאזענקייט, דיזעלבע
 גאסען די הייזער. די אויף גאמען, די אויף זיך בעמערקט טען,
 רעמאג- נישט אבגעלאזען, הייזער די מיסט. אומעטום בלאטיג,
 קיין בעמערקען צו נישט איז שטאדט גאנצער דער אין טירט.
 שטעהען ערטער, דריי צווי.י אין הויז. אויסגעבויט ניי איין
געביידעס. גרויסע דערבויטע, נישט מלחמה אנפאנג פון
 בעפעל- ציווילע די אן הויבט פינסטערער, ווערט עס אז
 זייגער, א ביין נאך און, גאסען די פון פערשווינדען קערובג
 די פערבאטען. איז עם ציווילען, איין נישט שוין מען טרעפט
מיליטער. פון רשות אינ׳ם אויסשליסליך בלייבען גאסען
 אין טאג איין פערפרענגען צו מיר פאר געווען גענוג
 שטימונג אינערליכע גאנצע די זיין תופס זאל איך טארנאפאל,
 גרויסע א געורען עס איז מיר פאר שטאדט. אקופירטער דער פון
 פער" א דערשטיקטע, א נאר שטאדט, אייראפעאישע קולטורעלע
 אויסגע- איחר פון וואלט עמיצער ווי אנ׳אבגעצעהרטע, שמידטע,
 שטאר- טויט-קראנקהייט א מיט זי לאזט און לעבען דאם זויגען
 שפעטער איך האב דאסזעלבע און הילפלאז. און לאנגזאם בען
 אין שטעדט קולטורעלע און גרעסערע אלע אין כמעט געזעהן
 שטאר" רוי אויסגעוויזען אלע האבען זיי געגענד. אקופירטען
בענדע.
 ^ר" דעם מיט בעקענט זיך איך האב אלץ, פאר פריהער
הילפם־קאמיטעט. טיגען
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 הילפס־ דער איז ערטער, אנדערע אין ווי טארנאפאל, אין
 נישט וועלכער א אהן צופעליג, צונויפגעשטעלט געווען קאמיטעט
 פון בעפולמעצטיגטער דער בעפעלקערונג. דער פון סאנקציע איז
 די אויפגעזוכט פונקט יעדען אין האט הילפס-קאמיטעט, קיעווער
 געוועזענע מענשען, בעוואוסטע חשוב׳ע, מעהר פערבליבענע,
 געוועהנליך, קולטום־געמיינדע. דער פון מיטגלידער פלל־טהוער,
 אויב רב, דעם אויך איינגעלאדען זיי, מיט צוזאמען ער האט
 האט לייט, אלע די אט מיט שטאדט. אין פערבליבען איז ער
 זיי און שטאדט דער פון לאגע די בעטראכט בעפולמעכטיגטער דער
 קיעווער דער וועלכען קאמיטעט, א ארגאניזירען זיך פון פלעגען
 דערויף, קוקענדיג נישט בעשטעטיגען. שפעטער פלעגט קאמיטעט
 זענען לייט רייכע און אינטעליגענטע טייל גרעסטער דער וואס
 זענען פערבליבענע די פון און עסטרייכער די מיט אבגעפאהרען
 גרוי- די אין האבען ערוב׳ניקעס, ווי געווארען, פערנומען פיל
 פונדעס־ טשערנאוויץ, טשארטקאוי טארגאפאל, ווי שטעדט, סע
 פלל-טהוער, אינטעליגענטע עטליכע געפונען נאך זיך טוועגעץ
 און הילפס-קאמיטעטען די אין אריינגעהן געקאנט האבען וועלצע
 ער- פיל ארבייט. די איז, סדר דער ווי זיי, אין ארגאניזירען
 אויך וואו ששעדטלעך, קליינע די אין בעשטאנען עס איז גער
 הא- וואס לייט, אינטעליגענטע פיל געוועץ נישט זענען פריהער
 אויסגעקו- איז דא ענינים. קהל׳שע מיט אינטערעסירט זיך בען
 וועלכע בעלי־בתים, געוועהנליכע מיט זיך בענוגענען צו מען
 ווי- גוטען זייער ביי און חילף אין גענויטיגט אליין זיך האבען
 מיט׳ן אנצופיהרען אימשטאנד געווען נישט זיי זענען לען
 פארגעקו- זענען באדען דעם אויף איז. געהעריג ווי קאמיטעט,
 אין נאר בעפעלקערונג. דער מצד טענות און רייבונגען מען
 זאל עמיצער הערען, צו אויסגעקומעץ נישט מיר איז ערגעץ
 זיי אז שטעדטלעך, קליינע די פון קאמיטעטען די זיין חושד
פאלשקייטען. איז עס וועלכע בעגעהען
 מיטגלי- עטליכע אריין זענען קאמיטעט טארנאפאלער אין
 ווי לייט, אנגעזעהענע חשוב׳ע, קולטוס־געמיינדע, דער פון דער
 פארזי- דער טאאובער, ה. נאכט, יצחק ראזענבוים, פראפעסאר
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 א יוד, אנ׳ארטאדאקסישער טאאובער, ה. געווען איז צענדער
 און קאמיטעטען אין געארבייט פיל האט ער סוהר. רייכער
 אנ׳אינטעלי- זוהן, זיין געהאלפען ארבייט דער אין האט איהם
מענש. גענטער
 דע- חודש איהר קאמיטעט טארנאפאלער פון סמעטע די
 עט־ רובל, טויזענד צוואנציג איבערגעשטיגען האט צעמבער
 גאלי- גאנץ אויף סמעטע דער פון העלפט א ווי וועניגער וואס
 גע- מיר צו ווערטער ערשטע די זענען קאמיטעט אין און ציע.
 פערגרע־ דייטליך מוז זי און קנאפ צו איז סומע די אז ווען,
 נישט פאר רעכען איך אז אויפווייז, מיין אויף ווערען. סערט
 לייט, רייכע דא פארט זענען עם וואו טארנאפאל, אז גערעכטיג,
 א פערשלינגען זאל ארימע, די הילף צו קומען קאנען וואס
 גע- טאאובער ה. מיר האט ביודזשעט, אלגעמיינעם פון העלפט
ענטפערט:
 גע- פארהאן דא זענען שטאדט, דער שייך איז וואס—
 פערמעגען איז עס וועלכען א האבען וואם מענשען, צעהלטע
 די פאר קאנען, זיי ווי מעהר, גיבען זיי און—פערדינען אדער
 הילף. צו נ-־׳שט קומט קיינער וועלכע נויטבעדערפטיגע, ארטיגע
 שטיצען קאמיטעט קיערוער דער און פערבאנד זעמסקי דער
 ביי טארנאפאל אין דא זענען אזעלכע און היימלאזע, די בלויז
 זייטען, אלע פון געלאפען מען איז אהער נפשות. צעהנטויזענד
 היימלאזע זיך געפינען דא דערפער. און שטעדטלעך די פון
 און עסטרייכער די צו אריבער צוריק זענען וועלפע ערטער, פוץ
 מ׳ער- וועלכע רוסלאנד, פון צוריקגעקעהרטע די—איבערהויפט
 טויזענד ביי זיך געפינען דא אהיים. פאהרען צו נישט לויבט
 פאד- פון פאמיליעס זעקסהונדערט ביי ראהאטין, פון פאמיליעס
 הונדערט פון היימלאזע דא זיך געפינען הבל בסך וואלאטשיסק.
 פער- זעמסקי דער האט אנפאנג אין פונקטען. צווייאונצוואנציג
 האט ,נפשות דרייהונדערט פינפטויזענד אויפגעהאלפען באנד
 און דערוואקסענעם א אויף ברויט פונט איין צו ארויסגעגעבען
 צוויי אויף צוקער שטיקלעך דריי קינד, א אויף פונט האלב א
 אויס" מ׳האט אז נאכדעם, פאסאלעס. גרויפען, ביסלעך צו טעג,
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 ערגעץ אין קאנען )וועלכע "ארבייטספעהיגע", די געשטריכען
 דרייטויזענד נאר געבליבען זענען בעקומען(, נישט ארבייט קיין
 זיבענ־ טויזענד זיי, פון הילף, בעקומען וועלכע פינפהונדערט,
 דער האט יולי סוף ביז מאי טען-20 פון היימלאזע. הונדערט
 מיט נאר פראדוקטען, מיט נישט הילף ארויסגעגעבען פערבאנד
 אויסגע־ ד$ס האט מענשען. א אויף קאפ אכצעהן געלד, מזומן
 די מאנאטליך. רובל זיבענהונדערט טויזענד צוואנציג טראגען
 גובערנא־ דער נאר דערפון, קאנטעט געווען איז בעפעלקערונג
 פער־ דער און געלד מזומן ארויסצוגעבען פערבאטען האט טאר
 פראדוקטען... אין ארויסצוגעבען ווייטער אנגעפאנגען האט באנד
 אונטערצושטיצען אויס איצט קומט קאמיטעט אונזער אז אזוי,
 פון זיך פערגרעסערט נאך דערצו "ארבייטספעהיגע". די אויך
 הא־ וואס מענשען, נויטבעדערפטיגע. צאהל די חודש צו חודש
 זענען נדבות, געגעבען אליין צוריק יאהר האלב א מיט בען
 אלע אויסגעשעפט זיך האבען עס הילף. בעטען איצט גענויט
 וועלכע מיליאנערן, גוטבעזיצער, דא זענען אונז ביי פזיטלען.
 האבען וועלכע געלד, פיל באנקען די אין עסטרייך אין האבען
 שטארבען זיי און גיטער, און הייזער ערטער אקופי-רטע די אין
 היינט לייה-קאסע. א ארגאניזירען זיי פאר מ׳מוז הונגער, פון
דירות... הייצונג, קליידער, שיך, בעדערפענישען, אנדערע
 די לינדערן צו געווען. גערעכט איז ער זיך, פערשטעהט
 דער ווי מעהר, מאל צעהן אפשר בעדארפט מען האט נויט
 איז פראווינץ דער אין נאר אסיגנירט. האט קאמיטעט קיעווער
 טארנא- אין ווי גרעסער אפשר קלענער, נישט בויט די דאך
 טארנא־ קומט פארוואס קשיא, די געבליבען איז עס פאל-און
ביודזשעט. פונ׳ם העלפט א פאל
 איז דארט קאמיטעט. פונ׳ם לאקאל אין אוועק זענען מיר
 זעקס געארבייט האבען עס וואו קאנצעלאריע, גאנצע א געווען
 בי- די ארדנונג, אנ׳אידעאלע געווען איז דעם אדאנק מענשען.
 אין האב איך נאר פינקטליך, זעהר געפיהרט געווען זענען כער
 בע־ וועלכע די, פון אונטערשריפטען די געפונען נישט ערגעץ
 רובל ניינהונדערט אז געפונען, איך האב דערצו שטיצע. קומען
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 טאאו- ה׳ צופיל. איז קאנצעלאריע, דער אויף הוצאות מאנאטליך
 קא- אין ארבייטען וואס לייט, די אז ערקלערט, מיר האט בער
 און הילף אין זיך נויטיגען וואס אינטעליגענטען זענען מיטעט,
זיי. אונטערצושטיצען אויסגעקומען איינס אלץ וואלט עם
 איז ארוים, גיט קאמיטעט דער וואט הויפט־שטיצע, די
 דאס קינדער. און אלטע קראנקע, פאר שפייז פערשטארקטע
 מילך. אייער, ברויט, ווייס פרארוקטען: מיט ארויסגעגעבען ווערט
 האבען קאמיטעט פון מיטגלידער די פלייש. מאל, אנ׳אנדערש
 מיט ארויסצוגעבען זיין בעקוועמער וואלט עם אז איינגעפונען,
 האט קאמיטעט קיעווער דער נאר פראדוקטען, מיט נישט געלד,
 גע- אויך מיך מען האט איצט דעם. אויף געווען מסכים נישט
 מאטיווירט דעם. אויף קאמיטעט קיעווער ביים פועל׳ן בעטעץ
 ארויסצו- גרינגער איז געלד מיט וואס דערמיט, עס מען האט
 שעה׳ן ווארטען נישט דארפען שטיצע בעקומען וואס די געבען.
 האב איך נאר וואכען. צוויי פאר אמאל מיט בעקומען קאנען לאנג,
 עטליכע די בעקומענדיג ווייל, ראציאנעל, נישט פאר געפונען עס
 אקוראט קויפען געהן נישט נויטבעדערפטיגע די וועלען קאפיקעס,
 פון ציל דער און ארויסגעגעבען זיי ווערט עס וואס דאם,
ווערען. דערגרייכט נישט וועט שפייז פארבעסערט
 ביים קאמיטעט אין שעה עטליכע פערבראכט האב איך
 נא- אבגעצעהרטע, די אנגעקוקט האב הילף. די פונאנדערטיילען
 זיך האב מענשען, פון שאטענם היימלאזע, בארוועסע און קעטע
 האט יעדער כמעט געבעטען. און טענות זייערע צו צוגעהערט
 איי. אנ׳איבעריג מילך, גלאז א נאך געבעטען: עטוואס וועגען
 זיין אויף קראנקהייט, זיין אויף אנגעוויזען יעדער האט דערביי
 פון אויסגעשטאנען. איז ער וואס צרות, די אויף שלאפקייט,
 דירות, עטליכע בעזוכט שטאדט. אין אוועק איך בין קאמיטעט
 איין אין געפרעסט זיך האבען געזינדען פיער-פינף צו וואו
 אבגעצעהר- אויסגעדארטע, די געזעהן ווייטער האב און חדר׳ל.
 דער וועגען ערצעהלונגען און זיפצען די געהערט נפשות, טע
 איך האב צוגעקוקט, אלעם דעם צו זיך האב איך אז און נויט.
 בעפעל- יודישער דער פון לאגע די וויפיל אויף פערשטאנען,
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 נישט בין איך רואם יאהר, אנדערטהאלבען די פאר איז קערונג
ערגער. געווארען גאליציע, אין געווען
 אויף אבגעשפיגעלט טראגעדיע די זיך האט שטארקער באך
 דער פון יאהר אנדערטהאלבען גאנצע די ווי אזוי קינדער. די
 קינ־ די זענען פערמאכט, געווען שוהלען די זענען אקופאציע
 אב־ ארומגעריסענע, בארוועסע, געוו$רען. פערווילדעוועט דער
 געעפענטע, גרויס מיט און פנימ׳לעך גרינע מיט געצעהרטע,
 איבער ארומגעלאפעץ זיי זענען אויגלעך, ברענענדיגע פיבעריש
 זענען און פערבלאבדזשעטע ווי צוזעהעניש, א אהן גאסען, די
 דער פון סם אוץ שמוץ ערגסטען דעם מיט פער׳סמ׳ט וען גע
גאס.
 האמעל־ דערצעהלט מיר האט—געזעהן, אליין האב איך—
 גאס אין צוגעשטאגען איז יונגעלע צוועלפיעהריגע א ווי—סקי,
שרועסטער! צעהניאהריגע זיין זיי פארגעלעגט און אפיצירען צו
 גע־ האבען עלטער, דערזעלבער אין קינדער אנדערע און
שאנד־הייולעך. די אין פיהרער ווי סאלדאטען פאר דינט
 דער ביי פועל׳ן איינגעגעבען זיך האט מיה גרויס מיט
 "דאווענען". קינדער די מיט מ׳זאל ערלויבען, זאל זי מאכט,
 ,חדרים ארגאניזירט מען האט אויסרייד דעם אט אונטער
 די אין תפילה־הייזער. נאמען דעם געטראגען האבען וועלכע
 בע- נאר קינדער, אכטהונדערט פערשריבי־ן געווען זענען חדרים
 הא- איבעריגע די ווייל אכציג, ווי מעהר נישט זיי האבען זוכט
 אדער חדר אין געהן צו יואס אין בגדים קיין געהאט נישט בען
 אז לעבען, גאסיגען אין אריינגעצויגען געווען אזוי שוין זענען
חדר. אין געהן צו צווינגען געקאנט נישט זיי מ׳האט
 איינגעארדענט פערבאנד זעמסקי דער האט מיידלעך פאר
 און דרייהונדערט געפונען זיך האבען עט וואו קינדערהיים, א
 ארוים־ געווען זענען זיי פון טייל גרעסטע די קינדער. פופציג
פראסטיטוציע. ,דעו פון געריסען
 לאג- מיט יודען, עלטערע ווי געזעהן איך האב גאס אין
 גאנץ א ביי גאס. די גערייניגט און געשטאנען זענען פאות, גע
באקעט. האלב געווען זיי זענען פראסט שטארקער
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 די, פאר שיך אין איבערהויפט און בגדים ^ין נויט די—
 איז חדר-קינדער, פאר און צוואנגס־ארבייט אויף מ׳נעהמט וואס
 קאמיטעט, פון מיטגליד דער דערצעהלט מיר האט—שרעקליכע, א
 אויף גענומען מען האט פריהער—בעגלייט, מיך האט וועלכער
 נאר מענשען. פינף־זעקסהונדערט צו טעגליך צוואנגס-ארבייט
 מען נעהמט איצט געווען. שרעקליך אזוי נישט עס איז זומער,
 איז זיי פון צער דער און צוואנציג און הונדערט-הונדערט
פערפרארען. פשוט ווערען אנצוקוקען. נישט
 דערי- שטארקער נאך געווען איז דעם פון טראגיזם דער
 די פאר בגדים געזאמעלט געווען זעגען קיעוו אין וואס בער,
 ווערט דער אויף טיוקעם, פינפאונצוואנציג גאנצע אומגליקליכע.
 גא- אין עם אבצופיהרען כדי רובל. טויזענד צווייהונדערט פון
 ווי מעהר שוין אוץ וואגאנען פיער געדארפט מען האט ליציע
 א אין פראסקוראוו, אין ליגען בגדים די אז חדשים, דריי
 וואגאנען. די בעקומען נישט אופן בשום מ׳קאן און שפייכלער
 בע־ איך האב טארנאפאל אין קומען מיין נאך טעג פאר א מיט
 גע־ זענען בגדים די וואו שפייכלער, אין אז ידיעה, א קומען
 קאלדרעס מיט טיוקעס עטליכע און שרפה א געווען איז לעגען,
 הא- שפעטער חודש א מיט ערשט געווארען. פערברענט זענען
 פון געבליבען גאנץ זענען וו^ס זאכען, די בעקומען זיך בען
שרפה. דער
 א נאר פערבלייבען געקאנט איך האב טארנאפאל אין
 סקא- קיין געוועץ איז מארשרוט ווייטערדיגער מיין טעג. פאר
 פרא- סוכאסטאוו, קאפעציניעץ, כעראסקאוו, גזשימאלאוו, לאט,
 טשערנאיויץ קיין ווייטער נאכדעם און טשארטקאוו. און בוזשנא
 מיט איך בין געפאהרען בוקאוויגע. אין שטעדט אידערע און
 וואו וואוינונג, טאאובערס ה׳ פון איך בין אבגעפאהרען בערד.
 די אז קאמיטעט. פון מיטגלידער עטליכע בעגלייט האבען מיך
 פריי־ א געקומען איז הויז, ביים געשטאנען שוין זענען שליטעץ
 מיט האט און אויסזיכט אינטעליגענטען שטרענגען א מיט לין
 איהרע אז דערצעהלען, מיר גענומען קול אנ׳איבערגעריסענעם
 שפיא- אין זיי בעשולדיגט מען ארעסטירט. זענעץ ברידער צוויי
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 מ׳קאן נאר שולדיג, נישט זענען זיי אז זיך, פערשטעהט נאזש.
 פרא־ אין דא זענען זיי מיט צוזאמען פער׳משפט׳ן. גרינג זיי
 קאמי- קיעווער דער בעשולדיגטע. אכט( )אדער זעקס נאך צעס
 בע- און פראצעס דעם מיט פעראינטערעסירט זיך האט טעט
 די זי, נאר בעשולדיגטע. אלע פאר פערטיידיגער א שטעלט
 אראבברענגען וויל בעשולדיגטע, די פון צוויי פון שוועסטער
 א בעט ער נאר אדוואקאט. בעזונדער א ברידער איהרע פאר
 פער* און פערקויפט האט זי רובל. פינפהונדערט סומע, גרויסע
 צווייהונדערט געזאמעלט און געהאט האט זי וואס אלץ, זעצט
 ביים פועל׳ן זאל איך בעטען, מיך געקומען זי איז רובל,
 בע־ רובל דרייהונדערט איבעריגע די זאל ער הילפס־קאמיטעט,
אדוואקאט. דעם צאהלען
 האבען טרעהרען און מיר דערצעהלט אלץ דאס האט זי
 ווי פנים, דאס בענעצט און אויגען איהרע פון געגאסען זיך
טרעהרען. פון וואואל א מיט איהם בעדעקט
 האב איך פראצעס. דעם וועגען געוואוסט שוין האב איך
 ווע- ווי ברידער, איהרע וועגען געהערט מענשען עטליכע פון
 גאב- די און מענשען. אינטעליגענטע און ארענטליכע זעהר גען
 א צוליב מ׳האט פערדעכטיגע. א געווען איז בעשולדיגונג צע
 יונגערער דער איז ברודער. עלטערן דעם ארעסטירט "דאנאס"
 אויך איהם מעי האט איהם, פאר זיך זיין משתדל געגאנגען
 אנ׳אונטערזוכונג. הויז אין איהם ביי געמאכט און ארעסטירט
 א קרעפאסט. א פון פלאן א געפונען טאז א אונטער מען האט
מעשה! פאנטאסטישע
 צוגעזאגט פריילין, די בערוהיגען אנגעהויבען האב איך
 צו, מיך הערט זי זיין. געווים וועט אדוואקאט דער אז איהר,
 איהרע פון גיסען צו אויף גישט זיך הערען טרעהרען די נאר
 עפעס מיט עמיצער איהר צו זיך ווענדט צייט דער אין אויגען.
 זי ווי זאכליך, און רוהיג פויליש אויף ענטפערט זי פראגע. א
 איך און טרעהרען־וואואל. דעם פנים פון אויפגעהויבען וואלט
 אויגען, איהרע פון זיך גיסען וואס טרעהרען, די אז פיהל,
 דאם אז מיטהילף, מיין אויסצובעטען כדי מיר, פאר נישט זענען
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 זיי *יי נישט, אפשר פיהלט זי טרעהרען-און פריהערדיגע זענען
אויגען. איהרע פון זיך גיסען
 אדוואקאט, וועגען זיך גערוען משתדל קיעוו אין האב איך
 א איבעריג פאר געפונען עם האט קאמיטעט קיעווער דער נאר
 פראצעס דער בעשולדיגטע. צוויי די פאר אדוואקאט בעזונדערן
 פער׳- האבען שופטים די און פעברואר ענדע פארגעקומען איז
 די אויך זיי צווישען און בעשולדיגטע, די פון עטליכע משפט
 הויפט- צום אוועק איז אורטייל דער טויט. צום ברידער, צוויי
 גע- איז איהם צו קאנפירמאציע. א אויף ברוסילאוו קאמאנדיר
 די בעגנעדיגען זאל ער איהם, בעטען דעלעגאציע א פאהרען
 אין פאפיר דער אנגעקומען איהם איז גליק צום פעראורטיילטע.
 רעוואלוציע, דער וועגען נאבריכט די וואס צייט, דערזעלבער
 געווען זענען דאס בעגנעדיגט. פער׳משפט׳ע אלע האט ער און
רעוואלוציע. דער דורך לעבענס־גערעטעטע ערשטע די
ד
 טשארטקאווער, טייל א און גובערניע טארנאפאלער די
 יאהר דריטהאלבען גאנצע די איז טלוסטי, שטעדטעל דעם ביז
 דעם עסטרייכער די האבען פערלאזען רוסען. די ביי פערבליבען
 פערבליבען דא זענען דערפאר און שלאכטען אהן במעט קאנט
 טאר- פון דורכגעפאהרען בין איך דערפער. און שטעדט די גאנץ
 בערך טלוסטי, בת ווייטער, אפילו און טשארטקאוו ביז נאפאל
 גע- נישט וועג אויפ׳ן האב און וויארסט פופציג און הונדערט
 פערברענטע קיין אפילו נישט שטאדט, חרוב׳ע איין קיין טראפען
 זענען יודישע, מעהרסטענטייל פאלווארקען, די נאר דערפער.
רואינירטע. און צערויבטע געשטאנען
 האבען וואו נישט וואו שאסעע. מיט׳ן איך בין געפאהרען
 איינגעפאלענע האלב מלחמה: דער פון שפורען געטראפען זיך
 טעלעגראפען־סלו. אומגעווארפענע דראט־פערציימונגען, שאנצען,
 מיט וואלט דא ווי איינדרוק, אזא געמאצט האט אלץ דאס פעם.
סקי,—אב ש. 54
 איז אן דעמאלט פון און חיל א דורכגעגאנגען צוריק י$הר פיל
 זעלבען אין פערבליבען און פערלאזען געווארען געגענד דער
 מלחמה־ דער פערלאזען איהם האט עם וועלכן אין צושטאנד,
 גע־ זענען טעלעגראף פון סלופעס אונטערגעהאקטע די שטורם.
 צוריסענע די זייט. א אן אנגעבויגענע אדער געפאלענע בליבען
 און בגד צוריסענעם א פון פעדים ווי אראב הענגען דראטען
 ש^־ פון גריבער די ווינט. פון זשומען און זיך שאקלען ציטערן,
 רע. נישט פערבליבען הר יא דריטהאלבען גאנצע די זענען סעע
מאגטירט.
 די אז מיר, דערצעהלט גוי, דארפישער א פוהרמאן, מיין
 ווייט נישט פערזייהט. נישט פערבליבען איז ערד טייל גרעסטע
 מאר־ וואס געוואוסט, נישט מ׳האט שלאכטען, פארגעקומען זענען
 דעם, חוץ זריעה. די געזשאלעוועט מ׳האט און זיין וועט גען
 אויפגאנגען. די אויפגעגעסען מייז פ$וויאטען, ניין אין ה$בען
פאוויאטען. דריי אין נאר פערזייהטע, דאס געבליבען איז גאנץ
געפרעגט. איהם איך האב—אוניאטען? זענט איהר—
 געענטפערט ער האט—אוניאטען... געווען אוניאטען... -יא,
זיפץ. א מיט
 אריבערצוגיין גענויט אייך מ׳האט ,געווען"? הייסט וואס—
גלויבען? פראוואסלאוונעם דעם אין
 דיפלא־ געענטפערט נאכדעם געשוויגען, וויילע א האט ער
מאטיש.
געטהון. מיר האבען אזוי בעפוילען, אונז מ׳האט ווי—
צוגעגעבען: און
 אונזערע אלע צוגעמאכט מ׳האט וואס איז, גוט נישט—
 וועגען נישט גאט, וועגען נישט ווייסען קינדער די שוהלען.
פאטער.
 יו־ מיט אויפטראג דער געווען אייך ביי דא איז ווי—
געפרעגט. ווייטער איך דען?-האב
 "באמקעס". אלע גערוען זענען הענט זייערע אין -יודען?..
 אלע דאס מיינט, ער אז פערשטאנען, שפעטער האב איך
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 מעהר אויך און הענט. די אין יודען ביי געווען זענען באנקען
צוגעגעבען. נישט ווארט קיין
 איבערצו- קרעטשמע א אין אבגעשטעלט זיך האבען מיר
 גרויסען איין פון בעשטאנען איז קרעטשמע גאנצע די בייסען.
 זייערע מיט קרעטשמער די געפונען זיך האבען עס וואו חדר,
 אייוועלע אנ׳אייזערן ארום געשטאנען זענען אלע קינדער. פינף
 געשטאנען איז דערווייטען פון ביסעל א זיך. געווארעמט און
 דערשלא־ און הונגעריגען א פון פנים א מיט יוד, אנ׳אלטינקער
 די אויסגעשטרעקט דערווייטען פרן האט ער מענשען. גענעם
 גע- איהם האב איך אייוועלע. הייסען צום הענט פערפרוירענע
 איצט מלמד, א געווען דורכגעהענדער. א איז. ער ווער פרעגט
 אימ־ נישט איז קיינער לערנען. צו וועמען מיט נישטא איז
 רובל. א געגעבען איהם האב איך—מלמד. א האלטען צו שטאנד
 האבען אויגען די און פערוואונדערט אנגעקוקט מיך האט ער
טרעהרען. מיט אנגעגאסען איהם זיך
 וועגען געפרעגט בעל־הבית. מיט׳ן זיך פונאנדערגערעדט
 אנדערע צו און איהם צו סאלדאטען רוסישע די פון אויפטראג
נישט? זיי ראבעווען שלאגען, יודען.
 האט—נישט. בייז קיין אונז טהוען סאלדאטען די ניין,—
 איז זעלנער רוסישער צוגעגעבען:-דער און געענטפערט ער
 אז פערשטעהט, רוסישער דער עסטרייכישען. דעם פאר בעסער
 די איהם גיט און לעבען צו וו^ס פון ה^בען אויך דארף יוד א
גראשען. א פערדינען צו מעגליכקייט
 דער אין סקאלאט. אין געקומען איך בין ביינאכט שפעט
 א געפונען זיך האט געווען, איז דארט וואט אכסניה, איינציגער
גאס. אויפ׳ן ווי קאלט, געווען איז איהם אין נאר חדר,
 אבגע־ וואס נאר האט עם אז זיך, איך האב אויפגעכאפט
 אונטער פון קאפ דעם ארויסגערוקט האב איך אז טאגען. הויבען
 האב צוגעדעקט, געווען בין איך וועלכע מיט פעלצען, צוויי די
 אנ׳עלטערע שטעהט אויווען, נעבען חדר, אין אז דערזעהן, איך
 זי האט אויפגעכאפט, זיך האב איך אז דערזעהענדיג, יודענע.
האנד: מיט׳ן מיר צו געטהון מאך א בערוהיגענדיג
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אויפווארטען! וועל איך שלאפט! שלאפט,—
פערוואונדערט. זיך איך האב—איהר? דארפט וואט—
 שפע- אז ד^ך, איך ווייס ריידען. אייך מיט דארף איך—
 גאנצער דער פון יענע און די קומען אייך צו וועלען טער
 גע" איך בין האבען, נישט צייט קיין וועט איהר און—שטאדט
 אין דא, וואוין איך אויפוואכען. וועט איהר ביז ווארטען קומען
אכסניה. דער
 יי- די און בין איך וועד דערוואוסט שוין זיך מען האט
 קוקענדיג נישט בקשה. איהר מים געקומען פארפריה איז דענע
 גלייך זי האט שלאפען, נאך זאל איך ערלויבעניש דער אויף
 פון היימל^זע, די פון איז זי דערצעהלען. ריידען, אנגעהויבען
 איצט שטאדט. א געפיהרט בעל-הבית׳טע, א געווען וואלאטשיסק.
 פערטריקענטע שטיקער ווי ,געווארען קינדער די מיט זי איז
 און קרובה א איהרע איז אכסניה פון בעל-הבית׳טע די בלאטע".
 כל טהון זי דארף דערפאר ווינקעל. א זיך ביי איהר געגעבען
 דער קוקען נאך דארף און קינדער די אי זי, אי פרך, עבודת
 ווערטער, איהרע צו צושמייכלען אויגען, די אין בעל־הבית׳טע
 הא־ קינדער די מיט זי וויפיל מאכען. נישט מינע קרומע קיין
 אנדערטהאל• די פאר קעלט אי הוגגער, אי אנגעליטען זיך בען
 קרובה. דער ביי סקאלאט, אין דא וואוינט זי וואס יאהר, בען
 געראטענע, אזעלכע טעכטער, דערוואקסענע צוויי קינדער, די
 שטוב אין אבגעזעסען יאהר גאנץ א נעבעך זענען פערשיינען,
 אכצעהן ארויסגעגעבען קאמיטעט פון מען האט איצט שיך. אהן
 מאכען. רובל אכצעהן פאר מען קאן וואס נאר שיך. אויף רובל
אויך. בגד א דאך מען דארף שיך חוץ און
 א געבראכט האב איך אז שוין, ווייסט יודענע די און
 קאל• קינדער די מיט זיך פאר בעט און קאלדרעס מיט טיוק
דרעס.
 למשל: ווי ווערטלעך, שארפע מיט נערוועז, גיך, רעדט זי
 און ליאלקע". א מיט קינד א ווי אונז, מיט זיך שפילט ,גאט
 טעכטער, די אן דערמאהנט זי אז זי. לאכט דא זי, וויינט דא
צולא־ און אויגען, די פון טרעהרען גיסען אן איהר זיך הויבען
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גאט: וועגען דערמאהנט זי ווען דוקא, זיך זי צעלאכט כען,
כא! כא, כא, הימעל, אין גאט—
 קוריאז, גרויסען א עפעס וועגען ריידען וואלט זי ווי
 קומט ארוס וואס דעם, אלעם מיט נישט האהר א שטימט זואם
פאר.
 אדיין קומט עם ווי אוועקצוגעהן, בעוויזען נישט נאך האט זי
 גאל- א טראגט בעל-הבתיש; געקליידט איז די יודענע. צווייטע
 די איז דאס אז געשפרעך, אין דערמאהנט און זייגערל דען
 רייכטהום. אמאליגען פון געבליבען איז איהר וואם זאך, איינציגע
 ארטיגען פון מיטגליד א יונגערמאן, אדיין קומט איהר מיט צוגלייך
 איהר בקשה. מיץ אנ׳אנדער מיד צו האט יודעגע די קאמיטעט.
 פינף געענדיגט האט געראטענער, א זעהר און יחיד בן א זוהן,
 לעדיג. אום געהט ער ווי יאהר, צוויי שוין גימנאזיע. קלאסען
 זאל ער קאמיטעט, דעם זי בעט תכלית? דער זיין וועט וואס
אוניווערזיטעט. צום צוגרייטען און לעהרער א איהם פאר דינגען
 פערדינען,- און שטונדען גוטע האבען קאן זוהן אייער—
קאמיטעט. פון מיטגליד דער איבער איהר שלאגט
 איז זוהן מוטער.-מיין די זיך שטונדען?-בעליידיגט—
שטוגדען! מיט פערנעהמען זיך זאל ער משפחה, אזא פון נישט
 זוהן פאר׳ן אעהרער א וועגען בקשה די אז זעהענדיג,
 זי געהט מיטגעפיהל, קיין ארויסגערופען נישט מיר ביי האט
בקשה: צווייטער א צו אריבער
 —אינטעליגענטקע! קיין זיין נישט מעהר שוין וויל איך—
 און ברויט בעקומען בעסער וויל קאטעגאריש.-איך זי ערקלערט
מילך.
 "אינטעליגענט- פון צונויפפיהרונג די נישט וואונדערט מיך
 בעקומען רואם די, אז ווייס, איך מילך". און "ברויט מיט קע"
 בעקו- איינע קאטעגאריעס. צוויי אין איינגעטיילט זענען הילף,
 "אינטעליגענטען". זיך רופען די געלד, מזומן מיט הילף מען
 פיל אב נעהמט עס פראדוקטען. מיט בעקומען לייט פראסטערע
 יקרות דער ווי אזוי אבער פראדוקטען, די מ׳בעקומט ביז צייט,
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 קאטע- דער אין זיין צו נישט שוין לוינט גרעסער, אלץ ווערט
"אינטעליגענטען". פון גאריע
 זי בעט און בקשה איהר זיין צו מקיים צו זאג איך
 ווע- בקשה. א נאך מיר צו האט זי נאר אנטהון. מיך לאזען
דעם. וועגען איך ווייס מסתמא כלה. דער גען
 דער־ מיר האט האמעלסקי איך. ווייס כלה דער וועגען
 מויד פערזעסענע א דא איז שטאדט אין דעם. וועגען צעהלט
 א בחור, א געפונען זיך האט יאהר. אכטאונצוראנציג—זיבען פון
 דריי- בעט ער נאר נעהמען, צו גרייט זי איז וואס בעל־מלאכה,
 אין מען האט וועניגער. גראשען א נישט נדן, רובל הונדערט
 כלה, די האט פופציג רובל א רובל, פופציג געמאכט שטאדט
 הונדערט קאמיסעט פון אסיגנירט דעם אויף האט האמעלסקי
 איינגע- מיך און אייגענע רובל פופציג צוגעגעבען האט רובל,
 חתונה. פראסטע קיין נישט איז דאס רובל. פופציג געבען רעדט
 אין יאהר דריטהאלבען די פאר חתונה ערשטע די איז דאס
געשעהעניש. גאגצע א עם איז סקאלאט,
 כלה׳ס דער איז מיר, צו געקומען איז וואס יודענע, די
 רובל, דרייהונדערט די הוץ אז מיר, זי ערקלערט קרובה. א
 א כלה דער מאכען מ׳מוז געלד: נאך האבען נאך מען דארף
 איינגעשפארט, זיך האט חתן דער ארן וועש, עפעס און קליידעל
 בארוועסער א געהן נישט קאן ער שטיוועל. מאכען איהם מ׳זאל
חופה. דער צו
 —ענין, דעם בעטראכטען מחותנ׳עסטע דער צו זאג איך
 ארג• פון ארויסצוקריכען מעגליכקייט די ענדליך בעקום איך און
זיך. אנטהון און איינוואשען פעלצען, די טער
 געהט ער געבען.' שלום מיר שטעדטעל פרן רב דער קרמט
 לריב- עטליכע זאגט שמייכעלע. שמים יראת א מיט שטיל, אריין
 הויבט און גמרא פון מאמר א ברענגט הארץ, גוט מיין ורערטער
 חודש, א רובל צווייאונדרייסיג אז ערקלערען, צו סוד פי על אן
 מיט איהם פאר וועגיג איז ארויס, איהם גיט קאמיטעט דער וואס
הוספה. א בעט ער און מענשען, זעקס פון געזינד א
­שטע בייזע מיט יודעל, נידעריג א קומט רב דעם נאך
, ו
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 די צו מאכט בעהוטזאם, אריין געהט ער אויגלעך. כעדיגע
 אוים- און שטיל ריידען אן הויבט און ארום זיך קוקט טהיר,
 געקומען איז ער האבען. גארנישט מיר פון דארף ער גערעגט.
 הילף, גאנצע די אז מיר, ארויסזאגען אויגען, די עפענען מיר
 ממשות קיין האט בעפעלקערונג, דער ארויס גיבען מיר וואם
 וואס איינציגע די שאדען. נ$ך ברענגט דאס פערקעהרט, בישט.
 זיי פאר יתומים. און אלמנות די זענען הילף, אין זיך נויטיגען
 טוי- פופצעהן איבעריגע די חודש. א טויזענד רובל א גענוג איז
געלד... ארויסגעווארפען איז חודש, א רובל זענד
 זיך זאל קאמיטעט דער ושלום, חס נישט, זאג איך—
 א ארום מיך, איחר פערשטעהט נאר,—ער, נעהמען,-שעפטשעט
 אין אריין קומט יעדערן העבט... די פעט ווערען טאפ, פעטען
האנד...
איהם. איך פרעג—טהון? מען דארף זשע וואס—
 האט איהר געלד! קיין נישט—זיך. ער צוהיצט—וואם?—
 בעסער זעהט שנארער! און בעטלער פאר געמאכט אלעמען אונז
 פאדוואלא- אין אהיים זיך אומקעהרען אונז ערלויבען מ׳זאל
 פיס, די אויף שטעלען אליין ד$רט זיך מיר וועלען טשיסק,
מענשען. צוריק ווערען
 לויפענדיגע זיינע מיט אנטיפאטיש מיר איז יודעל דאס
 קריכערישע זיינע מיט ווערטער, שטילינקע זיינע מיט אויגלעך,
 דא איז ווערטער זיינע אין אז פיהל, איך נאר בעוועגונגען.
 בעקאנט אווענד, אין אריינקומען איהם בעט איך און אמת פיל
 זאל איך ער, בעט אוועקגעהענדיג, לאגע. דער מיט מיך מאכען
 מען וועט אנישט, דערצעהלען. נישט קיינעם וויזיט זיין וועגען
זיין. השורש מין עוקר איהם
 קאמי- פון מיטגלידער עטליכע מיר צו קומען איהם באך
 ארטיגע פון צוזאמעבגעשטעלט דא איז קאמיטעט דער טעט.
 די נאר געקומען זענען מיר צו היימלאזע. און בעלי־הבתים
 פון געוואוהט שוין האב איך היימלאזע. די פון פארשטעהער
 קא־ טיילען ביידע די צווישען אויפטראג דער אז האמעלסקי׳ן,
 ווערטער עטליכע ערשטע די פון פערשארפטער. א איז מיטעט
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 טראגען קאמיטעט פון מיטגלידער היימלאזע די אז איך, זעה
 פאדוואלא־ ארטיגע. די צו פעראכטוגג טיפער א מיט אויף זיך
 פאדוואלאטשיסקער( מעהרסטענטייל זענען היימלאזע )די טשיסק
 מענשען", "בעסערע פון שטאדט א געווען אן שטענדיג פון איז
 פאר גערעכענט שטענדיג זיך האט סקאלאט אז צייט, דער אין
 איבערגע- מזל דער זיך האט איצט בעטלער". פון "שטאדט א
 לאס־ דער צו אנקומען מוזען פאדוואלאטשיסקער די און דרעהט
 אריבערטרא־ נישט קאנען סקאלאטער די סקאלאטער. די פון קע
 היימ־ די הויפט־הילף די גיט קאמיטעט קיעווער דער וואס גען,
 אין און רובל. הונדערט עטליכע נאר סקאלאטער, די אין לאזע
 נישט מ׳זאל אז פחות, אלע אן זיי ווענדען צייט דערזעלבער
 וואלאטשיסק. קיין אהיים זיך אומקעהרעץ היימלאזע די ערלויבען
 א רובל צווייטויזענד איבער אריין קומט שטאדט אין חדוש! א
 האט ד^ם חוץ היינט היימלאזע. די פון דירה־געלד בלויז חודש
פרנסה. זיי פון מען
 פון בעפעלקערונג יודישע ארטיגע די בעשטעהט אינגאנצען
 טויזענד ארימעלייט זיך רעכענען זיי פון נפשות. דרייטויזענד
 פיעראונדרייסיג, פינפהונדערט זיי, פון טייל א דרייאונפופציג.
 שטיצע. אויף רעכט האבען און מלחמה פון געליטענע זענען
 מעהרסטען היימלאזע פערבאנד. זעמסקי פון הילף בעקומען זיי
 אכטהונדערט טויזענד דא זיך געפינען וואלאטשיסק פון טייל
 זיבענהוג- טויזענד הילף בעקומען זיי פון נפשות. דרייאונניינציג
 טרעפט יאנואר חודש דעם אויף סמעטע די איינאונאכציג. דערט
 רובל: ניין און צווייהונדערט טויזענד זעכצעהן אינגאנצען אן
 ניינהונ- היימלאזע, די פאר רובל פיערהונדערט פיערצעהנטויזענד
 ניינהונדערט און נויטבעדערפטיגע סקאלאטער די פאר רובל דערט
דערפער. ארומיגע די פון יודען די פאר
 עס וואו קאמיטעט, פון זיצונג א פארקומען דארף היינט
 קא. פון זיצונג דער צו סמעטע. די ווערען ארומגערעדט דארף
 חייט- די אי ארטיגע, די אי נאר האמעלסקי, קומען וועט מיטעט
זיך. אריינמישען מיין אויף האפנונגען גרויסע לעגק לאזע
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 ברץ אווענד, אין נאר קומען דארף האמעלסקי ווי אזוי
 ווערט עם וואו קאמיטעט, דעם בעזוכען צו צייט די אוים איך
 היימלאזע די פון דירות די בעזוכען הילף, די פונאנדערגעטיילט
 איינציגע די און גרעסטע די שטאדט. די בעקוקען אזוי און
 די איז אויס, זיך צייכענט שטאדט די וועלכע מיט געביידע,
 דער אין שטיין ערשטען דעם געמויערטע. א גרויסע, א שוהל,
 בערדיטשע- יצחק לייוויק ר׳ געלעגט האט מען, זאגט שוהל,
 גר דער בעזוכט האט שוהל די אז נאך, מ׳דערצעהלט ווער.
צדק.
 זיך ער האט שוהל, דער צו צוגעגאנגען איז ער אז—
 אריינגעפויזעט שותל אין איז און פיער אלע אויף געשטעלט
 איהם מ׳האט אז בענק. די איבער קודש ארון צום געגאנגען און
 ,דא געענטפערט: ער האט אזוי, געהט ער פארוואס געפרעגט
 קדושים, און גדולים אזעלכע געטראטען דיל איבער׳ן האבען
 פים זייערע וואו דארט, טרעטען צו ווערט נישט בין איך אז
געשטאנען. זענען
 זיצען זיי היימלאזע. שוהל, פון דיל דעם טרעטען איצט
 פעק, זייערע מיט ווינקעלע, יעדען אין שוהל אין אנגעפאקט
 בהלה- א בשעת וואקזאל א אויף ווי בעטלעך, און קעסטלעך
געלויף.
 קאליקעס, זענען דארט הקדש. מין א איז שוהל נעבען
ארויסגעשיקטע. אלץ זקנים, בלינדע,
ניינציג. יאהר א פון זקן א אב שטעל איך
זיידע? איהר, זענט וואנען פון—
הארליצע. פון—
ארויסגעשיקט? דארט פון אייך מען האט פארוואס—
 איך אז נישט, דען זעהט איהר פארוואם? הייסט, ווי—
כאי כא, שפיאן! א בין
 א ווי שמחה, מיט מיר אויף קוקט גוטמוטיג, לאכט ער
 שארפען א זאגען צו איינגעגעבען זיך האט עם וועמען מענש,
האגד. איבער׳ן צארט מיך גלעט ער און וויץ,
 צו היימלאזע. פון קווארטירען רייה גאנצע א בעזוך איך
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 צונוים- מ׳זיצט חדר. איין אין געזינדען מעהר און פיער דריי
 געזיב- עטליכע פון קינדער די קאלט. איז חדר אין געפרעסט.
 פערענע. א מיט צוגעדעקט בעט איין אין צוזאמען זיצען דען
 גרינינקע, פנימ׳לעך, קינדערשע צעהן ביי ארויס זיך זעהן עס
 האט איבערהויפט אויגלעך. טרויעריגע מיט אויסגעמאגערטע,
 חדר, גרויטער א קווארטיר: איין אנ׳איינדרוק געמאכט מיר אויף
 גרויסע זענען איחר אין און אנ׳איינגעפאלענע איז וואנט איין
 איבע־ די בגדים. צוריסענע מיט פערהאנגען זענען זיי לעכער.
 דעם אין טהוי. פערפרוירענעם מיט בעדעקט זענען ווענט ריגע
קראנקע. עטליכע און קינפעטארין א געלעגען, איז חדר
 קיב- דער געקומען קווארטיר אויפ׳ן מיר צו איז שפעטער
 צווייענדיגען א געפאדערט האט ער שניידער. א מאן, פעטארינם
 ער- האב איך מילך. פארציע פערגרעסערטע א און האלץ פאיאק
 מזומנים. רובל דריי איהם געגעבען נאך און פערלאנג זיין פילט
 שניידער דער וואס דאם, אנ׳איינדרוק געמאכט האט מיר אויף
 דאס אנדערע. ווי געבעטען, בעטלעריש נישט געמאהנט, האט
 "זיינם", אויך איז קינד געבוירענע ניי דאס "זיינם", איז ווייב
 דען האבען זיי? געגען התחייבות אליין ער דען האט אבער
 מענשען געבוירענעם ני? דעם געגען שולד קיין גישט אנדערע
 אזוי עם האט ער געבוירען? איהם האט וואס פרוי, דער און
 טענות, זיינע און געשריי וויינענדיג זיין מיט אויסגעדריקט קלאר
 נישט איז פאדערונג זיין אז געפיהלט, גלייך זיך האט עם אז
פערזענליכע. קיין
 דעם בעת קאמיטעט אין אבגעזעסען איך בין שעה עטליכע
 איך סצענעם שווערע א פאר וואס הילף. די פונאנדערטיילען
 צו טראגיש געווען איז איבערהויפט אנגעקוקט. דארט זיך האב
 אויס- הערליכען א מיט יוד, אנ׳אלטען געכאפט מ׳האט ווי זעהן,
 נא- אנ׳אויסגעטראכטען אונטער האט ער פעלשונג. א אין זיכט,
 אז און פאיאק. דעם מאל צווייטען א בעקומען געוואלט מען
 מיט רוהיג, און קאלט ער האט רמאות, זיין ענטפלעקט מ׳האט
 און מיר אויף און קאמיטעט־לייט די אויף געקוקט אויגען בייזע
 דער אויסגעדריקט זיך האט בליק זיין אין געשוויגען. האט
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 דאס אבגענומען איהם ביי מ׳האט וואס פראטעסט, טיפסטער
 אויף האט ער וואס מילך, גל^ז און ברויט שטיקעל איבעריגע
בעקומען. געקאנט אופן אזא
 איד האמעלסקי, ה׳ געקומען איז עם אז אווענד, אין
 דורב- האט האמעלסקי אז קאמיטעט. פון זיצונג די פ^רגעקומען
 נויטבע- דרטיגע די פאר וועלצער, אין סמעטע, די געלייענט
 הא- רובל, ניינהונדערט נאר אנגעצייכענט געווען איז דערפטיגע
 קאמיטעט פון פארשטעהער ארטיגע די אויפגעהויבען זיך בען
דעם. אויף איינשטימיג נישט זעבען זיי אז געמאלדען, און
 פיעראוב־ פינפהונדערט פעררעגיסטרירט זענען אונז ביי—
 ווייבער מלחמה: פון געליטען האבען וואס ארימעלייט, דרייסיג
 ארויסגע- פון געזינדען פאגראם, פון רואינירטע זאפאסנע, פון
 דער פון פערטעל, א הפחות לכל דריטעל, א קומט אונז שיקטע.
רובל. פיערטויזענד א ביי הייסט דאס סומע, אסיגנירטער
געענטפערט: האמעלסקי זיי האט דעם אויף
 אויסשליס- הילף אסיגנירט האט קאמיטעט קיעווער דער—
 געלי- אפילו ארימעלייט, געוועהנליכע היימלאזע. די פאר ליך
 אויף געבליבען זענען וואס אזעלכע נאר מלחמה, פון טענע
 דער און מיליאנען דא רוסלאנד אין אונז ביי זענען ארט, זייער
 הילף. צו זיי קומען צו נישט מעגליצקייט קיין האט קאמיטעט
קהלות. ארטיגע די זארגען דארפען זיי וועגען
אונזערע? צו קהלות רוסישע די איהר גלייכט וואם—
זיך: פון ארויס האמעלסקי איז דא
 דען ווייס איך מעשיות! מיר איהר דערצעהלט וואם—
 זענען אייך ביי אז ווייס, איך סקאלאט? פון לאגע די נישט
 פער- גוט האט שטאדט די געווארען. רייך פיל צייט דער פאר
 ארימעלייט. אייגענע די אויפצוהאלטען אימשטאנד איז און דינט
 אויך אפשר איז אסיגנירט, האב איך וואס רובל, ניינהונדערט די
איבעריג. געווען
 גע- רייך איז שטאדט די אז געזאגט, אייך האט ווער—
 אלץ איז זיי פאדוואל^טשיסקער! די אלץ איז דאס ווארען?
ארטיגע. די פון איינער צוהיצט זיך אויגען!-האט די אין גרויס
אנ-סך. .9
 א אויף איינגעגאנגען איז—וואס? איהר ווייסט אבער—
 טויזענד נאך אסיגנירען אייך וועלען מיר—האמעלסקי. פשרה
פיל. אזוי אויך געבען זאל קהלת אייער אז בתנאי, אבער ?רובל,
 גיט זי נעהמען. נישט מעהר מיר קאנען שטאדט פון—
 ארויסגע- אונז דארפט איהר קאן. זי ווי מעהר, אויך אזוי שוין
רובל. צווייטויזענד נאך הפחות לכל בען,
האמעלסקי. זיינם אויף געשטאנעץ נישטי-איז אופן -בשום
 קלא- זיך מיר וועלען גארגישט! מען דארף אזוי, אויב—
x.אויף בעלי־הבתים גאנצע די זענט איהר אז מיינט, נישט ען 
 אייך! פון העצערע פארהאן צוטיילט. איהר וואס געלד, דעם
 אונז וויפיל ארויסגעבען אונז זאלט איהר נויטען אייך מ׳וועט
 ־9ק פון מיטגלידער די פון איינער צושריען זיך האט—קומט!
קצב. א מיטעט,
 דעם געטהון פרעג א איך נויטען?-האב אונז וועט ווער—
שרייער.
נישט! זארגט ווער, זעהן שוין וועט איהר ווער?—
 ארייג־ זיך האט—ווערטער, קלארע ריידען ק$נט איהר—
 מיר—היימלאזע. די פון פארשטעהער די פון איינער געמישט
 נא־ אויעזדנעם צום געגאנגען שוין זענט איהר אז ווייסען,
קאמיטעט. קיעווער אויפ׳ן זיך קל^גען טשאלניק
 געענט- רוהיג האט—גוט! אודאי איז איהר, ווייסט נו,—
קצב. דער פערט
 אב־ און איינהאלטען געקאנט נישט מעהר זיך האב איך
זיך: !ערופען
 אונטערהאנ- פיהרען צו אונמעגליך פאר רעכען איך—
 יודי־ אונזערע אין אריין מישען וועלכע מענשען, מיט דלונגען
 מסירות. מיט איהר צו לויפען און מאכט רוסישע די ענינים שע
 פער- און קאמיטעט קיעווער דעם מעלדען דעם וועגען וועל איך
החלטה. א דעם וועגען אננעהמען זאל ער לאנגען,
קאמיטעט. פון איועק מיר זענען דעם מיט און
 אז זיך, פערשטעהט עם לאגע. די בעטראכט האבען מיר
 קאמיטעט פון מיטגלידער די "אנלערנען" געק$נט האבען מיר
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 אב־ געק^נט האבען מיר מסירות, מיט געדראהט האבען וואס
 וואלטען וואס נאר קאמיטעט. פון טעטיגקייט גאנצע די שטעלען
 מיר וואלטען וועמען איבערהויפט, און אויספיהרען דערמיט מיר
 ווי דערום, נויטבעדערפטיגע. ד*־ בעפעלקערונג, דער אבטהון?
 הא־ פארגעלעגט איך האב געווען, נישט בין איך אויפגערעגט
 פערגרעסערן צו איינשטימען פשרה, א אויף געהן צו מעלסקי׳ן
 או־סגע- מיר ביי איז נאך דערצו ארטיגע. די פאר שטיצע די
 גע־ געווען תביאות די זענען מאם געוויסער א אין אז קומען,
 ניע־ אויסטיילען טויזענד זעכצעהן פון סמעטע א ביי רעכטע:
 צו גערוען טאקע איז ארימעלייט, ארטיגע פאר רובל הונדערט
 צווייטויזענד ביז זיין צו מוסיף בעשטימט האבען מיר וועניג.
ארטיגע. די פאר רובל
ה
 מיט סאלדאט א מיר צו געקומען איז פריה מארגען אויף
 אריע- מיך בעט ער אז נאטשאלניק, אויעזדנעם פון בריוועל א
 איז נאטשאלניק דער ענין. וויכטיגען א וועגען איהם צו געהן
 עט־9 א געהערט, שפעטער האב איך ווי זשוקאווסקי. גראף געווען
 זיך, דוכט און געפאלענע די פון נאר אריסטאקראט, ראגראדער
פגם. א עפעס מיט
 ארויסגע- האט העפליך, זעהר אויפגענומען מיך האט ער
 קאמיטעט קיעווער דער וואס צופרידענקייט, גרוים זיין זאגט
צוגעגעבען: האט און היימלאזע די הילף צו קומט
 גע- נישט קאמיטעטען ארטיגע די זענען אבער ליידער—
 נישט זעהר קאמיטעט דער איז סקאלאט אין דא דהיינו, לונגענע.
 דעס צו ווי מעהר צד איין צו נוטה איז אגיעקטיווער, קיין
 צוואנ- כמעט בעקומען אי־ימעלייט פאדוואלאטשיסקער די אנדערן:
ארטיגע... די ווי מעהר, מ$ל ציג
 גישט< לחלוטין דעם אין איז ק^מיטעט ארטיגער דער—
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 קיעווער דער בעשטימט עס וואם דאס, נאר טהוט ער שולדיג.
געענטפערט. איך האב—קאמיטעט,
 נישם אזוי קאמיטעט קיעווער דער איז זשע אזוי ווי—
ארימעלייט? ארטיגע די צו רעכטפארטיג
 דער רעכטפארטיגקייט. וועגען פראגע די נישט איז דא—
 אזעל־ נאר ארימעלייט, גלאט נישט העלפט קאמיטעט קיעווער
 אויפ׳ן און מלחמה דער פון געליטען שטארקער האבען וואס כע,
היימלאזע... ארויסגעשיקטע די פלאן, ערשטען
 פאד- די היימלאזע, די אז לאגע, אזא איז דא אבער—
 זיך נויטיגען און מענשען רייכע אלע זענען וואלאטשיסקער,
 ארי־ ביטערע זענען סקאלאטער ד• און הילף אין נישט במעט
מעלייט.
 געענטפערט,- איך האב—סקאלאטער, די אנבעלאנגט וואס—
 האט פאדוואלאטשיסקער די וועגען אבער רעכט, איהר האט
 זיי מ׳האט אז רייך, זיין זיי קאנען וואנען פון טעות. א איהר
 דער פון אוועקגעטריבען און ארויסגעשיקט רואינירט, אינגאנצען
זיך... מיט נעהמען עטוואס ערלויבענדיג נישט דרים,
רייך. זענען זיי אז ווייס, איך אבער—
 #רטיגע, אייניגע פון רייד די לויט דאס ווייסט איהר—
 גאב־ א נעכטען בין איך און מסר׳ן. געקומען אייך זענען זו$ס
 גע־ היימלאזע, די פון דירות די איבער ארומגעגאנגען טאג צען
 זאג איך און הילף ארויהגעבען בשעת׳ן קאמיטעט אין זיי זעהן
 קאשמארישער א פון איינדרוק דעם אונטער בין איך אז אייך,
נויט.
געזעהן. האב איך וואס דערצעהלט, איהם האב איך און
 צו־ ביסעל א און, זאגען צו וואם געפונען נישט האט ער
ארויסגערעדט: מישט,
 רואם סומע, די פערגרעסערן צו אייך בעט איך אבער—
ארטיגע. די ארויס גיט איהר
 ע־3 האבען מיר אז זאגען, געוואלט נישט איהם האב איך
 נישט זיך זאל איהם ביי בדי סומע, די פערגרעסערן צו מט שטי
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 דא האט אריינמישען, זיין מיט ער, אז איינדרוק, דער שאפען
גע׳פועל׳ט. עטוואס
 נע- איך מאכען,-האב גארנישט דא איך קאן -ליידער
 וועלכער קאמיטעט, קיעווער פון אבהענגיג איז ענטפערט.-דאס
פרינציפען. בעשטימטע זיינע אופן דעם אין האט
 מיינונג מיין קאמיטעט קיעווער דעם מיט טיילט טא—
דעם. וועגען
 איך מיטטיילען,~האב גערן עס איך וועל מיינונג, א -ווי
נעענטפערט.
צוגעגעבען: האב און
 דער צו אינטערעם הייסער אייער זעהר ריהרט מיך—
 נישט, צווייפעל איך און בעפעלקערונג יודישער דער פון נויט
 מקח, דעם נאך מעהל קאמיטעט דעם ארויסגעבען וועט איהר אז
 וואלט דאס הענדלער. די ביי עס רעקוויזירט איהר וועלכען לויט
 ארמעע דער פאר בעפעלקערונג. דער פאר הילף גרויסע א זיין
 מיר וויפיל אויף ווייל גערוען, נישט שאדען שום קיין דאס וואלט
 פוד טויזענדער צעהנדליגער פיל אייך ביי ליגט בעוואוסט, איז
נוצען... אהן מעהל און תבואה
 גע- מודה ווילענדיג נישט ער האט—אמת... איז דאם—
 זיין... וועט מארגען וואס וויסען, נישט דאך מ׳קאן אבער—רוען.
 תבואה־ יודישע די צו בעסער נישט זיך איהר ווענדט פארוואס
 מעהל לאזען ברירער ארימע זייערע פאר זאלען זיי הענדלער,
 פערשא. זענען תבואה־הענדלער יודישע די מקהים. וואלוועלע צו
בעהאלטען, זיי וועלכע זאפאסען, מיט מען
 טעם, דעמזעלבען מחמת זיי צו נישט זיך ווענד -איך
 ריאבושינסקי ה״ה די צו נישט זיך ווענדט רעגירונג די פארוואס
 זיי מיליאנען, הונדערטער פערדינען וועלכע מאראזאוו, אדער
 ברידער ארימע זייערע פאר לאזען פאבריקאטען זייערע זאלען
 פסיכא• דיזעלבע איז סוחרים אלע ביי מקח. ביליגען א פאר
ל$גיע.
 פעהלער. א רעגירונג די טאקי מאכט איהר, מיינט וואט—
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 אלץ סוחריס-וואלט צעהנדליג עטליכע אויפהענגען געדארפט
ווערען. ררעלרועלער
 אוים* קאנען מען זאל תליות מיט אז נישט, גלויב -איך
לאנד. א אין יסודות עקאנאמישע צורודערטע די שטעלען
געבעטען: איהם איך האב געשפרעך אונזער פון סוף צום
 גע־ היימלאזע, די טובה גרעסטע די טהון קאנט איהר—
 נישט און פיס די אויף זיך שטעלען צו מעגליכקייט די זיי בען
 העכע־ דער ביי אוים פיהרט הילף. פרעמדער אין זיך נויטיגען
 זיך אומצוקעהרען ערלויבען יי1 מ׳זאל מאכט מיליטערישער רער
פאדוואלאטשיסק. אין אהיים
 זיך זיי קאנען ביסלעכווייז דא.,. איז ערלויבעניש די—
אומקעהרען.
 פאקטיש אבער—געענטפערט. איך האב—איך, ווייס דאס—
 גאנץ זענען וואס הייזער, אלע ען.הרקעאומ נישט וזי זיי קאנען
 אג- מיליטערישע אדער מיליטער דורך בעזעצט זענען געבליבען
 בעזע- נישט יודען די מען לאזט סמך דעם אויף און שטאלטען
שטאדט. אין זיך צען
 דאס דאך קאן איך העלפען? דא איך קאן זשע וואס נו,—
ארויסטרייבען. נישט מיליטער
 זאל וואוינונג יעדער אין אז אויספיהרען, קאנט איהר—
 צימערן. צוויי אדער איין כאטש אבטרעטען בעל-הבית דעם מען
 אריינלאזען סאקטיש מ׳זאל אז אויספיהרען, איהר קאנט דערצו
 איינגעגע־ זיך האט צעהנדליג עטליכע נאר שטאדט. אין יודען
הייזער. קריסטליכע אין זיך בעזעצען צו מיה גרויס מיט בען
צוגעזאגט. מיר עס האט ער
 ווי- האב איך אבגעפאהרען. געווען שוין איז האמעלסקי
 וועגען מיטגעטיילט איהם האב קאמיטעט, דעם פערזאמעלט דער
 ארויסגעזאגט שארף זעהר האב נאטשאלניק, מיט׳ן געשפרעך מיין
 קאמי־ פון מיטגלידער אייניגע פון אויפפיהרונג דער וועגען זיך
 האב און מסירות מיט נאטשאלניק צום געלאפען זענען וואס טעט,
 ארוים־ דעם רובל טויזענר אויף פערגרעסערן צו פועל׳ן צוגעזאגט
$רימעלייט. $רטיגע די פאר ג§ב
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גזשימאלאוו. קיין אבגעפאהרען איך בין אווענד אין
 שטו־ א נאך דערצו פראסט, ברענענדער א געווען איז עם
 אראבגע־ וויילע אלע זיך האט שליטעל דאס ווינט. רעמדיגער
 איבערגע־ אפילו מאל איין און זייט א אן וועג פון גליטשט
 אכצעהן, יאהר א פון בחור א פוהרמאן, דער נאר זיך, קעהרט
 די געטריבען האט שטימונג, פרעהליכער א אין געווען איז
 פעראינטע- מיך האט בחור דער געזונגען. און געשריען פערד,
 געווען היימלאזע, פאדוואלאטשיסקער די פון איז ער רעסירט.
 איז דארט גוט ווי אבלויבען, נישט זיך קאן און פענזע אין
 דארט, פערברענגען זיין פון צייט קליינער דער פאר געווען.
 רוסיש תניעות. רוסישע עכט אייניגע איבעי־גענומען ער האט
 האט אבער דערפאר אויסגעלערנט. נישט זיך ער האט ריידען
 וועלכע זידעל־ווערטער, רוסישע מיאוסע אייניגע איינגעזאפט ער
 בע־ פאהרענדיג, פערד. די אויף וויילע יעדע אויס שרייט ער
 האלץ פיהרען פויערים פוהרען, אבאז גאנצען א מיר געגענען
זיי: פון איינעם פרעג איך סקאלאט. אין
פוהרעל? א פון געצאהלט איהר בעקומט וויפיל—
כויער. דער רוהיג מיר נאהייקעס,-ענטפערט פיער—
 אי- עס חזר׳ט ער פוהרמאן. מיין ענטציקט ענטפער דער
 ווערט ווינט דער אז געלעכטער. פון קייכט און מאל פיל בער
 די זיי, מ׳האט אזוי ווי דערצעהלען אן מיר ער הויבט שטילער,
 פיל זענען זיי ראסייע". אין "געטריבען פאדוואלאטשיסקער,
 מען האט שטעדטעל יודישען יעדען אין אבער אויסגעשטאנען,
 א האט וויניצע, אין בגדים. געלד, עסען, ארויסגעטראגען זיי
 רובל, אנדערטהאלבען די זיי אבגעגעבען רעזערוויסט א פון פרוי
 גע־ זיי זענען ליטין אין שטיצע. וואכענדיגע בעקומט זי וואט
 טשאלעג־ אלע שטאדט פון געבראכט זיי מען האט שבת, ווען
 זייט יענער אויף שטאדט, הינטער׳ן געשטאנען זענען זיי מער.
 גאר- בידן געהענדיג טייך, איבער׳ן געטראגען מען האט טייך,
 געלאזט נישט זיי מען האט מעדזשיבוזש אין וואסער. אין טעל
 אויפ׳ן אויסגעשטעלט געפונען זיי האבען שטאדט, אין אריין
 שפייזען. אנדערע און פוטער ברויט, מיט בערג גאנצע פעלד
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 זענען זיי פעלד. אין געשטאנעץ ווייטער זיי זענען נעמיראוו ביי
 געווען. נישט איז וואסער קיין און דררשט פון אויסגעגאנגען
 איינגע־ שטאדט, פון יונגעלייט פינף זיי דערזעהן אמאל מיט
 וויי־ אזוי און וואסער. פעסעל א שלעפען גען$1ו א אין שפאנט
 דער וואס געריהרט, און געוואונדערט האט מיך וו. אז. א. טער
 פאק־ אלע די זינען אין פערהאלטען האט בזזור׳ל לייכמזיניגער
 נע• די אפילו געדענקט ברידערליכער-הילף, יודישער פון טען
 מיט איז ער וואס שטעדטלעך און שטעדט יודישע די פון מען
דורכגעגאנגען. צוריק יאהר א
 אין פערפאהרען גזשימאל^וו. אין געקומען ביינאכט שפעט
 פונאג־ גענומען האט אכסניה פוץ בעל־הבית׳טע די אנ׳אכסניה.
 אווענדברויט. און טהיי צוגרייטען אייוועלע, דאס דערהייצען
 און בין איך ווער פונאנדערגעפרעגט מיך זי האט ארבייטענדיג,
 "אנ׳אפיציר בין איך אז זיך, דערוויסענדיג קום. איך וואנען פון
 די פון איינעם רופען געשיקט גלייך זי האט קאמיטעט", פון
 פעראיג־ געווארען זי איז מעהר נאך קאמיטעט. פון מיטגלידער
 פעט־ פון קום איך אז דערוואוכט, זיך האט זי ווען טערעכירט,
ראגראד.
 ג.! יונה קענען גוט דאך איהר מוזט פעטראגראד? פון—
פרייד. מיט אוים זי שרייט
נישט. איהם קען איך ניון,—
 מעגליך, איז אזוי ווי איבערראשט. איז בעל־הבית׳טע די
 ערשטער דער כמעט איז ער אז ג., יונה קענען נישט זאל איך
 ער קאמיטעטען, אלע אין אנפיהרער דער פעטראגראד, אין מענש
ברודער. לייבליכער א איהרער איז
 נישט. פארט איהם קען איך נישט, העלפט אלץ דאס אבער
 געשווינד זיך קעהרט קיך. אין אוועק געהט ווירטין די
סוד: א ווי מיט, מיר טיילט און אום
 א גינצבורג, באראן ביים מענש אנ׳אייגענער איז ער—
קרוב. נאהנטער
 גע- מיר אויף האט דאס אנ׳איינדרוק פאר וואס קוקט, זי
צו: גיט און מאכט
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 זיך צו איינגעלאדען איהם האט גינצבורג באראן דער—
 האנד. רעכטער זיין ביי איהם אוועקגעזעצט און מיטאג א אויף
 האט סענאטארען. לייט, גרויסע אריינגעקומען זענען אמאל מיט
 האט אנטקעגען, זיי ארט פון אויפגעהויבען ברודער דער זיך
 צוריק און האנד פאר׳ן אנגענומען גינצבורג באראן דער איהם
 נישט קיינעם פאר זיך דארף קרוב א "מיינער אוועקגעזעצט:
פערשטעהט? איהר אויפהויבען!"
ווייטער: מיר זי שעפטשעט ארום וויילע א אין
 גע- אייגענע און רובל טויזענד דרייסיג נדן גענומען—
טויזענד. צעהן האט
 ביי וו$ס קלאגען, אן זיך זי הויבט ערשט נאכדעם און
 בעט זי און נישט ברודער דער איהר העלפט גרויסקייט אזא
 איהר זאל ער בעטען, און זעהן איהם מים מיך זאל איך מיך,
זיין. בעהילפיג
 יוד, פראסטער א קאמיטעט. פון מיטגליד א קומט דערווייל
 מיר הויבט ער אויסזיכט. פערביטערטען פערהארעוועטען, א מיט
שטאדט: פון לאגע דער וועגען דערצעהלען צו אן גלייך
 געצויגען געלעבט, ווי נישט ווי מען האט פריהער—
 און אוועק דאנען פון איז מיליטער דאס זינט איצט, און זזיונה
 פון פשוט מען שטארבט ארבייטען, אנגעהויבען האט מיהל דער
הונגער.
 דעם מיט מיליטער פון אוועקגעהן פונ׳ם צוזאמענבונד -דעם
 לאגע די זיך האט פארוואס אבער נאך איך פערשטעה הונגער,
 דאס ארבייטען, אנגעהויבען האט מיהל דער זינט פערערגערט,
נישט. איך פערשטעה
 דער זמן כל—יוד. דער ערקלערט מיר האט—פשוט, גאר—
 פויער ביים קויפען געקאנט מען האט געארבייט, נישט האט מיהל
 פויערים די פיהרען איצט וואלוועל. געקאסט האט עס און תבואה
 מילנער, דעם גלייך עס פערקויפען און מיהל אין תבואה זייער
מקהים. גרויסע צאהלט וועלכער
 קאמיטעט. ארטיגען פון זיצונג א געווען איז מארגען אויף'
 בעל־ יודק^ פראסטע דורכאוים קאמיטעט אין געווען זענען דא
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 אוים- זיך האבען זיי ערנסטע. זעהר און נאאיווע ביסעל א מלאכות,
 ארבייט זייער צו איבערגעגעבענקייט רעליגיעזער א מים געטראגען
 געציטערט מיה, און צייט פיל דעם אויף אבגעגעבען ק^מיטעט. אין
 און ארטיגע די צווישען מחלוקת שום קיין גראשען. יעדען אויף
 דעם פון קאנטראסט פולער א געווען. נישט דא איז היימלאזע
קאמיטעט. סקאלאטער
 געווען דא זענען אינגאנצען קליינט. א איז שטעדטעל ראם
 אב־ ביי געזינדען, יודישע פינפהונדערט ביי מלחמה דער פאר
 אנטריט דעם בשעת אבגעפאהרען זענען געזינדען ציג-הונדערט
 צווייטויזענד ביי אהער $נגעקומען זענען דערפאר רוסען. די פון
 אכי- הוסיאטין, )זעקסהונדערט(, פאדוואלאטשיסק פון היימלאזע,
 ארגאניזירט האט דא דערפער. און שטעדט אנדערע און גיא
 געשטיצט אנפאנג אין האט וועלכער פערבאנד, זעמסקי דער הילף
 לעצטע די ארימעלייט. ארטיגע פיל און היימלאזע אלע כמעט
 און ברויט ארוים גיט און הילף די פערקירצט עד האט צייט
 זיבענאונפופציג צווייהונדערט טויזענד בלויז פראדוקטען אנדערע
 פער- דער אויך הילף ארגאניזירט דא האט דערפאר פארשוין.
 איינאוג־ פינפהוגדערט אויס האלט וועלכער שטעדט, פון באנד
 ארימעל׳-ט. ארטיגע אכצעהן פיערהונדערט און היימלאזע אכציג
 צייט גאנצער דער פאר האט הילפס-קאמיטעט קיעווער דער
 פינפאוג- טויזענד זיבענאונזלבעציג גזשימאלאוו אויף אויסגעבראכט
 געווען איז חודש לעצטען פון ביודזשעט דער רובל. פופציג
 היימלא־ די פאר רובל איינאונזענציג פיערהונדערט טויזענד אכט
ארטיגע. די פאר טויזענד און זע
 קא־ פון איינער האט סמעטע די בעטראכטען דעם בשעת
אבגערופען: זיך יוד, אנ׳עלטערער מיטעט,
 און טראגען כחות אונזערע וויפיל אויף ארבייטען מיר—
 צו אויס קומט אונז רוהיג. נישט פונדעסטוועגען איז הארץ דאס
 קאן נישט. ווער און הילף אין זיך נויטיגט עס ווער בעשטימען,
 יעדערן, נשמה. דער אין אנדערן דעם אריינקריכען דען מען
 דער איז ער אז זיך, דוכט אויס, עפעס פעהלט עס וועמען
 רעש. א ער מאכט אב, איהם מ׳זאגט אויב און נצרך גרעסטער
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 נוי- אובז פרן עטליכע ווייל שווער, אונז איבערהויפט איז דאס
שטיצע... בעקומען מוזען און הילף אין זיך טיגען
 עטליכע געקומען זענען ק^מיטעט פון זיצונג דער בשעת
 בעקלאגונג איין קיין נאר קאמיטעט, אויפ׳ן זיך קלאגען ווייבער
וויכטיגע. א פאר ארויסגעוויזען נישט זיך האט
 טראגישע א און כאראקטעריסטישע א פארגעקומען איז עס
סצענע:
 געקליידעטע גוט א שעהנע, גאבץ א מיידעל, א געקומען
בקשה: א מיט מיר צו זיך געווענדט און
 מו- א געזינד: גאנץ א א,יפצוהאלטען אויס קומט -מיר
 איז מיר ביי קראבק, בין אליין איך ברידער. צוויי מיט מער
 רובל צוואיציג ארויסגעבען מיר מ׳זאל איך בעט שווינדזוכט.
הילף. מאנאטליך
 איבער- הילפלאז זיך האפען קאמיטעט פון מיטגלידער די
אבגערופען: זיך האט איינער און געקוקט
 קאנען מיר נאר דערצעהלט. זי רואם ריכטיג, איז דאם—
 איהר אויב סומע. אוא ארויסצוגעבען זיך אויף נעהמען נישט
ארויסגעבען. מיר וועלען איינשטימען, וועט
געענטפערט. איך האב—זיין, מישב זיך וועל איך—
 געווען וויילע א איז ארויסגעגאנגען, איז מיידעל דאס אז
געזאגט: מיר פארזיצענדער דער האט נאבדעם שטיל, מעדנע
 מיידעל. בעל-הבתיש א אנ׳ארטיגע, איו מיידעל דאס—
 אפיצי- מיט ארום זיך דרעהט וועג. פון אראב איז זי נאר
 שוין זיך האט זי נאטשאלניק. מיט׳ץ זי לעבט איצט רען.
 דערביי און הילף נאך קאמיטעט צום געווענדט מאל עטליכע
 האבען מיר ־ נאטשאלניק. דעם אנ׳מסר׳ץ וועט זי אז געדראהט,




 א כאראסטקאוו. קיין געפאהרען איך בין גזשימאלאוו פון
 א געזינדען. פופציג און דרייהונדערט איבער שטאדט, היבשע
 אריינטריט דעם בשעת אבגעטראטען איז זיי פון טייל קליינע
 איבער געווארען בעזעצט דא זענען דערפאר רוסען. די פון
 יאהר אנפאנג אין הוסיאטין. פון איבערהויפט היימלאזע, טזיזענד
 פינפ- טויזענד הילף ארויסגעגעבען פערבאנד זעמסקי דער האט
 זעקסאונזי- ניינהונדערט זיי פון פארשוינען, זעקס און הונדערט
 יוני פון ארטיגע. דרייסיג פינפהונדערט און היימלאזע בעציג
 די פאר איבערהויפט הילף, די פערקלענערט ער האט הודש
 צווייהונדערט טויזענד הכל בסן־ זי ארויסגעגעבען און ארטיגע
 דריי- צווייהונדערט און היימלאזע זיבעץ )ניינהונדערט פארשוין
 ארויסגע- האט הילפס־קאמיטעט קיעווער דער ארטיגע(. אוניינציג
 דעם רובל. אכטאונדרייסיג מויזענד דרייאונפערציג הילף געבען
 טויזענד זיבען איבער געווען סמעטע די איז חודש לעצטען
 דא ארטיגע. די פאר רובל אכטהונדערט ביי דעם פון רובל.
 די פערגרעסערן צו בקשות די איבערגע׳חזר׳ט אויך זיך האט
ארטיגע. די פאר הילף
 פון מיטגלידער די פון איינעם צו פערפאהרען בין איך
 מיטגלי- די מיט צוזאמען איהם ביי פערבליבען און קאמיטעט
 פון הצטרכות אלע ארומגערעדט האבען מיר קאמיטעט. פון דער
 בגדים, אין איז מאנגעל גרעסטער דער נויטבעדערפטיגע. די
 מ׳האט ווייל שטוב, פון ארויס נישט געהען געזינדען גאנצע
 טראגי- א שיך. קיין איבערהויפט און בגד ווארימען קיין גישט
 צעהנדליג עטליכע בעקומען האט קאמיטעט דער שטריך, שער
 ווארט און נישט די צוטיילט קאמיטעט דער נאר שיך, פאר
 מען אויב פארוואס? פארטיי. גרעכערע א אנקומען וועט עס ביז
 וועלען צוטיילען, שיך פאר צוואנציג-פינפאונצוואנציג די וועט
קאמיטעט. דעם פונאנדערטראגען בעקומען, נישט וועלען וואס די,
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 שקאר- און בויך־טיפוס פון אנ׳עפידעמיע איז שטאדט אין
נישטא. איז הילף מעדיצינישע קיין און לאמין
 אריינגעריסען זיך האט קאמיטעט, פון זיצונג דער בשעת
 אהן און מיר צו צוגעגאנגען איז יודענע, אנ׳עלטערע חדר אין
 מ׳שיט ווי גיך, ריידען אנגעהויבען טאן דרייסטען א מיט הקדמות,
ארבעס:
 ליי־ ר׳ און אנ׳אייניקעל אניפאלערס זוסיע ר׳ בין -איך
 מוטערס דער פון אנ׳אוראייניקעל, בערדיטשעווערס יצחק וויק
 צונויפ־ זענען משפחה אונזער אין בעל־שם. פון איך שטאם צד
 בראד־ גרויסען דעם מיט און יודען גוטע זיבעצעהן געקניפט
ברביעי! שלישי א איך בין סקע׳ן
 אבגעשטעלט זיך זי האט יחוס, גאנצען דעם אויסגעשאסען
 אויף זיך, איבערצייגען געוואלט מיר. אויף געקוקט שארף און
ערשיטערט. בין איך וויפיל
איהר? ווילט זשע וואט—
 גדולים פיל אזוי פון מ׳שטאמט אז זי! וויל וואס סטייטש,
 שטיצע. בעזונדערע גאר א אויף רעכט זיך, פערשטעהט מען, האט
 קיין נישטא זעגען אונז פאר אז געענטפערט, איהר האב א־ך אז
 פערוואונדערט, מיר אויף געקוקט וויילע א זי האט מיוחסים,
 העכסטען מיט׳ן פלייצעס די מיט געטהון קוועטש א נאכדעם
ארויסגעגאנגען. איז און פראטעסט
 און ארבייט די געענדיגט האבען מיר אז אווענד, אין
 אלטעו־ דער זקן, א געקומען איז טהיי, גלאז א ביי געזעסען
 יוג־ ווייכע, פינקלענדע, מיט דארער, א הויכער, א שטאדט-חזן,
 שטיצע, די שטיצע. בעטען געקומען אויך איז ער אויגען. גע
 רעכט- אזא און קליינע אזא געווען איז געבעטען, האט ער וואס
 די אין פערשפראכען. גלייך איהם זי האב איך אז פארטיגע,
 חזן דער מעשיות. חסידישע וועגען דערמאהנט איך האב רייד
 א דערצעהלען גענומען און זיך בעגייסטערט אויפגעלעבט, האט
 א מיט דערצעהלט! האט ער ווי און מעשה. א נאך מעשה
 דיכטער. אנ׳עכטער ווי דעטאלען, וואונדערליכע מיט התלהבות,
 א פשוט געווען איז דערצעהלט, ה$ט ער וואס מעשה, י;*דע
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 איך וואס צער, אנ׳אמת׳ן געפיהלט האב איך קינסטלער-ווערק.
 כאראקטערים- פערשרייבען. בוכשטעבליך געקאנט נישט זיי האב
 וועגען געווען זענען מעשיות זיינע אלע כמעט וואט איז, טיש
 געדאנק דער אז איבערצייגט, שפעטער זיך האב איך משיח׳ן.
 יודען עלטערע די אינטערעסירט שטארק האט משיח׳ן וועגען
 נאר פערבליבעץ מיר ביי איז זכרון אין גאליציע. גאנץ אין
מעשיות. זיינע פון אייגע
 תפיסה, אין געזעסען איז רוזשינער ישראל ר׳ "בשעת
 זיי ביז וועלטען, געקעהרט מקורבים און חסידים זיינע האבען
 איז געווארען, פריי איז ער אז און אויסגעלייזט. הם א האבען
 מ׳האט זיין. צו משער נישט גרוים, געווען זייערע שמחה די
 אייגער נאר געזונגען. און געטאנצט מאהלצייטען, געפראוועט
 כל איז וועלכער מאטעלע, ר׳ געוויסער א הסידים, זיינע פון
 נישט האט רבי׳ן, דעם איבערגעגעבען ונפש בלב געווען ימיו
 און פערטרויערט געזעסען איז ער געזונגען. נישט און געטאנצט
 צוגע- איהם צו מ׳איז אז ריידען. געוואלט נישט קיינעם מיט
 תפיסה פון ארוים איז ויבי דער שמחה, אזא "סטייטש! שטאנען:
 אס ד זאל וואס טרויעריג, נאך ביזט נישט, זיך פרעהסט דו און
 בין געענטפערט:-"איך און צעוויינט זיך ער האט בעדייטען?"
 ארע- איהם מ׳האט אז משיח. איז רבי אונזער אז בטוח, געווען
 דאם אז געטראכט, און דערפרעהט שטארק זיך איך האב □טירט,
 זיך: צו גע׳טענה׳ט האב איך און משיח. חבלי אן זיך הויבען
 בלא- דער נאר פלאצען!" ער זאל בלאטער! דער פלאצען "זאל
 איז אלץ און בעפרייט איז רבי דער געפלאצט. נישט האט טער
פרעהען?" דען זיך איך קאן פריהער. ווי
 הינטער זיך האט דערצעהלט, און געזעסען איז ער בשעת
 א פון שפיל וויינענדער שטילער א דערהערט אמאל מיט מיר
 זיך האב איך בגון. טרויעריגען טיף אנ׳אלטען געשפילט פידעל.
 אויסגעהוב- אנ׳ארומגעריסענעם, טהיר ביים דערזעהן און אומגעקוקט
 גע- האט ער פופציג, יאהר א פון יוד פערביטערטען און גערטעץ
 געוויינט. האבען ביידע און פידעלע. ארימען אנ׳אלטען אויף שפילט
 מרעה- שטילע אויגען די פון געג^סען זיך האבען זמר כלי ביים
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 הארצ- שטילער, א געגאסען זיך האט פידעלע דעם פון און רען
 געבעטען ווערטער אהן האבען ביידע און געוויין. רייסענדער
 ער פאדוואלאטשיסק, פון היימלאזער א איז זמר כלי דער הילף.
 מיט גלות אין אוועק און האב און גוטם זיין פערלוירען האט
 איהם ביי מען האט זי נאר פידעל. די טרייטט, איינציגער זיין
 נישט דא ער האט פענזע, פון זיך אומגעקעהרט גע׳גנב׳עט׳ אויך
 ווער שמחות, קיין נישט חתונות, קיין נישט כהון. צו וואם
 עס אז דערוואוסט, זיך האט ער נאר זמר. כלי א דא דארף
 געקראגען ער האט קאמיטעט", פון "אנ׳אפיציר געקומען איז
 פגים מקבל מיך געקומען און פידעל פערוואלגערטע א ערגעץ
 גע־ און טהיר ביים געשטעלט שטיל זיך האט געקומען, זיין.
 זיין וועגען מיר דערצעהלען נגון וויינענדען א מיט נומען
 געווען איז עם צער. און עלענד זיין וועגען נויט, ביטערער
 האט פידעל די ווי זעהן, צו און הערען צו ריהרענד זעהר
 גע־ זיך האבען מעניגען הונגעריגען דעם ביי ווי און געוויינט
טרעהרען. גאסען
 פאלקס־שאפונג, פון ווערק די געפארשט האב איך אז
 פאלקס־ די אין וואס דעם, אויף אבגעשטעלט זיך איך האב
 וועגען גערעדט אפט אזוי ווערט פאלקס־מעשיות און לירער
 צר און וויינען צו אנגעהויבען מען "האט געוויין. און קלאג
 רו- די אין אויך וו. א. א. קלאג" א און יאמער "א קלאגעך,
 זיך "בעגאסען אפט: זעהר איבער זיך חזר׳ט פאלקס־לידער □ישע
 שטעי־ האב איך טרעהרעך. אין זיך "געבאדען טרעהרען", מיט
 איצט, אויסדרוק. פאעטישער א נאר איז דאם אז גערעכענט, דיג
 רעא־ א איז דאס אז איבערצייגט, זיך איך האב גאליציע, אין
 מיט זיך "בעגיסען מענשען ווי געזעהן האב איך שטריך. לער
 ווען מאמענטען, אזעלכע דא זענען עס אויס, ווייזט טרעהרען".
 אונבעמערקט כמעט אויגען די פון אליין זיך גיסען טרעהרען
 גרינג, אזוי זיך גיסען זיי ווארט. דאס זיך מיט פערבייטען און
 ווען דאן, פאר קומט דאס צונג. פון אראב געהען ווערטער ווי
 שוין איז עם ווען כה, זייער אינגאנצען פערלירען ווערטער
ריידען. צו וועמען צו נישטא
סקי.—נ8 ש. 58
 איך און שפילען צו אויפגעהערט האט זמר כלי דער אז
 הזן אלטער דער האט אונז, מיט זיך זעצען געבעטען איהם האב
נגון. א וועגען לעגענדע א דערמאהנט זיך
 וועגען אנ׳עצה פרעגען רוזשינער צום געקומען איז יוד א
 מיט הנביא" "אליהו דורכגעזונגען איהם רבי דער האט אנ׳ענין.
 דער נגון. דעם פער׳חזר׳ן איהם געהייסען און נגון גוי׳שען א
 האט ער נאר בעדייט, דאס וואס פערשטאנען, נישט האט יוד
 פופצעהן מיט נגון. דעם פער׳חזר׳ט און רבי׳ן דעם געפאלגט
 איהם איז וועג. אין געגאנגען יוד דער איז שפעטער יאהר
 גע- זענען עס וואו וואלד, א דורכצוגעהן ביינאכט אויסגעקומען
 איהם נעבען אז ער, זעהט אזוי, געהט ער ווי גישט-גוטע. ווען
 דער- זעהר זיך האט ער ליולקע. א מיט גוי קליינינקער א געהט
 זאגט געהט. ער וואוהין געפרעגט איהם האט גוי דער שראקען.
 שטאדט". אין אויך געה "איך גוי: דער זאגט שטאדט". "אין ער:
 זאגט: און האנד פאר׳ן אנגעכאפט איהם גוי דער האט נאכדעם
 באר דערשראקען. מעהר באך זיך ער האט עפעס." מיר "זינג
 בגון, גוי׳שען מיט׳ן הנביא" "אליהו דעם דערמאהנט זיך האט ער
 אנגע- האט און אויסגעלערנט איהם האט רוזשינער דער וואס
 צוגעגאב- זענען זיי ביז געזונגען, אזוי האט און זינגען. הויבען
געווארען. נעלם גוי דער איז דא און שטאדט צום גען
 יודען, צוויי מיט בעגעגענט זיך איך האב כאראסקאוו אין
 זיי שוואגער, ליפא ר׳ און הוסיאטין פון פרענקעל, רב עם ד
 פון איבערהויפט בוכהאנדלונג, גרוים א געהאט האבען ביידע
 געווען איז דאס יד׳ן. כתב און אנטיקען ספרים, יודישע אלטע י
 בשעת גאליציע. אין ספרים אלטע מיט בוכהאנדלונג גרעסטע די
 בוכהאנדלונג גאנצע זייער איז שרפה דער און פאגראם דעם
 ראט^ווען צו איינגעגעבען זיך האט זיי געווארען. ונחרב זזרוב
 זיי־ פון טייל א ספרים. אלטע און כתבים ביסעל קליין א נ^ר
5) גאליציע. חורבן
 אין ראגראד!1פע׳ אין אבגעפיהרט און זיך מיט גענומען איך האב
בעהאלטען. צו אויף מחיי
 קאפע־ דעם מקורב גרויסער א שוואגער, ליפא ר׳ דער
 מעשה, וואונדערליכע א דערצעהלט מיר האט רבי׳נס, טשיניצער
 לע- סימב^לישער מיסטישער, א פון כאראקטער א האט וועלכע
 אריץ און געשאפען לעגענדע די שוין איז איבעריגענס, גענדע.
מופתים־לעגענדעס. חסידישע די פון ציקל דעם אין
 דער זיך האט אנגעפאנגען, זיך האט מלחמה די בשעת
 זיך האט ער וואו האמבורג, אין געפונען רבי קאפעטשיייצער
 געפו- משפחה. גאנצע די געווען איהם מיט איז דארט קורירט.
 האבען רוסען די אז שוואגער. ליפא אויך דארטען זיך האט נען
 צו צוגערופען רבי דער האט גאליציע, פערנעהמען אנגעהויבען
הלשון: בזה איהם געזאגט און שוואגער׳ן זיך
 בריף צוויי זיך געפינען מיר ביי אז וויסען, זאלסט—
 איצט, הקדוש. שם בעל פון האנד אייגענער דער מיט געשריבען
 פאהר דערום אומקומען. וחלילה חס זיי קאנען מלחמה, דער ביי
 וועסט דו אויב בריף. די ראטעווע און קאפעטשיניעץ אין ת״ומ
 זיכערן א אין זיי בעהאלט זיך, אומצוקעהרען ביכולת זיין נישט
 סכנות, פיל פאר דיר שטעהען וועג אין אז וויסען, זאלסט ארט.
 אומברעב־ דיך מ׳קאן קויל, א פון ווערען גע׳הרג׳עט קאנסט דו
 דיך טאר סכנה די אבער לצלן, רחמנא בלבול, א איבער גען
 ראטע׳ און שליחות הייליגע די אויסצופיהרען זיין מעכב נישט
בריף. די ווען
 האט און פאהרען צו איינגעשטימט גלייך האט שוואגער
רבי׳ן: ביים געפרעגט
 דעם מיט גוטס, אייער מיט זיין וועט וואס און רבי,—
 ביי זיך געפינען וואט חפצים, מייערע און זילבער און גאלד
הויף? אין אייך
 אויף זאגט, מען ווי הויף, אין געפונען זיך האט גוטס און
קראן. מיליאן פאר א
 רבי דער האט—געהן, פערפאלען זיך מעג אלץ דאס—
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 געראטע־ מוזען בריף שמ׳ס בעל דעם נמר—געענטפערט, רוהיג
זיין. וועט
 קאפעטשיניעץ קיין געקומען אבגעפאהרען. איז שוואגער
 שטאדט. אין אריין זעגען רוסען די איידער שעה עטליכע מיט
 נישט רייד קיין זין; פערשטעהט איז, צוריק, אבפאהרען רועגען
 און ראטעווען צו נעהאט צייט ער האט בריף די נ$ר געווען.
 און שאכטעל בלעכענעם א אין פערלייט זיי האט ער בעהאלטען.
 קעלער. א פון וואנט אין טיף מעטער צוויי אויף פערגראבען
 בע־ ער האט קעלער, זעלבען דעם אין הויף, אין רבי׳ן ביים
 ער האט נאכדעם זילבער. און גאלד רבי׳נס פון טייל א גראבען
 מעגליכקייט די געהאט נישט חדשים דריי-פיער פון משך אין
 עטליכע זיך ער האט צייט דער פאר קעלער. צום צוקומען צו
 מ׳האט—ארעסטירט געווען טויט, פון האהר א אויף געפונען מאל
 בעקומען האט ער אז לסוף, שפיאנאזש. אין געווען חושד איהש
 נישט דארט ער האט קעלער, אין צוקומען צו מעגליכקייט די
 האט ער וואס חפצים, טייערע די פון איינציגען קיין געפונען
 צו- און אויפגעגראבען געווען איז אלץ פערגראבען. דארט
 דאס בעהאלטען געווען איז עס וועלכער אין וואנט, די ראבירט.
 און פונאנדערגעגראבען געווען אויך איז בריף, די מיט שאכטעל
פערשוואונדען. געווען איז שאכטעל דאס
 האט דאס אנ׳איינדרוק פאר וואס פארשטעלען, זיך מ׳קאן
 פון געשטארבען נישט שיער איז ער שוואגער׳ן. אויף געמאכט
 גענומען ווייטער האט ער אז ארום, טעג פאר א אין נאר צער.
 דאם געפונען אמאל מיט ער האט זוכען, און וואנט אין גראבען
 גע. עס האט ער אז נאר אנגעריהרט. גישט גאנץ, שאכטעל,
 געפוגען, איבערראשונג שטארקסטער זיין צו ער האט עפענט,
 מיש געשריבען געווען אינגאנצען איז וואט בריף, דעם אין אז
 פון געווען איז בריף צווייטער )דער האנד שמ׳ס בעל דעט
 אלע געווארען פערשוואונדען זענען אונטערגעשריבען( נאר איר,ם
פאפיר. ריין א געבליבען איז עס און אותיות
 דער געגלויבט גאר נישט איך האב זאגענדיג, אמת דעם
 גע- די פון איינע איז דאס אז גערעכענט, האב איך מעשה.
61 גאליציע. מורכן
 אזא אין געשאפען גרינג ווערען וועלכע לעגענדעס, וועהנליכע
 מיר זאל ער עזוואגעי׳ן, געבעטען איך האב דערום מהומה-צייט.
 קאפעטשי- אין געפונען זיך האבען בריף די בריף. די ווייזען
 גע- נישט האט שוואגער און חדרים חדרי אין בעהאלטען בעץ,
 איך האב שפעטער דואכען פאר א מיט אז באר ווייזען. זיי וואלט
 צו־ שטארק בין און קאפעטשינעץ אין געטראפען איהם מיט זיך
 אייב־ גערן, נישט זעהר אפילו ער, האט איהם, צו געשטאנען
 זענען זיי שוהל, אין בריף די געבראכט האט ער געשטימט.
 מיט האט שוואגער פאפירען. עטליכע אין איינגעוויקעלט געווען
 האגד, מיט׳ן זיי אבריהרעבדיג נישט עהרענפורכט, גרויסען א
 צו־ אלטע, זעהר צוויי דערזעהן האב איך פובאנדערגעוויקעלט.
 פון בעשריבען געווען איז אייבם פאפיר. בויגעלעך נויפגעלעגטע
 רייד, שוואגערס לויט כתב, געדיכטען דינעם א מיט זייטען אלע
 שוין געווען איז בריף )דער האנדשריפט, קיטעווערם גרשון ר׳
 סאמע אויפ׳ן זייטעל, צווייטען אויפ׳ן זענען איהם אין געדרוקט(.
 שארפע מיט אובטערשריפט די בעמערקען צו קוים געווען ברעג,
 א צווייטער, דער בעל־שם". "ישראל אותיות: אייבציגע לאנגע
 יאהר אין געשריבען זעבען בריף )ביידע פערפוילטער, האלב
 טרעה- אדער באסקייט פון פלעקען שוואכע מיט (,175)י תקי״ג
 האט שוואגער אותיות. פון שפור א אהן ריין, געווען איז רען,
 און בליק מיסטישען פערטראכטען א מיט בריף די אויף געקוקט
ארויסגערעדט: שטיל
 באס- פון פערשוואובדען זעבען אותיות די אז מ׳זאגט,—
 אויפשטעלען... זיי מען קאן מיטלען כעמישע מיט און קייט
אנדערש... גאר אנדערש... רעכענען מיר חסידים, מיר, אבער
 אותיות", "אבגעפלויגעבע די מיט בריף דעם בעטראכטעבדיג
 לוחות, אראבגעבראכעבע שטיק דעם אן דערמאהנט מיך איך האב
 געלעסטערטער און חרוב׳ער דער אין געפובען האב איך וואם
 ווער- די באר פערבליבען זעבען איהם אויף דעמביץ. אין שוהל
"תנאף". "תרצה"... טער:
 צו• מיר פאר זיך האבען פאקטען סימבאלישע ביודע די
צו".—פורחות" ואותיות לוחות "שברי מאמר: אין זאמעבגעגאסען
־7נ-ס8 ע. €1
 ארוים- איז מיר אר3' אותיות. אבגעפלויגענע און לוחות ר$כענע3
 גאנצע ראם סימב^לען, ביידע די צו נמשל א ווי געטראטען,
גאליציע. אין בעפעלקערונג יודישער דער פון ^עבען
 יאהר אין גאליציע איבער ארומפאהרען ערשטען מיין ביי
 מלחמה, ער ד פון טריט די נאך כמעט געגאנגען איך בין ,191/
 גע־ אוץ שרפות $בגעקיהלטע נישט נאך איבער עבלאנדזשעט
 יעדען אין פאגראמען. שרעקליכסטע פון שפורען פרישע זעהץ
 יעדער אויף טויט. פון פחד דער געהערשט האט ווינקעלע
 פון חותם דער געלעגען איז חפץ יעדען הויז, יעדעה שטרדט,
 געווען זענען טראגיזם גרעסערן א מיט נאך און דראמע, א
 איבערגע־ וואס נאר האבען וואס מענשען, די דורכגעדרונגען
 משוגע כמעט ערשיטערט, געווען זענען טויט־שרעק, דעם לעבט
 אין מענשען געווען דעמאלט זענען מיר פאר פערצורייפלונג. פון
 פון נאך האט עם וועלכע ביי לוחות, שברי פון בעשטאלט
 טראגע- די דעמאלט איז דאך און בלוט. גערינען ברוך יעדען
 דער מיט אנ׳אנגעפלויגענע אנ׳אויסערליכע, נאך געווען דיע
 און הונדערטער געווארען אונטערגעשניטען זענען עם מלחמה.
 גע־ חרוב פערמעגענס, געווארען רואינירט לעבענם, טויזעבדער
 באך האט שטורם דער אבער שאצען, קולטורעלע גרויסע יוארען
 פערניב- נישט נשמה, דער פון טיפענישען די אנגעריהרט נישט
 גביר נעכטיגער א אז זעלבסטווירדיגקייט. מענשליכע די טעט
 א געווארען אמאל מיט איז בעל־הבית אנ׳אנשטענדיגער $דער
 טראגעדיע זיין איז הונגער, פאר אויסגעגאנגעץ און לחם מחרתר
 שוועד געווען איז איהם וואס דעם, אין דערהויפט בעשטאנען
 זע- אזעלכע פיל און האנד, די אויפצושטרעקען טויט, דער ווי
 צר אנצוקומען איידער הונגערן, צו ורייט געווען טאקע נען
 רואי- פערבלוטיגטער, דער ון6 סראגעדיע די הילף. פרעמדער
 גרויס, געווען איז בעפעלקערונג דעגראדירטער און נירטער
 די פון שארפקייט דער אין גרוים, איהר אין נאר עפיש, במעט
 האט וועלכע שענקייט, שטרענגע א געלעגען איז שמערצען,
 פדן הוין דער צו צער און ליידעז מעגשליכע די דערהויבען
פאלקס־טראגעדיע. ^נ׳עפישער
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 געבליבענע" "גאנץ די איבער ארומפאהרען מיין ביי איצט,
 דעם געטראפען נישט שוין איך האב שטעדטלעך, און שטעדט
 איז פריהער רואם דראמאטיזם. שעהנעם און הויכען פריהערדיגעץ
 אנ׳ערשיינונג אין פערוואנדעלט זיך האט טראגעדיע, א געווען
 פאלקס־ דער פון העלדען פריהערדיגע די אלטעגליכקייט. פדן
 פראפעסיאנעלע אין געווארען פערוואנדעלט זענען סראגעדיע
 מורא האט מען עבר, וועגען פערגעסען האט מען בעטלער.
 קליי־ די מיט לעבט מען און צוקונפט דער אין עריינצוקוקען
 דער מיט טאג, היינטיגען פון אינטערעסען געטלערישע נעקע
 האבען מענשען גרויפען. הייפעל ברויט, שטיקעל וועגען וארג
 אויפ׳ן שמאטעס די צו הונגער, שטענדיגען צום צוגעוועהנט זיך
 ערנעהרונגס־פונק- די ביי לאנג שעה׳ן שטעהן צוגעוועהנט לייב,
 שווייגענדיגע, אבגעלאזענע, מענשען אום בלאנדזשען עס טען.
 לא־ שרעקליכער זייער צו גלייכגילטיגע יאוש, אין פערזונקענע
 הא־ פערבליבען, זענעץ וואס אינטעליגענטען געצעהלטע די גע.
 וועל־ א פון אבגעריסענקייט זייער צו צוגעוועהנט אויך זיך בעץ
 פרייד. גייסטיגער לעבען, געזעלשאפטליכען קולטור, איז עס כער
 פאר ארויסגעטראטען זענען מתים לעבעדיגע אלע די אט און
 לוחות", ע נ ע כ א ר ב ו "צ פון געשטאלט אין נישט שוין מיר
 די "אבגעפלויגען זענען עם וועלכע פון לוחות, ווי נאר
 זעלבסט־ פון הייליגטום העכסטע דאס זיך אבגעטהון אותיות";
ווירדיגקייט...
 געפאהרען בין איך וואוהין קאפעטשינעץ, שטעד^וע$ אין
 א האבען צו ווידער אויסגעקומען מיר איז כעראסטקאוו, פון
 יודישען דעם וועגען נאטשאלניק ארטיגען דעם מיט געשפרעך
 צו איינגעלאדען מיך האט נאטשאלניק דער הילפס-קאמיטעט.
 אנ׳עלטערן געטראפען איך האב קאבינעט אין איהם ביי זיך.
 ווי פארגעשטעלט, מיר האט ער וועלכען פאליאק, א מענשעץ,
 פונאנדערגע- מיך האט ער שטאדט. פון בירגערמייסטער דעם
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 דער און קאמיטעט קיעווער פון טעטיגקייט דער וועגען פרעגט
ארויסגעזאגט: ביי
 ערפילט קאמיטעט יודישער היגער דער אז דוכט, מיר—
פניות... אהן געהעריג, ווי ארבייט זיין גישט
 אנצעווייזע: האט איהר דאס? איהר נעהמט וואנען פון—
געפרעגט. איהם איך האב זין?- דעם אין פאקטען איז עס
 זאג- א ער האט פראגע, מיין אויף אנ׳ענטפער אנשטאט
 גרו' א געפיהלט זיך האט עס וועלכען אין טאן, א מיט ^י^ן
פערדעכטיגקייט: $$
 די דורכצוקוקען גוט געגעבען אנ׳עצה אייך וואלט איך—
פיהרט. קאמיטעט דער וואס גיהער,
 אין געפויען זיי האב און דורכגעקוקט זיי האב איך—
ארדנונג.
 בירגער- דער געטהון, שמייכעל א האט נאטשאלניק דער
געשמייכעלט. פערדעכטונג מיט אויך האט מייסטער
 אז אזוי, שרייבען מען קאן זיך, פערשטעהט ביכער,—
וועניג. נאך איז דאס אבער ארדנונג, אין זיין אלץ זאל זיי אין
 ארויס־ מיר זאלט איהר בעטען, זעהר אייך וואלט -איך
 געגען האט איהר חשד א פאר וואס אפען, און קלאר זאגען
 מיט- די האבען מיר אויף—אבגערופען. זיך איך האב—קאמיטעט.
 ארענטליכע פון איינדרוק דעם געמאכט קאמיטעט פון גלידער
בעלוינונג... אהן און פיל ארבייטען זיי לייט.
 דער סארקאסטיש איבערגע׳חזר׳ט האט—בעלוינונג... אהן—
 בירגער- מיט׳ן זיך דורכגעקוקט געהיימניספול און נאטשאלניק
מייסטער.
 קלארע ריידען בקשה, מיין איבערגע׳הזר׳ט האב איך
ווערטער.
 זא- גארנישט אייך איך קאן איבגאנצען קאמיטעט וועגען
פערדעכטיג. מיר איז נאכט, ה׳ פארזיצענדער, דער נאר גען,
פארוואס?—
דערצעהלען. בירגערמייסטער ה׳ דער אייך זאל אט—
 צווישען ,דערצעהלט. מיר האט בירגערמייסטער דער און
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 קאמיטעט דער גיט בעפעלקערונג, דער פאר הילף פארמען אנדערע
 פון בעקומט ער וועלכ;זס ה^לץ, פרייזען ביליגע פאר ארויס
 מאל דריי אוים מאכט וואס קאסט, אייגענער אויף מאכט דער
 האלץ ארויסגעבען דעם מיט פערקויף. פרייען אין ווי ביליגער,
 זיי און ארימעלייט ארויס נישט ער גיט נאכט. ה׳ פערוואלטעט
 פיל צאהלען און סקלאדעס שטאדטישע די אין קויפען קומען
 קא- אין נישט זיי נעהמען פארוואס פרעגט, מען אז טייערער.
נישט" אונז גיט "נאכט קול: איין אין זיי ענטפערן מיטעט,
 גרוי- קיין צוגעגעבען נישט איך האב זאגענדיג, אמת דעם
 רייד די נאך געזעהן האב איך בעשולדיגונגען. די ווערטה סע
 פערזענ׳ א עפעס דא האט ער אז נאטשאלניק, פון תנועות און
 פון אינטערעסען די צו שייכות וועניג האט וועלכע פניה, ליכע
 דעי אז פערשמאנען, האב איך בעפעלקערונג. יודישער דער
 נאטשאל• ביים געפונעץ צופעליג נישט זיך האט בירגערמייסטער
 זיך האט ענין דעם אויספארשען מיין ביי וויזיט. מיין בעת ניק
 אה האלץ מיט האנדעלט בירגערמייסטער דער אז ארויסגעוויזען,
 דערוס מסחר, זיין ארונטערגעריסען שטארק האט קאמיטעט דער
 דיס• צו בעמיהט זיך נאטשאלניק פונ׳ם הילף דער מיט ער האט
 פון ארבייטער וויכטיגסטען דעם אויגען מיינע אין קרעדיטירען
נאכט. ה׳ קאמיטעט,
 אויף בעשטימט געוועץ סמעטע די איז קאפעטשינעץ אין
 קאמיטעע דער נאר רובל, זיבען און זעקסהונדערט אכטויזענד
 שוכווארג אויף ספעציעל רובל צווייטויזענד נאך געפאדערט האט
 קיעור פון בעקומען קאמיטעט דער האט צייט גאנצער דער פאר
רובל. ניינציג זיבענהונדערט טויזענד זיבענאונדרייסיג
 אי געפונען זיך האבעץ וואס היימלאזע טייל גרעסטע די
 כמעט זיך האבען זיי הוסיאטין: פון געווען זענען קאפעטשיניעץ,
 גע־ לאגע די איז דא נאר אהיים. אבצופאהרען געקליבען אלע
 שטאר- א נדט בעגעגענט דא זיך האב איך קאמפליצירטע. א מען
שטרעבונגען. געגענזייטיגע צוויי מיט און מחלוקת קער
 אנ׳אויסערגעוועהג" חורבן/ א איבערגעלעבט האט הוסיאטין
גאליציע. פאר אפילו ליכען,
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 ל־8 דער אויף זיך געפינט וועלכע הוסיאסין, שטאדט די
 טייך דעם מיט צוטיילט איז גרעניץ, רוסיש-עסטרייכישער טער
 עסטריי• און הוסיאטין רוסישער שטצדט: צוויי אויף זברוטש
 שטעד- ארים פערלאזען א געווען איז טייל רוסישע די כישער.
 דער פערקעהרט קולטור. שום א אהן באהן. פון ווייט טעל,
 האני בליהענדער רייכע, א געווען איז הוסיאטין, עסטרייכישצר
 אנשטאל• און איינאררנונגען קולטורעלע אלע מיט דצלג־שטאדט,
 קאנאליזאציע, בעלויכטונג, עלצקטרישע הייזער, פיינע מיט טען,
 בעפעל־ די באנקען. עלף מיט מיטעל־שוהלען, און אנפאנג מיט
 ביי יודען. פון אויסשליסליך כמעט בעשטאנען איז קעדונג
 בעוואו• דער געוואוינט האט שטעדטצל אין געזינדען. טויזענד
 געווען איז שוהל הוסיאטינער אלטע די רבי. הוסיאטינצר סטער
 גאליציע. אין שוהלען הערליכסטע און שענסטע די פון איינע
 פענסטער, און טהיר אהן הרוב׳ע, א געזעהן זי האב איך אז
 איהר מיט בנינים ארומיגע די פון אויסגעטיילט זיך זי האט
הערליכקייט. קעניגליכער
 אוי־ טען-7 דעם אויסגצבראכען, האט מלחמה די נאר ווי
 פער* און גרעניץ די אריבצר עסטרייכער די זענען ס., נ. גוסט
 שלאכט א נאך טאג, צווייטצן דעם הוסיאטין. רוסישען דעם נומען
 די זצנצן הוסיאטין, פון פופצעהן וויארסט א פאראדצק, ביי
 -׳אנ איז טצן-9 דעם און הוסיאטין פון אבגצטראטען עסטרייכצר
 אין פריהער אריין פאלק, א מיליטצר, רוסישצן פון אבטיילונג
 זיך האט נלייך הוסיאטין. עסטריימשען אין נאכדעם רוטישצן,
 אויפברע• גענומצן האבען סאלדאטצן די פאגראם. א אנגעפאנגען
 פריווא׳ און באנקען קאנטארצן, קלייטען, די ראבירצן און כצן
 פון פויערים אנגעקומען זענצן געוועהנליך, ווי וואוינונגען. טע
 צו אבפיהרען און ראבירען גענומען און דערפער ארומיגע די
 האט מען וואס דאם, האב. און גוטס יודיש וועגען גאנצע זיך
 פערניכטצט, סאלדאטצן די האבען ארויסצופיהרען, בעוויזען נישט
 האבעץ דערמיט, זיך בענוגענדיג נישט צוריסען. און צובראכען
 הויז פון גצגאנגען איז מען שטאדט. די או-טערגעצונדצן זיי
 די אין בעגאסען אנדערער, דער צו וואוינונג איין פון הויז, צו
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 פליסיגקייט ברצנצנדיגער א מיט חפצים פערבליבענצ די הייזצר
 צו געהאט נישט צייט קיין האט עס וואס אונטצרגעצונדצן. און
 ווייטצר- די בערניכטצט האבצן פאלק, צרשטער דצר פצרניכטען
 פצרוואנ• גצווצן שטאדט גאנצצ די איז טצג עטליכצ אין דיגע.
 הייזער זיבענהונדערט איבצר פון חורבות. און אש אין דעלט
 און שוהל אלטע די דרייאונצוואנציב. באר געבליבען גאנץ זצנצן
 אבגעראטע־ האבצן קלויז גרויסצר זיין מיט הויף רבי׳נס דעם
 אונטער־ מ׳וועט אויב אז דראהענדיג, סאלדאטען, יודישע וועט
 די אונטערצינדען זיי וועלען הויף, דצם און שוהל די צינדען
 סאלדאטען יודישע דיזעלבע קירך. די און "ייזער קריסטליכע
 איד תורות ספרי געבליבענע גאנץ די אריבערגעטראגען ה$בען
הוסיאטין. רוסישען
 רייכערע פיערהונדערט ביי זענ.עץ בעפעלקערונג דער פרן
 פערבליבע- די עסטרייך. אין אבגעפאהרען בעצייטענס געזינדען
 דער און פאגראם דעם בשעת זענען געזינדען זעקסהונהערט נע
 און וועלדער און דערפער ארומיגע די אין צולאפען זיך שרפה
 האט שטאדט פון היזק דעם געהען. און שטעהען זיי ווי געבליבען
 חורבן דעם בשעת רעניש. מיליאן דרייסיג אויף אבגעשאצט מען
 מיי- א מיט בחור א משוגעים, צוויי געווארען גע׳הרג׳עט זענען
 הא- סאלדאטען די וועלכען שוהל, פון שמש אלטער דער דעל.
 פערקיהלט זיך האט טייך, אין פערטריבען נאהייקעס מיט בען
געשטארבען. און
 שרעקליכע. א געווען איז בעפעלקערונג דער פון לאגע די
 האבען אנטלאפעגע די און געווארען שטילער איז מהומה די אז
 נישט זיי האבען צוריק, אומקעהרען ביסלעכווייז גענומען זיך
 צום מיטלען קיין נישט זיך, בעזעצען צו רואו נישט געהאט,
 דער הילף צו זיי געקומען אומגעריכט גאנץ איז דא לעבען.
 ער יעוועצקי. הוסיאטין, רוסישען פון זשאנדארם־ראטמיסטער
 צו• אומקעהרען און אויפזוכען ענערגיש גענומען כל קודם האט
 צורא- זיי ביי האט מען וואס גוטם, דאס בעלי־הבתים די ריק
 ביי און דערפער די אין אונטערזוכונגען געמאכט האט בירט.
 אומגע- און אבגעזוכט חפצים פיל און שטאדט אין קריסטען די
סקי־,—אנ ע. 6^
 אין כערזעצט ער האט רויבער די בעלי-הבתים. זייערע קעהרט
 ב., יוד קיעווער א ארעטטירט ער האט גנדערע צווישען טורמע.
 דעם חוץ א זאכען. גע׳ג;ל׳טע די אויפגעקויכט האט וועלכער
 גצלד געזאמעלט האט הילפס-קאמיטעט, א ארגאניזירט ער האט
 ער האט קאמיטעט אין גוטבעזיצער. קריסטליכע ארומיגע די ביי
 אנגע־ די אוץ רבנים די זיי צווישען יודען, צעהן איינגעלאדען
 האגו קאמיטעט דער הוסיאטינס. ביידע פון בעלי־בתים זעהענהטע
 טעגליך, ברויט פונט א נויטבעדערפטיגען יעדערן ארויסגעגעבען
 האלבע א מיט פיער און קארטאפעל מקח, ביליגען א אויף תאלץ
 פיער, פון משך אין פאסאל. און חלה שבת אויף מזומן. קאפיקע
 טויזענד הילף ארויסגעגעבען קאמיטעט דער האט חדשים טינף
 פון בעקומען ער האט אלעם דעם אויף נפשות. פינפהונדערט
 דריי- קיעווער פון רובל, זעקסהונדערט קאמיטעט פעטראגראדער
 אנשטאל־ יודישע אנדערע פון רובל טויזענד ביי און הונדערט
קריסטעך צווישען געזאמעלט ער האט סומען איבעריגע די טען.
 אנטלאפענע די זענען קאמיטעט, וועגען זיך דערוויסענדיג
 די אין זיך בעזעצט און צוריקגעקומען אלע כמעט איינוואוינער
 צו געטוליעט זיך האבען צימער איין אין חורבות. און קעלערס
 שרעק- דער פון בארוועסע. באקעטע, מענשען, פופציג—פערציג
 עפי־ אנגעפאנגען זיך האבען נויט און הונגער ענגשאפט, ליכער
 אדער מערץ ענדע קראנקהייטען. אנדערע און טיפוס פון דעמיעס
 א ארויס איז עם גזירה. נייע א פארגעקומען איז אפריל, אנפאנג
 הוסיאטינס ביידע די צווישען פערקעהר יעדער אז פערארדנונג,
 אבגעשטעלט איז דעם מיט צוזאמען פערבאטען. שטרענג איז
 לייט פריוואטע פון און קאמיטעט פון טעט־גקייט די געווארען
 דער- מען שטאדט. חרוב׳ער דער פון פעראומגליקליכטע די פאר
 יללות געטראגען זיך האבען טייך זייט יענער פון אז צעהלט,
 זיי אויסשטרעקען געקאנט נישט האט מען נאר געבעטען, און
 שטילערהייד האבען רואם יונגעלייט, מוטיגע הילף. מיט האגד א
 בעצאהלט, טייער דערפאר האבען ברויט, אהין אריבערגעפיהרט
ארעסטירט, אדער פערוואונדעט געווארען זענען זיי פון אייניגע
 אד בעבעהל, א בעקומען זיך האט 1913 יוני ־טען15 דעם
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 יודישע גאנצע די זאל בייטאג, זייגער א צוועלף צומארגענס,
 טויזענד ווי מעהר הוסיאטין, עסטרייכישען פון בעפעלקערונג
 ארויסגעטריבען מ׳האט שטאדט. די פערלאזען מאן, פינפהונדערט
 וועלכער בלינדען, קי־אנקען $ אפילו אנ׳אויסנאהם, אהן אלעמען,
 די אויף קוקענדיג נישש מען, האט שפיטאל, אין געלעגען איז
 אויך שפיטאל, פון פערוואלטער קריסטליכע די פון שתדלנות
ארויהגעשיקט.
 קאפעטשיניעץ אין בעזעצט זיך האבען ארויסגעשיקטע די
 קו־ נישש יאחר. אנדערטהאלבען גאנצע די דא פערבליבען און
 קיעווער און פערבאנד זעמסקי דעם פון הילף דער אויף קענדיג
 דער פאר נויט. שטארקסטע די געליטען זיי האבען ק$מיטעט,
 די וואס אלץ, געווארען. חרוב מעהר נאך הוסיאטין איז צייט
 גע־ איז וואוינונגען, זייערע אין געלאזען האבען ארויסגעשיקטע
 גע- זענען הייזער געבליבענע גאנץ עטליכע די צוראבירט. ווען
קריסטען. דורך פערנומען ווען
 גאר נישט בעקומען זיך האט צוריק חדשים עטליכע מיט
 פון איינוואוינער ארויסגעשיקטע די אז ידיעה, בעשטעטיגטע א
 צייט קיין האבען עס זיך. אומצוקעהרען ערלויבט איז הוסיאטין
 געזינדען, צעהנדליג עטליכע אהין זיך אומצוקעהרען געהאט נישט
 דעם, אויף קוקעגדזג נישט פערבאט. א ארוים ווידער איז עם ווי
 עם געזינדען. איינצעלנע שטילערהייד אריבער אהין זיך קלייבען
 זיצען וועלכע געזינדען, הונדערט ביי דארט שוין זיך געפונען
 וואס קריסטען, די פון צרות פיל אוים שטעהען קעלערם, די אין
 צולאזען נישט ווילען און מסחר גאנצען דעם פערכאפט האבען
 ריי- דעם, טראץ בעזעצען. דא ווייטער זיך זאלען זיי יודען די
 זיי אהיים. צוריק קינדער, און זקנים הוסיאטינער, אלע זיך סען
 און צווייהונדערט זיך. ביי זיין נאר הילף, פון אב זיך זאגען
 אבצופאהרען. גרייט זענען נפשות( טויזענד )ביי געזינדען פופציג
וואוינונגען. פויערשע אין בעזעצען צו זיך רעכענען זיי
 אהין איז קאפעטשיניעץ, אין געקומען בין איך ווי באלד
 היסיא־ די פון דעלעגאט א ווי רב, דער הוסיאטין פון געקומען
 הילפם־ק^מיטעט, א הוסיאטין אין איינארדנען מיך בעטעץ ■טינער,
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 גע׳* האט רב ז־ער קיעוו. פון שטיצע בעקומען זאל וועלצער
 מעהר, אפשר וועניגער, נישט האכען הוסיאטינער די אז טענה׳ט,
 אין זיך געפינען וראם היימלאזע, אנדערע ווי הילף, אויף רעכט
 א אהן נפש, מסירת א מיט האבען זיי אויב שטעדט. פרעמדע
 ערטער, זייערע אויף זיך אומגעקעהרט זייט, דער פון חילף
פיס.. די א׳ויף זיך שטעלען צו מעגליכקייט א געבען זיי מען דארף
 אויפריכטיגע. בעוויזען מיר זיך האבען טענות רב׳ס דעם
 געגען ארויסגעטראטען איז קאמיטעט קאפעטשיניצער דער נאר
 דעם אויף געשטעלט זיך האט האמעלסקי ה׳ און פאדערונג דער
קאמיטעט. קאפעטשיניצער פון צד
 ארויסגעשטעלט געווען זענען פאדערונגען רב׳ס דעם געגעץ
 הא- וואס הוסיאטינער, הונדערט עטליכע די מאטיווען: אזעלכע
 גע־ הילף; אין נישט זיך נויטיגען אהיים, אומגעקעהרט זיך בען
 נישט וועלכע געהאט האבען וואס אזעלכע, אהין זענען קומען
 וועניג זעהר דא דארט זענען איצט ווי אזוי און מיטלען איז
 גאנץ זיי פערדינען מיליטער, זיך געפינט שטאדט אין און יודען
 חוץ איז הילפס־קאמיטעט, א עפענען דארט מ׳זאל אויב גוט.
 לאז א אהין זיך וועלען שנארער, שאפען וועט דאס וו^ם דעם,
 איצט איז עם וועלכע הוסיאטינער, אלע קאפעטשיניעץ פון טהון
 נישטא זענען וואוינונגען קיין ווי אזוי איינצוהאלטען. נישט אויך
 עפידעמיעס. אויסברעכען דארט וועלען ווינטער, איז עם און
 פאהרען צו נישט געראטען מיר מען האט טעמים אלע די מחמת
הוסיאטין. אין
 איז מלחמה דער פאר אז ארויסגעוויזען, זיך האט ווייטער
 גע. זיך האט וועלכער פרעוקעל, הרב חוסיאטין אין רב געווען
 דער ארויסגעשיקטע. די מיט צוזאמען קאפעטשיניעץ אין פונען
 וועל. נייער, א געווען איז הוסיאטין, פון געקומען איז וואס רב,
 הוסיאטינער פיל און שטעלע פרענקעלס פערכאפט האט צער
 ערקלערט האבען זיי געווען. מקפיד שטארק דעם אויף האבען
 פערזענליכע א ווי קאמיטעט, א וועגען רב פונ׳ם שתדלנות די
 פערקעהרט, שטעלע. זיין אויף זיך פערפעסטיגען צו כדי זאך,
 הוסיאטין, אין קאמיטעט א גרינדען פאר געשטאנען זענען וואס די
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 קאפצטשיניצער די פון ווידערשטאנד דעם געווען מפורש האבען
 פרעני■ רב אלטער דער אינטריגירט דא וואס דצרמיט, ערשטענס
 פערפעם* נישט זיך זאל נייער דער אז האבענדיג, מורא קעל,
 קאפעטשיניצצר די וואס צווייטענס, און, הוסיאטין אין טיגען
 ביי לעגגער וואס זאלען הוסיאטינער די אז ווילען, בעלי-הבתים
 אנ• און דירה׳געלד זיי פון בעקומען זיי ווייל פערבלייבען, זיי
הכנסות. דערע
 שטעד- אין געווען שפעטער טעג פאר א מיט בין איך אז
 הוסיא" קיין וועג אויפ׳ן זיך געפינט וועלכעס פראבוזשנא, טעל
 ר דע איבערהויפט און קאמיטעט דארטיגער דער מיך האט טין,
 ד״ר מאן, אינטעליגענטער און געבילדעטער א פארזיצצנדער,
 הו־ קיין פאהרען זאל איך גצבצטען, שטארק ראזצנבוים, יורים
 איך פארוואם ,מאטיווען די אויפגעוויזען האב איך אז סיאטין.
 איז קאמיטעט, א דארט ארגאניזירען צו שעדליך פאר רעכען
 האט ענדליך מיר. מיט איינשטימיג געווען נישט קאמיטעט דער
ארויסגצזאגט: טרויער א מיט ראזענבוים ה׳ מיר
 פיל האט אינטעליגענטען, גרופע א קאמיטעט, אונזער -
 מיינט איהר הוסיאטין. פון אויפלעבונג דער פאר געארבייט
 פשוט, ניין, אלטרואיזם. פון געטהון עם האבען מיר אז נישט,
 נישט שיעור זצנען און טהון צו וואם געהאט נישט האבען מיר
 ביסלעכווייז זיך מיר האבען געהן. לעדיג פון אראב מוח פון
 איהר מיט דך בעגייסטערט ארבייט, דער אין אריינגעצויגען
 האט איצט אויפטהון. עפעם וועלצן מיר אז גערעכענט, און
 אונזצר אבגעקיהלט הוסיאטין צו אויפטראג אייער מיט איהר
בעגייסטערונג.
 אר- פאהרען יא אפשר וואקלען, אנגצהויבען זיך האב איך
 אומשטעג־ די וועמען האמעלסקי, ה׳ נאר קאמיטעט. א גאניזירען
 קאטע־ געווען איז מיר, ווי בצקאנט בעסצר געווען זענען דען
איהם. אויף פערלאזען זיך האב איך און - דאגעגען גאריש
 זעקס• איבצר געפונען פריהער זיך האבצן פראבוזשנא אין
 פצרציג און הונדערט זיך האבען זיי פון היימלאזע. הונדצרט
 פיערהונדערט איבערגצבליבענע די סקאלאט. אין אומגעקעהרט
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 גצווצן זענען משפחות( דרייצעהן און )הונדערט זיבענאונזעכציג
 הוסיא־ און זאלעשטשיק פון איבערהויפט ערטער, ניינצעהן פון
 דא האט פערבאנד זעמסקי דער משפחות(. )ניינאונדרייסיג טין
 סמע־ דער לויט מאן. צווייהונדערט פאר שטיצע ארויסגעגעבצן
 צוייי־ איבערגעלאזען דא איך האב קאמיטעט קיעווער פון טע
 בעקו• פראבוזשנא האט צייט גאנצער דער פאר רובל. טויזענד
 פיערהונדצרט טויזעגד פערצעהן קאמיטצט קיערוצר טון מען
פסח. אויף חוץ א רובל, פינך•
 איך בין פראבוזשנא, אין געפאהרען בין איך איידער
 האט וועלכעס סוכאסטאוו, שטעדטעלע קליין א אין פערפאהרען
 פארזי• דער מאנאטליך. רובל פיצרהונדערט בעקומען אינגאנצען
 יוד, פראסטער און תמימית׳דיגצר א זעהר קאמיטעט, פון צענדער
 הארצות עם זיין פאר אבגעלאכט שטארק האבען עם ווצלכען פון
 ך א וועמען ביי טעכטער, די און אלמנה רב׳ם ארטיגצן דעם
 די פארגצשטעלט הארציג אזוי מיר האט איינגצשטאנען, בין
 נישט האב אייך אז האלץ, אין איבערהויפט שטצדטצל, פון נויט
רובל. צווייהונדערט פון הוספה א אין אבזאגען געקאנט
 היל־ עלטסטע די פון איינע זיך געפינט שטעדטעל אין
 אר־ פרימיטיווער זיין לויט בנין פרצכטיגצר א שוהלצן. צערנע
 ווינער די פעראינטצרעסירט זיך האט שוהל דער מיט כיטעקטור.
 אבצוהיטען מיטלצן אנגענומען ־ן א גצזעלשאפט ארכעאלאגישע
 איז יודען ארטיגע די ביי אלטצרטהום. זעלטענצם א ווי זי,
 וועגען און הייליג און טייצר זצהר שוהל די זיך, פערשטעהט
 מ׳דצר- וועלכע לעגענדעס, געוועהנליכצ די דא זענען איהר
 אז נישט, ברענט זי אז :שוהלען אלטע וועגען איבעראל צצהלט
וכדומה. ערר, דער אונטצר אנ׳אויסגעבויטע געפונען זי מ׳האט
 אז דצרזעהן, איך האב שוהל, אין אריין בין איך אז
 צופליקט, ספרים אלע צובראכעץ. אלץ חרוב, איז זי נאר נישס
 אזעלכע הכסה. בית א אין פשוט פערוואנדעלט איז זי אז נאר
 איבערראשט מיך האט דא נאר געזעהן, שוין איך האב נבלות
 און געמאכט חרוב האבען וועלכצ סאלדאטען, די זאך. אנ׳אנדער
 צו צוטריט דער אוועק, לאנג שוין זצנצן שוהל, די פערשמוצט
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 נישט איז קיינעם און פריי געווען יודען פער איז שוהל דער
 צונויפצוקלויבען שוהל, די אבצורייניגען זיבען אין אייעגעסאלען
 אז געוואלגערט. דארט זיך האבען וואס שמות, צוריסענע די
 שוהל, די אברייניגען פאר רובל עטליכע צוגע־אגט האב איך
דעם... אויף בצלבים עטליכע געפונען זיך האבען
 א וועגען דערצעהלט פיל מיר מצן האט שטעדטעל אין
 פון משך אין האט וואס ווייסבארד, סרוליק סאלראט יודישען
 עם אבגעראטעוועט שטערטצל, דאם אויסגעהאלטען חדשים פיל
 א דעם וועגען דערצעהלט האט מען הונגער-טויט. פון פשוט
 חלום צו געקומצן איהם איז פאטער דער אז לעגענדע, גאנצע
 האב סאלדאט לעגענדארען דעם וועגען טהון. עס געהייסען און
באגד. פריהערדיגען א אין דערמאהנט שוין איך
טשארטקאוו. אין געפאהרען איך בין ווייטצר
 האט שטאדט, דער צו נאהגט צוגעפאהרען זענען מיר אז
 פון הויף חרוב׳ן דעם אויף אנגעוויזצן מיר עגלה בעל דער
נפלאות: דערצצהלען גענומצן און רבי׳ן טשארטקאווער
 א אבגעטהון! זיך האט דא וואס איהר, ווייסט וואס -
 זיך האט ער ווי און געפאהרצן! איהם צו איז וועלט גאנצע
 מו- קאפעלע א געשפילט שטענדיג קיסר! א ווי אופגעפיהרט!
 זיינע אלע ער האט אבגעפאהרען, איז ער אז און זיק!...
 ארויסגע• צוגעזאגט און ארט אויפן בלייבען געהייסען משרתים
 בעקומען. איהם ביי האבען זיי וואס געהאלט, זייער זיי בען
געהאלט. זייער בעקומען זיי יאהר-און דריטהאלבען שוין
 פאר׳ בעפעלקערונג? ארטיגער דער מיט איז וואו און -
זיי? מען העלפט ארימעלייט? פיל האן
 פער׳ דצר מ׳העלפט. באר גענוג. דא איז ארימעלייט -
אלעמצן. העלפט באנד
הילף? גענוג ער גיט קאמיטצט? יודישער דער און -
 נישם האב איך נישט. ווייס איך קאמיטעט? וועלכער -
זוינער... א זיין זאל דא גצהערט,
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 יודי• 8 מיט שטאדט גרויסע א און שעהנע א טשארטקאוו,
 האט, מאן, טויזענד צעהנדליג עטליכע פון בעפעלקצרונג שער
 דער פון געליטען וועניג שטעדט, אנדערע מיט פערגלייך אין
 די און פארגעקומען נישט דארט זענען שלאכטען קיין מלחמה.
 בעת ,1915 סעפטעמבער אין נאר געבליבען. גאנץ איז שטאדט
 א זיך האט זי און שטאדט די פערלאזען האבען רוסען די
 זצנצן מאכט, איז עס וועלכצר א אהן געפונען וואך גאנצע
רויבערייצן. און פאגראמען פארגעקומען דארט
 אנפאנג פץ איז בעפעלקערונג יודישע טייל גרויסע א
 א זיך האבען אבער דערפאר עסטרייכער. די מיט אוועק אן
 און היימלאזע צענטר, גרצסערן א אין ווי אהער, געטהון לאז
שטעדטלצך. און שטצדט נאהנטצ אלע פון ארויסגצטריבענע
 אנגצקומען זצנען הוסיאטין, אין פאגראם ערשטצן ביים
 אר" גצפונצן פאמיליעס. צוואנציג און הונדערט טשארטקאוו אין
פערבליבצן. דא און בעשעפטיגונג און בייט
 די במעט אהער אנגעקומען איז 1915 מאי ־טען13 רעם
 מאן, פינפטויזצנד ביי הוסיאטין, פון בעפצלקערונג יורישע גאנצע
 די ארויסגעטריבצן. שעה עטליכע אין זי מ׳האם וואנען פון
 משך אין אומגליק. דעם אויף אבגערופען הייס זיך האט שטאדט
 טויזענד דרייסיג געווארען געזאמעלט זענען טעג עטליכע פון
 יולי אין קיכען. אומזיסטע איינגעארדענט האט מען קראן.
 היימלאזע די פאר איינגעארדענט אויך פערבאנד זעמסקי דצר האט
 בעזוב. א זייערטוועגצן פאר געעפענט און טהיי׳הויז א קיך, א
קאטשקין. ד״ר דער געארבייט פיל האט צם וראה שפיטאל, דערן
 מאטיוו, שום א אהן מיליטער׳מאכט, די האט אויגוסט אין
 אז ארום, צייט א אין הילפס־קאמיטעט. יודישצן דצם פערמאכט
 היימ• די צווישען כאלערצ-עפידצמיע א אויסגעבראכצן האט עם
 בעקעמפען• צר קאמיטעט יורישער א גצגרינדצט זיך האט לאזע,
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 איבער טעג. עלף בלויז געארבייט האט ער נאר עפידעמיע. די
 נא- אויעזדנעם דעם מיט עטאפען־קאמענדאנט צווישען סכסוך א
 די געווארען ארעסטירט סריהמארגען איין אין זענען טשאלניק,
 מען האט זיי פון דריי קאמיטעט. פון מיטגל־דער דעזטורנע
 געפא- און בעפרייט איבעריגע די רוסלאנד, קיין ארויסגעשיקט
 זיך האבען דערווייל קאמיטעט. אנ׳אנדער ארגאניזירען צו דערט
 טיפוס, פאקען, פון עפידעמיעס פערשפרייט היימלאזע די צווישען
 זע- עס אויפגעהערט. נישט אויך האט באלערע די דעזינטעריע.
 א אין מענשען. דרייסיג—צוואנציג צו מעגליך געשטארבען נעץ
 אויסגעשטאר- היימלאזע פינפטויזענד די פון זענען צייט קורצער
נפשות! טויזענד איבער בען
 יאגעל- שטעדטעל דאס פערנומען האבען רוסען די בשעת
 איז בעפעלקערונג יודישע גאנצע די עט8כ וואנען פון ניצע,
 ביי אריבערגעצויגען אהין זיך האבען עסטרייכער, די מיט אוועק
 פערבליבענע פוסט יודישע די פערנומען און סניאטינער טויזענד
וואוינונגען.
 אנ׳י בעקומען סניאטיגער די האבען 1916 אקטאבער אין
 אי! ערלויבעניש די נאר אהיים, זיך אומצוקעהרען ערלויבעניש
 אומצו- געהאט צייט האבען עם געווארען. אבגעשאפען באלד
 איז דעצעמבער אין מאן. פופציג און הונדערט נאר זיך קעהרען
 ווייטער זענען עס און ערלויבעניש די געווארען בענייט ווידער
 זיך זענען היימלאזע אייניגע מאן. זיבענהונדערט אבגעפאהרען
 קו־ מיין צו אז אזוי, ערטער. ארומיגע אין פונאנדערגעפאהרען
 טויזענד ביי בלויז געפונען טשארטקאוו אין זיך האבען מען
סניאטינער. פינפהונדערט
 אר־ האט סניאטינער היימלאזע די פאר הילף ערשטע די
 אר- דא ער האט 1915 נאוועמבער אין לאנדער. ד״ר גאניזירט
 טשארטקא־ איין און סניאטינער צוויי פון קאמיטעט א גאניזירט
 )מיט רובל פינפהונדערט קאמיטעט דעם איבערגעלאזען און ווער
 פון געבראכט אהער העלמאן ה׳ האט פריהער צייט קליינער א
 געבראכט ער האט דעצעמבער אין רובל(. אכטהונדערט קיעוו
 פיערהונדערט טויזענד נאכדעם און רובל צווייהונדערט טויזענד
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 קיעווער פון אנגעקומען איז 1916 יאהר אין קראנען. זעכציג און
 הוג- דרייטויזענד יאנואר אין סניאטינער: די פאר הילף קאמיטעט
 צוועלף פסח אויף דעם חוץ פיערטויזענד,—פעברואר אין דערט,
 רובל. זעקסאונזיבעציג ניינהונדערט טויזענד נאך און טויזענד
 דריי- און הוגדערט צווייטויזענד—מאי פינפטויזענד,—אפריל אין
 זיבענטויזענד,—סעפטסמבער אכטהונדערט, פיערטויזענד—יוני סיג,
 אסיגנירט געווען איו 1017 יאנואר אויף ניינטויזענד.—דעצעמבער
 סניאטינער דער האט הכל בסך רובל. פינפהונדערט פינפטויזענד
 זיבעג- חדשים פופצעהן פאר בעקומען טשארטקאוו אין קאמיטעט
 פיערהונדערט טויזענד און רובל זעקס מיט טויזענד אונפופציג
 וואס חודש, א רובל פיערטויזענד ביי דורכשניטליך קראן, זעכציג
 וועלכע היימלאזע, דרייטויזענד די פאר וועניג גאנץ געווען איז
שטיצע. אין גענויטיגט זיך ה$בען
 און אפטייקער ארטיגען דעם ביי גענעכטיגט האב איך
 יונגעלייט, אינטעליגענטע עטליכע מיט אווענד דעם פערבראכט
 הילפס-קך אין געארבייט פיל צייט גאנצע די האבען וועלכע
מימעט.
 שטי" א פאר וואם פארשטעלען, נישט זיך קאנט איהר—
 יאהר. דריטהאלבען די פאר געשאפען דא זיך האט עס מונג
 זיי לעבען. פון אויסגעמעקטע אינגאנצען יאדרען זענען דאם
 פון זוכעניש איין אין וואדטעניש, איין אין דורכגעגאנגען זענען
 קו־ אט געדוכט, זיך האט צייט גאנצע די קלאנגען. און נייעס
 עם און מלחמה. די זיך ענדיגט אט עסטרייכער, די צוריק מען
 נעה־ צו מוט קיין נישט ענערגיע, קיין נישט געווען נישט אין
 אריינ- פיל זענען איצט ארבייט. איז עס וועלכער א צו זיך מען
 געשאפען זיך האט עס פערצווייפלובג, טעמפער א אין ע£אלען1
 א אונזערער איז לאנג נישט דא לעבען. צום גלייכגילטיגקייט א
 טעג עטליכע איז ער געיוארען. קראנק געפעהרליך בעקאנטער
 וועגען וויסען צו געגעבען נישט קיינעם בעט, אץ אבגעלעגען
 הילף. מעדיצינישער נאך זיך געווענדט נישט און קראנקהייט זיין
 פאר- איהם ה^ט געבראכט, האבען מיר וועלכען ארצט, דער אז
 א האבען וועט ער וואו שפיטאל, אין אריבערצופאהרען געלעגט
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 ר״געזאגט: זיך ער האט הילף, מעדיצינישע און נלעגונג גוטע
אויס? עם מאכט וו$ס שטארבען, אז און וו^ם? צו
 זינען פון אראבגעגאנגען צייט גאנצע די זענען מיר—
 פאטער, מיין—אייגער. נאך דערצעהלט האט—געהן, לעדיג פון
 לער- גענומען זיך האט אנ׳אינטעליגענטער, מענש, אנ׳עלטערער
 האבען יונגעלייט, מיר, אויסענוועניג. שילער׳ן און געטהע׳ן נען
 די פלייסיג זעהר לייענעץ מיר און רוסיש אויסגעלערנט זיך
 רום" אין פיל נישט אז אייך, פערזיכער איך מיסל/ "קיעווכקאיא
 פון פראגען אינערליכע אייניגע מיט בעקאנט אזוי זענען לאבד
 גאסודארסטווענע פון זיצונג יעדע מיר, ווי לעבען, רוסישען
 בע- אונז ביי ווערט פורישקעיויטש׳ן, פון רעדע יעדע דומע,
 דע" אונענדליכע פאר שטאף גיט און זייטען אלע פון טראכט
באטען.
 רו" די צו צוגעקוקט זיך מיר האבען צייט דער פאר—
 זא" אייך מוז איך און—דערצעהלט, ווייטער מיר ער האט—סען,
 פון זענען מיר וואס צרות, אלע אויף קוקענדיג נישט אז גען,
 ענט- מיר זענען אוים, היום עד שטעהעץ און אויסגעשטאנען זיי
 און גראבקייט גאנצער זיין ביי כאראקטער. רוסישען פון ציקט
 אידעא- מאדנעם א זיך אין רום דער האט אומגעלומפערטקייט,
 רוטענער אונזערע קומען ווי מענשליכקייט. טיפע א און ליזם
 ביישפיל. קליינעם א איהר האט אט רוס! צום דייטשען אדער
 זעת און פענסטער ביים איך שטעה צוריק וואכען עטליכע מיט
 איז גאס די טאג, רעגענדיגער א געווען איז עס סצענע: אזא
 אבאזען. זיך ציהען עם בלאטע. זומפיגער טיפער א מיט פערגאסען
 אויסגעמאטערטע. נאסע, פוהרען די אויף זיצען סאלדאטלעך די
 פער- א אנ׳אבגעלאזענע, יודענע, אנ׳עלטערע געהט גאס דער איבער
 אנ׳אבאז פון סאלדאטל רוסיש טיפיש א שמאטעס. אין בלאטיגטע,
 אב, זיך שטעלט רחמנות, מיט איהר אויף קוקט זי, בעמערקט
 ארויפ- איהר העלפט און זי אונטערצופיהרען פאר איהר לעגט
 קייג דאס וואלט סאלדאטעל, א אונזערער וואגען. אויפ׳ן קריכען
טון. נישט מאל
 פראצע© א וועגען דערצעחלט מיר האבען יונגעלייט די
צנ-סק*" ש
 בעשול• אלע טשארטקאוו, אין געווען איז רואם שפיאנ^זש, בון
געווארען. בעפרייט זענען מאן, זעקס זיך דוכט יודען, דיגטע
 עלף פון פראצעס א געווען איז בארטשעוו שטעדטעל אין
 טויט. צום געווארען פער׳משבט פרויען פיער זענען זיי פון מאן,
 מאל ערשטען צום פרוי. יודישע איין געווען איז זיי צווישען
 קאמענדאנט, דער נאר אומשולדיג, פאר אנערקענט זי מען האט
 נאך זי מ׳זאל געפאדערט, האט פאגארעצקי, פראפארשטשיק
 בעפרייט. ווידער זי מען האט מאל צווייטען צום משפט׳ן. אמאל
 ווערען גע׳משפט מאל דריט א זאל זי אויסגעכיהרט, ער האט
 אויפגע- און טויט צום פער׳משפט זי מען האט מאל דאס און
 זין ה$ט פראצעסען, די וועגען ידיעות גענויערע קיין האנגען.
דערגעהן. צו איינגעגעבען נישט מיר
 מיט גערעדט שוהל, אין געווען איך בין מארגען אויף
 וואס דאס, אז דערצעהלט, מיר האט מען יודען. עלטערע
 גוטען א דאנקען צו מען האט געבליבען, גאנץ איז טשארטקאוו
 זאלען איהר אין אז שטאדט, די געבענשט האט וועלכער יוד,
 די נאר הייזער, דריי ווי מעהר אבברענען נישט אמאל פאר
 נטילת אבהיטען מ׳וועט אויב תנאי; א מיט געווען איז ברצה
ידים.
 מאי טען-10 דעם אז דערצעהלט, מיר מען האט דארס
 חושד האראדענקא שטעדטעל פון יודען די מען האט ,1915
 עם שטאדט. די אונטערגעצונדען בכיון האבען זיי אז געווען,
 גע׳הרג׳עט זענען עס וועלכער ביי שחיטה, א פארגעקומען איז
 זעכציג מען האט דעם, חוץ יודען. זיבענאונזעכציג געלוארען
 דאס מיר האט וועלכער דער, געשמיסען. מארק אויפ׳ן •ידען
 א מיט קבר פרישען א האראדענקא אין געזעהץ האט דערצעהלט,
 נקבר "פה אנ׳אויפשריבט: געווען איז עס וועלכען אויף ברעט,
דמו." את ינקום ה׳ ארורים, זדים בידי שנהרג .הקדוש
מלחמה־ווערטעל: א געהערס איך האב שוהל אץ
 שפאצירען, געהט עסטרייכער דער
 גראבירען, געהט רום דער
פיהרען. מלחמה געהס דייטש דער
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 ראפאפארט, הירש ר׳ רב, ארטיגען דעם בעזוכט האב איך
 חכם גרויסען א ווי פארגעשטעלט מיר ה$ט מען וועלכען זקן, א
 האט ער ספר. א ביי איהם איך האב געטראפען גאון. א און
 רייד, מייגע אויסגעהערט אויפמערקזאם הערצליך, בעגעגענט מיך
 טרויעריג צושאקלענדיג געשוויגען, מעהר ער האט אליין נאר
 זא־ צו עטוואס געפרובט זיך ער האט מאל עטליכע קאפ. מיט׳ן
 ווערטער. פאסענדע די געפונען נישט אויס, ווייזט נאר, גען,
 ער האט טרייסט-ווערטער, עטליכע ארויסגעזאגט איהם כ׳האב אז
 אראב־ און פארוואורף ביטערן א מיט געטהון בליק א מיר אויף
 אוועק־ געקליבען שוין זיך האב איך אז נאר קאפ. דעם געלאזט
 גע- מיר און ספר א שאנק פון ארויסגענומען ער האט צוגעהן,
 משיח׳ס פון ליידען די אז שטעהט, עס וואו אנ׳ארט, וויזען
 ורעט משיח און תרע״ד, שנת אין אנהויבען זיך וועלען צייטען
 א ארויסגענומען ער האט נאכדעם תרפ״ד. שנת אין קומען
 וואו אנ׳ארט, געוויזען אויך איהם אין און אליעזר" דר׳ "פרקי
 אויף צייטען. משיה׳ס פון סמנים די אויסגערעכענט זענען עס
 אויפמערקזאמ- בעזונדער א מיט אנגעוויזען ער האט סימן איין
 פערשוואונדען וועט עם "און געווען: געזאגט איז דארט קייט.
פעדער". די און טיגט דער ווערען
 יוד, א אויף אנגעוויזען מיר מען האט טשארטקאוו אין
 האט און שווייגען צו נדר, א גענומען זיך אויף האט וועלכער
 ארויס־ נישט ווארט איין קיין יעהר פופצעהן פון משך א אין
 צוויי- קרעמער. רייכער א געווען אמאל איז יוד דער גערעדט.
 איין פולווער. זיך ביי געהאט ער האט סחורות אנדערע שען
 גע- א איהר צו און ווייב זיין מיט צוקריגט זיך ער האט מאל
 שעה פאר א אין ווערען!" זאלסטו ,פערברענט געטהוץ: שריי
 סחורה, נאך קעלער אין ליכט א מיט אראבגעגאנגען זי איז ארום
 פול- אויפ׳ן ליכט דאס האגד פון ארויסגעלאזט אומגערן האט
 זענען עס וועלכען פון אנ׳אויפרייס, פארגעקומען איז עס ווער.
 קרע- דעם קינדער ביידע און ווייב דאס געווארען גע׳הרג׳עט
 געווען איז אומגליק דעם פון סבה די אז רעכענענדיג, מערס.
 רבי׳ן צום אוועק אנ׳ערשיטערטער קרעמער דער איז קללה, די
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 אויס- איהב האט רבי דער אז תשובה. א בעטען טשארטקאוו אין
 האט מען ,אז געטהון: געשריי א כעס מיט ער האט געהערט,
 יוד דער איז אן דעמאלט פון שווייגען!" מען דארף צובג, אזא
 בע- טשארטקאוו, אין געבליבען איז ער געווארען. ענטשוויגען
 דארט זיצט שוהל, רבי״נס ביים חדר׳ל קליין א אין זיך זעצט
 טישעל א נאר דא איז חדר׳ל אין לערנט. און צייט גאנצע די
 פופ־ גאנצע די פאר נישטא. איז בעט קיין בענקלעך. צוויי מיט
 צוגעלעגט. נישט בעל-תשובה, דער זיך, ער האט יאהר צעהן
 דערמיט, לעבט טיש. ביים זיצענדיג שעה עטליכע דרעמלט ער
 פערגע- זיי אויב—מענשען, בארמהארציגע ברענגען איהם רואם
 נאר ווייסען נאמען בעל־תשובה׳ס דעם ברענגען. צו נישט סען
 ,שותק* שטאדט אין איהם רופט מען זיינע. בעקאנטע אלטע די
)שווייגער(.
 מיט און פריינדליך אויפגענומען מיך האט ,שווייגער" דער
איהם. פון בעגעהר איך וואס געפרעגט, צייכען א
 וועגען טראכט איהר וואס פרעגען, אייך ביי וויל איך—
 גע- איך וועלט?-האב דער אין פאר איצט קומט עס וואס דעם,
ענטפערט.
 אויף געטהון קוק א אויפמערקזאם האט בעל־תשובה דער
 אמאל מיט זיך האט און אויגען קינדישע קלארע זיינע מיט מיר
 גע- געעפענט, ספר, א טיש פון גענומען האט פונאנדערגעלאכט.
 אנגעוויזען נצחון מין א מיט און בלאט פערבויגענעם א פונען
שטעל. א אויף מיר
 גע- געווען זרז דארט ספר. אין אריינגעקוקט האב איך
משיח... פון קומען דעם וועגען שריבען
 פערצוויי- שרעקליכסטער דער פון אטמאספערע דער אין
 אויף האפנונג לעצטע די פערלארען שוין איז עס וואו פלונג,
 ליידענשאפט- א מיט יודען זיך האבען ישועה, פערזענליכער א
 נאציאנא- פון סימבאל אלטען צום געטהון ציה א גלויבען ליכען
משיח׳ן. צו אויפלעבונג- און רעטונג לער
 גע- יודישער דער אין נייע קיין נישט איז ערשייבונג די
5שיכטז
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 איז עם בייטאג. ^בגעפאוזרען איך בין טשארטקאוו פון
 געפינקעלט, לויטער האט זון די ווינטער־ט^ג. שענער א געווען
 וועל- שניי, זילבערנעם פוכיגען דעם ליכט ים א מיט בעגאסען
 שטח, אפענער דער רייך. און גרינג געלעגען אומעטום איז צער
 וואלען־ א דורך ווי איז, געכאפט, האט אויג דאס וויפיל אויף
 גרינ- מיט טהאלען, און בערגלעך אין אויסגעבויגען געווען שפיל,
 ליגיען. און איבערגאנגס־קאנטורען אויסגעבויגענע פלאסטישע גע
 און ווייס פארבען, צוויי דאמינירט האבען נאטור דער אין
 שטאהל פון ווי בולט, געיוען איז שטריך יעדער און שווארץ
 די ווי רייך, און ברייט געווען איו ארום אלץ אויסגעשניצט.
 צוגריי- דעקען, זילבער-ווייסע איהרע פערשפרייט וואלט נאטור
יום־טוב. הייליגען און גרויסען א צו זיך טענדיג
 גע־ איז בחור, פאדוואלאטשיסקער דער פוהרמאנדעל, מיין
 אין געשטאנען איו ער זון־יום־טוב. דעם פון פער׳כשופ׳ט ווען
 אויפ׳ן געוונגען און פערד די געטריבען שטארקער אלץ שליטען,
 צונויפגע׳ נגונים חזנ׳ישע פון פאפורי מין א נגון, ווילדען א קול
לידער. גוי׳שע מיט מישט
 ער האז. א זוייטען רעה פון זיך בעווייזט אמאל מיט
 אויערען, די אנגעשטעלט פיסלעך, הינטערשטע די אויף שטעהט
 אויפמערק- אנגעשטרענגטער פון גופ׳עלע גאנצען מיט׳ן פלאטערט
 פון פייל א ווי "גוז זיך ער דערשרעקט אמאל מיט זאמקייט.
 פון זיך ווייזט ארום וויילע א אין לויפען. זיך ער לאזט בויגען
 רייך־האריגען א מיט גרעסערס, א חיה׳לע, א נאך ווייטען דער
אי/ דאם וואט דערקענען, צו נישט וויידעל.
 איבער• פוהרמאן, דער פרעהליך אוים שרייט—וואלף! א—
געזאנג, דאס רייסענדיג
 פוקס. א איז אס איך, דערקען נעהנטער, על ביס א
 ווי זייט, א מיט זן רוקענדיג אונז צו זיך דערנעהנטערט ער
 אויפמערק• דעם אונז פון אראבלאזענדיג גישט זיך, גנב׳ענענדיג
אויגלעך. קלוגע זיינע פון בליק זאמען
 דער אויס שרייט—ביקס! קיין נישטא וואם שאד, א _אך,
קאלנער. טייערער א זיין וואלט—פוהרמאן,
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 ביקס קיין האבן מיר וואס נישט, פערדריסט מיך נאר
 שניי, דעם אויף פיקסעל, דעם אויף ליבע מיט קוק איך נישט.
 דאס און אונענדליכקייט זון־גאלד מיט בעגאסענער דער אויף
 געהם איך וו$ס לעב, איך וואס מיר, אין דך פרעהט הארץ
 מיין פיהל און וועלט־יום־טוב הערליכען דעם $ט אין אנטייל
 אונפערשטענדליכען ,אונענדליכען גרויסען מיט׳ן צוזאמענבונד
לעבען. קאסמישען
 עט- נאר פערבראכט איך האב יאגעלניצע שטעדטעל אין
 שרעקליך נ$ר געבליבעץ, גאנץ איז שטעדטעל דאס שעה. ליכע
רואינירט. און אבגעלאזען פער^רימט,
 מייד־ יודישע פאר קינדערהיים א בעזוכט דארט האב איך
 פין קינדער, פינפאונפערציג געפונען זיך האבען עם וואו לעך,
 נידערגע־ אבגעצעהרטע, פער׳חושכ׳טע, יאהר, צוועלף ביז פינף
 ווייזט אנ׳ארטיגע, לעהרערין, און פערוואלטערין די שלאגענע.
 וואל• עם אז דערצעהלט, מיר האט פרוי, אינטעליגענטע אויס,
 און שיך אין מאנגעל דער נאר קינדער, מעהר פיל געווען טען
 אייב- שטוב. פון ארוימצוגעהן קינדער פיל נישט ערלויבט בגדים
 קינדער די פאר שוהל סיסטעמאטישע איז עם וויפיל א ^רדנען
 לעהר־ב׳יכער, שום קיין נישטא זענען עם ווייל אונמעגליך, איז
 זיך בעגרענעצט קריגען. צו נישט אויך איז שרייב־געצייג קיין
 מעשיות, קינדער די דערצעהלט זי וואס דערמיט, לעהרערין די
לידעלעך. זינגען אויסענוועניג זיי לערנט
 שטילע, טיש, גרויסען א ארום געזעסעץ זענען קינדער די
 א געגעבען זיי האט לעהרערין די אפאטישע. פערשלאפענע,
זינגען. געהייסען וואונק,
 אנגע־ אמאל פאר האבען קינדער פינפאונפערציג אלע און
 הער איך ליד. יודיש א נגון טרויעריגען א מיט זינגען הויבען
 רעקרוטען־לי" די פון פאלקס־ליד, פאפולער בעקאנט א—צו זיך
פערזען: בעקאנטע כ$פ איך דער.
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 רש״י, מיט חומש לערנען צו בעסער
 קאשע, סאלדאטסקע די עסען צו איירער
 דר׳ערד, אין איילען פינף ליגען צו בעסער
שווערד. קיסר׳ס דעם טר^גען צו איידער
 פער־ זיך איך האב—ליד? דאס זיי קאנען וואנען פון—
זואונדערט.
 ביי איינגעשטאנען סאלדאט, יודישער א געווען איז _דא
 האט קינדער, בעל-הבית׳ס דעם אויסגעלערנט ער האט יוד, א
 עס קענען איצט שטעדטעל. העד׳י פערשפרייט ליד דאס זיך
אויסענוועניג."׳ קינדער אלע
 א פערטראגט עם ליד >י| וחי; כאראקטעריסטיש,
לאנד! בעח^ט א אין סאלדאט יודישער
 פון "פערבאנד פון שפייז־פונקט דעם בעזוכט האב איך
 נישט יודען מען גיט דארט אז געזאגט, מיר האט מען שטעדט".
 אג׳אינטעליגעג־ פונקט, פון פערוואלטער דער ברויט. קיין ארויס
 ער בעקומט וואכען־לאנג אז ערקלערט, מיר האט יונגערמאן, טער
 אין ארויסצוגעבען. וואס נישט האט און נישט פראדוקטען קיין
 קאריקאטור, א אנגעקלעבט געווען וואנט אויפ׳ן איז שפייז-פונקט
 יודען הונגעריגע מחנה א פערוואלטער: דעם פון אויסגעמאלט
 סקע־ א פון געשטאלט אינ׳ם הונגער פון געטריבענע גויס, און
 מיט טהיר א אויף אן שפארט האנד, אין נאהייקע א מיט לעט
 דער אויף און שטעדט/ פון פערבאנד פון "שפייז־פונקט שילד: א
שלאם... גרויסער א הענגט טהיר
 קארי- דער אויף אנגעוויזען מיר האט פערוואלטער דער
אנ׳אנדענקונג. אלם געשענקט אפילו מיר זי ה$ט ער קאטור.
י
 דעם פון פונקט לעצטער דער דרום אויף איז יאגעלניצע
 ענדליכען דעם ביז צייט, גאנצע די איז וועלכער גאליציע, טייל
 און הענד די אין זיי ביי פערבליבען רוסען, די פון ריקצוג
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 גע" איז געגענד ווייטערדיגער דער געבליבען. נאנץ דערום איז
 רו• פון פערלאזען ,1915 יאהר אין ריקצוג, ערשטען בעת׳ן ווען
 פערנומען צוריק ,1916 יולי אדער יוני אין און מיליטער סישען
 שרעקלי" ע פארגעקומען איז ד$ און ארמעע ברוסילאווס דורך
חורבן. כער
 זיך בייט יאגעלניצע, פון ארוים פאהרט מען ווי באלד
 שפו. פרישע זיך טרעפען טריט יעדען אויף בילד. דאס שארף
 סנא־ דראט־פערצוימונגען, צוריסענע שלאכטען־שאנצען, פון רען
 אהץ חורבות חורבות, און דערפער פערברענטע ריאדען־גריבער,
הל. צא א
 די איז שטארקער אלץ פאהרט, מען ווייטער וואס און
 פערברענט, צרשמעטערט, שטעדטלעך, און שטעדט פערניכטונג:
 אד מען, זעהט בליק ערשטען פון ערד. דער פון אבגעריבענע
 האט דא אז נאר ערטער, אבגעברענטע פראסט נישט איז ראם
 און בלוט פון שטורם אכזריות׳דיגער בייזער א דורכגעטראגען זיך
 די אז זיך, דוכט עם און משוגעת פון אנ׳אוראגאן פערניכטונג,
 צוקאלעטשע- און ארומגעריסענע שטיקער, אויף צובראכענע אלע
 מלהמה, פון גייסט דער אליין זענען הייזער, פון סקעלעטען טע
 אכזריות, בלינדער איחר מיט דא זיך דורכטראגענדיג וועלכע,
טרום. שטיינערנעם א אין געווארען פערגליווערט איז
 פון וויארסט צעהגדליג עטליכע טלוסטי, שטעדטעל דאם
 צושטאנד. שרעקליצען א אין געטראפען איך האב יאגעלניצע,
 דארט זיך האבען וועלכע הייזער, זעכצעהן און פינפהונדערט פון
 צווייאונדריי- פערבליבען קוים זענען מלחמה, דער פאר געפונען
 זיצען הייזער עטליכע די אין $יט חרוב׳ע. האלב דאס אי סיג,
 וועלכע געזינדען, דרייאונפערציג און הונדערט צונויפגעדריקט
 )מעהר צווייטויזענד, איבער פון שטאדט אין פערבליבען זענען
 מען געווען. פריהער דא זענען וואס נפשות(, פינפטויזענד ווי
 דא האט מען אנ׳ענגשאפט פאר וואס אין פארשטעלען, זיך קאן
געלעבט!
 שטאדט אין אריין רוסען די זענען מאל ערשטען צום
 עסטרייכער די מיט מלחמה. דער פון אנפאנג ביים תרע״ד, אלול
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 האט שטאדט די געזינדען. זעכציג-זיבעציג נ$ר אוועק זענען
 צוואנג- פאגר^ם, דער באר שלאכטען, די פון געליטען נישט
 ה$- וועלט דער פון אבגעשניטענקייט און רעקוויזיציעס ארבייט,
 אוים- האט תמוז ענדע הונגער־נויט. שרעקליכע א געשאפען בען
 אין זענען עם וועלכער פון כאלערע־עפידעמיע, א געבראצען
 צווי- נפשות, דרייהונדערט ביי געשטארבען וו$כען זעקס-זיבען
 גענומען האט בעפעלקערונג דערשראקענע די רב. דער זיי שען
 קוקעודיג נישט געטראגען. האבען אויגען די וואוהין ענטלויפען,
 האפען שט^דט, פון ארויסצופאהרען פערבאט שטרענגען אויפ׳ן
 דארטען. פון ארויסגעקליבען געזינדען הונדערט ווי ,הר מ זיך
 (,1915 סעפטעמבער )אין השנה ראש פאר ארום, יאהר א אין
 אונטער- זי דערביי און שטאדט די פערל^זען רוטען די האבען
 פערבליבען דא זענען עסטרייכער אנגעקומענע די געצוגדען.
 גאנ- ד? כמעט אבגעטראטען. צוריק און רואך א ווי מעהר נישט
 זע- עם צוזאמען. זיי מ׳־ט אוועק איז בעפעלקערונג יודישע צע
געזינדען. צעהן אפשר אינגאנצען פערבליבען נען
 אונטערגע- ווייטער רוסען די האבען זיך, אומקעהרענדיג
 הייזער פופציג א ביי זיי האבען דערצו שטאדט. די צונדען
האלץ. אויף צונומען
 רוסען, די פון צוריקקעהר דעט נאך ארום וו$ך א אין
 ארוים- משפחות, יודישע צווייהונדערט פערבייגעגאנגען דא זענען
 זיך האבען זבארזש. קיין אוסטיעצקע שטעדטעל פון געשיקטע
 פערבליבען און משפחות פופציג־זעכציג זיי פון פערהאלטען ד$
 באך אהער אנגעקומען זענען עם הייזער. יודישע פוסטע די אין
 דער" ארומיגע די פון ארויסגעשיקטע משפחות, דרייסיג־פערציג
 פום- ביי אומגעקעהרט זיך האבען צייט דערזעלבער אין פער.
 אויף כאלערע. דער איבער אנטלאפענע די פון געזינדען ציג
 אנ׳אנגעקומענע, בעפעלקערונג דער פון העלפט א איז אופן אזא
הונגערט. און בעשעפטיגונג שום קיין נישט ד^ט
 פערפאהרען אווענד. אין טלוסטי אין איך בין געקומען
 געמאכט מיר האבען איהם ביי און קאמיטעט פון מיטגליד א צו
 ווייל נאכט, האלבער ביז פערצויגען זיך ה^ט וועלצע זיצונג, די
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 פער- קוים קישען דעם מיט האב איך פענסטער. קלענערען א
 זיך אויפגעכאפט זיך. געלעגט צוריק און לעכער די שטעלט
 טרו- א און מויל אין טעם ביטערען שרעקליך א מיט טאג פאר
 באל- דער און ווענט די אז דערזעהן, האב איך צונג. קענעם
 ביי וועלכען פון שימעל, דיקען א מיט בעוואקסען זענען קען
 טעם לרעקליכער דער טעג עטליכע אויף געבליבען איז מיר
 ריי- די שוין מענשען, געלעבט דאס האבען אזוי אט מויל. אין
כערע.
 בעל- דער פארגעלעגט איך האב אבפאהרען, דעם פאר
 נאר אבגעזאגט. זיך האט זי נאכטלעגער. פאר׳ן געלד הבית׳טע
 מיט געקוקט האט וועלכער פאטער, בעל־הבית דעם אלטער, דער
 הזב איך וואס רובל, עטליכע די אויף אויגען זשעדנע בייזע
 גע- א איהר כעס און אימפעט מיט האט האגד, אין געהאלטען
געטהון: שריי
נעהם! נעהם! נעהם!—מ׳גיט אז נעהם! נעהם,—
 איז דא אז זאגט, מען רעליקוויען. איהרע האט טלוסטי
 דא האט פאל יעדען אין שם. בעל דער געווארען געבוירען
 יונגע די פערבראכט דא האט ער און מוטער זיין געוואוינט
 מוטערס בעל-שמ׳ס דעם מען ווייזט בית־עולם אויפ׳ן יאהרען.
 איז עס וואו אנ׳ארט, אויף מען ווייזט שטאדט עק אין קבר.
מקוה. בעל־שמ׳ס דעם געווען
 דעם און הויב-אם, א געווען איז מוטער בעל־שמ׳ג דעם
באבעס. דער ישראל׳קע רופען מען פל,גט שם בעל
 שם. בעל פון מעשיות פיל דערצעהלט דא מיר האט מען
 איז דחשבוגה, מרא א הערש, ר׳ בעל־הבית, אנ׳ארטיגער איינער,
 גע" שם בעל דער האט שם. בעל דעם געגען ארויסגעטראטען
 פערשאל" הערש ר׳ דער איז געדענקעך. מיך וועט "ער זאגט:
 זיך טהוען געזינד זיין פון דורות. צעהן אויף געווארען טען
 נישט זיי ק^ן יוד גוטער קיין און אונגליקען קיין אב גישט
העלפען.
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 א געבעטען האט קאמיטעט דער סכסוך: א ארוים איז אונז ביי
 קיין דא אנגעזאגט מיר האט האמעלסקי און האלץ, אויף הוספה
 זי- די געעענדיגט זיך האט עם אז געבען. צו נישט הוספות
 איז עס נאכטלעגער. א וועגען דערמאהנט זיך איך האב צונג,
 פאהרען זיך לאזען און וויבט א מיט פראסט ברענענדער א געווען
 פוהר- דער געפעהרליך. געווען איז וועטער אזא ביי ביינאכט
 נישט אויך געוויס וואלט געשלאפען, שוין איז וועלכער מאן,
 ענגשאפט, דער ביי נעכטיגען, דא פאהרען. צו איינגעשטימט
 קאמי- פון פארזיצענדער דער וואו. געווען נישט לחלוטין איז
 ריי- א פאר רעכענט מען וועלכען בעל-הבית, אנ׳ארטיגער טעט,
 איך נעכטיגען-און זיך צו איינגעלאדען מיך האט מאן, כען
 האב איהם, צו געקומען אבער בין איך אז איינגעשטימט. האב
 וואוי- נפשות, זיבען פון געזינד דעם מיט ער אז דערזעהן, איך
 וויילע א זיך האט בעל-הבית דער חדר. קליינעם איין אין נען
 צוגריי- אנגעהויבען זי האט נאכדעם פרוי, דער מיט גע׳סוד׳עט
 איז וואס דיוואן, איינציגען אויפ׳ן געלעגער א מיר פאר טען
חדר. אין געשטאנען
נעפרעגט. איך האב—שלאפען? איהר וועט זשע וואו—
 איינגעאר- איז אלץ אייך, ארט וואס אייך, ארט וואס—
בעל-הבית. דער בערוהיגט מיך האט—דענט,
 אז דערוואוסט, זיך איך האב צוגעשטאנען, בין איך אז
 אוועקגע- בעל-הבית דער האט טעכטער דריי די מיט פרוי די
 א מיט ער און שכנים צו נעכטיגען נאכט, האלבע אום שיקט,
 ערד. דער אויף געלעגט זיך האבען פאטער אנ׳אלטען און זוהן
 גארנישט האב איך נאר אונאנגענעהם, שרעקליך געווען איז מיר
נעכטיגען. געבליבען און מאכען געקאנט
 אז דערפיהלט, איך האב געלעגט, זיך האב איך נאר ווי
 דער רועלכען ביי פענסטער, פון קעלט שטארקע א ציהט עם
 דער- און אויפגעהויבען זיך האב איך געשטאנען. איז דיוואן
 פענסטער פון חלל פונ׳ם קלענער פיל איז ראהם די אז זעהן,
 לעכער. ברייטע זיך געפינען זייט א ביי און אויבען פון און
פרעמדען, א פון ראהם א אריינגעשטעלט האט מען אז אפנים,
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 בעל דעם אונטערגעווארפען פסח ערב גויס האבען אמאל
 סדר צום קינד. גויש גע׳הרג׳עט א דם אנ׳עלילת צוליב שם
 בעל דער הויז. דאס ארומגערינגעלט זעלנער מיט גוים האבען
 איהם ער האט קינד, אונטערגעווארפענע דאם דערזעהן האט שם
 און מיצעל א קאפ אויפ׳ן קליידער, יודישע אנגעטהון גיך אויף
 לעבע־ א ווי געזעסען איז הרוג דער טיש. ביים אנידערגעזעצט
 "ממזר! געטהון: געשריי א נאך איהם האט שם בעל דער דיגער.
 איבער זיך שאקלען אנגעהויבען טויטער דער האט זיך!" שאקעל
 גע- האבען הויז, אין זיך אריינרייסענדיג גוים, די הגדה. דער
 זיך, פערשטעהט איז, זיי געפובען. גארנישט און אומעדום זוכט
 ביים ז־צט וואס יונגעל דאס אז זינען, אין איייגעפאלען בישט
 גע׳הרג׳עטע דאס איז הגדה, דער איבער זיך שאקעלט און טיש
 אוועקגעגאנגען, זענען זיי אז נאכדעם, זוכען. זיי וואס קינד,
 האט שם בעל דער און טויט ווייטער געבליבען קינד דאס איז
הויף. אויפ׳ן בעגראבען איהם
 שם בעל דער ווי מעשיות, נאך דערצעהלט מיר האט מען
 איך נאר אנדערע, און טייך(, )א סטרוזש דעם אנגעצונדען האט
פערגעסען. זיי האב
 בוקאווינע, אין פאהרען געדארפט איך האב טלוסטי פון
 מיט האמעלסקי, נאר טשערנאוויץ. סניאטין, זאלאשטשיק, קיין
 פאהרען פארגעלעגט מיר האט געטראפען, זיך האב איך וועלכען
 ערלעדיגען צו געהאט האט ער וואו בוטשאטש, קיין איהם מיט
איינגעשטימט. האב איך אנ׳ענין.
 פון אבצווייגונגען די אן שוין זיך הויבען קאנט דעם אין
 אבגעפאהרען זענען מיר אז טהאלען. און בערג קארפאטען: די
 א אויף ווייטען דער פון דערזעהן מיר האבען וועג, האלב ביי
 הערליכען א און מאסיווען א זעהר גרויסען, א בארג הויכען
 בעמערקט, מיר האבען נעהיטלר, ביסעל א צופאהרענדיג בנין.
 פערבלי־ זענען עס וועלכער פון חורבה. אנ׳אלטע איז דאם אז
 דערוואוסט, שפעטער זיך האבען מיר ווי ווענט. די בלויז בען
מאנאסטיר. א פון חורבה א עם איז
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 אין האבען פארוואס געדאנק, דער אבגעשטעלט האט מיך
 אזא הערליכקייט, אזא רואיגען פילהונדערטיאהריגע אלטע, זיך
 זעהען חורבות נייע אז צייט, דער אין שענקייט דראמאטישע
 דרא- קיין נישט אפילו זיך אין האבען און אבשטויסענד אוים
 האט חורבה נייע א וואס דערפון, זיך נעהמט דאס מאטיזם?
 דערברענטע נישט פון שטיקער פערבליבענע צופעליג זיך ארום
 אויגען, די אין זיך ווארפען רועלכע טיילען, חרוב׳ע נישט און
 דרא־ אינערליכען דעם פערטושען און דיסהארמאניע א שאפען
 הונדער- איבערגעלעבט האבען וועלכע חורבות, אלטע מאטיזם.
 אוג- זעבען וועלכע טיילען, יענע נאר ענטהאלטען יאהרען, טער
 אלע און צייט דער געגען ביישטעהן קאנען און פערדערבליך
נאטור־סטיכיעם.
 אין טראגעדיע. מענשליכער דער מיט אויך איז דאסזעלבע
 פ־ל זיך אין זי האט אב, זיך שפ-לט זי וואס מאמענט, דעם
 פער- און פערהילכט וואס שרייענדעס, קליינליכעס, צופעליגעס,
 עם אז נאר און איהרען. תוך טראגישען מיסטיש דעם שטעלט
 צופעליגקייטען, און קלייניגקייטען אלע און יאהרען דורך געהען
 דער דורך ווערט וויכטיג, נישט און צייטווייליג איז וואט אלץ
 אויס טראגעדיע די זיך קריסטאליזירט אראפגעשווענקט, צייט
 ווערט און אויסזיכט טראגישען און הערליכען עכטען איהר אין
 אונשטערבליכע גרויסע די שאפען צו קינסטלער פאר טעמא א
וועלט־טראגעדיעס.
 זיך האט בארג, דעם אריבערגעפאהרען זענען מיר אז
 אין בילד. אנ׳ערשיטערענדעס געעפענט אויגען אונזערע פאר
 גא־ פיל מיט גרויסע, א שטאדט. טויטע א געלעגען איז טהאל
 פערברענטע געווען זענען הייזער ע אל נאר הייזער. און סען
 פערשטיינערטע ארומגעריסענע ווי געשטאנען צושמעטערטע, אוץ
 מיר פאמפעע. מין א געווען איז אויגען אונזערע פאר מתים.
 קיינמאל נאר שטעדט, חרוב׳ע זעהן צו אויסגעקומען שוין איז
 גאנצע דאס אמאל מיט זעהן צו אויסגעקומען נישט מיר איז
חורבן. אזא פון בילד
 פאר עס איז וואס אבגעשטעלט. וויילע א זיך האבען מיר
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 הא- פוהרמאן דער נישט הןזמעלהקי, און איך נישט שטאדט? א
 ליגען זאל וואס שטאדט, גרויסער א פון געוואוסט נישט בען
 דעם אין געהאט טעות א אפשר מיר האבען וועג. אונזער אויף
 בוטשאטש, זיין שוין זאל דאס און קילאמעטערס די פון רעכנונג
 איז וועלכער האמעלסקי, חרוב? אינגאנצען טאקי איז וועלכע
 און צוגעקוקט זיך האט בוטשאטש, אין פריהער געווען שוין
בוטשאטש! יא, דערקענען: אנגעהויבען
 טויט, און פוסט שטאדט. דער צו צוגעפאהרען זענען מיר
 ארייב- ביים נישט. נפש לעבעדיגען קיין ערגיץ אין זעהט מען
 איינגעפאלענעם האלב א פון ווי דערזעהן, מיר האבען פאהר
 אויסגעוויזען און בארג אונטעו־׳ן געשטאנען איז וואס הייזעל,
 סאלדאטען. צוויי ארויסגעגאנגען זענען בארג, אין הויל א ווי
 שטאדט א פאר וואס געפרעגט, און $בגעשטעלט זיי האבען מיר
עס? איז
געענטפערט. זיי האבען—יאזלאוויץ,—
 האבען חורבות, די אויף קוקען מיר ווי זעהענדיג, און
צוגעגעבען. ויי
 אב- שלאכטען. פערביטערטסטע פארגעקומען זענען דא—
שטאדט. די צושמעטערט ארטילעריע אונזער האט טרעטענדיג,
 זענט איהר וואנען פון הייזעל, א פאר עס איז וואס און—
ארויכגעגאנגען?
געוועלבעל. -א
 יוד א דארט געפינען און הייזעל אין אריין זענען מיר
 נידע- א טפח, על טפח געווען איז הייזעל דאם געזינד. א מיט
 געפונען זיך האט חדר איין אין אנ׳ערד־ברוק. מיט ריגס,
 געווען איז חדר צווייטער דער נפשות, פינף-זעקם געזינד, דאם
 בולקעם, פאפיראסען, געקויפט האבען סאלדאטען קרעמעל. מין א
גאלאנטעריי־קלייניגקייטען.
 דער האט פריהער עסען. עטוואס געבעטען האבען מיר
 ער אז נאר גארנישטא. איז בולקעם חוץ א אז געזאגט, בעל-חבית
 גע- אונז ער האט יודען, זענען מיר אז דערוואוסט, זיך האט
שבת ערב געווען איז עס חדר. צווייטען אין אריינגעהן בעטען
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בענשען. ליכט געגרייט זיך האט בעל-הבית׳טע די און פארנאכט
 האט—סמעטענע, טעפעל א שבת אויף דא איז אונז ביי—
 דארפט איהר אבגעבען. העלפט אייך מיר געזאגט,-וועלען זי
עסען. אויך דאך
 האבען מיר אז נאר אבגעזאגט, געווען זיך וואלטען מיר
 ווי קלענער נישט געווען איז וועלכעס "טעפעל", דאס דערזעהן
 זיך. זשענירען אויפגעהערט מיר האבען ,0קא הבשנ׳ם מלך עוג
בעל-הבית. דער אריין איז געגעסען האבען מיר בשעת
 איהם איך שטאדט?-האב אין דא זענען יודען פיל—
געפרעגט.
 גע- ער מיינער,-האט געזינד, יודישער איינציגער איין—
 זיך זענען שרפות די און באמבארדירונג דער ענטפערט.-בשעת
 צוריק. אריין נישט זיי מען לאזט איצט צולאפען. יודען אלע
 זיך. בעזעצען דא געלאזען געטהון, חסד א מען האט מיר מיט
 איך דא, מיר זיצען שטאדט. אונטער ווי זיך רעכענט דאם
ברויט. שטיקעל דאס פערד׳ן און האנדעל
פייזז קיין נישט אייך טהוען סאלדאטען די און—
 האבען זיי וו^ס צופרידען, זעהר זענען זיי אדרבה, ביין.—
 אויסגע- ווי אלץ איז שטאדט אין קויפען. צו עפעם וואו
שטארבען.
 טייל א געזעהן זיך האט הויז פון פענסטערל דורכ׳ן
 איך האב הייזער פערברענטע און הרוב׳ע די צווישען שטאדט.
 איז וועלכע שוהל, געמויערטע הערליכע גרויסע א דערקענט
 דורכגעברענטע פוסטע מיט דאך א אהן חרוב, געווען אויך
פענסטער.
 גע- מאשינאל איך פערברענט?-האב אויך שוהל די—
בעל-הבית. דעם פרעגט
 ספרים אלע—זיפץ. א מיט געענטפערט ער האט—יא...—
געווארען... פערברענט
 אב־ זיך ער האט—געווען, איז דאם שוהל א פאר וואס—
 מען אלט... י$הר זעקסהונדערט—וויילע. א שווייגענדיג גערופען
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 גע• ד תאט מען געבויטע. קיין נישט געווען איז זי אז ז^גט,
אנ׳אויסגעבויטע. ערד דער אונטער פובען
 וואה- אין הערען צו פריהער אויסגעקומעץ שוין איז מיר
 אז שוהלען, אלטע וועגען לעגענדע די ערטער פיל אין לין
אויסגעבויטע. ערד דער אונטער געכונען זיי האט מען
 צו שטריך א נאך צוגעגעבען האט בעל־הבית דער נאר
לעגענדע. דער
 האט איהר, אין אריין און אבגעגראבען זי האט מען אז—
 ן ביז בארד גרו־ער א מיט מאן אנ׳אלטען געפונען דארט מען
געלערנט. און געזעסען גארטעל,
 דאס ביינאכט. שפעט געקומען מיר זענען בוטשאטש אין
 יאזלע־ אין ווי דאסזעלבע כמעט געווען איז שטאדט פון בילד
 דורכגע־ זענען מיר וועלכע גאסען, גרויסע צעהנדליגער וויץ,
 אין פערברענטע. און חרוב׳ע דורכאויס געווען זענען פאהרען,
 זיך ה$בען געבליבען, גאנץ זעגען וואט הייזער, עטליצע די
 די פון ליכט דער לאזארעטען, און שטאב דער איינגעארדענט
 זענען געביידעס די וועלכע מיט לאמפען עלעקטרישע גרויסע
 טראגישען מעהר א נאך צוגעגעבען האט בעלויכטען, געווען
שטאדט. טויטער דער אויסזיכט
 וועלכע געזינדען, יודישע פערבליבען זענען שטאדט אין
 צו געהאט נישט צייט קיין האב איך קעלערס. די אין זיצען
 אב־־ פארטאג געדארפט האב איך זיי. אויספרעגען דא, פערוויילען
 איך וואו לאזארעט צום געהענדיג ביינאכט, נאר צוריק. פאהרען
 אבגע־ יוד. אנ׳עלטערן בעגעגענט איך האב גענעכטיגט, האב
פונאנדערפרעגען. גענומען איהם, שטעלט
 —אייך! ביי פארגעקומען דא ס׳איז חורבן א פאר וואט—
מיטגעפיהל. מיין אויסגעדריקט איחס איך האב
 א מיט געע:טפערט ער האט—חורבן! א הייסט אלץ—
גארנישט. נאך איז זעהט, איהר וואס דאס,—זיפץ.
נאך? וואט—
 בית־־עולם, ז־עם געמאכט חרוב האבען זיי וואס?• נאך—
 זעקם־ געווען אלט זענען וואט מצבות, צושלעפט און צובראכען
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 ביי גאונים, גרעסטע די פון אוהל׳ם פערברענט יאהר, הונדערט
חיים!" "אורח דער דאך ליגט אוגז
 איז בית-עולם פון חורבן דער אז געפיהלט, האב איך
 פון חורבן דער ווי טראגעדיע, גרעסערע א יוד דעם פאר
שטאדט.
יא
בוקאווינע. פון גרעניץ די אריבערגעפאהרען בין איך
 איז בעלעבטער און שענער אלץ דרום, אויף ווייטער וואס
 טהאלען, אין ליגען דערפלעך און שטעדטלעך די ור. נא די
 $פט דערמ^הנט לאנדשאפט דער בערג. מיט ארומגערינגעלט
 ווייטען פון שטאדט. א צו צו פאהרסט פייזאזשען. שווייצארישע
 זע- )זיי קירכען פון קעפ גערטנער־בוימער, הויכע דורך שיינען
 מאגי- הויכע פון שפיצען און געבליבען( גאנץ אומעטום נען
 —שטאדט פון אויסזיכט דער זיך עפענט אט נאר סטראט־טורעמם.
 צו- פערברענטע, די וואו בית-עולם, א איז אויגען די פאר און
 הרוגים. בעגראבענע נישט ווי אוים, ווייזען חורבות שלאגענע
 —מעניש אנ׳ארט׳גער זיך בעגעגענט שוידער. א אן נעהמט עס
 נון טראגעדיע גאנצע די לייענען מען קאן בליק זיין אין און
 פון אויסדרוק אויסערליך־רוהיגען דעם הינטער און קאנט, זיין
 אנגעקאכטער און פערביטערונג גאנצע די זיך פיהלט געזיכט,
 רו- א זיך בעגעגענט אהנמעכטיגען. און בעזיגטען א פון צארן
 און—חורבות די צווישען בלאנדזשעט וועלכער סאלדאט, סישער
 פערוואונדערונג, א אוים זיך דריקט בליק תמ׳עוואטען זיין אין
 אזא דא געמאכט ברידער זיינע מענשען, האבען וואס צוליב
 שעמט פערשטעהענדיג, נישט און ווילענדיג נישט און וויסטעניש.
 זיך דערוועקט מיר ביי מעשים. אכזריות׳דיגע די פאר זיך ער
שאנד... פון געפיהל א אויך
 א עם איז געווען זאלעשטשיק. אין געקומען בין איך
 טויזענד אכט איבער פון בעפעלקערונג א מיט שטאדט היבשע
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 שטאדט אין יודען. געווען זעבען צעהנדליג ניין וועלכע פון מאן,
הייזער. טויזענד ביי געפונען זיך האט
 די פערנומען מאל ערשטען צום האט חיל רוסישער דער
 אוועק זענעץ יודען אלע כמעט .1914 אויגוסט 21 דעם שטאדט
 דעם פערנומען האבען רוסען די אז נאר עסטרייכער, די מיט
 אנטלאפענע, די אוועק זענען עס וואוהין געגענד ווייטערדיגען
 פון משך אין אומקעהרען. גענומען סלעכווייז ב זיך מען האט
 אומ־ איינוואוינער טייל גרעסטע די זיך האט חדשים פינף—פיער
 אוועק זענען וועלכע געזינדען, צוויי-דרייהונדערט חוץ געקעהרט,
 פערבליבעגע דאם אז זיך, פערשטעהט עס עסטרייך. אין ווייט
צורויבט. געווארען איז גוטס
 שטארקער א אנגעהויבען זיך האט ,1915 פעברואר 20 דעם
 עוואקו- גענומען האבען רוסען די עסטרייכער. די פון אניריף
 האש דאן אבגעפאהרען. איז קאמענדאנט דער שטאדט. די רען א
 טעג. צוויי געדויערט האט וועלכער פ^גראם, א אנגעהויבען זיך
 אנ־ריף דער פרויען. עטליכע געווארען געשענדעט זענען דערביי
געווארען. שטיל ווייטער איז עם און אבגעשלאגען געווארען איז
 צוויי געדויערט און אנגעהויבען זיך האבען אפריל אנהויב
 פון שטאדט. ביים בערג די אין שלאכטען פערביטערטע וואכען,
 פאר- זענען שטאדט, אין געפאלען זענען רואם הנאריאדען די
 אבגעברענט. האט שטאדט האלבע א און שרפות גרויסע געקומען
 בעהאלטען זיך צייט גאנצע די געמוזט האט בעפעלקערונג די
קעלערס. די אין
 יודען, אלע אויפגעוועקט מען האט ביינאכט אפריל 17 דעם
 האגעל אונטער׳ן אוועקגעטריבען און הייזער די פון ארויסגעיאגט
 וואלקאוויץ, פון ריכטונג דער אין שראפנעלען און קוילען פון
 מיטצו־ עטוואס צייט קיין געגעבען נישט האט מען דרום. אויף
נעהמען.
 פערנומען עסטרייכער די האבען ארום וואכען צוויי אין
 וו״ס געזינדען, זאלעשטשיקער הונדערט עטליכע זאלעשטשיק.
אומגעקעהרט. זיך האבען עסטרייך, אין געפונען זיך ד^בען
האבען סעפטעמבער, 11—10 דעם ארום, יאהר האל! 8 אין
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 האבען, רוסען די וועלכע וואלקאוויץ, פערנומען עסטרייכער די
 יונגעלייט. אלע זיך מיט אבפיהרענדיג פערברענט, אבטרעטענדיג,
 צו אומגעקעהרט זיך האבען זאלעשטשיקער ליבענע3איבערגע די
היים. זיך
 עסטריי- די האבען ,1916 מאי אין ארום, יאחר א אין
 אזעק זענען זיי מיט און זאלעשטשיק פערלאזען ווידער כעד
 ארטיגע די האט אריין, זענען רוסען די אז יודען. אלע כמעט
 יודען זאל מען געווען, משתדל זיך בעפעלקערונג קריסטליכע
 זיי מען האט אנפאיג אין שטאדט. אין צוריק אריינלאזען נישט
 מען האט סעפטעמבער אין נאר ,אריינגעלאזען נישט טאקי
 זיך האבען קומען מיין ביז פראפוסקען. געבען ^נגעהויבען
 האבען וואס די, פון משפחות פופציג און הובדערט אומגעקעהרט
ערטער. אנדערע און בארשטשעווקע צע, יאגעלב אין געפונען זיך
 פארגע־ זענען דא זינט פערביי, זענען חדשים פיל שוין
 נאך זעבען שפורען זייערע און פאגראמען און שרפות די קומען
 קריסטלי- די פון פענסטער די אין און טהירען די אויף פריש.
 נאך שטעהען געבליבען, גאנץ אלע זענען וועלכע הייזער, כע
 היי. די אבגעהיט האבען וואט איקאנעם אלערליי אויסגעשטעלט
 הויפען גאסען, די אויף אונטערצינדונג. און פאגראמען פון זער
 פון בלעטער צוריסענע נאך ליגען הייזער חרוב׳ע די אין און
 די אין אויסגעבעט. זיי מיט זענען גאסען גאנצע ספרים. יודישע
 צורי- בערג גאנצע ליגען בתי־מדרשים און שוהלען רואינירטע
 שוהל איין אין בלויז תורות. ספרי !ופליקטע און ספרים סענע
תורות. ספרי פינפאונדרייסיג צוריסען מען האט
 וואו־נישט- וויסט. און סט1פ איז גאסען חרוב׳ע די אויף
 גע- גא:ץ זענען עס וועלכען אין הויז, פערברענט א ביי וואו,
 פאפיראסען, ברויט, מיט טישעל א שטעהט ווענט, די בליבען
 יוד אלטער קעלט פון בלויער א—איהם ביי און קלייניגקייטען,
סאלדאטען. פון איז לייזונג גאנצע די יודענע. א אדער
 הויז, חרוב׳ן ד;ם אין אז בעמערק, און צו זיך קוק איך
 אדער פענסטער איין איז טישעל, דער שטעהט עס וועלכען ביי
 פער. אדער שמאטעס מיט פזנרשטעלט פערגלאזט, ווי־גישט-ווי
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 נישט־געהייצטע די אץ דארט, עם, הייסט ברעטער. מים של$גען
 בארוועסע, נאקעטע, משפחות, גאנצע מענשען, זיצען קאנורעס
 זענען שטאדט אין ווייל קראנקע, טייל מעהרסטען הונגעריגע,
עפידעמיעס. אלערליי פערשפרייט
 איז אלץ פאנטאסטישער. א דא איז לעבען גאנצער דער
 געטראפען האב איך פונאנדערגעווארפען. צוברעקעלט, צוריסען,
 אין זיך געפינט מיטגליד איין וועלכע פון געזינדען, אזעלכע
 דער ארמעע, עסטרייכישער דער אין צווייטער דער אמעריקא,
 א פערטער, דער בודאפעשט, אדער ווין אין ערגיץ דריטער
 ווייכט איינער און דא.—איבעריגע די סיביר, אין נערשיקטער
אנדערן. פון נישט
 אנ׳אויסערגעוועהנלי- אויך דא איז איינארדנונג גאנצע די
 זענען הייזער אייגענע די וועמען ביי צוריקגעקעהרטע, די כע.
 עס וועלבע אין פרעמדע, אין בעזעצט זיך האבעץ פערברענט,
 געגאנגען איז מען דאך. א מיט ווענט גאנצע פערבליבען זענען
 פענסטער, א וואו טהיר, א וואו געקליבען שטאדט, דער איבער
 די ארויסטרייבען נאכ׳ן דירה. נייער דער צו צוגעפאגט און
 גוטס דאס צונויפגעקליבען מאגיסטראט ארטינער דער האט יודען,
 פערע־ קישענס, הייזער, יודישע די אין פערבליבען איז וואס
 מא- אין יעדערער געהט איצט בעהאלטען. עם און בגדים נעם,
 רעכענענדיג נישט נויטיג, איז איהם וואט נעהמט, און גיסטראט
 מין א געהערט. חפץ יענער אדער דער וועמעץ דעם, מיט זיך
קאמונע!
 איז איהם אין בית-המדרש. גרויסען א בעזוכט האב איך
 גע- איז וואם חדר׳ל, קליינעם איין אין קאלט. שרעקליך געווען
 ארימע מנין א ביי אויווען ביים געזעסען זענען בעהייצט, ווען
 שטעדטעל נאהנטען א פון רב א געווען איז זיי צווישען יודען.
 זיבעציג, און פינף יאהר א פון זקן א פערברענט, איז רדעלצעס
 אנ׳אויסגעריבען אין געזעסען איז ער קראנקער. א שוואכער, א
געווען. קאלט דאך איז איהש און אויווען ביים פוטערל
פונאנדערפרעגען: איהם גענומען האב איך
 געענטפערט ער האט—דערצעהלען, צו פארהאן איז וואם—
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 דארף מען זיין. אזוי דארף מסתמא—טאן, גלייכגילטיגען א מיט
זיין. באהבה מקבל אלין
 דערצעה־ $נגעהויבען ער האט וויילע, א שווייגענדיג און
 האט עס וועלכען אין רעטשיטאטיוו, מין א מיט נאר רוהיג, לען
"איכה": פון מאטיוו דער אבגעקלונגען
 חרוב עם עדטעל-איז1ש אין רב א געווען יאהר פערציג—
 געווארען. פערברענט עס איז הויז, אנ׳אייגען געהאט געוו^רען.
 פערטרי- ערגיץ און צוגענומען זיי מען האט געווען, זיהן צוויי
 ספרים... די און נו, נאך... לעבען זיי אויב ווייסט, ווער בען.
 א $הן ווי ספרים? די $הן איך בין וואם פערברענט. ל אל
הארץ... א אהן ווי האנט...
צוגעגעבען: שטיל און ק$פ דעם אראבגעלאזען האט ער
 גאנ- ד^ם חבור, א געשריבען איך ה^ב יאהר דרייסיג—
 פערברענט אויך עס איהם-איז אין אריינגעלעגט לעבען צע
געוו^רען...
 מוב- אבגערופען זיך ער האט—גערעדט, צוריק און נו,—
 הא- מיר אונז, ווי ערגער אויבערשטען דעם ד$ך איז—טערער,
 האט ער און דאגה אייגענע די צרה, אייגענע די יעדערער בען
זיך... אויף דאגות יודישע אלע
פאפיראם. א דערלאנגט איהם האב איך
 —זארגען? מען דארף ציגאר! א אפילו איהר! זעהט א!—
פעררויכערט. און אויפגעמונטערט זיך ער האט
 או- פון נאטשאלניק דער זיך צו איינגעלאדען האט מיך
 מענש. סימפאטישער און אנ׳אינטעליגענטער דעגטיאראוו, יעזד,
 יודי- דער פון לאגע דער מיט געמאכט בעקאנט מיך האט ער
 אינטערעסירט ער אויס, ווייזט וואס, מיט בעפעלקערונג, שער
 קאמיטעט קיעווער דער אז פועל׳ן, געבעטען און ערנסט זיך
שיך. און בגדים אויף סומע גרעסערע א אהער ארויסשיקען זאל
סניאטין. אין אבגעפאהרען איך בין זאלעשטשיק פון
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 זא- ווי שטאדט רייכערע און גרעסערע פיל א סניאטין,
 פון בעפעלקערוגג א געהאט מלחמה דער פאר האט לעשטשיק,
 יודען. טויזענד דרייצעהן זיי, פון מאן, טויזענד דרייסיג איבער
 זאלעשטשיק ווי אזוי פערברענט און חרוב שטאדט די איז איצט
געגענד. דער פון שטעדט אנדערע און
 ^נפאנג אריין חייל רוסישער דער איז מ$ל ערשטען צום
 דאנען פון זעבען זאלעשטשיק, פון געגענטייל אין סעפטעמבער.
 צוויי—הוגדערט צוויי יודען, וועניג עסטרייכער די מיט אוועק
 געהאלטען זיך האבען רוסען די געזינדען. פופציג און הונדערט
 געמאכט. גישט פאגראם איין קיין אפילו אנשטענדיג, אנפאנג אין
 עוואקו- האבען זיי אז יאהר, 1915 פעברואר 17—16 דעם נאד
 זיי האבען זי, פערלאזען ביים געהאלט^ און שטאדט די אירט
שטאדט. פון צענטער אין וואוינונגען און געוועלבער די צורויבט
 חדשים. דריי סניאטין אין פערבליבען זענען עסטרייכער די
 אונערוואר• פמעט און בעפאלען רוסען די זענען מאי 15 דעם
 גלייך און ביינאכט אריץ זענען זיי שטאדט. די פערנומען טעט
 גע׳- האט מען וועלכען ביי פאגראם, א אנגעפאנגען זיך ה^ט
 אונטערגעצונדען מען האט מארגען אויף יודען. דריי הרג׳עט
געברענט. ווייטער שט$דט די האט 16 דעט מארק-פלאץ. דעם
 יודען אלע פערארדענט, קאמענדאנט דער האט 17 דעם
 מא- ביים פערזאמלען שעה האלבער א פון משך אין זיך זאלען
 גלייך זיי מען האט פערזאמעלט, זיך האבען זיי אז גיסטראט.
 עטוואם נעהמען שטוב אין אריינגעהן לאזענדיג נישט מארק, פון
 אין טש$רטקאוו. פון ריכטונג דער אין אוועקגעטריבען זיך, מיט
 טש$רטקאוו מין מענשען. זיבען געשטארבען זענען וועג אין
 פי;ר געשריבען, פריהער שוין האב איך ווי אנגעקומען, זענען
 א אין זענען עס וועלכע פון נפשות, הונדערט פינף טויזענד
 —פיערהונדערט טויזענד דריטעל, א אויסגעשטארבען צייט קורצער
 צו- ערלויבט האט מען אז איצט, נפשות. פינפהינדערט טויזענד
נפשות. טויזענד ביי אומגעקעהרט זיך ה$בען ריקצוקומען,
 ווי בילד, דאסזעלבע געטראפען איך האב סניאטין אין
 קריסט- די אויף איקאנעם די חורבן. דערזעלבער זאלעשטשיק. אין
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 יודי- די ביי ספרים פון בלעטער צוריסענע די און הייזער ליכע
 די אין דירות געהייצטע נישט שרעקליכע, דיזעלבע הייזער. שע
 מיט טהירען, פרעמדע צוגעפאסטע מיט חורבות, פערברענטע
 שוין זענען דא נאר פענסטער. פערשטאפטע אדער פערשלאגענע
קראמען. צעהנדליג עטליכע מארק אין $פען
 דא זיך האבען הונגער, און קעלט ענגשאפט, דער פון
 איך דיזענטעריע. און פאקען טיפוס, פון עפידעמיעס פערשפרייט
 צווייאונזיבעציג געטראפען דארט און שפיטאל דעם בעזוכט האב
 אין געפונען זיך האבען פיל אזוי נאך ג^ווים טיפוס־קראנקע.
שטאדט.
 זא- אין און סניאטין, אין איז הילפם־קאמיטעט קיין
 גענעראל־ טשערנאוויצער דער .ארגאניזירט נישט לעשטשיק
 אר־ צו ערלויבט נישט אופן בשום האט טרעפאוו, גובערנאטאר,
 עס מאטיווירענדיג הילפס־קאמיטעטען, בוקאווינע אין גאניזירען
 און רייך גענוג בעפעלקערונג יודישע די איז דא אז דערמיט,
 ארבייטען צו אויסגעקומען איז עס הילף. אהן בעגעהן זיך קאן
 בעלי-הבתים, עטליכע אנגעצייכענט דא האט האמעלסקי אונלעגאל.
קאמיטעט. דער בעשטעהן געזאלט האט עם וועלצע פון
 נאטשאל" אויעזדנעם מיט׳ן געזעהן דא אויך זיך האב איך
 אייב" גוטען א געמאכט מיר אויף האט ער יערמאלאוו׳ן. ניק,
 גענעראל- אויפ׳ן אויפגעבראכט שטארק געווען איז ער דרוק.
 ק$מי" קיין גרינדען צו נישט ערלויבט ער וואס גובערנאטאר,
 ער- די אויסצו׳פועל׳ן אזוי ווי עצות, געגעבען מיר ה$ט טעט,
 קאמיטעט א ביז געגעבען, אנ׳עצה ער האט ווייטער לויבעניש.
 פער- זעמסקי דעם דורך הילף איינצוארדענען גרינדען, זיך וועט
 ארויס גיט און קיך כשר׳ע אנ׳אומזיסטע דא ה^ט וועלכער באנד,
 אנגעוויזען מיר האט ער מעגליך. מיטאגען הונדערט עטליכע
 און אנ׳ענערגישער אויף ווי פערבאנד, פון ארצטין דער אויף
עפידעמיע. דער מיט קאמף אין איבערגעגעבענער
 וואט שוועהטער, בארמהארציגע צוויי די און ארצטין די
 זיי קינדער. יזדישע געווען זענען געארבייט, איהר מיט האבען
 נויט, שרעקליצער דער וועגען דערצעהלט טרעהרען פיט ה$בען
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 יודישער דער צווישען הערשען ור^ס קראנקהייטען, און עלענד
 לויט אז צונויפגערעדט, זיי מיט זיך האג איך בעפעלקערונג.
 רעכע־ אויפ׳ן פערבאנד דער זאל ארצטין, דער פון צעטעל דעם
 געזונד- קראנקע, פאר ארויסגעבען קאמיטעט קיעווער פון נונג
 פלייש. אייער, מילך, ברויט, ווייס—קינדער און אלטע ווערענדע,
 צווייהוג- טויזענד דערווייל איבערגעלאזען דעם אויף האב איך
 איבער- איך האב נאטשאלניק אויעזדנעם דעם אויך רובל. דערט
 ארויס* דעם ארגאניזירען צו אויף רובל פיערהונדערט געלאזען!
 בי• פאר און אומזיסט בעפעלקערונג, דער פאר האלץ פון גאב
 קאזיא- אויפ׳ן האלץ בעקומען צוגעזאגט האט ער מקהים. ליגע
 דער ווי ביליגער, מ$ל פיער—דריי הייסט, דאם מקח, נעם
מארק־מקח.
 בעקומען זיך ה$בען סניאטין, אין זיך געפינען מיין בעת
 מיר און—שיך און בגדים פעק עטליכע קאמיטעט קיעווער פון
בעפעלקערונג. דער צוטיילט עם האבען
 איבערגע- איך ה^ב רובל זעקסהונדערט זיך< )דוכט נאך
 געוואוסט, נישט האב איך קאמיטעט ניי־ארגאניזירטען דעם ל$זען
 איהם איבערגעלאזען נישט דעריבער און ארבייטען וועט ער ווי
סומע. גרעסערע קיין
 אנ׳״איינ- געפונען סניאטין אין איך האב אומגעריכט גאנץ
 איין פון בעשטאנען איז "איינפאהר־הויז" דאס אמת, פאהר־הויז".
 גרוי- א געווען איז חדר דער נאר אנ׳ערד-פאדלאגע, מיט חדר
 בעט־געוואנד מיט בעט א געהאט האט פענסטער, פיער מיט סער
 געווען הויז אין איז חדר איינעם דעם חוץ וועש. זויבערע און
 בעל־הבית׳טע די געפונען זיך האט דארט און קיך, איין נאר
 האט זי וועלכען חדר, דער קינדער. קליינע סינף איהרע מיט
 פאר גרייט צוגעקליבען, שטענדיג שטעהט איבערגעגעבען, מיר
אפיצירען. פאר איבערהויפט געסט,
 בעל־הבית׳טע, דער מיט פונאנדערגערעדט זיך האב איך
 און פער׳חושכ׳טע א אכטאונצוואנציג, יאהר א פון ווייבעל א
 איבערגע- האט ז* וו$ס דערצעהלט, מיר האט זי פערעלטערטע.
 ס^ל- אנ׳עסטרייכישען פון פרוי א איז זי צייט. דער פאר לעבט
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 פון זי איז געבליבען מלחמה. דער אויף איז מאן איהר דאט.
 אז הענד. די אויף קינדער פיער מיט און מעוברת׳ע א איהם
 יו- גאנצע די ארויסגעטריבען צוריק, יאהר א מיט האט, מען
 דער אויף געווען זי איז סניאטין, פון בעפעלקערונג דישע
 איהם אין האט וועגעלע, - האנד א געקראגען האט זי צייט.
 זיך איינגעשפאנט ,קינדער קלענערע צוויי די אריינגעזעצט
 שלע- ערטערווייז אלעמען, מיט צוגלייך אוועקגעגאנגען און
 קינדער, צוויי עלטערע די ארויף. בארג וועגעלע, דאס פענדיג
 וואך גאנצע א נאכגעגאנגען. זענען יאתר, זעקם און פינף פון
 טשארט- ביז—וויארסט פופציג אנ׳ערך—וועג דער געדויערט האט
 מידקייט. און דורשט הונגער, פון אויסגעגאנגען איז מען קאוו.
 ליגענדיג קינד, פינפטע דאם געבוירען זי האט טשארטקאוו אין
 געווא- קראנק זי איז קימפעט, בשעת׳ן היי. אויף שטאהל א אין
 אנ׳> צוגעווארפען איהר ביי זיך האט נאכדעם טיפוס. אויף רען
סוסטאוועס. די פון ^נצינדונג
 הן- טשארטקארו, א־ן געווען איז זי וואס צייט, דער אין
 האט איהרער מאן דער סניאטין. פערנומען עסטרייכער די בען
 מיט׳ן זיך זעהן אהין אראבצופאהרען אנ׳ערלויבעניש בעקומען
 פון יוד, איין קיין געפונען נישט ער האט קומענדיג, געזינד.
 איז געזינד זיין רואו דערוויסען קאנען זיך זאל ער וועלכען
 דערצעהלט, איהם האבען קריסטען ארטיגע די אהינגעקומען.
 דאס אז דעם(, אין געגלויבט אליין האבען זיי אוים, )ווייזט
 דער אויף יודען אלע ארויפגעטריבען האט מיליטער רוסישע
 גע׳הרג׳עט זעבען יודען אלע אויפגעריסען. זי און בריק גרויסער
 בשורה, שרעקליכע די דערהערענדיג געווארען. דערטרונקען אדער
 האט מען נאר זעלבסט־מארד, א בעגעהן געפרובט מאן דער האט
 ער אז דערצעהלען, שכנים קריסטליכע די אבגעראטעוועט. איהם
 און געקלאגט שטיבעל אין זיך ביי אבגעזעסען טעג גאנצע איז
 ער ווייסט היום עד וואנד. דער אן קאפ דעם זיך געשלאגען
לעבען. קינדער די מיט ווייב זיין אז גישט,
 האט קרענק, דער פון זיך צו געקומען איז פרוי די אז
 קינדער, די אויפהאלטען קאנען צו כדי הארעווען, גענומען וי
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 הונגעת פון געשטארבען נישט נס מעשה נאר זעגען וועלכע
 די פרן איינע זי איז זיך, אומצוקעהרען ערלויבט האט מען אז
 איהר אז דערוואוסט, זיך האט זי ווייל צוריק, געקומען ערשטע
 איינגעארדענט זיך זי האט דא געבליבען. גאנץ איז הייזעל
 און געסט פאר חדר דעם אב גיט ברויט, באקט ט,5שלע גישט
לעבען. אויפ׳ן קינדער די און זיך פאר פערדינט
לעבענס-קראפט! און ענערגיע וואונדערליכע א פאר וואס
 בע- איך האב לעבענס־קראפט און ענערגיע דיזעלבע און
 אין פערבראכט איך האב טעג דריי איהר. ביי נאר נישט מערקט
 נאר-וואס די פון לעבען צום ביסעל א זיך צוגעקוקט שטאדט,
 בין און אביונים פערפינסטערטע און פערביטערטע אנגעקומענע
 דעם פון ענטציקט ציים דערזעלבער אין און איבערראשט געווען
 מען זינט חדשים, צוויי ערשט איז עם געזעהן. האב איך וואס
 די אויף קוקענדיג נישט און, זיך צונויפפאהרען אנגעהויבען האט
 און מגפות קעלט, הונגער, דעם אויף בעדינגונגען, שרעקליכע
 אוים- אנגעהויבען שוין שטאדט די האט וואוינונגען, אין מאנגעל
 פויערים קראמען, פופציג ביז געעפענט זיך האבען עס לעבען.
 סחורה, קויפען תבואה, ברענגען אנגעהויבען האבען געגענד פון
 כמעט געקראגען. ערגיץ פון שוין האבען קרעמער די וועלכע
 ווערקשטאטען זייערע איינגעארדענט האבען בעלי־מלאכות אלע
 דאווענט מען און שוהל די פערריכט האט מען ארבייטען. און
 איין ארדענט מען שוחט, א רב, א אויסגעשריבען איהר, אין
 יאהר, האלב א אין אז זיכער, זיין קאן מען שוהלען. און חדרים
 זיך, פערשטעהט אויב, אויפבליהען, ווידער שטאדט די וועט
שטראם. בלוטיגער נייער א אנפליהען נישט וועט איהר אויף
 גע- איהר דערצעהלט מיר האט בעל-הבית׳טע די בשעת
 דא- א יונגעלע, עלטערער איהר אריין צימער אין איז שיכטע,
 פלעקעלעך, דינע ווי הענטלעך, די ביינער, און הויט רינקער,
 לעבעדיגע, אויגלעך די נאר געזיכט, אין בלוט טראפען א אהן
קלוגזל.
איהם. איך פרעג—חדר? אין געלערנט האסט—
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 געקומען, איז רום דער איידער ט$ג, א מיט דען! ווי—
גמרא. לערנען אנגעהויבען איך האב
איצט? און—
 פער- אלץ האב און נישט לערן איך ווי יאהר א שוין—
געסען.
 אייך האט מען ווי פ$רג;קומען, איז דא וואס און—
געדענקסטו? ארויסגעשיקט,
 ארויסגעטרי- אונז האט מען ווי זוהנעלע, געדענקסט,—
מוטער. די איבערגעפרעגט איהם האט—בען?
 מיט קאזאק א אריינגעלאפען געדענק! איך אויב קשיא, א—
 און האגד אין פיקע לאנגער א מיט און קאפ אויפ׳ן קוטשמע א
 איך ה$ב איצט ביז וואן!" אוסי ,יא-אוורעי, שרייען: גענומען
איהם. דערזעה איך אז זיך בעהאלט און קאזאק א פאר מורא
 צום זיך טוליעט צונויף, אינגאנצען זיך ציהט ער און
 זיינע אויף קאזאק. א פאר מורא זיין אויסדריקענדיג שטוהל,
 די אין און שמייכעלע רחמנות׳דיג א זיך ווייזט ליפעלעך בלאסע
טרויער. הארצרייסענדער שטילער א זיך לייכט אויגען
 לע• און ערינערונגען פערבליבען אויך זענען סניאטין אין
 גע- דא איז ער אז דערצעהלט, מען בעל־שם. וועגען גענדעס
 און אתרוג קיין געקר$גען נישט ער האט איינמאל מלמד. א וועץ
 זעהט פארנאכט, שוין סוכות, ערב זיך. געווען מצער שטארק
 פערסאפעט, איז פערד ד$ס גוי, א רייטער, א פליהט עס מען,
 ,גדיע פרעגט: און אב זיך שטעלט שוויים. אין אינגאנצען
 דער האט ארויסגעגאנגען. בעל־שם דער איז סרולקא?" מעשקא
 פערשוואונדען גלייך איז און אנ׳אתרוג דערלאנגט איהם רייטער
געווארען.
 פון אבגעלאכט האבען קינדער משה׳לעם ר׳ געוויסען א
 בעל־שמ׳ס דעם דערקענט האט וועלכער משה׳לע, ר׳ בעל-שם.
 נישט זאל ער בעטען געקומען און דערשראקען זיך האט גרויס,
 געשאלטען, גישט זיי האט בעל־שם דער קינדער. זיינע שילטען
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 גע- עליכם, לא אלע, זיי האבען געבליבען, איז קוק" "זיין נאר
סוף. שלעכטען א האט
 ,ר פון קבר דעם מען ווייזט בית־עולם סניאטינער אויפ׳ן
 צואה, זיין לויט ברודער. א קיטעווערס גרשון ר׳ קיטעווער, משה
 עם זיך האט גענומען טלתים. אהן מקבר סניאטין אין מען איז
 ער האט ענג, זעהר געווען שוהל אין איז אמאל וואס דערפון,
 האט אץ דעמאלט פון טלתים. די זיך פון אראבווארפען געהייסען
 איז אוהל ם משה ר׳ טלתים. אהן זיין מקבר אנגעהויבען מען
פערריכטען. צו מורא איהם האט מען נאר איינגעפאלען,
 געווען אמאל איז עם אז מען, דערצעהלט סניאטין וועגען
 בסניא- "נדפס ספר: א אויף געזעהן האט מען כרך. גרויסער א
 זיך האט סניאטין אז מעץ, דרינגט דערפון ליאססי". הסמוך טין
 וועגען ארום געהען לעגענדעס אזעלכע יאססי. ביז געצויגען
וואלין. אין שטעדט פיל
יב
 אנ׳על- פוהרמאן, א מיט געפאהרען איך בין סניאטין פון
 האט ער גאליציע. אין שטעדטעל קליין א ערגיץ פון יוד טערן
 נאר פערדינט. שלעצט נישט און פערד פאר צוויי גוטע געהאט
 פיל ער איז אריין, נאר-וואם זענען רוסען די בעת פריהער,
 געוועהנליכען גאנץ א דערצעהלט מיר האט ער אויסגעשטאנען.
 איהם ביי האבען סאלדאטען אזוי ווי צייט. יענער פון עפיזאד
 גוט- עס ער האט דערצעהלט פערדעל. לעצטע דאס צוגענומען
 איבערגעלעבטען לאנג א וועגען ווי אנ׳איראניע, מיט מוטהיג,
 דעם געמאכט מיר אויף האט ערצעהלונג זיין באר אומגליק.
 וויב- דעם אפשר מיר פאר ענטפלעקט און איינדרוק שטארקסטען
 סיבה וויכטיגסטע די כאראקטער, רוסישען פון שטריך טיגסטען
מפלות. רוסישע אלע פון
 גע- איך דערצעהלט,-האב ער האט—מלחמה, דער פאר—
 געצויגען זיי פון און וועגלעך צוויי מיט פערד פאר א האט
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 מיר ביי זיי האבען אריין, זענען רוסען די ווי באלד היונה.
 איין מיט ארום איך פאהר וועגעל. א מיט פערד א צוגענומען
 שטאדט, פון ארויסגעפאהרען בין איך אז איינמאל, פערדעל.
 מיין אויס שפאנען אב, מיך שטעלען סאלדאטען, מיך בעגעגענען
 מ?- אין איך בלייב זיך. מיט אוועק איחס פיהרען און פערדעל
 גע- וויין. און פערביטערטער א שטעה וועגעל. מיט׳ן פעלד טען
 דערצעהל וויין, איך וו^ם זיי פרעגען סאלדאטען. דורך הען
 אבגעי געוויס מען האט פערדעל "דיין מיר: זיי זאגען איך.
 אהין, געה דאנען. פון וויארסט דריי "אקאלאדאק", אין פיהרט
 אוס- דיר ער וועט פאלקאווניק, א קאמענדאנט, צום זיך ווענד
 האבען זיי וואו אהין געה זיי, איך פאלג פערד." דיין קעהרען
 פערד פיל שטעהען עם אמת,—זעה און צו קום איך אנגעוויזען.
 אפילו האב איך פערדעל. מיין איך דערקען זיי צווישען און
 בין נאכדעם דערלאנגט. איהם און גראז הייפעל א אנגעריסען
 א ביי דרויסען, אין איהם געטראפען קאמענדאנט. צום אוועק איך
 אויסזיכט, נ^כ׳ן אנ׳עלטערער, טהיי. טרינקט און זיצט טישעל
 איהם פאר זיך איך פערנויג מאן, $רענטליכער פיינער, אזא
 ער: ז^גט בע׳גזל׳ט. מיך האט מען ווי איהם, דערצעהל און
 האב איך אז זאג, און פערד די שטעהען עם וואו אהין, "געה
 נאר איך. געה פערדעל." דיין אבגעבען דיר זאל מען געהייסען
 שלאגען. גענומען און אויסגעלאכט מיך האבען סאלדאטען די
 עס דערצעהלט און קאמענדאנט צום אומגעקעהרט זיך האב איך
 "אי- איהם: הייסט און סאלדאט א דינער זיין ער רופט איהם.
 זיך געפינט דארט אויב און פערד, די צו איהם מיט געה וואן,
 ביז אבגעבען." איהם געהייסען האב איך אז זאג, פערדעל, זיין
 פער- מיין בעהאלטען סאלדאטען די האבען געקומען, זענען מיר
 און צוריק מיר קומען נישט. איהם געפין און זוך איך דעל.
 האסטו "ע-ע, נישטא. דארט איז פערד מיין אז זאגט, איוואן
 איוואן,—פאלקאווגיק דער אוים אבנארען,-שרייט מיך געוואלט
 בוים אויפ׳ן פיס די פאר אויף איהם הענג און שטריק א ברענג
 ט5מא איוואן אבצונארען!" ווי וויסען, ער ז^ל מינוט. פינף אויף
 ווארפט שטריק, א מיט פיס די מיר בינדט נישט, שהיות קיין
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 און בוים א פון צווייג דיקער א איבער שטריק דעם אריבער
 די מיט שוין פליה איך הויך. דער אין ציהען $ן מיך דזויבט
 ארוים שטוב פון געהט דערווייל אראב. ק$פ מיט׳ן ארויף, פיס
 ווי ער, דערזעהט אנ׳אפיציר, אדער סטודענט א יונגערמאן, א
 איהר! טהוט "וואס קאמענדאנט: צום זאגט און מיך הענגט מען
 גיט מענשען!" א מוטשען צו אזוי מיאוס נישט אייך איז ווי
 מיך לאזט אב!" איהם לאז "איוואן, געשריי: א קאמענדאנט דער
 שטעל פונאנדער. מיך פענטעט און תליה דער פון אראב איוואן
 טרעהרען און מטושטש׳ער א שטעה און פיס די אויף זיך איך
 קאמענדאנט: דער געשריי א גיט אויגען. די פון מיר זיך גיסען
 וויינען. נישט איך זאל "ווי איך: ענטפער וויינסטו?" וו^ס ,נו,
 האט מען צוגענומען, מיר ביי מען האט פערדעל איינציגע דאס
 הונגעריג, דערצו נאך בין איך און געהאנגען געשלאגען, מיך
 רופט—געגעסען? נישט "האסט געגעסען." נישט ט$ג גאנצען א
 גיב קיך, אין אב איהם פיהר איוואן!—קאמענדאנט. דער אויס
 אב מיך פיהרט עסען!" ער לאז ברויט, און טהיי גלאז א איהם
 און צוקער שטיק דריי טהיי, גלאז א מיר גיט קיך, אין איוואן
 גלאז ד$ם אויסגעטרינקען איך. עם ברויט. שטיק גרויסען א
 צו- שטיק דריי מיט ווייטער איינס, נאך איוואן מיר גיט טהיי,
 קיך, אין אריין קאמענדאנט דער געחט צייט דער אין קער.
 ווי "זעה, אנ׳אויפגערעגטער: אויס שרייט און מיך דערזעהט
 דער אין זיך ביי ווי פונאנדערגעלעגט, דא זיך ה$ט זשיד דער
 איך פאטש. געזונדטען א דערביי מיר גיט און ס!!" ארו היים!
 זיך לאז און לעבעדיג נישט טויט, נישט קיך פון ארויס שפרינג
 דער צוריק! קום "שטעה! מיר: שרייט איוואן איך, הער לויפען.
 שטעהט קאמענדאנט דער אום. זיך איך קעהר רופט!" קאמענדאנט
 און דריי־רובעלדיגעס א האנד אין האלט קיך, פון טהיר נעבען
 אז געדענק, און פערד! דיין פאר נעהם "נא, מיר: דערלאנגט
 נאר וויינען, נישט לאזט מען מען, שלאגט רוסען, אונז, ביי
 אב דאנק רובל, דריי די איך נעהם געלד!" מיט בעשענקט מען
 הוג- קיין אבגעגאנגען נישט פוהרעל. מיין צו צוריק געה און
 האט ק^מענדאנט "דער איוואן: $ן ווידער מיך יאגט—שריט דערט
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 דיר געבען און רובל דריי די דיר ביי אבנעהמען געהייהען
 פעטש קיין נאר געלד, דאס אב איהם גיב איך פעטש." דריי
 צו איך קום זיך. געווען מרחם געגעבען, נישט מיר ער האט
 א איוואן מיר ברענגט ארום וויילע א אין ערשט וועגעל. מיין
 ה^ט דאס ,נא, אנ׳ערגערן. אנ׳אנדערן, מיינעם, נישט פערדעל.
פערדעל." דיין פאר געשיקט ק^מענדאנט דער דיר
 אנ׳ערשי- געמאכט מיר אויף ה$ט געזאגט, ווי מעשה, די
 אב- אופן בולט׳ן א אין זיך האט איהר אין איינדרוק. טערנדען
 מענ> רוסישען פון אויפפיהרונג און כאראקטער דער געשפיגעלט
 מלחמה(: דער אויף נ$ר נישט )און מלחמה דער אויף שען
 אומגעלומפערטער צו מענשליכקייט פון איבערגאנגען שארפע
מאטיוו. א אהן ציל, א אהן אכזריות,
 א פון ערצעהלונג כאראקטעריסטישע א נאך איז אט און
 פון אלט, יאהר דרייאונזיבעציג ארלינג, הערש יודען, גאליציאנער
 ארעסטירט איהם האט מען אזוי ווי רוסקי, יאוו^רניק שטעדטעל
רוסלאנד. קיין ארויסגעשיקט און
 קאזאקען, צוויי געקומען זענען פסח טאג לעצטען ,דעם
 צוויי- אויפ׳ן און בער קיין אבגעפיהרט ארעסטירט, מיך האבען
 גע־ האב איך אז דאבראמיסל. קיין אוועקגעטריבען טאג טען
 מיך האט מען פארוואס טורמע, פון אויפזעהער דעם פרעגט
 וועל־ רוטענער, יעדען ,פאר געענטפערט: ער האט ארעסטירט,
 צוויי מיר ארעסטירען ארעסטירט, הןבען עסטרייכער די כען
 דאב- דער אין $בגעהאלטען מיך מען האט ען5ווא פינף יודען."
 מאסיצקי. אין אוועקגעטריבען צופוס נ$כדעם טורמע, ר$מיסלער
 אבגעשטאנען בין יונגערע, די אניאגען געקאנט נישט האב איך
 מען האט נאכדעם געשלאגען. שטארק מיך האט קאזאק דער און
 קאמעג- דעם געזאגט האב איך לעמבערג. קיין אבגעשיקט אונז
 געהן. נישט איך וועל צופוס נאר הרג׳ענען, מיך "קאנסט דאנט:
 געדונגען געהאט, רחמנות מיר אויף ער האט " נישט קאן איך
 דריי טורמע אין אבגעזעסען איך בין לעמבערג אין פוהר. א
 אבגע- ארעסטירטע אנדערע מיט מיך מען האט נאבדעם וואכען.
 עטליכע געווען איז וו^קזאל צום טורמע פון וואקזאל. צום שיקט
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 אין און געשוואלעץ געווען מיר ביי זענען פים די וויארכט.
 און שטיוועל די אין געהן געקאנט נישט האב איך וואונדען.
 אבגעשטעלט אפט און געהונקען האב איך אראבגענומען. זיי האב
 פערבייגעהעג- א געשלאגען. שטארק מיך קאזאק דער האט דך.
 איהם: אויף שרייען אנגעהויבען האט סאלדאט רוסישער דער
 וואוג- זענען איהם ביי אז דאך, זעהסט איהם? צו האסטו ^וואס
 דער אבגעלאזען. מיך קאזאק דער האט פיס!" די אויף דען
 איבערגעבוג- און צוריסען טיכעל, א ארויסגענומען האט סאלדאט
 -5דור א איינגעבעטען ער האט נאכדעם וואונדען. די מיר דען
 יע־ פוהרעל. זיין אויף נעהמען מיך זאל ער פויער, פאהרענדען
 פוה- דאס אנגעיאגט האט קאזאק דער גענומען. מיך האט גער
 איך אז שטארק, אזוי שלאגען ווייטער מיך גענומען און דעל
 איהם האבען קריסטען פארבייגעהענדע די חלשות. געפאלען בין
 איהם, חרג׳ענען ווילסט מענשען? א מוטשעסטו "וואס געשריען:
 קריסטען די אבגעלאזען. מיך ער האט אמאל." מיט הרג׳ע טא
 נאכדעם וואקזאל. צום אבגעפיהרט און אבגעמינטערט מיך האבען
 טווער. אין דארט פון בריסק, אין אבגעשיקט מיך מען .האט
 ברויט ב^ר עס איך אז זעהענדיג, טורמע, פון קאמענדאנט דער
 קע- פון עסען צוגערעדט מיך האט אויס, געה און טהיי מיט
 גע- מאל עטליכע ער האט אבגעזאגט, זיך האב איך אז סעל.
געגעבען.' מיר און בולקעם געלד זיין פאר קויפט
 קאנסטאטי- צו מאל עטליכע אויסגעקומען שוין איז מיר
 רראינירטע און געפלאגטע יודען, גאליציאנער אייניגע אז רען,
 ענט־ מיט אבגערופען זיך האבען מיליטער, רוסישען דעם דורך
 געבראכט און מענשען רוסישען א פון כאראקטער וועגען ציקונג
 ארויסגע- האט אפיציר אדער סאלדאט רוסישער א וואו פאקטען,
 אזעלכע מענשליכקייט. ריהרענדע א און אנ׳אידעאליזם וויזען
 איך אפט. גאנץ בעגעגענען צו אויסגעקומען מיר איז פאקטען
זיי. פון פאר א נאר ברענגען דא וועל
 צי בריף א אין סאלדאט יודישער א שרייבט עם וואס אט
עלטערן: זיינע
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 )מיר מיטאג עלף זייגער א רבה. השענה עם איז ,געווען
 פלוצלונג פעסטונג(. אסאוועצער ביים געפונען דאן זיך האבען
 מאיאר, גענעראל אנ׳אלטען זעהר פון רופען דאם מיר הערען
 פון ארויסגעגאנגען זענען וויר מניע". קא ,יעוורעי, ראמאנטאוו:
 הויבט גענעראל דער סאלדאטען. יודישע צווייהונדערט ביז סטראי
 איבערגעגעבען רעדע די איז בריף )אין רעדעז פאלגענדע אן
רוסיש(. אין
יודען!" "קינדער
 היינט* אייך ביי איז עם טאג א פאר וואס איהר "ווייסט
 טהוט אנגענומען. ווערען תפיחות אייערע ווען טאג א איז היינט
 פון גאט צו ישראל, פון גאט צו גאט, אייער צו תפילה
 ארויסגע- אייך האט וועלכער גאט, דער ויעקב, יצחק אברהם,
 אריבערגעפיהרט און מצרים פון קנעכטשאפט דער פון פיהרט
 ער לייטזעליגער. א און גאט גרויסער א איז סוף ים איבער׳ן
 זיין פון תפילות די צו נעהמט און האנד זיין אוים שפרייט
 פון אויך דאך שטאמט קריסטוס יעזום אונזער פאלק. געליבט
 עס ווער קען: יעדער ווי קינדער תפילה טהוט יודען. אייערע
 זיין קאן עם אויסוועניג. ווער סדור, א פון איז סדור, א האט
וו. א. א. העלפען!" גאט אונז וועט תפילות אייערע דורך אז
 גע- אונז אויף זעלבסטפערשטענדליך האבען ווערטער ,די
 תפילה האט יעדערער רב. גרעסטען פון דרשה א אלם ווירקט
סטראי. אין צוריקגעטראטען מיר זענען נאכדעם געטהון.
פערפיקאר. מ. י.
 גע" האט וואס גענעראל אלטער דער אז מעגליך איז עם
 ווע- גערעדט טאן אזא אין און יומים־טובים יודישע פון וואוסט
 פאר ליגט אט נאר יודען. פון געשטאמט האט גאט יודישען גען
 א פון הילפס-קאמיטעט יודישען פראסקוראווער אין בריף א מיר
 קריסט" ארטיגען וועגען שרייבט ער סאטאנאוו. שטעדטעל פון גלח
 ארויס" דארטען פון מען האט יודען )די הילפס־קאמיטעט, ליכען
 אלץ טאיז געארביי האט קאמיטעט אונזער זמן ,כל געשיקט(:
 אלץ פער׳חתמ׳עט, געווען זענען הייזער די ארדנונג. אין געווען
 פארגעקומען נישט זענען עם און אבגעהיט שטרענג געווען איז
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 פון סאטאנאוו אין אנקומען דעם מיט נאר גזילות. שום קיין
 זיך אבגעזאגט וועכטער אונזערע האבען ראטע, עטאפנער דער
 $הנמעכטיגקייט, זיין זעהענדיג קאמיטעט, דער און דינען צו
 ציים, איצטיגער ביי טעטיגקייט. זיין אבשטעלען געמוזט האט
 גוטס דאס צורויבט, וואוינונגען יודישע די פון העלפט א זענען
 ק^מיטעט פראסקוראווער דער דארף דערום פונאנדערגעשלעפט.
 אבצוהיטען פדי מיטלען, מעגליכע אלע אננעהמען ומיד תיכף
 דארף אויך איבערגעבליבען. נאך איז וואס ארימקייט ביסעל דאס
 ווער אנ׳אויספארשונג, ווערען איינגעארדענט זאל עם זעהן ער
 די מיט מארק אין געהאנדעלט און גע׳גזל׳ט האט איבערהויפט
 קלאר עס שווער נישט איז ארט אויפ׳ן )דא זאכען ^נגערויבטע
 פראגע, די אויך אנריהרען שאדען נישט וואלט עס מאכען<. צו
 קיין אנגענומען נישט ארט אויפ׳ן דא האט מאכט די פארוו^ם
 וואם מיטלען אן נעהמט רויבערייען... די געגען מיטלען שום
 יו- די אין וועט ארום וו^כען דריי־פיער א אין ווארום גיכער,
טראנטע." בלאטיגע קיין אפילו פערבלייבען נישט הייזער דישע
וואלאסעוויטש. וו. גלח דער אכטונג מיט
 (.1915) אויגוסט 8 )אונטערשריפט( קאמיטעט פון מיטגליד
 א צו פראפ^רשטשיק רוסישען א פון בריף א איז אט און
 גע- איז ער וואו געזינד, א פון י$הר זעקס פון מיידעלע יודיש
צייט. קליינע א שטאנען
 אין אריין טרעט וואס מענשען א פון ניוטע׳ן צואה ,א
 גרויסע, א אויסוואקסען ניוט$טשקע, ליבע וועסט, דו אז שלאכט.
 פון אב זיך זאג נישט פאלק, פיל־ליידענדעס דיין ליב האב
קינד. יודיש א ביזט דו וואס דערמיט שטאלציר און איהם
 דיינע ביי שלאכט דער פאר טעג עטליכע ,פערברענגענדיג
 ע5וועל קריסטען, אונז ארויסגעוויזען ה$בען וועלכע עלטערן,
 גאסטפריינדליב- און ליבליכקייט פיל אזוי אייך, אונטערדריקען
 זיך טראגט פ^לק אייער אז איבערצייגט, זיך איך האב קייט,
 ברידער. צו ווי גלויבען, פון אונטערשיד אהן אלעמען, צו אויף
 תפילה טהוען מיר וועמען צו גאט, איין איז אלעמען אונז ביי
וועג. ליכטיגען א אויף ארויספיהרען יודען אייך וועט וועלכער און
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 זיך פאנגט לעבען דיין וואס גליקליך ביזט ניוטע, ,דו,
 און הארמאטען פון דונער אונטער׳ן ווען צייט, אזא אין אן
 גרויסען א פאר לעבען דאס אבגעבענדיג ביקסען, פון שטורם
 איין אין פעלקער אלע בלוט אונזער מיט מיר בעהעפטען ציל,
 נישט פערגעסט ענדיגען, זיך וועט מלחמה גרויסע די אז געזינד,
 דאס בעגעגענט אקאפעם קאלטע די אין האבען וועלכע יענע,
 לי- אונז אנגעזאגס האט וועלכער קריסטוס, יעזום פון געבורט
נאהנטע. אלע בען
 פאלק, מארשרוטנעם פיעכאטנעם, 247 קפון פראפארשטשי דער
מאסלעניקאוו. ניקאלאי
 מעשים, ווילדע און שרעקליכע אזעלצע דעם מיט צוגלייך און
פערטראגען. קוים זיי קאן מוח דער וואם יודען, צו בנוגע
דערצעהלט: מיר האט אפיציר רוסישער א
 געשטאנען זענען עס וואו דארף, א צו צו פאהר איך—
 אראב פאלט לופטען, דער אין פליהט עפעס זעה איך קאזאקען.
 עם זעה: און נעהנטער צו פאהר איך ווייטער. פליהט און
 א לופטען אין ווארפט איינער און קאזאקען מענגע א שטעהט
 איבע- די און צוויי יאהר א פון קינד א פון גופ׳ל צובלוטיגט
 פיקעס. זייערע אויף אונטער געלעכטער א מיט עם צאפען ריגע
 זיך ,שפילען און קינד יודיש א געכאפט קאזאקען די האבען דאס
איהם!" מיט
 רוסען די וועלכעס וואלקאוויסק נעבען שטעדטעל א אין
 אויפ׳ן צונויפגעטריבען סאלדאטען די האבען פערנומען, האבען
 און נאקעט מוטער זיך אויסצוטהון זיי גענויט יודען, אלע מארק
 צו נאקעטערהייד גענויט נאכדעם פרויען, מיט מאנסביל טאנצען
 געשא- צעהנטען דעם לסוף און חזרים אויף רייטענדיג סאהרען
,שפיל/ מין א געווען אויך איז דאס סען.
 זיין אויפהענגען אליין זאל ער זוהן א גענויט האט מען
 זענען יודען אלע וואנען פון נאזארדין, שטעדטעל אין פאטער.
 יונגענמאן א קבר פון אויסגעגראבען מען האט ,אנטלאפען
 אין און געווען מקבר פריהער טאג א מיט האט מען וועלכען
,שפילען/ אזעלכע נאך און נאך און אויפגעהאנגען. טלית
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 אכזריות. גענוג ארויסגעוויזען אויך האפען דייטשען די
 ארטיגער דער מיר האט ווארשא, ביי בלאניע, שטעדטעל אין
דערצעהלט: נאטאריום
 אהער, אריין מאל ערשטען צום זענען דייטשען די אז—
 פון וויארסט עטליכע פאלווארק, א אין געפונען זיי האבען
 כאלערא־קראנקע, צווייאונניינציג הונדערט מיט באראק א אדט,1ש
 מיגצו- בעוויזען נישט אבכרעטענדיג, האבען, רוסען די וועלכע
 בעזארגען צו אימשטאנד זענענדיג נישט דייטשען, די נעתמען.
 זיי פון זיך זאל כאלערא די האפענדיג מורא און קראנקע די
 ארומגע- ען3הא מיליטער, דייטשען צווישען פערשפרייטען נישט
 הונ- אלע אונטערגעצונדען. און שטרוי מיט פאראק דעם לעגט
געווארען. פערפרענט זענען קראנקע צווייאונניינציג דערט
 פא- א פערפרענען גרויזאמער: איז וואט נישט ווייס איך
 אונ- און קינד א לופטען אין יוארפען אדער קראנקע מיט ראק
 נאקעט מענשען אויסטהון אדער פיקעס, אויף איהם טערכאפען
 א שיסען לסוף און הזרים אויף רייטען טאנצען, זיי נויטען און
 אונמענשליך און ווילד ווי פאל, ערשטען אין נאר זיי. פון טייל
 צוועק• א ציל, פעשטימטער א געווען איהם אין איז איז, ער
 וועמען מיט געוואוסט מען האט דייטש דעם מיט מעסיגקייט.
 איהם רואו דארט אז געוואוסט האט מען טהון. צו האט מען
 פאר אפשטעלען נישט זיך ער וועט ציל זיין צו נויטיג איז
 זיין געק^נט מען האט אפער דערפאר אכזריות. גרעסטער דער
 קאן וועג, אין נישט איהם שטעהט מען נאר וויבאלד אז זיכער,
 אנריהרען. נישט פינגער א מיט וועט ער אז רוהיג זיין מען
 לע- מיט׳ן זיכער געווען נישט קיינמאל מען איז רוס דעם מיט
 זיינע אין ווייל זעלבסטווירדיגקייט, מענשליכער דער מיט בען,
לאגיק. געזונדטע קיין צוועקמעסיגקייט, קיין געווען נישט איז מעשים
 האט עם ווען מאמענט, א אין ווי געזעהן, 3הא איך אז
 פיזישע און גייסטיגע אלע פון אנשטרענגונג די געפאדערט זיך
 מען פערנעהמט קריזיס, שרעקליכען פון ארויסצוגעהן כדי כהות,
 פאר איז "שפילערייעך, בעסטיאלע און שטותים ווילדע מיט זיך
 פערשפילען וועט רוסלאנד אז געווען, נישט צווייפעל קיין מיר
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 א־ן שטותים, ערגער. נאך זיך האט אויסגעלאזען מלחמה. די
 פראסטען דעם פון אלע, אריינגעטהון געווען זענען עם וועלכע
 די געווען איז )וואס רעגירונג זיין מיט ניקאלאיען ביז קאזאק,
 ג^נצע פון יודען פון ארויסשיקונג די אדער ביילים", "מעשה
 שום א אהן "קאפריז־שפילען" און שגיונות נישט אויב געגענדען,
 געבראכט האבען מלוכה־צוועקמעסיגקייט?( און ציל פאליטישען
אימפעריע. רוסישער גאנצער דער פון פאלען דעם צו
יג
 אין איז בוקאווינע, פון הויפט־שטאדט די טשערנאוויץ,
 איז וואס ארט, איינציגע דאס כמעט מלוכה׳לע קליינעם דעם
 דעם אין אאזים מין א מלהמה־שטורם, דעם פון געבליבען גאנץ
פערוויסטונגען. און חורבות פון מדבר
 איך האב וויארסט, עטליכע דערפאהרעגדיג נישט נאך
 אייראפעישע גרויסע א ארט, בארגיגען א זיך פאר דערזעהן
מויערן. און פאלאצען קירכען, גרויסע מיט שטאדט,
 די מיט גאסען בעלעבטע ברייטע די איבער פאהרענדיג
 זעהענדיג ארטיקלען, עלעגאנטע אלערליי פון מאגאזינען גרויסע
 גוטען א קריגען ק^ן מען תאו האטעלען, די מויערן, ע5ריי די
 ווע- אפישען די ווענד די אויף לעזענדיג צימער, זויבערן און
 פערוויילוב- אנדערע און ספעקטאקלען קאנצערטען אווענדען, גען
 אריבערגע־ געווען וואלט איך ווי געפיהלט, זיך איך האב גען,
 ביי בעמערקט איך האב דערביי וועלט. אנ׳אנדער אין טראגען
 דערפיהלט האב איך איגערלעבונג: שרעקליכע און מאדנע א זיך
 און הייזער צוקאליעטשעטע פערברענטע די נאך בענק איך אז
 געזוכט. זיי בליק מיין האט אינסטינקטיוו וואוינונגען. רואינירטע
 מאגאזיגען אפענע די פענסטער, גאנצע די מיט הייזער די און
 זיך האט לעבען וואכעדיגע גאנצע דאם גאסען, רוהיגע די און
 איך האב שפעטער אוננארמאלעס!... עטוואס ווי אויסגעוויזען מיר
 צייט געוויסע א זענען וועלכע מיליטער־לייט, אז דערוואוסט זיך
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 צו־ ,הרוגים זיך פאר געזעהן שטענדיג און קאמף אין געווען
 זיי דעם. נאך בענקען בלוט, טייכען און גופים קאליעטשעטע
 לע־ געיועהנליכע ד$ס נארמאל נישט און בלאס אוים זיך ווייזט
 עם רואו לייבער, צוריסענע קיין נישטא זעגען עם וואו ען,1
 זים־ קיין נישט זיך ס׳הערען און הארמאטען קיין נישט דונערן
געשרייען... און צען
 און שרפות די פון געליטען נישט האט טשערנאוויץ אויב
 אי- בעפעלקערונג, די פונדעסטוועגען איז ארטילעריע-שיסעריי,
מלחמה. דער פון אויסגעשטאנען גענוג יודישע, די בערהויפט
 ניינציג כמעט געהאט שטאדט די ה^ט מלחמה דער פאר
 פינפאונצוואנציג-אכטאונצוואנציג זיי פון איינוואוינער. טויזענד
 זענען יודען די וואס דעם אויף קוקענדיג נישט יודען. טויזענד
 שטאדט אין געשפילט זיי האבען מינאריטעט, א געווען ד$רטען
 זע. אינדוסטריע און האנדעל גאנצער דער ראל. דאמינירענדע א
 די אין שטעלען העכסטע די הענד, די אין זיי ביי געווען נען
 אוניווערזי- אין יודען. פערנומען האבען אנשטאלטען אפיציעלע
 מעהרסטעג־ געווען סטודענטען און פראפעסארען די זענען טעט
 רע־ געקאנט זיך האט אוניווערזיטעט דער אז אזוי, יודען, טייל
 גע- שפראך יודישע די איז איהם אין יודישען: א פאר כענען
 גלייכבערעכטיגט געווען און נאציאנאלע א אלם אנערקענט ווען
 הא- פאלקס־שולען און מיטעלע די אין שפראכען. אנדערע מיט
 נישט האבען זיי וועלכע רעכט, אזעלכע געהאט אויך יודען בען
 שילער יודישע וואו שולען די לאנד. אנדער שום קיין אין
 אג- שבת געפייערט האבען קריסטליכע, ווי מעהר געווען זענען
זונט^ג. שט^ט
 פון מיטגלידער טייל גרויסע א און בירגערמייסטער דער
 געטרא- איך האב שטאדט אין יודען. געווען זענען מאגיסטראט
 "באראן "הערצעל־פלאץ׳/ נעמען: יודישע מיט ערטער פיל פען
 צענטער אין אנדערע. און פראנצאז־גאס" "עמיל הירש־גאס",
 אויפשריפט מיט׳ן פאלקס־הויז פרעכטיג א זיך געפינט שטאדט
 איז עם קראן. מיליאן האלבען א געקאהט האט וו^ס עם/ "בית
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 א פון קאפיטאל א מיט בעזארגט איז וואס בית־יתומים, א דא
מיליאן.
 געווען איז קריסטען און יודען צווישען אויפטראג דער
 1או אבטיסעמיטיזם פון געוואוסט נישט האט מען פריינדליכער. א
 די אין ען3הא בישאף דער און רב דער העצעריי. נאציאנאלע
 דעם איינער אבגעגעבען ימים־טובים קריסטליכע און יודישע
וויזיטען. אפיציעלע צווייטען
 יאהר* הונדערט קנאפע עקזיסטירט נייע, א איז שטאדט די
 רייצע געבויטע, סטיל א אהן גאסען, געפלאנעוועטע איהרע מיט
 אנגע־ די אדעס. ביסעל א זי דערמאהנט געביידעם, גרויסע און
 בעשטימטע קיין בעשאפען נישט האט בעפעלקערונג פאהרענע
 פא- די נישט דייטשען, די נישט יסודות. פעסטע קיין קולטור,
 די בעפעלקערונג, ארטיגע די אלץ, פאר וועניגער און, ליאקען
 אויבער- די כערנומען נישט דא האבען רוטענער, בוקאווינער
 א געווען איז אינטעליגענץ טייל גרעסטע דאס ווי אזוי מאכט.
 קול• יודישע הערשענדע א שאפען געקאיט זיי וואלטען יודישע,
 טהון, צו בעוויזען נישט דאס האבען זיי נאר סביבה. טורעלע
 געקאנט נישט און געשאפען נישט דא זיך האט אבער דערפאר
 ווייל דערפאר, פשיט שטרעבונג, אסימילאטארישע קיין שאפען זיך
 גיכער זיך. אסימילירען צו וועמען מיט געווען נישט איז עס
 עלעמענטען אינטעלעקטועלע אנדערע די געקאנט זיך וואלטען
 זיין וו^לט אינטעליגענץ יודישע די ווען יודען, מיט אסימילירען
געשטימט. נאציאנאל מעהר
 מען וואס דערפון, העלפט א כאטש ריכטיג איז עס אויב
 טשער- אין לעבען פריהערדיגען דעת פון דערצעהלט מיר האט
 יו- א געווען בוקאווינע, אין איבעראל ווי דארטען, איז נאוויץ,
 אקופאציע רוסישער דער מיט גן־עדן. מין א עלדאראדא, דישע
 איז בעפעלקערונג יודישע די געווארען. פערניכטעט אלץ עם איז
 זענעי איבערגעבליבענע די צושפרייט. און צוזייהט געווארען
 אלע-נישט אבגענומען מען האט יודען ביי רואינירט. געווארען
 מענש- עלעמענטארע אפילו נאר פאליטישע- און נאציאנאלע בלויז
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 האט דא וחם קולטור, יודישע ביסעל דאס און רעכט לינע
געווארען. חרוב אינגאנצען איז געשאפען, זיך
 דיי פערנומען חיל רוסישער דער האט מאל ערשטען צום
 יי פין אנגעשראקען זענענדיג .1914 סעפטעמבער 1 דעם שטאדט
 במעט זענען ערטער, אנדערע אין חיל רוסישען פון אכזריות
 צוזא- אוועק בעצייטענס יודען אינטעליגענטע און רייכערע אלע
 וואוינונגען די הפקר אויף לאזענדיג עסטרייכער, די מיט מען
 מיטצו- געהאט נישט צייט קיין האט מען וואס גוטס דעם מיט
 יו- דער פון העלפט א ווי מעהר נישט איז פערבליבען נעהמען.
 די דא האבען ערווארטונגען, אלע טראץ בעפעלקערונג. דישער
 רו* די זעבען פערבליבען אנשטענדיג. זיך געהאלטען אקופאנטען
 זיי זענען אקטאבער !5 דעם וואכען. זעקס שטאדט אין סעץ
 ערוב׳ני- צעהגדליג עטליכע זיך מיט נעהמענדיג אבגעטראטען,
 ארום, חדשים אנדערטהאלבען אין יודען. מעהרסטענטייל קעס,
 ווייטער און אומגעקעהרט זיך זיי האבען נאוועמבער 27 דעם
 ,1915 פעברואר !7 דער חודש. האלבען א מיט צוויי פערבליבען
 א מיט שטאדט. די פערלאזען מאל צווייטען צום זיי האבען
 )יעוורע- גענעראל־גובערנאטאר דער האט דעם, פאר וואכען פאר
 אנגע- די פון צוואנציג מאגיסטראט אין ארויסגערופען אינאוו(
 רע* שארפע א געהאלטען האט בעלי־הבתים, ?ודישע זעהענסטע
 יודי- דער אויף ארויפגעלעגט פערראט", "יודישען וועגען דע
 פופציג פון קאנטריבוציע א "פערראט" פאר בעפעלקערונג שער
 —זיבען גערופענע צווגנציג די פון גענומען און רובל טויזענד
 אריינגעטראגעץ, מען האט קאנטריבוציע די ערוב׳ניקעם. אכט
 טעג עטליכע אין בעפרייט. נישט ער האט ערוב׳ניקעם די נאר
 געזאמעלט האט מען יודען, פיל נאך ארעסטירט מען האט ארום
 א יעוורעאינאוו׳ן אוועקגעטראגען און רובל טויזענד אכצעהן
 דאם האט ער נאר ארעסטירטע. די בעפרייען זאל ער מתנה,
 רוס־ קיין אבגעשיקט ארעסטירטע די און גענומען נישט געלד
לאנד.
 שטאדם די פערנומען רוסען די האבען מאל דריטען צום
 מען פאגראם, א פארגעקומען איז מאל דאס .1916 יוגי 18 דעם
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 די אין גע׳שכור׳ט טעג צוויי און געוועלבער די גערויבט האט
 אין איז מיליטער רוסישען פון אריינטריט דריטען צום גאסען.
 יודישע טויזענד פינפאונצוואנציג איבער פון פערבליבען שטאדט
 צווישען פינפהונדערט, דרייטויזענד ווי מעהר, נישט איינוואוינער
 אנגעקו- פרעמדע, זעקסהונדערט געפונען זיך .בען ה עם וועלכע
 בוקא- גאנץ )אין שטעדטלעך. און שטעדט ארומיגע די פון מענע
 מען ווי פערבליבען, זעיען סערעט, און סוטשארוע חוץ ווינע,
יודען(. טויזענד פופצעהן ווי מעהר נישט איבערגעגעבען, מיר האט
 מען שרייבט געבליבען גאנץ איז שטאדט די וואס דאס
 ער אז דערצעהלט מען בישאף. ארטיגען פון ווירקונג דער צו
 מלוכה נייטראלער א פון פארשטעהער דורך געווענדט זיך האט
 צו בקשה דער מיט הויפט-קאמאנדיר העכסטען רוסישען צום
 פערברענען נישט און באמבארדירען נישט שטאדט, די שאנעווען
 טשערנאוויץ און—איינגעוויליגט האט ניקאלאיעוויטש ניקאלאי זי.
 אנ- ארטילעריע רוסישע די האט דערפאר געבליבען. גאנץ איז
 סאדיגורי, שטעדטעל דעם אויף פייער גאנצען דעם געווענדט
 און טשערנאוויץ, פון וויארסט פיער—דריי זיך געפינט וועלכעס
געמאכט. חרוב זי האט
 לע- ארטיגען צום נעהנטער צוגעקוקט זיך האב איך אז
 אזוי נישט ווייט איז עם אז איבערצייגט, זיך איך האב בען,
 פאר בליק. ערשטען פון געדאכט זיך האט מיר ווי נארמאל,
 אין וואס בילד, טראגישע דאסזעלבע ענטפלעקט זיך האט מיר
 שטעדט. געבליבענע" "גאנץ אנדערע און לעמבערג טארנאפאל,
 די אין ארטיקלען פערבליבענע עטליכע מיט מאגאזינען אפענע
 איז פאליצעם, די אויף אינעוועניג, און אויסשטעלונגס־פענסטער
 אין אומעטום זיך ווארפט וואס ארטיקעל איעציגער )דער פוסט.
 אוים- אייגענארטיגע שענע זעהר ארטיגע די זענען אויגען, די
 לוקסוס- אדער יובעליר איין קיין קרוזשעוועם(. און נייהונגען
 פער- וואם פובליקום דאס אין טרעפען. צו נישט איז מאגאזין
 די ציווילע, טייל צעהנטע א אפשר דא איז גאסען, די פולט
 שוועס- טאניטארען, מיליטער, רוסישען פון בעשטעהט איבעריגע
 זיי לייענט מען אז אפישען, די אנגעשטעלטע. אנדערע און מער
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 ספעקטאק- ליבהאבערישע אויף אן ווייזען אויפמערקזאם, איבער
 די מוזיקאנטען, אומבעוואוסטע גאנץ פוץ קאנצערטען און לען
 פערנומען זענען שטאדט אין וואוינונגען בעסטע און שענסטל
 פער־ די פון בעכולמעכטיגטע און מיליטער־לייט העכערע דורך
 מעהר אדער צעהץ אין זיין צו אויסגעקומען איז מיר באנדען.
 יעדער אין יודישע. געווען זיי זענען אלע ויאוינונגען. אזעלכע
 פארטרעט הערצעלס וואנד דער אויף געפובען איך האב וואוינונג
ענציקל^פעדיע. בראקהאוזס שאנק אין און
 בע- טשערנאוויץ, אין טעג עטליכע פערבראכט האב איך
 גא- די איבער אומשפאצירט אנשטאלטען, יודישע אייניגע זוכט
 ווענד די אויף אנגעקלעבטע די $בגעשטעלט האבען מיך סען.
 און פויליש דייטש, אין בלעטלעך צאהל א אהן פער^רדנונגען,
 דיי- דער פון פערארדנונגען די פערבליבען זענען דא רוטעניש.
 פער- די מיט שכנות אין פערבליבען פרידליך און מאכט טשער
 די פערזייהען צו בעפעהל דייטשער א רוסען: די פון ארדנונגען
 גע- דאס ארויסגעבען רוסישער: א איהם נעבען און כעלדער
 פון פיש קיין עסען נישט זאל מען דייטשער: א ווייטער וועהר.
 א הרוגים-און די פון פער׳סמ׳ט זענען זיי ווייל טייכען, די
ווייטער. אזוי און קלייטען די אפען האלטען זאל מען רוסישער
 אויסגעטיילט זיך האבען גאסען־דורכגעהער די צווישען
 זע- וועלכע סארטען, און קירגיזען אנצוג, און אויסזיכט זייער מיט
 סטעפעס, זייערע פון געווארען געבראכט צאהל גרויסער א אין נען
 פערריכטען און רייניגען ארבייט, אויף גאליציע אין און אהער
 בעגעגענט. זיי איך האב געפאהרען בין איך וואו וועגען. די
 געהען טשערנאוויץ. אין פיל געווען זיי זענען איבערהויפט נאר
 שפי. הויכע מיט כאלאטען, ווארימע זייערע אין מהנות׳ווייז אום
 שטארקכטען ביים ברוסטען ענטבלויזטע מיט ,היטלען ציגע
 פערשטיינערטען א מיט זוך דער פון אבגעברענטע פראסט.
 פנימ׳ער, אויסגעגאסענע בראנז פון ווי זייערע אויף אויסדרוק
 און העסליכע בליק, אונזער אויף פונאנדערגעשוואומענע, די מיט
 בע- איך האב זיך, צוקוקענדיג פנים־שטריכען. אומגעלומפערטע
 זעהר יכעך שט. די אין צייכנונג אנ׳אויסערגעוועהנליכע מערקט
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 די פון עסקיזען אנגעצייכענטע די ווי אנ׳איידעלע, און דינע א
 ציי- גראפע און בעשטימטע שארפע, די אנשטאט מאלער. אלטע
 קוים שטריכען די דא זענען פנימ׳ער, אייראפעישע די פון כענס
 ה$ב איך מעהר וואס פערענדיגט. נישט מיסטיש אנגעצייכענט,
 אויסגע- מיר זיי האבען אינטערעפאיטער אלץ צוגעקוקט, זיך
?יזען.
 אנגעשטויסען זיך איך האב טשערנאוויץ, קיין פאהרענדיג
 סארטען ארבייטענדע מחנה א ביי ווי סצענע א אויף וועג אין
 ווילדען א מיט און פראפארשטשיק אנ׳עלטערער געשטאנען איז
 אנ׳אלטען סארטען, די איבער אויפזעהער אויפ׳ן געשריען פעם
 ווערטער שענדליכסטע די מיט איהם געזידעלט אונטעראפיציר,
 מיין נאר זוי״ן, הינטישער פגר׳ן, פגר׳ן, "מעגסט געשריען: און
 פונאנדער- זיך האט געשריי דער זיין!!" מקיים זאלסטו בעפעהל
 אונטער- דער פעלדעת ווייסע טויטע די איבער ווייט געטראגען
 אויסגעשטארצ־ מיט פערשטיינערטער א ווי געשטאנען איז אפיציר
 גלייכגילטיג און אומבעלועגט האבען סארטען די און אויגען טע
צוגעקוקט.
 איבער אומגעשפאצירט סארטען די האבען שטאדט אין דא
 אב- דער אויף זייט איין פון זיך וואקלענדיג לאנגזאם, גאסען די
 ביי דך אבגעשטעלט ברוסטען, ענטבלויזטע די מיט אלץ דערער,
 גע־ מאגאזינען, די פון פענסטער די אין אויפשטעלונג יעדער
 אין געלאכט. הילכיג און חפצים די אויף פינגער די מיט טייט
 זיך, פערשטעהט ביטול. א געפיהלט זיך האט געלעכטער זייער
 יואט פון און ריידען די וואס וועגען געוואוסט נישט האב איך
 רו- זייער נאך גאנג, געשאקעלטען זייער נאך נאר לאכען. זיי
 די אז דרינגען געקאנט מען האט געלעכטעת דעם און היגקייט
 צום דא זיך האבען זיי וועלכער מיט קולטור, אייראפעישע
 בעצויבערט, נישט זיי האט צוזאמענגעשטויסען, מאל ערשטען
עהרענפורכט. קיין דך צו ארויסגערופען נישט
 יודישער דער פון פארשטעהער די מיט בעקענט זיך ה^ב איך
 די זענען וועלכע כלל־טהוער עטליכע די מיט בעפעלקערונג.
 אריבערגעטר^גען און טשערנאוויץ אין פערבליבען צייט גאנצע
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 איך $קופאציע. רוסישער דער פון יאך דעם און פלאגען אלע
 קאמיטעט, פונקציאנירענדען נישט-אפיציעל א געפונען דא האב
 רייכער א פיש, מארעק ה״ה די אריין זענען עס וועלכע אין
 יתומים, בית פון פערוואלטער דער סיקאפאנט, ירמיהו קרעמער,
הערשמאן. לעא און רימער הערש סאס, שמעון שעכנער, דוד
 דער צו אויפטראג אנ׳אנדער גאר בעגעגענט איך האב דא
ערטער. אנדער> אין ווי הילטס־טעטיגקייט,
 איצט ביז האבען מיר וואס צופרידען, זעהר זענען מיר—
 נישט אונז ביי זיך האבעץ קיעוו: פון הילף קיין בעקומען נישט
פיש. ה׳ געזאגט מיר האט—שנארער, קיין געשאפען
 נישט זיך נויטיגט שטאדט די אז דערצעהלט, מיר האט ער
 פערבלי. די אבגעפאהרען, זעבען רייכערע די אמת, הילף. אין
 רעקוויזיציעס די פון מלחמה, דער פון רואינירט זענען בענע
 אויפצוהאל- אימשטאנד נאך מען איז פונדעסטוועגען גזילות, און
 וועל- צווישע־ היימלאזע, די אפילו ארימעלייט, אייגענע די טען
 דעם צו נויטבעדערפטיגע. פינפהונדערט ביי דא זענען עס צע
 קראן. טויזענד דרייסיג שטאדט אין געזאמעלט מען האט צוועק
 מיט- די אויסגעשעפט זיך האבען שפיטאל יודישען דעם ביי אז
 פערמאכען, זיך זאל ער דערביי געהאלטען האט עס און לען
 זעקס־ זיינעטוועגען פון געזאמעלט שעה איין אין מען האט
קראן. פינפהונדערט טויזענד
 ארויסגעזאגס האבען קאמיטעט פון מיטגלידער אנדערע די
 הילף זייטיגער אהן אז גערעכענט, האבען זיי מיינונג. אנ׳אנדער
 און ארימער אלץ ווערט שטאדט די אויסקומען. נישט מען וועט
 אנ׳־ זיין וואלט עם ווען אב. זיך זאגען געבען, קאנען וואט די
 ארויפלעגען געקאנט מען וואלט קאמיטעט, ערלויבטער ^פיציעל
 אבער פסח. צו נויטיג עם איז איבערהויפט צוואנגס־אבצאהלובג. א
 ד$ ערלויבען נישט אופן בשום וויל גענעראל־גובערנאטאר דער
 געבליבען איז האפנונג איינציגע די קאמיטעט. א גרינדען צו
 אפשר וועל קאמיטעט, קיעווער פון פארשטעהער א ווי איך, אז
 מארגאלין ד. ה. פון געהאט האב איך איהם. ביים פועל׳ן ד^ס
 פאלקאוו- אדיוטאנט, טרעפאווס צו רעקאמענדאציע א קיעוו, ון3
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 דעם אין זיין בעהילפיג געקאנט מיר האט וועלכער קרילאוו, גיק
ענין.
 קאמי־ קיעווער פון הילף דירעקטע פון זיך אבזאגענדיג
 פועל׳ן געבעטען מיך כלל-טהוער טשערנאוויצער די האבען טעט,
 פרויען די פאר הלואר. א געבען זאל ער קאמיטעט קיעווער ביים
 עסטרייצישער דער פון ה$בען פרויעץ די רעזערוויסטען. די פון
 מאנאט־ א בעקומען דארפען זיי וועלכע לויט ביכלעך, רעגירונג
 נישט עם זיי קאנען אקופאציע, דער בעת איצט, געהאלט. ליכען
 אויסגעצאהלט וועט און זיכער איז געלד דאם נאר בעקומען.
 ווערען געשלאסען וועט עם באר ווי רעגירונג דער פון ווערען
 אויף פאנד א צונויפצושטעלען בעשטימט מען האט דערום שלום.
 רעזערוויסטען־ביכלעך, די פון משכן אונטער׳ן ארויסצוגעבען,
 ביב- די אויף קומט עם וואס דעם פון פראצענט פופציג הלואות
 טשער- אין צוועק דעם צו זאמלען פארגעלעגט האט מען לעך.
 קיעווער דעם בעטען און קראן טויזענד צעהנדליג עטליכע באוויץ
 אחריות דער אונטער אויסלייהען, אזויפיל אויך זאל ער קאמיטעט
געמיינדע. יודישער ארטיגער דער פון
 א סיקאפאנט ה׳ ביים איינגעארדענט געווארען איז עם
 בעלי־הבתים רייצערע צוועלף,—צעהן מענשען א פון פערזאמלונג
 טוי- צוואנציג לייה-פאנד אויפ׳ן אונטערגעשריבען האבען וועלכע
 קאמיטעט קיעווער ביים בעטען צוגעזאגט האב איך קראן. זענד
 געקאנט נישט עם איך האב אבער ליידער סומע. אנ׳עהנליכע
 פינאנסיע• די איז קיעוו אין געקומען בין איך אז אויספיהרען.
 בעס- זיין ביי אז קריטישע, אזא געווען קאמיטעט פון לאגע לע
 ביודזשעט זיין פערהעכערן געקאנט נישט ער האט ווילען טען
סומע. אזא מיט
 דערצעהלט פיל מיר האבען סיקאפאנט און פיש ה״ה די
 אויסגע- דא איז בעפעלקערונג יודישע די וואס דעם, וועגען
 •י באלד מאכט. רוסישער דער פון אויס שטעהט און שטאנען
 בע- יודישע דו ארויסגעיאגט זיי האבען אריין זענען רוסען די
 יודי- די פונאנדערגעלאזען האבען אנשטאלטען, אלע פון אמטע
 הא- ווייסעלבערג ד״ר יוד, א בירגערמייסטער, דעם קהילה. שע
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 גע־ )דערווייל סאמסק קייז אוועקגעשיקט און ארעהטירט זיי בען
 פער־ זיי האבען איהם מיט צוזאמען קיעוו(. אין זיך ער פינט
 מעג־ ד״ר צייטונג, אנ׳ארטיגער פון רעדאקטאר יודישען א שיקט
 פערדעב־ א בעשטימט זיי האבען בירגערמייסטער א פאר שעל.
 מאסקוואפילישע ארויסגעוויזען האט וועלכע פערזענליכקייט טיגע
 ארגאניזירט האט בירגערמייסטער נייער דער וויטעק. בייגרבגען,
 מאגי- דער ווי אזוי יודען. די פון בערויבונג סיסטעמאטישע א
 ערלויבעניש דעו־ מיט ער האט מיטלען, קיין נישט האט סטדאט
 די פון טהורות רעקוויזירען גענומען גענעראל-גובערנאטאר פון
 די אבגעפאהרעץ. זענען בעלי-הבתים די וועלכע פון געוועלבער,
 דער נעהמט געלד דאס מעך פערקויפט טהורות רעקוויזירטע
 ווי בעל־הבית פון חשבון אויפ׳ן עס פערשרייבט און מאגיסטראט
 אפיציעל נישט און אפיציעל. איז דאס שטאדט. דער פון חוב א
 טייל צעהנטע א פערשרייבט מען גזילה. סיסטעמאטישע א געהט
 האט בירגערמייסטער דער רעקוויזירט. מען וואט סחורות די פון
 בראש, פישער פרוי דייטשער א מיט קאמפאניע, גאנצע א זיך ביי
 אויפ׳ן און פרייזען גוטע פאר סחורות די פערקויפט וועלכע
 פינף- פרייזען, אנדערע מען פערשרייבט בעל-הבית פון רעכנונג
 ביר־ דער נישטא, איז קאנטראל שום קיין קלענערע. מאל זעקס
 מען און טשינאווניקעס ארטיגע די מיט אחת יד איז גערמייסטער
 געוועל־ ביינאכט אויף מען רייסט דעם חוץ מיליאנען. אן לעבט
 טהוען ד$ס סחורות. די ד^רט פון ארוים פיהרט מען און בער
סאלדאטען. שוין
 וועג־ געדארפט זיך איך האב גענעראל־גובערנאט$ר צום
 קאמיטעטען, גריבדען צו אנ׳ערלויבעניש וועגען בלויז נישט דען
 שוין געווען איז עס אנגעלעגענהייטען. אנדערע וועגען אויך נאר
 מצה וועגען פראגע די ארויסגעטראטען א־ז עס און פורים ארום
 די פון סאלדאטען יודישע די פאר און נויטבעדערפטיגע די פאר
 מיט׳ן צוזאמען פראנט. אויפ׳ן געפונען זיך האבען וואס ארמעען
 קארגע, א זעהר סמעטע, א געמאכט מיר האבען האמעלסקי ה׳
 האבען מיר מוזען וועניגסטענס, אז אויסגעקומען איז עס און
געה^פט מיר האבען געלד דאס רובל. טויזענד פופציג פסח אויף
בצו גאלי* חורבן
עגאנגען । בעקומען צו
 גע־ איז געגענד אקופיוטען גאנצען אין געלר. אין באר נישט
 ארט איין פון מעהל אריבערצופיהרען פערבאטען שטרענג ווען
 דעם איבער האבען שטעדטלעך און שטעדט פיל און אנדערן אין
 האט קאמיטעט גזשימאלאווער דער מצה. אהן בלייבען געקא־ט
 די און שטאדט דער פאר מעהל פסח׳דיג קריגען גענומען זיך
 איז טאונאפאל אויך פרייז. ביליגערען א פאר ערטער טערע נעה
 געפונען אפילו זיך הצבען דארט מעהל. מיט בעזארגט געווען
 מעהל פסח׳דיג צושטעלען אונטערגענומען האבען וואס סוחרים
 בעקומען וועט מען אויב בוקאווינע, און גאליציע גאנץ פאר
 אויסגערעכענט, האבען מיר עם. אריבערצופיהרען אנ׳ערלויבעניש
 פיערהונ־ ביז—פופציג און דרייהונדערט פון נויטיג איז עם אז
מעהל. זאק דערט
 ערלויבעניש די בעטען געדארפט איך האב טרעפאוו׳ן ביי
 אויף אבלאזען זאל מען מעהל, דאס אריבערצופיהרען אויף
 וועל־ סאלדאטען יודישע די שטעדטלעך נאהנטסטע די אין פסח
 אי־ ערלויבען און פאזיציעס, רעכטע די ביי נישט שטעהען כע
מצה. פאזיציעס די אויף סאלדאטען די בערשיקען
 מיט געזעהן זיך איך האב טרעפאוו׳ן צו געהן איידער
 אויף האט רעקאמענדאציע מארגאלינם קרילאוו. פאלקאווניק דעם
 ארויסגעזאגט מיר פאר זיך האט ער אנ׳איינדרוק. געמאכט איהם
 משתדל גרייטקייט די אויסגעדריקט יודענפריינד, סער ה־ א ווי
 בקשות. מיינע ערפילען זאל ער טרעפאוו׳ן ביי זיך זיין צו
 טרעפאוו אז פערטרויט, זיפץ א מיט מיר ער האט אבער דערביי
 זייער פאר יודען ארטיגע די געגען אנגעשטויסען זעהר איז
 זיין שווער וועט עס און רוסען די צו זיך בעציהען פיינדליכען
 גע־ מיר ער האט פונדעסטוועגען פועל׳ן. צו עטוואס איהם ביי
 מודיע מיר ער האט ארום טעג פאר א אין זיך. פרובען ראטען
 מיך איינגעוויליגט האט גענעראל־גובערנאטאר דער אז געווען
 איהם צו זאל איך ווען שעה א בעשטימט און אויפצונעהמען
קומען.
 דיג שטעהע קאלט, זעדר טרעפאוו מיך האט אויפגענומעץ
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 גע־ מיך האט ער האנד. די דערלאנגענדיג נ־שט און ז$ל אין
 אז פערלאנג. איך וואס ארויסזאגען קורץ אידם זאל איך בעטען
 ארגא־ צו אנ׳ערלויבעניש וועגען ריידען אנגעהויבען האב איך
 מיט איבערגעשלאגען מיר ער האט הילפס־קאמיטעטען, ביזירען
אונגעדולד:
 געווענדם שוין דאך זיך מען האט דעם וועגען אבער—
 בישט קאן איך אבגעזאגט. קאטעג^ריש האב איך און מיר צו
 וועלכע בעפעלקערונג, די זאל לאנד בעזיגט א אין אז ערלויבען
 ארגא־ איהרע האבען פיינדליך, זעתר ז או צו אויף זיך כראגט
גיזאציעס.
 ער- קאמיטעטען אזעלכע זענען גאליציע גאנץ אין—
אבגערופען. זיך איך האב—לויבט,
 $ן. נישט מיך געהער דאס זיך טהוט גאליציע אין וואט—
 זיי וואס נאכלעסיגקייט, א טאקי איז עס אז רעכען איך און
ערלויבט. דארט ענעןז
 די און יאהר א ווי מעהר שוין דארט פונקציאנירען זיי—
 וועל- טעטיגקייט, זייער מיט צופרידען זעהר איז מאכט ^רטיגע
נוצליך. פאר געפינט זי □ע
לאגע. אנ׳אנדער איז דא און אזוי אפשר איז דארטען—
 —גע׳טענה׳ט, ווייטער איך זאגען,-האב אייך מוז איך—
 נישט וויכטיג איז וועלכע פראגע א וועגען זיך האנדעלט דא אז
 דער פאר אויך נאר בעפעלקערונג, ארטיגער דער פאר באר
 די און קאמיטעטען קיין נישטא זענען עס וואו דארט ארמעע.
 לעבענס־ נויטיגכטע די מיט בעזארגט נישט איז בעפעלקערונג
 דועלכע טיפוס-עפידעמיעס, און כאלערא אויס ברעכען מיטלען
ארמעע. דער אין זיך פערשפרייטען
 צו- אויסגעשריען ער האט—ווילען! גאטעס אום אבער—
 דער פון נויט דער וועגען מיר איהר דערצעהלט וואס—רייצט,
 דא אבער איז, גאליציע אין ווי נישט ווייס איך בעפעלקערונג?
 און גאלד מיט אנגעשטאפט רייך, בעפעלקערונג יודישע די איז
 מען וועלכע ארימעלייט עטליכע די הילף. אין נישט זיך בויטיגט
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 אופן פריוואטען אויפ׳ן בעז^רגען מען ק$ן זיין, פעהילפיג דארף
ארגאניזאציעם. און קאמיטעטען ^הן
 אריבער איך נין מאכען, צו נישט איז עם אז זעהענדיג
 פרענגען צו אנ׳ערלויפעניש וועגען פראגען: אנדערע די צו
 טרעפ^וו נאר פסח. אויף סאלדאטען די בעפרייען און מעהל
 קאט־ זיין אין אריין נישט געהט דאס אז געענטפערט, מיר האט
 נאטשאל- צום ווענדען זיך איך דארף דעם וועגען און פעטענץ
פאדאלסק. קאמעניעץ אין ארמעע, דער פון שטאב פון ניק
 דער צו אומגעקעהרט זיך איך האפ אוועקגעהן פארן
 אז טרעפאוון אויפגעוויזען האב קאמיטעטע;. די וועגען פראגע
 דעם אוועק ער שטעלט ארגאניזירען, צו זיי ערלויפענדיג נישט
 קאמיטעט דער לאגע. פערצווייפעלטער א אין קאמיטעט קיעווער
 שטי- בעקומט אנשטאלט, נוצליכע א ווי אנערקענט ערלויפט, איז
 קיין בוקאווינע אין האבענדיג נישט רעגירונג. דער פון צע
 נארמאלע קיין פיהרען נישט דא ער ק$ן הילפס-קאמיטעטען,
הילפס־ארפייט.
 לרע- אויף געווירקט מעהר פיסעל א האט ארגומענט דער
פאוו׳ן.
 אייער וועגען פעריכט אנ׳אויספיהרליכען מיר דערלאנגט—
געענטפערט. מיר ער זיין,-האט מישב זיך איך וועל נקשה,
 אונטערגעקומען מיר צו איז זאל, פון ארוים פין איך אז
איינגערוימט: שטיל און קרילאוו
 מיט ק^מיטעט קיעווער דער ווענדען איהם צו זיך זאל—
 מאר- פון אונטערשריפטען די זיין זאלען פיטע, שריפטליכער א
זיין. בעהילפיג אויך וועל איך זיי. קען ער בראדסקי. און ג^לין
 השתדלות: פארשטעהענדע די צוליפ אויך ווי דעם, צוליפ
 קיעוו. אין פאהרען געדארפט איך האב קאמעניעץ, אין שטאפ אין
 די פאר טעטיגקייט מיין וועגען פעריכט א צוגעגרייט האב איך
 דער פון פלאן א ארומגעם$הרען, בין איך וו^ם חדשים פאר
 צוגעגרייט און פסח אויף סמעטע די און ארפייט ווייטערדיגער
 חרוב׳ע. די פעזוכט איך האב פריהער נאר פאהרעו. צו זיך
טשערגאוויץ. ביי זיך געפינט וועלצע האדיגורע שטאדט
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 פון רעזידענץ די יאהרען מיט צייט א שוין איז סאדיגורע
 בעל־שמ׳ם פון יחוס איחר פיהרט וואס יודען גוטע משפחה א
 דער פון גרינדער דער מעזעריטשער. בער ר׳ תלמוד, גרעסטען
 שלום ,ר אייניקעל, מעזעריטשערם דעם דינאסטיע, סאדיגורער
 און בעל-מקובל גרויסער א געווען אי< פאגרעבישטשער שכנא
 אייר^- געקליידט זיך האט ער פערזענליכקייט. אנ׳אייגענארטיגע
 שטיי- אויפ׳ן לעבען, ברייט־אריסטאקראטיש א געפיהרט און פעיש
 בעוואוס־ דער זוהן, זיין מאגנאטען. פוילישע אמאליגע פון גער
 בעזעצט ערשטען צום זיך האט וואס רוזשינער ישראל ר׳ טער
 פער- אין סיי פ^טער דעם איבערגעשטיגען האט סאדיגורע, אין
 לעגענדע, די אויפפיהרונג. זיין אין סיי גרויסקייט, זענליכער
 פערזיכערט, און מופתים סך א רוזשינער וועגען דערצעהלט וואם
 נישט זיך קאן בעל־שם, פון נשמה די אריבער איז איהם צו אז
 הויף זיין לעבען. ארט רייכען און ברייטען זיין פון ^בוואונדערן
 האט איהם ביי טיש ביים קייזערליכען: א צו עהנליך געווען איז
 כלי־זמרים; פיעראונצוואנציג פון קאפעליע א געשפילט שטענדיג
 פערד זעקס אויף ווי אנדערש נישט ער פלעגט ארויספאהרען
 זיין איבערגענומען האבען אייניקעל און זוהן דער גא־שפיץ.
 פאר גע׳שמ׳ט האט הויף סאדיגורער דער און לעבען, שטייגער
הויף. רבי׳שען איידעלסטען און רייכסטען דעם
 שאצען, יודישע פיל אזוי פערוויסט האט וואס מלחמה, די
 איי. זיין טימ יףהו סאדיגורער דעם אויך געמאכט חרוב האט
 געזאמעלטע דורות פון גרויסע, זיינע מיט לעבען, גענארטיגען
גייסטיגע. סיי מאטעריעלע, סיי אלטערטימליכקייטען,
 בעפע״קערונג א געהאט סאדיגורע האט מלחמה דער פאר
 יודען.—זיי פון פערטעל דריי נפשות, טויזענד צעהן בערך פון
 צום ,1914 סעפטעמבער אין האט מיליטער רוסישע דאם עת1
א פ^רגעקומען ד$רט איז סאדיגורע, פערנומען מאל ערשטען
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 זע׳ געוועלבער און הייזער יודישע אלע פאגראם. שרעקליכער
 פער- און דער׳הרג׳עט יודען סך א געווארען, צורויבט ן נ
וואונדעט.
 און קהילה יודישער ארטיגער דער פון פארזיצענדער דער
 מאן, געעהרטער און רייכער א שטאדט־גאלאווא, פון געהילף
 גע- גע׳הרג׳עט זענען יודען דריי נאך און רעטטער לייב קליין
 טעכטער און יען פרו זייערע פערטיידיגט האבען זיי בעת ווארען
 אר- דער וועלכע פרויען יודישע הונדערט א חוץ שענדונג. פון
 זיי וואו קעלער, אין זיך *ביי בעהאלטען ה^ט אפטייקער טיגער
 אין זענען וואסער, און שפייז אהן טאג דריי אבגעזעסען זענען
 פערגוואל- אויסנאהם, $הן אלט, און יונג פרויען, אלע שטאדט
 אוועקגעפיה־ט אנ׳אפיציר ה$ט אומגעגענד אין געווארען. טיגט
 וויי- ביי טעכטער. צוויי גאסטאנטער ם אליק גוטבעזיצער ביים
 אז זאגט מען טאכטער. א אוועקגעפיהרט מען האט סענבערגער
אומגעקעהרט. ארום טעג פאר א אין זיי האט מען
 די פערלאזען רוסען די האבען ארום צייט קורצער א אין
 דעמזעל־ דעצעמבער אין ^נקומען, צווייטען זייער ביי שטאדט.
 מעהרסטענטייל אנטלאפען, יודען אלע כמעט זענען יאהר, בען
 אויף פערבליבען איז גוטס און האב זייער טשערנאוויץ. קיין
 ארומיגע די פון פויערים די דורך צורויבט געווארען, און הפקר
 אוים- זענען פערבליבען זענען וו^ס יודען עטליכע די דערפער.
בלבולים. און ענוים גרויסע געשטאנען
 געווא- געמאצט איז וואס בלבול, דער איז אינטערעסאנט
 זאגרעבעלסקי שמואל און שמאטניק יצחק יודען, צוויי אויף רען
 ווייל ארעסטירט ביידען זיי האט מען אונטערטאן(. רוסישער )א
 געוואוינט, האבען זיי וואו הויף, רבי׳נס אין שפייכלער א אין
 זיך האט שפעטער .טעלעפאן־אפאראט א געפונען מען האט
 אבטיי- ערשטע די אנגעקומען איז עם בשעת אז ארויסגעוויזען
 גע־ הויז אין רבי׳ן ביים מען האט מיליטער, רוסישען פון לונג
 טשער- מ־ט צוזאמענגעבונדען געווען איז וואס טעלעפאן, א פונען
 ארוים- אפאראט דעם און צוריסען "דראטען די מען האט נאוויץ.
 $נגעקומען איז ארום צייט א אין אז שפייכלער. אין געווארפען'
אנ-סקי- ש. ו2י
 מען האט אפאראט, דעם געפונען האט און אבטיילונג צווייטע א
 דורכ׳ן האבען זיי אז זאגרעבעלסקי׳ן, און שמאטניק׳ן בעשולדיגט
 ען3$ה וועלכע עסטרייכעו; די מיט זיך אויפגעטראגען אפאראט
 מלחמה- זיי מיטגעטיילט און טשערנאוויץ אין געפונען דאן זיך
 מיליטער־פעלד- א צו איבערגעגע^ען ביידען האט מען סודות.
פסק-דין: זיין איז אט געריכט.
 זיין פון בעפעהל דעם לויט טאג. 16 מאי י^הר, 1915״
 א אין מיליטער־פעלד־געריכט דער האט מאיעסטעט, קייזערליכען
 פון קאמאנדיר געריכט, פון פארזיצענדען פון: צוזאמענשטעל
 מיטגלי- און דראזדאווסקי פאלקאווניק רייטער־פאלק, טיורקמענער
 קא־ קארפוס־אינטענדאנט, ביים שליחות אויף שטאב־אפיציר—דער
 קאר־ ביים שליחות אויף אבער-אפיציר טשעקערולקוש, פיטאן
 דער איבער פערוואלטער זשוריארי, קאפיטאן פוס־אינטענדאנט,
 בריגאדע, 29 דער ביי בריגאדען־לאזארעט פון' בעל־הבתישקייט
 ס- קארפ פון אדיוטאנט עלטערן דעם און שעכאוואויעוו קאפיטאן
 , ער געשעפטספיה! דעם ביי ,אמעטיסטאוו פארוטשיק ,שטאב
 דער וועגען ענין דעם בעטראכטענדיג—זוסמאן בראפארשטשיק
 אין זאגרעבעלסקי שמואל און שמאטניק איצעק פון בעשולדיגונג
 דעם אין פארויסגעזעהן זענען וועלכע מעשים, פערברעכערישע
 פון טייל ־טער2 דער און "בעשולדיגונגס-אוסטאוו" סטאטיא 13
 יאהר, !869 פון "פעלד־געריכט-דינים" בוך xx^^ פון סט. 241
 דעם אין דיג ל ו ונש א אנערקענט זיי האט—אויסגאבע טע 4
 אין איינאנדער, מיט פריהער זיך צונויפריידענדיג האבען, זיי אז
 רוסיש־עסטריי. דער פון צייט דער אין יאהר, 1915 אפריל סוף
 געפונען זיך האט עם וואו סאדיגורע, ארט פון מלחמה, משער
 ביי געפונען זיך האט וואס טעלעפאן א דורך מיליטער, רוסיש
 עם וואו טשערנאוויץ, מיט בעהעפט געווען און וואוינונג אין זיי
 לעצטע די מיטגעטיילט מיליטער, עסטרייכישער געפונען זיך האט
 רוסי- דעם פון ^רט־געפינונג און צאהל וועגען ידיעות אלערליי
דערוויזען. נישט איז בעשולדיגונג די ווייל—מ?ליטער שען
 ¥111 הוספה און סט. !309 פון סמך אויפ׳ן דערום, און
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 מיליטער־פעלדגעריב־ פון וךxx ,¥3^ פון 676 און 1376 ן א
גע׳פסק׳ענט: ער האט י?הר, 1869 טען״
 זאגרעבעלסקי שמול און שמאטניק איצעק בעשולדיגטע די
פרייגעשפראכען. פאר געריכט דורכ׳ן אנערקענט זענען
 פאלק^ווניק געריכט, פון פארזיצענדער אונטערגעשריבען:
 זשוריא- טשעקערולקוש, קאפיטאן מיטגלידער: די דראזדאווסקי.
אמעטיסטאוו". שעכאוואויעוו, רי,
 פרייגעשפראכענע די מען האט דעם, אויף קוקענדיג נישט
 אין איבערגעלאזען זאגרעבעלסקי׳ן רוסלאנד, קיין אבגעשיקט
סיביר. קיין פערשיקט שמאטניק׳ן און קיעוו אין טורמע אין
 האב טשערנאוויץ, פון ארויסגעפאהרען בין איך נאר ווי
 חרוב׳ער דער פון בילד דאס דערזעהן דערווייטען פון איך
 קוי- פעררויכערטע האלב הויכע, מיט פעלד גאנץ א שטאדט.
 איינגעפאלענע האלב הייזער, פערברענטע פון מענס-סקעלעטען
 און פענסטער די פון ארט אויפ׳ן לעכער פוסטע מיט ווענד
 איבערגע- צונויפגעדרעהטער, און ליים ציגעל, בערג טהירען,
 שרעק- נאך אויסגעזעהן האט גופא שטאדט די בלעך, ברענטער
 גע- פריהער זענען עס וואו דערקענען, צו נישט כמעט ליכער,
חורבן. איין אין צונויפגעשמאלצען ווי זיך האט אלץ גאסען. ווען
 איין קיין און שטאדט גאנצע די ארומגעפאהרען בין איך
 זעיען וואס הייזער יודישע עטליכע די בעגעגענט. נישט יוד
 אין קראמען פערבליבענע די און חרוב, אינגאנצען נישט געווען
 וואם קריסטען, אנגעקומענע און ארטיגע פערנומען האבען מארק,
 די אריינגעלאזט. נישט שטאדט אין אפילו יודען קיין האבען
 שילדען די פערבליבען באך זענען עס וועלכע אויף קראמען,
 קריסטליכע זיצען זיי אין נאר אפען, זענען נעמען, יודישע מיט
 ברויט־ א אין פערוואנדעלט איז מאנופאקטור-קראם א פרויען.
חזיר. מען פערקויפט גאלאנטעריי-קראם א אין און קראם,
 מיליטערישען א אין סאדיגורע קיין געפאהרען בין איך
 לא" א פון מיליטער-ארצט יודישען א מיט צוזאמען אויטאמאביל
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 איך ראטני. ד״ר טשערנאוויץ, אין געשטאנען איז וואם זארעט
 איז וועלכער מלמד, א יוד, סאדיגורער א מיטגענומען אויך האב
 מאל איין קיין און טשערנאוויץ אין געווען צייט גאגצע די
 פאר האבענדיג מירא סאדיגורע, אין אריינצוקומען געוואגט נישט
 פאר־ מיר האט יוד דער גוים. ארטיגע די און סאלדאטען די
 האט ער וועלכע ספרים אלטע זעלטענע איהם ביי קויפען געלעגט
 הייזעל זיין אז געוואוסט, האט ער סאדיגורע. אין בעהאלטען
 געצוויי- נישט האט און פערברענט נישט איז שטאדט עק אין
גאנץ. זענען ספרים זיינע אז פעלט
 עליין מחבל דער אז בעהאלטעץ, אזוי זיי ה$ב -איך
בעריהמט. זיך ער האט—געפינען, נישט זיי וועט
 געשטאנען גאר געבליבען, גאנץ טאקי איז הייזעל זיין
 און שטרוי געווען איז אינעוועניג פענסטער. און מהיר אהן
פערד־מיסט.
 הייזעל. אויפ׳ן געקוקט מטושטש׳ער א ווי האט יוד דער
דערקענט. קוים עס האט ער
 איך האב—ספרים? אייערע בעהאלטען זענען זשע וואו—
געפרעגט. איהם
 דער- א מיט געענטפערט ער בוידעם...-האט אויפ׳ן—
קול. שלאגענעם
 ארויפגעקלעטערט און לייטער א געקראגען האבען מיר
 זענען קוימען פון ציגעל די אפילו ספרים! וואו בוידעם. אויפ׳ן
צונומען.
 ער־ ניד אבהענדיג, בוידעם אויפ׳ן געשטאנען איז יוד דער
 בעהאלטען האט ער וואו ווינקעל א אין געקוקט און געשלאגען
 געצוויי- נישט און ציגעל מיט פערלעגט זיי האט ער ספרים. די
 גע- איז ער אבזוכען. נישט דארט זיי וועט קיינער עז פעלט
 קאם ־ניאראבגעלאזענעם3 מיט און איבערראשט שרעקליך ווען
צופוס. טשערנאוויץ אין צוריק אוועק
 זיך געפינט וועלכער הויף, רבי׳נס צום אוועק בין איך
שטאדט. עק אין כמעט
 סטיל, מאווריטאנישען אין שלעסער, מיטעלאלטעתשע צוויי
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 פער- צייהניגע מיט זייטען, די ביי טורעמס קיילעכדיגע מיט
 מאסיווע מיט ארנאמענטען, קונציגע מיט קארניזען, שפיצטע
 איינער—שלעסער ביידע טייערן. ווי אוים ווייזען וואס טהירען,
 דיזעלבע ארכיטעקטור, דיזעלבע אקוראט אנדערן, אנטקעגען
 דער וואוינונג, רבי׳נס דעם איינער רויט. אין געפארבט גרוים,
שוהל. צווייטער-די
 די נאר ^בער געבליבען. גאנץ זענען מויערן ביידע
 און פערוויסט צורויבט, אלץ איז אינעוועניג ווענד. די מויערן,
 מיליטע- א זיך געפינט מויערן ביידע אין פערשמוצט. שרעקליך
טיפוס־לאזארעט. רישער
 כאראקטעריסטיש־קא- א פארגעקומען דארט איז מיר מיט
 זע־ ראטני ד״ר מיט איך נאר ווי אינצידענט. רוסישער מישער
 רבי׳נס צום צוגעפאהרען אויטאמאביל מיליטערישען אין נען
 אנטקעגען ארוים געשווינד אוגז זענען ארויסגעשטיגען, און הויף
 עטליכע מיט צוזאמען לאזארעט פון מיליטער־דאקטוירים ביידע
סאניטארען. און שוועסטער בארמהארציגע
 און "טשעסט' אבגעגעבען אונז האבען דאקטוירים די
 און אונטערטעניגקייט גרויסע א מיר, איבערהויפט ארויסגעוויזען,
 פון פערשטעהן געקאנט נישט האב איך דינען. צו גרייטקייט
 אוועקגעפאהרען, זענען מיר אז נאר זיך. נעהמט דאס וואנען
מיר: געזאגט און צולאכט שטארק ראטני ד״ר זיך האט
 נייעם פאר׳ן ^נגענומען אייך האבען זיי ווייסט? איר—
 געקומען זענט איהר אז זיכער, געווען און דיוויזיע־גענעראל
 עם האט דאקטאר עלטסטער דער לאזארעט. דעם רעווידירען
אבפאהרען. אונזער פאר געזאנט מיר
 עפאלעטען מיינע וואט דערפון, עם זיך האט גענומען
 גענעראלישע. אויף עהנליך געווען זענען בעפולמעכטיגטען א פון
 אומעטום מיך דאקטוירים די האבען דערווייל איז, מעשה די ווי
ערקלערט. און געוויזען אלץ געפיהרט,
 דעם געווען איז עם וואו מויער, אין אריין זענען מיר
 חורבן דעם פון שוידער א אנגענומען האט מיך וואוינונג. רבי׳נס
 חדרים, וויסטע און פוסטע געטר$פען: דארט האב איך וואס
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 אין ווענד. ארומגעריסענע פערשפיגענע פערבלאטיגטע, שרעקליך
 ליג- צוגעשטעלט געווען ווענד די ביי זענען חדר גרעסטען דעם
 קראנק? געלעגען און געזעסען זענען עם וועלכע אויף בענק,
 פאזיציעס. די פון געבראכטע נאר־וואם סאלדאטען, רומענישע
 נא- אין מענשען, פון שאטענס פער׳חושכ׳טע, שווארצע, דארע,
 זי- האלב־בארוועסע, שינעלען, פערבלאטיגטע און צוריסענע סע,
 אין קרעכצען. און פיבער פון ציטערן צונויפגעקארטשעט, צען
 פער- ביי וואונדען די איבערגעבונדען מען האט חדר צווייטען
 טיפום־קראנקע. די ארומגעשוירען אויך מען האט דא וואוגדעטע.
 איינגע־ איז דארט באד. א איינגעארדענט איז חדר דריטען אין
 געדיב- א אין געהייצט. ס׳איז וועלכען אונטער קעסעל א שמידט
 עט- ארומגעבלאנקעט האבען עפוש שטיקענדען א און פאר טען
סאלדאטען. קראנקע אויסגעדארטע, הוילע, צעהנדליג ליכע
 הא־ עס וואו חדר, ערשטען אין געשטאנען זענען מיר אז
 קראנקע פראנט פון געבראכטע נאר־וואם די געפונען זיך בען
 אנווייזענ- דאקטאר, עלטסטער דער האט סאלדאטען, רומענישע
חניפה־שמייכעלע: א מיט מיר צו געווענדט זיך זיי, אויף דיג
 סאיוז- בראווע אונזערע העלדען, די אייך געפעלען ווי—
 האל- מלחמה אז גערעכענט, מסתמא האבען זיי צא־כא! ניקעס?
 אין קאפעלע רומענישער א אין שפילען ווי גרינג אזוי איז טען
קאפע־שאנטאן! א
 האט סוד, א דעדצעהלט מען ווי שטילער, ביסעל א און
צוגעגעבען: ער
 אויסגעדריקט זיך האט קייזער דער ווי ווייכט, איחר—
 קיין נישט איז "רומעניען געז$גט: האט ער רומעניען? וועגען
ווארט! געניאלער א כא־כא! פראפעסיע". א איז דאם נאציע,
 דער זיך האט דרויסען, ארויסגעגאנגען זענען מיר אז
 גענו- מויערן, די אויף אגווייזענדיג און, אבגעשטעלט דאקטאר
דערצעהלען: מען
 ארכיטעקטור, וואוגדערבארע פאלאצען? די זעהט איהר—
 גרויסען א זעהר צו אנגעהערט האבען זיי—שלעסער!... אמת׳ע
 פערגע• יודען די וועמען ארכימאנדריט, מין א ראבין, יודישען
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 מיליא־ הונדערטער געהאט רייך, מורא׳דיג געווען איז ער טערן.
 עסט- קיין ארויסגעפיהרט בעצייטענס אלץ דאס ער האט גען,
ד־ייך.
 וואוינונג- רבי׳נס אויפ׳ן אנגעוויזען ער האט—הויז דאס—
 פארגע־ צוריק יאהר עטליכע מיט איז דא היסטארישעס. א איז
 אויפגערו־ האט וואם ביילים־פראצעס, בעוואוסטער דער קומען
וועלט... די דערט
 —פראצעס? בייליסעס פארגעקומען איז דא הייסט, ווי—
איבערגעפרעגט. פערוואונדערט איך ,האב
 שמייכע־ זיכערן א מיט געענטפערט ער האט—דאז דא,—
 געהיימניש-דאס א בעוואוסט איז עם וועמען מענש, א ווי לע,
געוויס! אויף איך זו־ים
 פארגעקומען דאך איז פראצעס דער איהר! רעדט וואס—
ק/וו! אין
 געטהון מאך א פעראכטונג מיט ער קיעוו!-האט אין—
 פארשטעלונג. א בלויז פארגעקומען איז האנד.-דארט דער מיט
 געצויגען האט מען וועלכע מאריאנעטעץ, געטאנצט האפען ךארט
 פארגע- איז פראצעס אמת׳ער דער דאנען. פון שנירעלע א ארע
דא. ומעןק
 פעראינטערעסירט שוין זיך איך האב—זשע? אזוי ווי—
רייד. זיינע מיט
 יודישע גרעסטע די צונויפגעפאהרען זיך זענען אהער—
 און וועלט דער פון באנקירען רייכסטע די און "ראפינעס"
 דורב- "ארכימאנדריט" ארטיגען פון פארזיץ אונטער׳ן האט מען
 אויסגעארבייט האט מען פראצעס, גאנצען דעם דא געפיהרט
 דאס וואס געלד, סומע גרויסע די בעשטימט דעטאלען, אלע
 געגאנ- דאנען פון שוין זענען נאכדעם קאסטען. געדארפט האט
 דא וואס און קיעוו. קיין בעפעהלען און דירעקטיווען אלע גען
פארגעקומען. דארט איז דאס בעשטימט, געווען איז
 פאר אז זיכערקייט, אזא מיט דערצעהלט 1ע האט ער
 דיפלא- אלטער דער אז געווען, נישט ספק שום קיין איז מיר
נ-סקי,8 ש. 13;
 ווילדער דער אין ערגסט גלויבט אינטעליגענט רוסישער מירטער
לעגענדע.
 אנגעוויזען מיר ער האט—מויער צווייטער דער אין דא—
 איע־ דא האבען מיר סינאגאגע. א געווען איז—שוהל דער אויף
 גאנצע איינגעשטעלט זיך האבען עס לאזארעט. א געארדענט
בעטלעך. אכציג
 הויצע. א זעהר און גרויסע א שוהל, אין אריין בין איך
 אוי־ די אין געטהון ווארף א זיך האט מיר וואס ערשטע, דאס
 זענען עם וועלכע אויף בעטלעך, רייהען די געווען זענען גען,
 די גוסס׳ע. ארן קראנקע שינעלען סאלדאטישע אונטער געלעגען
 אריינקומען אונזער שטיקענדע. א שווערע, א געווען איז לופט
 ליידענדע, קראנקע: די פון בליקען די אונז צו צוגעצויגען האט
 אונז צו געצויגען זיך האבען בליקען, בעטענדע רחמנות׳דיגע,
 בליקען בעגעגענט אונז האבען בעטלעך אנדערע פון הילף. נאך
 זיך אין האפנונגסלאזע, שוין קאלטע, און ערנסטע שווערע,
בליקען! גאמע גאנצע א פערזונקענע.
 פער־ ארומגעריסענע, הוילע, ארומגעקוקט. זיך האב איך
 פער־ וואו נישט וואו זענען עס וועלכע יף1א ווענד, שמוצטע
 מוזיקא- לעמפערטען, און לייבען ציורים, טראדיציאנעלע בליבען
 טייערער א אראבגעהאנגען איז באלטען פון אינהטרומענטען. לע
הענגלייכטער. צובראכענער נאר
 —מזרח־וואנד דער אויף געפאלען בליק מיין איז אט נאר
 האב איך וואס דעם, פון געווארען פערציטערט בין איך און
 די מיט ארון־קודש ארום ארנאמענט רייכער דער דערזעהן.
 מיטען, אין נ^ר אומבעריהרט. געבליבען איז איהם, איבער לוחות
איקאנע... גרויסע א אריינגעשטעלט איז ארון-קודש, פוסטען אין
 געדאנק. אין מיר ביי געטהון בליץ א האט—בהיכל"! ,צלם
 וואס פאגראמען, אלע ווי איבערראשט מעהר מיך האט דאס און
 אנ׳אור- עפעס דערוועקט זיך האט הארצען אין געזעהן. האב איך
 געשטא־ בין איך בית-המקדש. חורבן פון אנ׳אבקלאנג געפיהל, לט3
 משונה׳דיגעך פון בליק דעם אברייסען געקאנט נישט און גען
 מורא׳דינע א פארגעקומען איז דא אז געפיהלט, האב איך בילד.
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 ברו- א רעליגיעס. ביידע פון פערשוועצונג א גאטס-לעסטערונג,
 געמאכט דא האט סאלדאט צעווילדעוועטען א פון האגד טאלע
מענשען... איבער ווי "ראספראווע/ דיזעלבע גאט איבער
 האב איך נאר דערצעהלט, עפעם מיר האט דאקטאר דער
רעדט. ער רואם געהערט, נישט
 איך האב טשערנאוויץ, קיין אומגעקעהרט זיך האב איך אז
 איהם האב איך חסיד. א יוד, סאדיגורער א מיט געטראפען זיך
 האט דאם שוהל. רבי׳נס אין געזעהן האב איך וואס דערצעהלט,
 פנים פערביטערטען זיין אויף איבערראשט. נישט אבער איהם
אויסדרוק. פערשטיינערטער קאלטער, דערזעלבער געבליבען איז
 1 געוואר אבגעטהון איז אזוינס אז שוהל, די איז וואס—
 שטילע! א מיט אבגערופען זיך ער האט—קבר... רב־׳נס מיט׳ן
;פץ•
איהם? מיט געווארען אבגעטהון איז וואס—
 בית־עולם גאנצען דעם האבען זיי נישט? ווייסט איהר—
 די פון שטיינער די צובראכען און צושלעפט געמאכט. הרוב
 אראבגעטראגען, זיי האבען אוהל רוזשינערם ישראל ר׳ און מצבות.
 פונאנדערגעוואר- ביינער די און פונאנד/רגעגראבען קבר דעם
 אין געלד פערגראבען יודען אז געזאגט, זיי האט מען פען...
געזוכט... זיי קברים-האבען די
 געזעהן האב איך וואס דעם, פון איינדרוק דעם אונטער
 א דערמאהנט מיך איך האב הויף, סאדיגורער אין געהערט און
רוזשינער. ישראל ר׳ וועגען לעגענדע
 1)מע בלבול א איבער רוזשינער דער איז בעוואוסט, ווי
 צי ערלויבט אדער בעפוילען האט ער אז בעשולדיגט איהם האט
 אפילו און ארעסטירט, געווען מוסרים( יודישע צוויי הרג׳ענען
 ער אז פערפאלגט. שטארק איהם מען האט בעפרייאונג דער נאך
 געפא- רעגירונג רוסישע די האט עסטרייך, קיין אנטלאפען איז
 דער )מיט מיה גרוים מיט ארויסגעבען. איהם זאל מען דערט,
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 ,ד אז פועל׳ן, איינגעגעבען זיך האט מעטערניכ׳ן( פון הילף
ארויסגעבען. נישט איהם זאל רעגירונג עסטרייכישע
 וועגען לעגענדע א געשאפען זיך האט אדען3 דעם אויף
ערשטען. דעם ניקאלאי און רוזשינער צווישען קאמף ריזיגען א
 פער• א געווען איז ניקאלאי אז דערצעהלט, לעגענדע די
 איהם האט און רוזשינער פונ׳ם שונא פערביסענער זענליכער
 רוסישע די געוואונדערט זעהר האט דאס געווען. רודף ימיו בל
ניקאלאי׳ען: געפרעגט אמאל האבען זיי און מיניסטארען
 אזא פאר דען עס פאסט רוזשינער? דעם רודפ׳סטו וואט—
 נאך זיך יאגען לעבען גאנצע דאס ביזט, דו ווי מלך גרויסען
יודליק? פעראכטען א
 גרימצארן מיט און ארט פון אויפגעשפרונגען איז ניקאלאי
אויסגעשריען:
 גאנצע דאס יודליק"! "פעראכטער מיר איהר זאגט וואס—
 אין זי בויגט ער און זיים איין אין וועלט די איך בויג לעבען
זיין! גובר נישט איהם קאן איך זייט-און אנדערער דער
זאגען: פלעגט רויזשינער ישראל ר׳ און
 וואס טאג, דעמזעלבען אין געווארען געבוירען בין איך—
 נישט איהם קאן איך און—שפעטער שעה דריי יט7נ נאר ער,
 פער־ איין מיט כאטש געווארען געבוירען איך וואלט אנגרייפען.
געווען. מנצח איהם איך וואלט פריהער, שעה טעל
 זע־ און ווערען נתגלה געוואלט נישט האט רוזשינער דער
 ער קיסר. זיין וועט ניקאלאי זמן בל בסא־הצדיק, על זיך צען
תנאי: א געשטעלט האט
ער! אדער איך, אדער—
 שוין האט עס און הכלים אלע אין רעש א געווארען איז
 פון ווערען אראבגעווארפען זאל ניקאלאי אז דערביי, ^עהאלטען
 ער שר. ניקאלאיס אריינגעמישט זיך האט דא נאר מלוכה. דער
טענה׳ן: אנגעהויבען האט
 וואלטען ביידע אז דיין? ולת דין לת דאס: איז וואס—
 געקאנט נאך וואלט בסא־המלוכה, אויפ׳ן ארויף דארפען ערשט
 אבער ארט. דאס אבטרעטען זאל וועמען ווער רייד, א זיין
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 מען קאן ווי—מלך א שוין איז הודו ירום ניקאלאי אז איצט,
אראכווארפען? .איהם
 בליי־ זאל ניקאלאי בעשטימט מעלה של בית-דין דער האט
 נתגלה און אונטערגעבען זיך זאל רוזשינער דער און מלך ען3
 ער ערלויבט מען האט זיין, צו מפייס איהם כדי נאר ווערען.
 איהם נאר וואס ד^רט, נעהמען און הכלים אלע דורכגעהן זאל
 האט הנגינה, היכל דורכגעגאנגען איז ער אז געפעלען. וועט
נגון. שענסטען דעם גענומען ד^רט ער
 געוו^רען, צופוילט און געשטארבען לאנג איז גיקאלאי
 נישט ה^ט געגנער זיין מיט איהם צווישען מלחמה די נאר
 אויסגעשטרעקט ער האט מלכים דורות דריי איבער אויפגעהערט.
 הויף, רוזשינערס דעם געמאכט חרוב האט האנד. טויטע זיין
 זיינע קבר פון ארויסגעווארפען און שוהל זיין געלעסטערט
ביינער.
 גרויזאמער מעשים בייזע זייערע אין זענען הענד" "טויטע
לעפעדיגע... ווי
 פאגרא־ געווען זענען סאדיגורע פון געגענד גאנצען אין
 די מען ר^ט באשקאוטסק שטעדטעל פון מאל. עטליכע צו מען
 עט־ זיי געטריבען אזוי און נאקעטערהייד ארויסגעטריבען יודען
 ערטער, אייניגע אין וואם איז כאראקטעריסטיש וויארסט. ליכע
 רו- די פויערים, ארטיגע די האבען וואסלאוטסק, אין למשל ווי
 ווי און שחיטה א מיט געדראהט יודען, גערויבט אפען טענער,
 געווא- רויבער אלע די זענען געקומען, זענען רוסען די נאר
 מאגי- אין בעל-הבת׳עווען ןנגעהויבען און מאסקוואפילען רען
 טשערנאווקי, שטעדטעל נאהנטען דעם אין פערקעהרט, סטראט.
 אויסבע- וואכען אכט-צעהן און אנטלאפען זענען יודען די וואו
 שטי. רוטענער די האבען וועלדער, ארומיגע די אין זיך האלטען
 ארויסגע- נישט און זיי אבגעהיט שפייז, זיי געטראגען לערהייד
 יודען די פון איינעם געפונען האבען סאלדאטען די אז געבען.
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 איהם מען האט סענדער, שמואל בעהאלטען, זיך האבען וואס
 מען האט וו^נלאומסק אין שטיקער. אויף צוהאקט ארט אויפ׳ן
ראט. אהרן יונגעל א געשאסען
טר
 טעג-און פאר א בלויז פערבראכט איך האב קיעוו אין
 הילפס- דעם מיט זיך" "דינגען אין אוועק איז צייט גאיצע די
 בעקומען נישט צייט לאנגע א שוין האט וועלכער טעט, ק$מ
 און פערשולדיגט שטארק געווען פעטערבורג, פון געלד קיין
 און איך וואס סומע, גרויסע די קריגען צו יאר8 געוואוסט גישט
 פון ה^בען קיעוו, קיין געקומען אויך איז וועלכער האמעלסקי,
 דער- שוין האט פעברואר אויף ביודזשעט דער געפאדערט. איהם
 געווען זענען עם רובל. טויזענד צוואנציג און הונדערט גרייכט
 נאך זיך האט דא און חובות פריהערדיגע אויסגעצאהלט נישט
 הכל בסך פסח. אויף רובל טויזענד פופציג מינימום געפאדערט
 דע- אזוי געווען איז האמעלסקי רובל. טויזענד צווייהונדערט ביי
 קאטעגאריש זיך האט ער אז זיך, דינגען דעם פון נערווירט
 גלייך וועט קאמיטעט דער אויב ווייטער, ארבייטען צו אבגעזאגט
 אייב־ זיך האט מיה פיל מיט סומע. גאנצע די ארויסגעבען נישט
 געמאכט האט קאמיטעט דער איהם. בערוהיגען צו געגעבען
 די אויף געלד טייל א ארויסגעגעבען און אנשטרענגונגען גרויסע
הוצאות. לויפיגע
 טעטיגקייט מיין וועגען בעריכט א אבגעגעבען האב איך
 רעאר- צו ווי פראיעקט א דערלאנגט און חדשים צוויי די פאר
 א אויף זי אוועקצושטעלען כדי הילפס-ארבייט, די גאניזירען
 דעם אריבערצוטראגען פארגעלעגט האב איך יסוד. ראציאנעלען
 וואו- שטעדטלעך די פון אויפלעבונג דער אויף געוויכט גאנצען
 איך האב דערביי צוריק. אום זיך קעהרט בעפעלקערונג די הין
 און סאקאל )למשל שטעדט אזעלכע אייניגע אין אז אויפגעוויזען,
 אין אומגעקעהרט זיך האט בעפעלקערונג טייל א וואו קודרענצי(
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 גאר- שוין זיך מען נויטיגט איינגעארדענט, הילף זייטיגער $הן
 ווע־ פערקלענערט הילף די ק^ן סאטאנאוו אין הילף. אין נישט
 די אין נויטבעדערפטיגע ארטיגע די שייך איז וואט וו. א. א. רען
 ארוים- געווען נישט איז בעפעלקערונג די וואנען פון שטעדט
 הילפס־טעטיג- די איבערצוג:בען פארגעלעגט איך האב געשיקט,
 די אז תנאי, דעם מיט קהילות, ארטיגע די צו זיי, פאר קייט
 מעהרס- אין הוצאות. די פון העלפט א טראגען זאלען קהילות
 לויט דורכצופיהרען. מעגליך געווען עם איז שטעדטלעך טענטייל
 געדארפט חודש יעדען מיט ביודזשעט דער האט פראיעקט מיין
רובל. צעהנטויזענד—פינף אויף פערקלענערן זיך
 מיר האט פראיעקט, מיין אנגענומען האט קאמיטעט דער
 אין זיך ווענדען צו אום פאפירען נויטיגע אלע ארויסגעגעבען
 ביטע א און פסח וועגען קאמעניעץ אין ארמעע דער פון שטאב
 גענעראל-גובערנאטאר טשערנאוויצער צום גופא קאמיטעט פון
בוקאווינע. אין קאמיטעטען עפענען צו אנ׳ערלויבעניש וועגען
 געטרא- זיך איך האב טשערנאוויץ, קיין צוריק פאהרענדיג
 קא- אבטיילונג, דעמידאווס פון ארצט דעם מיט צוג אין פען
 פרי- די אין דערמאהנט האב איך וועלכען וועגען זשענעווסקי,
 וועגען פונאנדערגעפרעגט איהם האב איך קאפיטלען. הערדיגע
אבטיילונג. דער פון טעטיגקייט דער
 איהר אין אבער וואלאטשיסק, אין שטעהט אבטיילונג די—
מענשען. נייע גאר שוין זענען
פריהערדיגע? די זענען וואו—
 באברינסקי גראף טאטארניקאוו, ארמעע: דער אין אוועק—
אנדערע. און
עפעסז וואט—
 ביי ה$בען וואס יונגעלייט די אז דאך, ווייסט -איהר
 אריסטאקראטישע פון געווען אלע כמעט זענען געארבייט אונז
 נישט אבטיילונג דער אין זיי זענען אריינגעטראטען פאמיליעס.
 ציל דעם מיט נאר דינסט, מיליטער פון זיך בעשיצען צו כדי
 מודה מוז איך און הילפס-ארבייט. דער כחות אלע אבצוגעכען
 בעלי- ווי אידעאליסטען, ווי אויפגעפיהרט זיך ען2ך,א ייז #ןיין
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 ערד, דער אולף געשל^פען אייזלען. ווי געהארעוועט תשובות.
 מיס געגעסען ארבייטען, שווערסטע און פראסטע אלע געטהון
 לעפעל, הילצערנעם דעם מיט קעסעל פונ׳ם צוזאמען סאלדאטען
 אין געהאלטען סאלדאטען די מיט צוגלייך האבען זיי וועלצען
 ,נאראדניטשעסטוו$", מין א געווען אין דאס שטיוועל־כאלעווע.
 אריסטאקראטישער דער פון קרייז גרויסען א פערכאפט האט ואס1
 טיפען א מיט צונויפגעמישט איז שטימונג די אינטעליגענץ.
 מוטער? באברינסקים גראף דעם אפשר קענט איהר פאטריאטיזם.
 ביים געווארען גע׳הרג׳עט איז איינער זיהן. צוויי געהאט האט .זי
 אונז ביי האט וואס צווייטער, דער מלהמה, דער פון אנפאנג
 זי האט געפאלען. צוריק חדשים פאר א מיט איז געארבייט,
 "פאר פריהער. ווי מונטער ארויסגעלאזען. נישט טרעהר קיין
 זי האט—אפפער" טייערער צו קיין גורנישט עם איז רוסלאנד
 פאר געזעהן האבען זיי אז יונגעלייט, די אט איז יא, געזאגט...
 ווערען שלאכט, אין געהען וואס ס^לדאטען, און אפיצירען זיך
­גע זענען זיי וואס צייט, דער אין פערוואוגדעט און גע׳הרג׳עט
 פערבלייבען געקאנט נישט זיי האבען מלהמה־טויט, א פון יצט ש
 דער ארמעע. אקטיווער דער אין אריבער און אבטיילונג אין
 דוכט איז עמיצער נ^ך גע׳הרג׳עט שוין איז באברינסקי גראף
אומגעקומען... אויך זיך
 איבערגעגעבען קרילאיו׳ן דורך איך האב טשערנאוויץ אין
 קרי- קאמיטעט. קיעווער פון ביטע די גענעראל־גובערנאטאר דעם
 גע- איך ה$ב אנ׳ענטפער וועגען הילף. זיין צוגעזאגט האט לאוו
ארום. וואך א אין ווערען געוואהר דארפט
 מגילה. די לייענען צום שוהל אין געווען איך בין פורים
 קלאפען, געפרובט קינדער די האבען המנ׳ען דערמאהנען ביים
 זיי דערשראקען, האסטיג, האבען עלטערע די נ$ר שטיל, גאנץ
"ש־שא!" $בגעשטעלט:
 "קלא- צו קינדער די ערלויבט נישט מען האט פארוואס—
 א מגילה-לייענען דעם נאך געפרעגט איך האב—המנ׳ען"? פען
יודען.
 שטאמלענדיג ער צוטשעםען...-ה$ט זיך קאן מען -כע...
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 דעם געמיינט דאם האט מען אז דערווייז געענטפערט.-געה
איצטיגען. דעם נישט המן, אמאליגען
 טעג, דריי צוויי אויף אבגעפאהרען איך בין קאמעניעץ אין
 זי- טאג א וועג אין פערברענגען צו אויסגעקומען איז עם נאר
 טשער- פון פאסאזשירען־אייזענבאהן־וועג קיין רוייל בען-אכט,
 געמוזט האב איך און געווען נישט איז קאמעניעץ קיין נאוויץ
שטרעקע. גרויסע א ארומפאהרען
 וועל- הילפס־קאמיטעט א געפונען איך האב קאמעניעץ אין
 פארזיצענ- דער געארבייט. ענערגיש צייט גאבצע די האט כער
 דער מיט געמאצט בעקאנט מיך האט כהן, ה׳ קאמיטעט, פון דער
 פון ארגאניזירונג דער מיט און קאמיטעט פון הילפס־טעטיגקייט
 סאל- יודישע די און נויטבעדערפטיגע די פאר פסח אויף הילף
קרייז. גאנצען פון דאטען
 פער- געווען מלחמה דער פון אנפאנג אין איז קאמעניעץ
 שטאדט אין פערבליבען זענען זיי עסטרייכער. די דורך נומען
 מען האט אקופאציע קורצער דער אט וועגען טאג. איין בלויז
 דורצגעדרונ- לעגענדעס, גאנצע דערצעהלט קאמעניעץ אין מיר
 נאר ווי עסטרייכער. די פון אידעאליזירונג גרויסער א מיט געגע
 אין וועלכער גענעראל, דער האט שטאדט, אין אריין זעיען זיי
 איז דאס ווי אזוי רב. דעם וויזיט א געמאכט יוד, א געווען
 געווען שבת מקבל רב מיט׳ן צוזאמען ער האט פרייטאג, געווען
 שטאדט דער אויף אווענד-ברויט. אויף איהם ביי פערבליבען און
 האט וועלכע קאנטריבוציע גרויסע א ארויפגעלעגט געווען איז
 אזוי שעה. פיעראונצוואנציג אין ווערען אריינגעטראגען געמוזט
 אין סומע גרויסע אזא קריגען צו אונמעגליך געווען איז עם ווי
 פון שטאדט, פון צונויפגעטראגען מען האט צייט, קורצער אזא
 חפצים. עייערע און גאלד זילבער, קריכטען, פון און יודען
 גע־ מען האט קירכען און שוהלען די פון זילבער דאס אפילו
 געקליבען זיך האבען עסטרייכער די אז מארגען, אויף בראכט.
 די צוריק אומקעהרען געהייסען גענעראל דער האט אבטרעטען,
מעשיות. אזעלכע באך "און קאנטריבוציע.
 פון סטאווקע די געווען איז קאמעניעץ אין בעת פריהער,
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 האפ )אפשר ניקאלאיעוויטש׳ן ניקאלאי הויפט-קאמאנדיר, העצכטען
 הויפט־ פון סטאווקע די געווען איז דא אז מעגליך טעות, א איך
 שכרות מורא׳דיגע א געהערשט דא האט איוואנאוו׳ן(, קאמאנדיר
 די געלד. מיט געשליידערט האט מען אויסגעלאסענקייט, און
 אבער געווארען, רייך זענען האנדעלם־לייט אנדערע און קרעמער
 אוים• און ווילקיר דעם פון געליטען שטארק האט בעפעלקערונג די
 גע־ איז ברוסילאוו זינט שטאב־אפיצירען. די פון געלאסענקייט
 נישטא אומגעביטען. אלץ זיך האט שמאב, זיין מיט אהער קומען
 דיסציפלין, שטרענגסטע די הערשט שטאב אין שכרות, קיין
 בע- דער צו אויפטראג דער ארבייטזאמקייט. און שפארזאמקייט
 האט ברוסילאוו קארעקטער. א איז יודען, צו אפילו פעלקערונג,
 אבגע־ ,יודען צו סימפאטיע זיין ארויסגעוויזען מ$ל עטליכע
 אייב־ געווען פריהער זענען וועלכע פערפאלגונגען, די שטעלט
 איז וואס אווענד, יודישען א בעזוכט אפילו האט ער געפיהרט.
 ברוס־לאוו׳ן מלחמה־געליטענע. די לטובת איינגעארדענט געווען
געשעצט. און געליבט זעהר בכלל י!דען האבען
 זעהן, צו אויסגעקומען נישט מיר איז אליין ברוסילאוו׳ן
 געקומען נישט איז און פערנומען אדער קראנק געווען איז ער
 שטאב, פון פערוואלטער דער מיך האט אויפגענומען שמאב. אין
 אויפמערקזאם זעהר אויסגעהערט מיך האט גענעראל, אנ׳אלטער
בקשה: מיין צו הארצליך זיך אויפגעטראגען און
 געטהון וועט זיין, מעגליך נאר וועט עס וואס אלץ,—
 געהעריג ווי קאנען זאלען סאלדאטען יודישע די אז ווערען,
 ווייס איך אבער—גע>נטפערט. מיר ער האט—כסה, זייער פייערן
עם. דורכצופיהרען ווי גישט,
 י$הר,- פאריגען דעם געווען ס׳איז ווי זעהן דארף מען—
אדיוטאנט. גענעראלס דעם אבגערופען זיך האט
 דאס—גענעראל. דער איינגעשטימט ריכטיג,-האט זעהר—
א. גענעראל דער וויסעץ דארף
 וועל- גענעראל צום פאפיר א געגעבען מיר האט ער און
אנגערופען. האט ער ■כען
$ב- און געוואוסט נישט אויך האט א אל גענע־ דער נאר
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א צו—דער גענעראל. א נאך צו פאפיר א מיט מיך געשיקט
איינעם פון ארומגעגאנגען אזוי איך בין טעג צוויי פאלקאווניק.
עם אז ערקלערט, מיר האט מען ענדליך ביז אנדערן, צום
 אויפגעפיהרט זיך האט מען אזוי ווי וויסען צו אונמעגליך איז
 אג׳- גאר געשטאנען דא איז דעמאלט ווייל צוריק, יאהר א מיט
 איך ארכיוו. זיין מיט דאנען פון אוועק איז און שטאב אנדער
 ער שטאב. פון פערוואלטע־ צום געווענדעט ווייטער זיך האב
 צומארגענס ברוסילאוו׳ן. מיט איב^רריידען צוגעזאגט מיר האט
 צו פערארדענט האט ברוסילאוו אז געענטפערט, מיר ער האט
 אנ׳ערלויבע- מיר ארויסצוגעבען (1 בקשות, מייגע אלע ערפילען
 אויפ׳ן ארט איין פון אריבערפיהרען און אריינפיהרען אויף יש1
 זעקלעך הונדערט פיער בוקאווינע און גאליציע אין אנדערן
 גע- וועלכע סאלדאטען יודישע די פסח אויף בעפרייען (2 מעהל.
 פאהרען זיי ערלויבען און אבטיילונגען רוקען די אין זיך פינען
 אויףזשיקען3א ערלויבען (3 און שטעדטלעך נאהנטסטע די אין
 זיך געפינען וואם סאלדאטען יודישע די פאר מצה פאזיציעס די
ז־ארט.
 גלייך וועט ער אז צוגעזאגט, מיר האט גענעראל דער
 געפינען עם סאלדאטען יודישע ;ויפיל פעסטשטעלען, פעפעהלען
 קאנען זיי וואוהין ערטער די בעשטימען ארמעע, זייער אין זיך
 מצות פון איבערשיקונג די איינארדנען און פסח אויף קומען
פאזיציעם. די אויף סאלדאטען די פאר
 אב- מיליטערישע אנדערע און שטאב דעם בעזוכענדיג
 צו- שטארקע א הערשט דארט אז בעמערקט איך האב שטאלטען,
 שפע- דערפון, סיבה די געוואוסט נישט האב איך נאר רודערונג,
 28—27 דעם געווען איז דאם דערוואוסט. זיך איך האב טער
 אויס- האט פעטראגראד אין בעת ,1917 מארט( 13—12) פעברואר
 מען האט שטאב אין אז אויס, ווייזט רעוואלוציע. די געבראכען
 געוואוסט פאראוים אפשר אדער דעם, וועגען ידיעות געהאט שוין
 שום קיין מען האט שטאדט אין נאר פארקומען. וועט עס וואס
רעוואלוציע. דער וועגען געהאט נישט אהנונג
 געקו- און 28 דעם קאמעניעץ פון אבג^פאהרען בין איך
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 מיט איך בין געפ^הרען מערץ. 1/14 דעם טשערנ^וויץ אין מען
 געווארען דורכגעפיהרט נאר־וואס איז וועלכע אייזענבאהן, דער
 פאסאזשיר-צוגען קיין טשערנאוויץ. אויף קאמעניעץ פון דירעקט
 געפאהרען טעג צוויי די בין איך און געגאנגען נישט דא זענען
 קיין זיך, פערשטעהט לאקאמאטיווען. אויף און פראכט־וו^גאנעץ מיט
 נישט קיינעם פון און געזעהן נישט טעג די איך האב צייטונגען
 געשפרעכען, די נאר פעטו־אגראד. פון נייעס קיין הערען געקאנט
 געווען זענען געגענווארט, מיין אין געפיהרט זיך האבען וואט
 זע־ טעפלושקע א אין מיר מיט צוזאמען סימפטאמאטישע. זעהר
 זיי אז ליניע. דער אויף ארבייט;ר סאלדאטען, געפאהרען נען
 העמדלעך אין געבליבען און שינעלען די אראבגענומען האבען
 געוועהנליכע געווען דאס זענען שטריקדעך, מיט פערגארטעלט
 ענערגישע פערזארגטע בערד, ברייטע מיט פויערים, ד^רפישע
 אויך איז זייערער געשפרעך גאנצער דער און ארבייטער־פנימ׳ער
 דער וועגען ערד, וועגען דארפישער: א פויערשער, א געווען
 אינטערע- נישט קיינעם האט מלחמה די יקרות. וועגען זריעה,
 טע- פאליטישע אויף אריבער איז געשפרעך דער אז נאר סירט.
 דער וועגען גערעדט צארן און האס אזא מיט מען ה$ט מען,
 קיסר צום פעראכטונג די ארויסגעזאגט אפען אזוי רעגירונג,
 מיניסטארען אלע אנגערופען און דארטען!"( ער ווייכט )"וואס
 איבער- געווען בין איך אז רוצחים, און גנבים גענעראלען און
ראשט.
 האט—קערענסקי, איז מאן ארענטליכער א״ינציגער דער—
 חלק א אוועק אלעמען זיי גיט ער—סאלדאט. איין ארויסגעזאגט
נישט! מורא קיין האט ער אפען, גאנץ און
 רייד זייערע פון אונטערגעהאלטען. איהם ען2$ה אנדערע
 טע- קערענסקיס מיט בעקאנט זענען זיי אז קלאר, געווען איז
דומע. אין טיגקייט
 אויס- מיר איז ם.( )נ. ־טען14 אויפ׳ן 15 בון באכט די
 א אויף חדר׳ל קאלטען א אין צוג א אויף ווארטען צו געקומען
 אריין איז טאגען, ן אנגעהויב האט עס אז פאלוסטאנאק, וויסטען
 און לאנג האט ער שכור׳ער. א טעלעגראפען־בעאמטער, יונגער א
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 אבגע- נישט זיך האב איך רעגירונג. די געזידעלט פערביטערט
היץ: מיט אויסגעשריען ער האט נאכדעם רופען.
 ער ארועק! זיי גיט ער לוין! זייער בעקומען זיי אבער—
זיי! ק;:טעוועט
דרעמעל. דורכ׳ן געפרעגט איך האב—ורער?—
 ער וואט נאר הערט יונג! א איז ד^ס ,קערענסקי. ווער?—
געזאגט. זיי האט
 איבער- גענומען לשון שכור׳ן א מיט מיר ה$ט ער און
 גע- פריהער טאג אפאר מיט ה$ב איך וועלכע רעדע, א געבען
 קערענס־ נישט געווען איז רעדע די אבער צייטונג, אין לעזען
 רי־ ערד-ארבייט-מיניסטעריום, פון פערטרעטערס דעם נאר קיס,
טטיק׳ם
 האב—ריטטיק, נ$ר קערענסקי, נישט געז^גט האט ד$ם—
אויפגעוויזען. איך
 נאר קערענסקי! ריטטיק? וועלכער ריטטיק? א פאר -וו^ס
 ווי- צייהן, די איהם אויף שארפען זיי ריידען... אזוי קען ער
 נישט ד$ס זיך וועט זיי דודקי! אבער, ארעסטירען, איהם לען
דערלאזען! נישט וועט מען איינגעבען!
 פלאפ- שכור׳ע זיין גע׳דרש׳נט לאנג באך האט ער און
 איהר אין נאר פערשטאנען נישט אליין האט ער וועלכע לעריי,
 די אבגעשפיגעלט ווינקעל, פערווארפענסטען אין דא זיך האט
מאמענט. היסטארישען דעם פון שטימונג
טז
 אויף ביינאכט. שפעט געקימען איך בין טשערנ^וויץ אין
 צייטונג א געקויפט איך האב אינדערפריה ־טען11/15 דעם מארגען,
 איין קיין דארטען און 111/13—11/28 פון מיסל״ ,קיעווסקאיא
 ידיעה, קורצע א חוץ פעטראגראד, פון געפונען נישט טעלעגראם
 פארשטעלונגען קיין זענען טעאטערן פעטראגראדער די אין אז
פארגעקרמען. נישט
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 גענעראל-גובערנא- פון קאנצעלאריע אין אוועק בין איך
 קאמיטעטען. די וועגען בקשה דער אויף אנ׳ענטפער נאך טאו־
 טרעפאווס געזעסען איז אויפגעווארט, האב איך וואו צימער, אין
 אנ׳אר• געלעגען איז טיש אויפ׳ן געשריבען. און אנ׳אדיוטאנט
 ציי־ די גענומען האב איך מערץ. 1/14 פון צייטונג מעאישע
 אין געטהון ווארף א זיך האט מיר וואס ערשטע, דאס און טונג
 פונאנדער- ניקאלאי׳ען פון בעפעהל דער געווען, איז אויגען די
דומע. די צולאזען
 נישט זיך איך האב—פונאנדערגעל^זען? איז דומע די—
אנ׳אויסרוף. פון איינגעהאלטען
 ארבייט, זיין פון אבגעריסען זיך האט אדיוטאנט דער
 ארויסגערעדט און מיר אויף געטהוץ בליק א פערוואונדערט האט
פעראכטונג: מיט
נייעס. אלטע שוין איז דאס—
אלטע? סט היי וואס—
 עפעס האיד אין האלט איך אז איינגעפאלען איז מיר
 מערץ, טען-1 פון איז בלאט דער ניין! נ^ר בלאט. אנ׳אלטען
נעכטיגער. א
 אין מיליוקאוו׳ן מיט רוסלאנד, אין מיניסטעריום נייער א—
רוהיג. זעהר מיטגעטיילט אדיוטאנט דער האט—שפיץ, דער
 ערשטוינט איך בין—אזוי? ווי בראש? מיליוקאוו׳ן -מיט
געווארען.
רעוואלוציע. א אויסגעבראכען האט פעטראגראד אין—
 אב- רוהיג, פראזע די ארויסגערעדט האט אדיוטאנט דער
צופרידענקייט. א געפיהלט זיך האט טאן זיין אין נאר יעקטיוו,
 גע* פון ענטפער אויפ׳ן ווארטען געבליבען נישט בין איך
 ד״ר בעקאנטען מיין צו אוועק געאיילט און נעראל־גובערנאטאר
 אויפרעגונג. אנ׳אונגעהויערע געטראפען איך האב דארט ראטני.
 פארגעקומען איז פעטראגראד אין אז מיטגעטיילט מיר האט מען
 משונה׳דיגע צירקולירען עם וועלכער וועגען אנ׳איבערקעהרעניש,
 גע׳הרג׳עטע, פיערטויזענד ד$ זענען עס זאגט, מען קלאנגען.
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 אויף נאר טראן, פון אבגעז^גט זיך האט ניקאלאי אפילו אז
גארנישט. מען וויי&ט ריכטיג
 פיבערהאפטער א אין איבערגעלעבט מיר האבען טאג דעם
 פון ביידעל ביים אן, פארטאג פון איז מ$רגען, אויף ערווארטונג.
 נאר ערווארטער. שורה גרויסע א געשטאנען צ׳־יטונגס-פערקויפער
 אבגענארט האט בעקומען זיך האט וו^ס מיסל" "קיעווסקאיא די
 טעלעגראם, איין קיין געווען נישט איז איהר אין האפנונגען. די
 גע־ דארטיגע די וועגען און פעטראגראד פון ווארט איין קיין
 דער פון פערשייינדען וואלט פעטראגראד ווי גלייך שעהענישען,
■וועלט.
 ביו־ געשריבענע די בעקומען זיך האבען אבער דערפאר
 דער וועגען פרטים פיל געווען שוין זענען עם וואו לעטינען,
 פוריש- אז געשטאנען איז ביולעטין איין אין איבערקעהרעניש.
 פאר זיך דוכט אפילו מיניסטער, א פאר בעשטימט איז קעוויטש
 איז צווייטען דעם אין מיביסטארען־ראט, פון פארזיצענדען דעם
 ידיעה לעצטע די מיניסטער. א ווי אנגערופען געווען קערענסקי
איבערראשט. מעהר נאך אלעמען האט
 וועל- מיט מיליטער־ארצט, א בעגעגענט איך האב גאס אין
 לאזארעט א אין געטראפען מאל איין נאר זיך האב איך צען
 וויי- דער פון האט ער בעקאנט. פערזענליך געיוען נישט נאר
 האט ער וואש פאפירעל א מיט מיר צו פאכען אנגעהויבען טען
 האנד ד? דריקען געכאפט צוגעלאפען, האנד, אין געהאלטען
אויסגעשריען: .און
זעהט? איהר טוב! מזל טוב! מזל—
פ^פ־רעל. דאס מיר בעווייזט און
דאס? איז וואס—
 דרייהונדערט געווארט האט רוסלאנד וואס אויף דאס,—
טראן! פון זיך $בגעזאגט אראב, איז ניקאלאי *אהר!
 פון אבזאג ניקאלאי׳ם געווען איז פאפיר געדרוקטען אין
 פערשטאנען האב איך וועלכע תשובה, מיכאיל׳ם אויך און טראן
 אזוי קרוין. רוסלענדישע די אן נעחמט ער אז זין, רעם אין^
פערשטאנען. אנדערע אויך עס האבען
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פאפירעל? דאס בעקומען איהר האט וואו—
 מען האלט דערווייל אבגעדרוקט. וואס נאר שטאב. אין—
 און מעלרען אפיציעל עס מען וועט מארגעץ נאר בסוד. עם
 מי־ פאר שווערען סאלדאטען די הייסען גלייך וועט מען
כאיל׳ן!
 נישט פארגעקומען איז שטאב פון מעלדונג אפיציעלע די
 זיך האבען עס אז שפעטער, טאג א מיט נאר מארגעץ, אויף
 רעווא- דער פון בעשטעטיגונג דער מיט צייטונגען די בעקומען
 סאל־ די האבען טשערנאוויץ אין אויב נישט ווייס איך לוציע.
 ה$ט ערטער אגדערע אין נאר מיכאיל׳ן, געשוואוירען דאטען
געשוואוירען. איהם מיליטער ד$ם
 פער־ געווען זענען ברוסילאוו׳ן פון האלטונג דער וועגען
 טעלעגראם דער אויף אז געזאגט האט מען קלאנגען. שידענע
 טהון וועל "איך געענטפערט: ער האט רעגירונג נייער דער פון
 ענטפער, בעהוטזאמער א פוזטערלאנד". צום בנוגע פליכט מיין
 שפעטער וויל. מען ווי אויסטייטשען געקאנט האט מען וועלכען
 פארגעקומען איז איבערקעהרעניש די אז קלאנגען, געווען זענען
 ברוסילאוו׳ן און רוזסקי מיט קאמאנדירען די פון הסכם מיט׳ן
 געהיימען א אין געווען זענען אלע זיי אז שפיץ, דער אן
קאדעטען. די מיט פערבאנד
 "קיעווסקאיא די בעקומען מיר האבען 4/17 ם ד? בלויז
 אין רעוואלוציע. דער וועגען נאכריכט ערשטער דער מיט מיסל"
 אבזאגען מיצאילס אי ניקאלאיס אי געווען זענען צייטונג דער
 אויך מינוט ערשטער דער אין האט צייטונג די נאר טראן, פון
 לייט- דעם האט און אבזאג לעצטענס דעם פערשטאנען נישט
 נייעם דעם ווי לויב־געזאנג א מיט מיכאיל׳ן געווידמעט ארטיקעל
קיסר.
 פעטער- אין געשעהענישען די פון בעשרייבונגען די אין
 "ארבייטער- דערמהאנט געווען איז עס וואו אומעטום, איז בורג,
 "רא- און "ארבייטער" צווישען ארט פוסטער א געווען ראטען",
 נישט האב איך ווארט, א דורכגעלאזען זיין וואלט עם ווי טען",
 דורכגעלאזען" איז עס ווארט א פאר וואס פערשטעהן געקאנט
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 מיסל" "קיעווסקאיא די אז דערוואוסש, זיך איך האב גאכדעם
 האט וועלכע צענזור די אדער מוט, קיין געהאט נישט ה?ט
 ,ארביי• שרייבען צו ערלויבט נישט איהר האט עקזיסטירט נאך
 אויפ׳ן סאלדאטען די פדי ראטען", סאלדאטען און טער
דערוויסען. נישט דעם וועגען זיך זאלען פראנט
 סאלדא־ די בעמערקען. צו געווען גארנישט איז גאס אין
 איך געוועהנליך. ווי געהאלטען זיך האבען אפיצירען די טען,
 ה^ב איך צוגעגאנגען. און ס^לדאטען גרופע א געטראפען האב
שטימען: דערהערט
אוקאז! דער ארויס איז עס אז זאגען, -אלע
קעשענעי א גיי—
דערווארטען! זיי פון זיך וועסט—
 גע- איך האב—איהרז רעדט אנ׳אוקאז פאר וואם וועגען—
פרעגט.
 סאלדאטען אז אנ׳אוקאז, ארוים איז עם אז זאגט מען—
חודש. א רובל פופציג געהאלט בעקומען זאלען
 דעם אויף וועט קאזנא גאנצע די רובל! פופציג כא! כא,—
סקעפטיקער. א געענטפערט האט—סטייען! נישט
 ארויסגערופען נאכריכט די האט סביבה יודישער דער אין
 פרייד, קיין נישט אבער צורודערונג, א אינטערעס, גרויסען א
 נישט מען האט ערשטענס דערשראקען. געווען מען איז גיכער
 וואס וויסען קאן ווער געזיגט. האט רעוואלוציע די אז געגלויבט
 ידיעה, א בעקומען זיך קאן מארגען פאר? קומט רוסלאנד א אין
 און געשאסען און געהאנגען זעבען רעוואלוציאגערן אלע די אז
 ביי זיך האט צווייטענס, געווען. ווי מלך א ווידער איז ביקאלאי
 דער מיט אז שטימונג, א געשאפען בעפעלקערונג יודישער דער
 די געוויבען און פערשטארקען זיך רוסלאנד קאן רעוו^לוציע
 אייב- די געוואלט. נישט אופן בשום מען האט דאס און—מלחמה
 אר- דער פון קריסטען, סיי יודען סיי אלעמען, וואס זאך, ציגע
 פראגע, די געווען איז אינטערעסירט האט בעפעלקערונג טיגער
 צלע כמעט שלום? גיכען א צו ברענגען רעוואלוציע די וועט .צי
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 מיר האבען געטראפען, טעג די זיך האב איך וועלכע מיט יודען,
פראגע: די געשטעלט בל קודם
שלום? זיין איצט שוין וועט וואס? נו,—
 גע- בין אין ענטפערן. צו וואם געוואוסט נישט האב איך
 פאטריאטי- א ארויסרופען וועט רעוואלוציע די אז זיכער, ווען
 די עם ארויסזאגען נאר מלחמה. די פערציהען און שטימונג שע
זיי? זיין מצער למאי געוואלט. נישט איך האב יודען אר^יגע
 גאנצע די אומגעביטען אזויפיל אויף האט רעוואלוציע די
 נייע ג^ר ארויסגעטראטען זענען עם אז לאגד, רוב אין לאגע
 ארויס־ איז עם געגענד. אקופירטען דעם בנוגע פערספעקטיווען
 הילפס־טעטיג- אזא ארגאניזירען צו מעגליכקייט די געטראטען
 אפילו געקאנט נישט פריהער האט מען וועלכער וועגען קייט,
 וועגען פראגע די געשטאנען איז פלאן ערשטען אויפ׳ן חלומ׳ען.
 די אבשטעלע! בעגרענצונגען, ספעציעל-יודישע אלע אבשאפען
 בע־ פארגעקומען, סיסטעמאטיש זענען וואס רציחות און גזילות
 די פערגיטיגען מעגליך, וויפיל אויף און, רויבער די שטר^פען
 אהיים. זיך אומקעהרען ארויסגעשיקטע די ערלויבען בערויבטע.
 די רעארגאניזירען צו אויפגאבע די געשטאנען איז ווייטער
 זי איבערגעבען יסודות, דעמאקראטישע אויף הילפס־טעטיגקייט
 צו- א צונויפרופען קהילות, אויפגעלעבטע די פון הענד די אין
 די אז נויטיג, געווען איז אלץ פאר פריהער נאר זאמעופאהר.
 אבגעשאפט ווערען זאל טרעפאוו׳ן מיט אדמיניסטראציע אלטע
נייע. א אנקומען זאל ארט איהר אויף אין
 קיין פאהרען גלייך געמוזט איך האב אלעם דעם צוליב
 מיה. אהן אלץ אויסצופיהרען געהאפט האב איך וואו פעטראגראד,
 בע- יודישער דער פאר פאדערונגען מיינע אלע וואס דעם הוץ
 עלעמענמא- דער מיט געשטימט האבען גאליציע פון פעלקערונג
 ,אנ׳איי- געווען רעגירונג גאנצע די איז רעצטפארטיגקייט, רער
 בעקאנ- גוטע אלץ לוואוו, אפילו קערענסקי, מיליוקאוו, גענע":
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 גרינג געה^פט האב איך וועלכע מיט מענשען, אייגענע טע,
זיך. צונויפצוריידען
 ווע- פעטראגראד אין פאהרען צו נויטווענדיגקייט דער הוץ
 אויך פערזענליך מיך האט אנגעלעגענהייט, גאליציאנער דער גען
 אב זיך שפילען עס וואו צענטער אינ׳ם אהין געצויגען שטארק
 איז עם נאר געשעהענישען, היסטארישע געוואלדיגע אזעלכע
 אבפיהרען גענומען זיך אויף האב איך מניעה. א ארויסגעטראטען
 עם אנדערער/וער קיין שטעדט. עטליפע אין פסח אויף געלד
 האמעלסקי געווען. נישט איז אויספיהרען געקאנט דאס וואלט
 פעררייזט. געווען און ענינים אנדערע גענומען זיך אויף האט
 עטלי- די איבערלאזען הייסען וואלט פעטראגראד אין אבפאהרען
 מיך ווי און פסח! אויף הילף $הן שטעדט פערוואגעלטע כע
 אנגע- דאך זיך איך האב פעטראגראד, אין געצויגען נישט האט
 איבער ארומפאהרען וועל איך ביז פערבליבען און כח א טהון
שטעדט. עטליכע די
 סוטשא- סערעט, שטעדט די בעזוכען בעדארפט האב איך
 איבער פונאנדערגעווארפענע גורא־הומארע, און ראדאוץ ווע,
 אייזענ- דירעקטער קיין גרעניץ. רומענישער דער ביז בוקאווינע
 ביי- איז עם געווען, נישט איז שטעדט די מיט באהן־פערקעהר
 וואו און, פוהרען פראכט-צוגען, מיט פאהרען צו געשטאנען
 אז געאיילט, אזוי האב איך משא-אויטאמאבילען. מיט מעגליך,
טעג. פינף—פיער אין דורכגעמאכט נסיעה די האב איך
 געפונען טעג עטליכע די זיך איך האב ארומפאהרענדיג
 סאלדאטען, און אפיצירען מיליטער־לייט, פון סביבה דער אין
 בע- האט מען שטימונג, יום־טוב׳דיגע א געטראפען אומעטום און
 האם- בעסטע די ארויסגעזאגט און אנדערן דעם איינער גריסט
 זיך וועט רעוואלוציע די אז זין דעם אין איבערהויפט נו־גען,
 און אפען האבען אפיצירען די מלהמה. דער אויף אברופען גוט
 זע־ סאלדאטען די פרייד. זייער ארויסגעזאגט ט, כ א מ ע ג ביסעל א
 צו- נייגיריג נאר געשוויגען, מעהר איינגעהאלטענער, געווען נען
געשפרעצען. די צו זיך געהערט
 האב סאלדאטען און אפיצירען די פון געשפרעכען די אין
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 איהם וועגען נ$מען. קיסר׳ם דעם דערמאהנען געהערט נישט איך
 אנ׳אינסטינקטיווע געהערשט נאך האט עס געשוויגען, מען האט
 הויך געוואגט נישט האט קיינער און נאמען זיין פאר מורא
ווארט. א איהם געגען ארויסצוריידען
 ווע־ געמאלדען געווען נישט נאך איז $פיציעל ווי אזוי
 אפי־ אזעלכע אנגעטראפען איך האב איבערקעהרעניש, דער גען
 געהערט אדער געוואוסט, גארנישט נאך האבען וועלכע צירען
 איז מיר און איבערקעהרעניש דער וועגען קלאנגען קלארע נישט
 צייטונג, נומער דעם בשורה. די אנצוזאגען זיי אויסגעקומען
 מען האט טשערנאוויץ, פון געפיהרט זיך מיט האב איך וואס
 פאר הויך, געלייענט וואגאן אין און הענד די פון געריסען מיר
אלעמען.
 אין איך האב סוטשאווע, ?יין סערעט פון ארויהפאהרענדיג
 און סאלדאטען אפיצירען, געפונען זיך האבען עס וואו וואגאן,
 געשע- די פון בעשרייבונג די צייטונג אין געלייענט קאזאקען,
 ערנסט, און אנגעשטרענגט צוגעהערט זיך האבען אלע הענישען.
תפילה. א ביי ווי
 האט—נצחון, גרויסען א אבגעהאלטען האט ארמעע די—
אפיציר. איין ^בגערופען זיך
 ה$- מיר וועלכע מיט פיינד, צוויי געהאט האבען מיר—
 געווען,- מנצח איינעם מיר האבען איצט געהאלטען. מלחמה בען
איינער. נאך צוגעגעבען ד^ט
אבגעעטעמט. ה^ט ארמעע די—
 יע־ האט ער פ^דפ^לקאווניק. א געזעסען איז מיר נעבען
 ער איז איבערהויפט הרכעלות, זיין אויסגעדריקט וויילע דע
רעדעס. מיליוקאווס און ראדזיאנקא פון ענטציקט געווען
 פארוים- אלץ !9קע א פאר וואס מענשען! א פאר וואם—
א'יסגעשריען. ער האט—בעזארגט! אלץ געזעהן!
צוגעגרייט! גוט אלץ האבען זיי—
 איינער.-מיט נ^ך אבגערופען זיך האט—ייהט, 1ו איהר—
 ביי האט מען פורישקעוויטש. געווען דא איז צוריק חודש א
 געענט־ ער ה$ט פעטראגראד, אין עס געהט ווי געפרעגס איהם
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 האט—נייעס? זיך הערט רואם—גוט". גאט, דאנקען "אלץ, פערט:
 אייך ביי ,נייעס? געטהון: זאג א רעטזעלהאפט דעם אויף ער
 פעברו- אין וועט אונז ביי און זיין, נישט נייעסען קיין וועלען
 פערשטאנען נישט מען האט דעמאלט נייעס..." זיין אפשר אר
 פריהער האבען זיי אז מען, פערשטעהט איצט מיינט. ער רואם
צוגעגרייט. און געוואוסט אלץ
 זענען אדוואקאטען יודישע אלע אז ידיעה די אפילו
 ארויסגערופען ה$ט פ^ווערענעס", "פריסיאזשנע פאר אנערקענט
אויסגעשריי: צופרידענעס א
פיין!—
 יושר! און אמת פי על ווערען געטהון אלץ וועט איצט—
 פער־ מומעלעך און מאמעלעך הויכגעשטעלטע די וועלען איצט
 יונ־ געפיע״טעטע זייערע פ״אטעזשירען צו מאכט זייער לירען
סוף. א געלייטלעך!
פאליציי! די צונעמען ארמעע דער פון מען וועט איצט—
קאזאק: א צוגעגאנגען איז מיר צו
 געגעבען אויך ווילהעלמען האט מען אז אמת, עם איז—
רוהיג. געטהון פרעג א ער האט הינטען? אין קנעכל מיט׳ן
 פרייד מעהר ארויסגעוויזען קאזאקען האפען אלגעמיין אין
 ורעל- קיסר דעם דערמאהנען צו געוואגט אפילו און אנדערע ווי
 אהן אלעקסאנדראוויטש", "ניקאלאי אנגער-פען האבען זיי כען
 מיט מען האט אפיצירען צווישען נאר "גאסודאר". טיטול דעם
 די פונאנדערקאסירען מען וועט איצט אז גערעדט צופרידענקייט
נבלות. זייערע צו סוף א מאכען קאזאקען,
 מיניסטארען די ווי צוהערענדיג געלאכט פיל האט מען
דעכער. די אויף בעהאלטען זיך האבען
 נישט האט ער צייטונג. די אנ׳אפיציר געשענקט ה^ב איך
דאנקען. צו מיר ווי געוואוסט
 ווי היטען פאזיציעס, די אויף עם ^בפיהרען וועל איך—
הייליגטום. .א
 א רובל זעכצעהן געצאהלט מען ה$ט טשערנאוויץ -אין
קריגען. צו געווען נישט אויך אי נומער,
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 טעג עטליצע די אין בין איך וועלכע שטעדטלעך סיער די
 ביז אכט פון געהאט גרויסע, ק־>ן נישט זענען ארומיעפאהרען
 א ווי מעהר זיי פון נלחמה, דער פאר איינוואוינער טויזענד צוועלף
 זע- אינמעליגענטערע און רייכערע די וועלכע פון יודען, העלפט
 הא- שטעדטלעך אלע די עסטרייכער. די מיט אבגעפאהרען נען
 פאגראמען, געמאכט מאל, עטליכע צו פערנומען רוסען די בען
 סו- סערעט, שטעדט, דריי ערשטע די האבען איבעראל, אבער,
 געבלי- גאנץ און געליטען שטארק נישט ראדאוץ, און טשאווע
 גו- אין חורבן שרעקליכען א געטראפען איך האב דערפאר בען.
רא-הומארא.
 ארט, שענעם א זעהר בערגיגען, א אין ליגט גורא־הומארא
 הארט זיך געפינט שטעדטעל דאם שווייץ. די דערמאהנט וואט
 אהין געקומען בין איך בשעת רומעניען. פון גרעניץ דער ביי
 איך בין געקומען הארמאטען־שיסעריי. שטארקע א געהערט זיך האט
 בלאטיגען און פוסטען א אין איבערגענעכטיגט ביינאכט, שפעט
 אפיצירען". פאר "קוואטיר נאמען א געטראגען האט וועלכער חדר
 וועל- אויף שוחט, ארטיגען דעם אבגעזוכט איך האב פריה גאנץ
 מעב- חשוב׳סטען דעם אויף ווי ^נגעוויזען מיר האט מען כען
 אייב- גוטען א מיר אויף געמאכט באמת האט וועלכער און שען
 א אין געפינען געזינד גאנצען דעם מיט איד,ם האב איך דרוק.
 פערנומען געווען זענען חדרים איבעריגע די צימערל. קליין
 פון נאנהטקייט די געפיהלט דא זיך האט בכלל סאלדאטען. דורך
פאזיציעס. די
 פארגעקו- איז ד$ וואט דערצעהלט, מיר ה^ט שוחט דער
 רו- געווען אנפאנג אין איז געקומען זענען רוסען די אז מען.
 די צופאל. אזא פארגעקומען איז ארום וואכען פאר א אין היג.
 האבען עכטרייכער די אויספארשער. סגעשיקט 1אר האבען רוסען
 שטארק זאגט, מען ווי נאך, דערצו גע׳הרג׳עט, און פערכאפט זיי
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 אויגען. די אויסגעשטאכען צינגער, די אבגעשניטען געפייניגט,
 צו- אזא אין גע׳הרג׳עטע די געפדנען ה$בען רוסען די אז
 נענע־ דער אויפגערעגט. שטארק געווארען זיי זענען שטאנד,
 בעפוי- האט שטאדט, די פע־נומען האט וועלכער קעללער, ראל
 די פערברענען חיל עסטרייכישען דעם אן נקמה א ווי לען
 שייכות שום קיין האט בעפעלקערונג פרידליכע די וואו שטאדט,
 האט פריהמארגען איין אין גוואלדטהאמען. די צו געהאט נישט
 האט דערביי הייזער, די פון ארויסגעהן אלעמען געהייסען מען
 זע- קאזאקען חפצים, קיין ארויסצוטראגען ערלויבט נישט מען
 איז עם אונטערגעצרנדען. און הויז צו הויז פון געגאנגען נען
 בתי פיער דערין שטאדט, גאגצע די כמעט געווארען פערברענט
ספרים. אלע מיט מדרשים
 שטעדט, דריי פריהערדיגע די אין ווי גורא-הומארא, אין
 זיך נויטיגען וועלכע היימלאזע הונדערט ע^ליכע צו דא זענען
 ביז טויזענד פון געלאזען ערטער אלע אין האב איך הילף. אין
 פינפ- צו בעזונדער און פסח אויף רובל פינפהונדערט טויזענד
 גורא־ אין סאלדאטען. יודישע די פאר מצה אויף רובל הונדערט
 שוין האט מעץ אז דערצעהלט, שוחט דער מיר ה^ט הומארא
 טוי- עטליכע זיך געפינען דארט אז פאזיציעס די פון אנגעיאגט
 פאר בעזארגען זאל מען בעטען זיי און סאלדאטען יודישע זענד
 וועט עס וויפיל געלד, צושיקען צוגעזאגט האב איך מצה. זיי
סאלדאטען. די פאר מצה אויף זיין נויטיג
 זעמסקי דער אז געקלאגט, נאך מיר זיך האש שוהט ער ד
 באד די געמיינדע יודישער דער ביי אבגענומען האט פערבאנד
 וואס דעם חוץ קראן. טויזענד הונדערט געקאסט האט וועלכע
 עם איז באד, א אהן געבליבען איז בעפעלקערונג יודישע די
 גענומען האט מען וואבען פון אנשטאלט, איינציגער דער געווען
 שפע- נויטבעדערפטיגע. ארטיגע די אוינצוהעלפען אויף מיטלען
 אנ׳אפי- געמיינדע דער פון קיעוו אין בעקומען איך האב טער
דעם. וועגען פערבאנד זעמסקי צום ביטע ציעלע
 אנגעהערט זיך איך האב גורא-הומארא כון פאהרענדיג
 רומעני- און רוסישען צווישען אויפטראג דעם וועגען י מעשיות
 די בעגעגענט רומענער די האבען אנפאנג אין מיליטער. שען
 אויפטראגען די זיך האבען ביסלעכווייז נאר פריינד, ווי רוסען
 יע־ פאר צוזאמענשטויטען. ביז דערגעהט איצט און פערערגערט
 מען דארף קוקוריזא־מעהל ביסעל יעדען פאר היי, בינטעל דען
 שלאכט פארמעלע א פארגעקומען איז טעג די האלטען. מלחמה
 עטליכע פאר אבטיילונג רומענישער און רוסישער א צווישען
קרבנות. געווען זייטען ביידע פון זענען דערביי היי, וועגען
 גע- זענען דארט פערד-וואגאן. א אין געפאהרען בין איך
 דעם טאלדאטען. בעגלייט האבען עם וועלכע פערד, אכט שטאנען
 פוסגעהעב- בעסער, איז וועמען—וכוח א געווען איז וועג גאנצען
קאוואלעריסטען. אדער סאלדאטען דע
 —קאוואלעריסט. א געהיצט זיך האט—אייך? פעהלט וואט—
 מיט שפאצירען זיך געהט און לערנען אייער ענדיגט איהר
 פיער ביז מוזען מיר און שלאפען, צו פאלט אדער מאמזעלען
 הוי- מיט בעזארגען. אלץ פערד, די ארום זיך פארען ביינאכט
 קלויסטער, אין געהען מיר אז און "נאוואז", מיר גראפען הענד לע
אונז. פון שטינקט
 זיך האט גערעדט דאס האט ער וועמען צו סאלדאט דער
צולאכט.
 גע־ איז סטאציע פאריגער דער אויף אייך! איז שווער—
 בעשטעהט זיינע ארבייט גאנצע די זשאנדאר, דיקער א שטאנען
 אויך זיך ער האט צוג, צום ארויסגעהן דארף ער וואט דעם אין
כא-כא-כא! שווער, איז איהם אז געקלאגט,
 אריינגעקליבען סטאציע א אויף זיך האט ביינאכט שפעט
 האבען סאלדאטעץ די פאדפאלקאווניק. א וואגאן אין אונז צו
 האט פאדפאלקאווניק דער לאכען. און ריידען צו אויפגעהערט
 אנ׳אפיצירישער אין מיך דערזעהענדיג און, ארומגעקוקט זיך
 אנ׳אוט- מיט שטיל ער האט בעהוטזאם, זיך צוגערוקט בארם,
געפרעגט: שטים היגער
 פארגעקו- איז פעטראגראד אין וואט אפשר ווייסט איהר—
 אבגעזעסען וואכען צוויי בין איך פרטים? איז עט וועלכע מען?;
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 דערג^נגען זעבען מיר צו און פאלווארק אנ׳אבגעזונדערטען אין
קלאבגען. קלארע נישט
 די פארגעקומען. איז עס וואט דערצעהלען גענומען האג איך
 גע־ שוין האגען זיי כדטש צוגעהערט, זיך האבען סאלדאטען
 גע. איז פאדפאלקאווניק דער געשעהענישען. די וועגען וואוסט
 ליפען, די מיט געשמוצערט האט איבערראשט, שרעקליך ווען
 די אויסגעדריקט זיך האט פנ?ם זיין אויף און אויסגעשריען
איבערראשונג. שטארקסטע
 אין אדיין איהם מיט צוזאמען איז וועלכער קאזאק, א
פערגיסען: $בגערופען זיך ה$ט וואגאן,
 קו- וועט איצט גידעם"? ,ז די זאגען איצט וועלען וו$ס—
מאכינאציעם... זייערע צו סוף א מען
 איך האג—ריידען! צו רייד אזעלכע אויפצוהערען צייט—
 מעהר שוין נישטא איז איצט—שטרענג, איבערגעשל^גען איהם
 פרייען פון בירגער גלייכבערעכטיגטע זענען אלע ,זשידעס", קיין
רוסלאנד.
 דער "אונטערגעהאלטעך מיך האט—זיך, פערשטעהט עם—
 פערנעה- צו זיי מיט צייט די נישט איז איצט—פאדפאלקאווניק.
 דעמאלט ארדנונג, נייע א איינפיהרען וועט מען אז זיך. מען
"זשידעם"... די פאר נעהמען קאנען זיך מען וועט
אגצוהערעניש. פרעהליכע גאנץ א געווען איז דאס
 איך וו^ם טעג עטליכע די פאר אז גערעכענט, ה^ג איך
 גאט פ^רגעקומען טשערנאוויץ אין זענען ארומגעפאהרען, בין
 דער- שוין האט רעוואלוציע די אז ענדערונגען, וועלכע ווייסט
 א האב איך נאר שטראם. שטורמישען איהר מיט אהער גרייכט
 אי- געגראצט טאג יעדען האבען צייטונגען די געהאט. טעות
 פאר- געפלויגען גאלאפירט, האט אלץ נייעסען. בערראשענדע
 געוואק• רוסלאבד אין איז שטימונג רעוואלוציאנערע די ווערטס,
 גע- אלץ איז טשערנאוויץ, אין דא, און שעה, צו שעה פון סען
 אנ׳אלגע- אויף פארגעקומען. גארנישט וואלט עם ווי אזוי, תען
 און זעמסקי דעם פון מיטארבייטער אלע פון זיצונג מיינער
 רעוואלוציאנערע. געהאלטען מען האט פערבאנד, שטאדטישען
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 פעט- אין בעגריסונגם־טעלעגראם א שיקען צו צילשטימט רעדעס,
 קע־ די אין און מיליטער-קרייזען די אין איז געווים ראגראד.
 שטי־ די און אויפרעגונג פיבערהאפטע א פארגעקומען ז^רמעס
 פון ^בער שעה. צו שעה פון געוואקסען אויך דארט איז מונג
 טרע- מיט בעאמטע, אלע פריהער. ווי געווען אלץ איז דרויסען
 אדמיני- די ערטער. זייערע אויף געווען זענען בראש, פאוו׳ן
 גע- האט עם פריהער. ווי געגאנגען זיך איז מאשין כטראטיווע
 רום־ אין פא־געקומען איז וואס אלץ ווי איינדרוק אזא מאכט
 דא און קאנט, דעם צו געהאט נישט שייכות קיין וואלט לאגד,
פריהער. ווי אלץ בלייבען וועט
 אינטערע־ וועניג זעהר זיך, פערשטעהט איצט, האט מיך
 קאמיטעטען, די פון ערלויבעניש דער וועגען פראגע די סירט
 טרע- וועט איצט אז געווען נישט ספק קיין מיר ביי איז דערצו
 שטימונג א פאר וואס זעהן, צו פדי נאר ערלויבען, זיי פאוו
 טרעפאווס אין אריין איך בין קרייזען, יענע אין הערשט עם
 גע- האט דארט קאמיטעטען. די וועגען אנפרעגען קצנצעלאריע
 זענען בעאמטע די שטענדיג. ווי אטמאספערע דיזעלבע הערשט
 פרי- ווי האפערדיג, האבען ארבייט, זייער ביי רוהיג געזעסען
 מיך ביטע-דערלאנגער. אונטערטעניגע די געענטפערט קוים הער,
 צו איז נאכדעם ווארטען. געלאזט וויילע היבשע א מען האט
 טרו- און קאלט מיר האט און אדיוטאנט טרעפאווס ארוים מיר
געזאגט: קען
­מעג פאר געפונען נישט האט גענעראל־גובערנאטאר דער—
 הילפס-ק^מיטע- עו־לויבען וועגען ביטע אייער ערפילען צו ליך
בוקאווינע. און טשערנאוויץ אין טען
 איז דאס ענטפער. דעם פון איבערראשט געווען בין איך
 נאך מען זאל שלאנג: פגר׳נדער א פון בים מין א געווען אפנים
מאכט! איהר פיהלען טאג א כ^טש
 און, פערשעמטער א קרילאוו, ארוים מיר צו איז באלד
 ארויסגעשטא- אויגען, די אין גלייך מיר קוקען קאנענדיג נישט
^עלט:
נישט האט גענעראל־גובערנאטאר דער פאר: זיך ׳*־שטעלט
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 פשוט איהם קאן איך ק$מיטעטען... די ערלויבען צו איינגעשטימט
צייט... אזא ביי פערשטעהן: גישט
געלעכטער. א פון איינגעהאלטען נישט זיך האב איך
 איצט—געז^גט, איהם איך האב—מצער, נישט זיך זייט—
ערלויבעניש... זיין אהן בעגעהן זיך מיר וועלען
צייט. אזא זיך... פערשטעהט עם זיך, פערשטעהט עם—
 אנגע־ זיך איך האב קאנצעלאריע פון אוועק בין איך אז
 גרעסטע די פון איינער סצענע. אזא אויף גאס אויפ׳ן שטויסען
 געפו־ זיך האט ווירט דער וועלכע פון מאנופאקטור-מאגאזינען,
 קריסט- עטליכע און אויפגעעפענט געווען איז עסטרייך, אין גען
 בע־ א יונגענמאן, א פון אויפזיכט דער אונטער ארבייטער ליכע
 געלעגט און סחורה מיט פעק ארויסגעטר^גען האבען אמטען,
 אלע צוגעקוקט. און המון א געשטאנען איז ארום פוהרען. אויף
 שטילער־ און מענשען בעאמטען צום צוגעגאבגען זענען וויילע
 וועט וואו אנגעפרעגט האבען אנדערע איהם, מיט גערעדט הייד
סחורה. די קויפען קאנען מען
 דא איז וואס יודען אנ׳עלטערן צו געווענדעט זיך האב איך
פאר: קומט דא וואס געפרעגט און געשט^נען
 טרוי- ער רויבעריי,-האט געוועהנליכע א פאר קומט עס—
 סחורות מיליאנען אויף ארויס פיהרט מען—געענטפערט. עריג
 און שטילערהייד דאס פערקו־פט מען מאגאזינען, יודישע די פון
 געוועל־ גרעסטע אלע במעט געלד. דעם מיט זיך צוטיילט מען
צוראבירט. אזוי מען האט בער
דא? קאמאנדעוועט וואס יונגערמאן, דער איז ווער און—
מאגיסטראט. פוץ בעאמטער א איז דאס—
בעאמטען: צום צוגעגאוגען בין איך
 סחורות די ארויס איהר פיהרט ערלויבעניש וועמענס לויט—
געפרעגט. איך מאגאזין?-האב מון
 ער האט—בירגערמייסטער, פון ערלויבעניש דער לויט—
געענטפערט. מיר
 בע• מיין סצענע דער ביי געווען איז מיר מיט צוזאמען
ראטני. ד״ר קאנטער,
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 אבגערופען,- זיך איך דאקטאר,-האב וואס, איהר ווייסט—
 טהון רייד א און מאגיסטראט אין אריינגעהן וועלען מיר קומט,
בירגערמייסטער. מיט׳ן ענין דעם וועגען
קומט. אדרבה,—
מאגיסטראט. אין אוועק זענען מיר
 ד^ב איך געווען. נישט דארט איז בירגערמייסטער דער
ענין. וויכטיגען א וועגען רופען איהם געהייסען
 איהם צו געווענדעט זיך האב איך און געקומען, איז ער
הלשון: בזה
 און הילפס-קאמיטעט יודישען פון בעפולמעכטיגטער אלם—
 פראגע: דער מיט אייך צו זיך איך ווענד פערבאנד זעמסקי פון
 יודי- אלע סיסטעמאטיש איהר צורויבט רעכט א פאר וואס מיט
שטאדטז אין מאגאזינען שע
 רוסלענדי- דער מיט דורכגעדרונגען שוין זיך ה^ב איך
לשון. רעוואלוציאנערען א מיט גערעדט און שטימונג ש_ער
 אנגעהוי־ און דערשראקען זיך האט בירגערמייסטער דער
 מאגי- דער כדי גןנטהון ווערט דאס אז ערקלערען, מיר בען
מיטלען. האבען זאל סטראט
 טייל צעהנטע א זיין גענוג וואלט חעגען מיטלען -פון
 אויסגעליי- האט איהר ארויסגעפיהרט. האט איהר וואם דעם פון
מאגאזינען. יודישע אלע דיגט
 און יודען צווישען אונטערשיד קיין נישט מאכען מיר—
קריסטען...
 ה$ט איהר וואו מאגאזין קריהטליכען איין אן מיר רופט—
סחורות. די צוגענומען
 נישטא.., שטאדט אין זעבען מאגאזינעץ קריסטליכע קיין—
 גענע- פון ערלויכעניש דער לויט עס מיר טהוען איבעריגענס
גובערנאטאר. דאל
 איך ער3א געהערט. איך האב ערלויבעניש דער וועגען—
 מאכעאציעם, אייערע אלע וועגען ם ווי איך עטוואס. גאך ווייס
 ווע• ווייס איך סחורות, די פערקויפט איהר אזוי ווי ווייס איך
 גע- אייערע פיהרט איהר וועלכער דורך פישער, פרוי דער גען
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 פער. זיין איהר וועט אלץ פאר ארן איך, ווייס אלץ שעפטען.
 א איצט איז רוסלאנד אין אז עבט אין נעהמט אנטווארטליך.
 זיך האבען וואס רציחות און גזילות אלע די און ארדנונג, נייע
 בעשטראפט שטרענג וועלען ארדנונג אלטער דער ביי אבגעטהון
 צו געבען דארט וועל און פעטראגראד קיין פאהר איך ורערען.
מעשים. אייערע אלע וועגען וויסען
 און רוקען מיט׳ן איהם צו געטהון קעהר א זיך האב איך
ארויסגעגאנגען.
 דער- א צוטומעלטער, א מיר, נאך ארויסגעלאפען איז ער
בעטען: גענומען שמאמלענדיג האט און שראקלנער
 וואו פאמיליע, אייער מיר זאגט אייך!... בעט איך אבער—
 ד^קומענטען, די ברענגען אייך וועל איך איין, שטעהט איהר
 זעהן איהר וועט ערקלערען, אלץ אייך וועל איך ביכער, די
רויבעריי. קיין נישטא ארדנונג, אין אלץ איז אונז ביי אז
 מיין אי נאמען מיין אי דערוויסען שוין זיך וועט איהר—
 אייך איך קאן איבעריגענס, זיין. נויטיג וועט עם אז אדרעס,
מיטטייל>ן. עם
 און אדרעם און נאמען מיין געזאגט איהם האב איך און
אוועקגעגאנגען. טאג גוטען א אהן
פינאל. קאמישען גאנץ א געהאט האט עפיזאד דער
 אין געווען שוין בין איך אז ארום, וואכען פאר א אין
 טעלע- א צייטונגען אלע אין געטראפען איך האב פעטראגראד,
 צייטוויילי- דער צו בירגערמייסטער פון טשערנאוויץ פון גראם
 בירגערמיי- דער בעגריסט טעלעגראם דער אין רעגירונג. גער
 רוסלאנד, אין געשאפען זיך האט וואם ארדנונג נייע די סטער
 אנ׳אויס- ווי ארן, רוסלאנד איבערגעגעבענקייט זיין ארריס זאגט
 טשער- גאנצער דער פון איבערגעגעבענקייט און ליבע פון דרוק
 אויסגעלייזט האט וועלכע רוסלאנד, צו בעפעלקערונג נארויצער
 מאגי- דער שענקט יאך, עסטרייכישען פון קאנט גאנצען זעם
 בית- א אויף ערד מארג ניינצעהן ארמעע רוסישער דער כטראט
 און סאלדאטען רוסישע אומגעקומענע העלדיש די פאר עולם
^פיצירען!
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 גיפטיגען א ווי אויפנעתמען געק^נט מעץ האט מתנה די
 צורו־ א דורך ארויסגערופען זיין נישט וו$לט ראס ווען שפאס,
 דערפיהלם האט וועלכער גנב, דערשראקענעם א פון דערטקייט
 מיט זוכענדיג פיס. די אזנטער באדען דעם פערלירט ער אז
 גע־ נישט מיטעל קלוגערן קיין ער האט ראטעווען, צר זיך וו$ס
 דער אין דאן האב איך עולם. בית• א רוסלאנד שענקען ווי פונען
 ווע- געשיכטע גאנצע די אויפגעדעקט נאראדא* "דיעלא צייטונג
 וועגען דערצעהלט בירגערמייסטער, ,איבערגעגעבענעם" דעם גען
 פערברעכעריש וויפיל אויף אויפגעוויזען און מאכינאציעס זיינע
 בע־ דער פון נאמען אין ריידען צו געווען איז זייט זיין פון
 אי־ און טרייקייט וועגען שטאדט בעזיגטער א פון פעלקערונג
 אונטערטעניגע די און מתנה די רוסלאנד. צו בערגעגעבענקייט
 בירגער־ דער און געהאט נישט ווירקונג קיין האבען טעלעגראם
 האב איך שטעל. זיין פון אבגעשאפט געווארען איז מייסטער
 און געריכט, צום ווערען איבערגעגעבען זאל ער בעמיהט זיך
 גאנצער דער ווי טשערנאוויץ, ווען פארגעקומען, וואלט דאס
 הענד. די אין רוסען די ביי לענגער פערבלייבען וואלטען קאנט
 נישט. איך ווייס געווארען איז בירגערמייסטער דעם מיט וואם
 געקאנט נישט ער האט טענדענצען מאסקוואפילישע זיינע ביי
 די אומגעקעהרט זיך האבען אהין ווען קאנט אין פערבלייבען
 אוואג- דער האט רעגירונג רוסישער נייער דער פון עסטרייכער,
 אונטער־ קיין ערווארטען געק$נט נישט שוין אויך טיוריסט
שטיצונג.
 דערצעהלט און פיש ה׳ צו אריין איך בין מאגיסטראט פון
בירגערמייסטער מיט׳ן געשפרעך מיין וועגען איהם
 דער- אויסגעשריען ער האט—געטהון! איהר האט וואס—
 גע- צום אוועק געווים איצט איז בירגערמייסטער דער—שראקען.
 וועט מען און דערצעהלען אלץ איהם וועט ער נעראל־גובערנאטאר!
ארעסטירען! אייך
 זיך דערוועגען נישט וועלען זיי אז אייך, פערדכער איך—
ארעסטירען. צו מיך
 איז דערווייל דערוועגען. נישט וועלען זיי הייסט ווי—
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 זיך רעכענט און בעל-הבית א דא גענעראל־גובערנאט^ר דער
 אייך ראט איך פעטראגראד. אין געשעהענישען די מיט וועניג
 איינם אלץ רעכענט איהר וויבאלר דאנען. פון אבצופאהרען גלייך
נישט. ריזיקירט באלד, אב פאהרט פאהרען,
 גע- האבען כלל-טהוער, טשערנאוויצער אנדערע ווי פיש,
 איך אז רעוואלוציע. רוסישער דער צו צוטרוי קנאפען א האט
 בעקאנט פערזאמלונג, א צונויפגערופען אווענד דעמזעלבען האב
 פארגעלעגט און ווייטער אויף פלענער מיינע מיט איהר געמאכט
 רעגי- נייער דער שיקען זאל געמיינדע יודישע ארטיגע די אז
 יודען די פון לאגע רעכטלאזער דער וועגען פעטיציע א רונג
דעם. געגען ארויסגעזאגט אלע כמעט זיך האבען בוקאווינע, .אין
 אייך ביי דארט וואס נישט פערשטעהען און ווייסען מיר—
 ווייסט ווער—געזאגט. מיר זיי האבען—פאר, קומט רוסלאנד אין
 זיין וועט וואס ארום? טעג עטליכע אין פארקומען וועט עם וואס
 מיר ווילען דערום געווען? ווי ווערען צוריק וועט אמאל מיט אז
 ארויסטרעטונגען, איז עם וועלכע פון אבהאלטען דערווייל זיך
צוטשעפען. קאנען נישט נאכדעם אונז צו זיך זאל מען
 פער- אנ׳עהנליכער אויף שפעטער טאג א מיט האב איך אז
 א \ועגען פארשלאג דעמזעלבען געמאכט טארנאפאל אין זאמלונג
 דער- און ענטפער דעמזעלבען געגעבען מיר מען האט פעטיציע,
מאטיוו: אזא צוגעגעבען נאך צו
 אובטערטא- עסטרייכישע זענען מיר אז פערגעסט, נישט—
 רעגירונג. אונזער און פאטערלאנד אונזער טריי זענען און נען
 רעגירוב/ פיינדליכער דער צו ווענדען נישט זיך קאנען מיר
 עם וועלכע מיט ליבעראלע, און רעוואלוציאנערע א זיין זי זאל
רעכט. וועגען ביטעם און פעטיציעם איז
 נישט מעהר און רעכט האבען זיי אז געפונען האב איך
זיי. איינגערעדט
 סאלדאטישע ערשטע די געזעהן איך האב טארנאפאל אין
 מארסעליעזא- מיט פ$הנען, רויטע מיט גאסען־דעמ$נסטראציעס,
 א אויף שטעהענדיג אראטארען גערעדט האבען נאכדעם געזאנג.
 נישט איך האב גערעדט, האבען זיי וו^ם פלאץ. אויפ׳ן :וואיען
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 האבען זיי ווי געזעהן דערווייטען פון נאר האב איך געהערט.
 שריי- הויט פון געקראכען און זשעסטיקולירט געווא־פען, זיך
 רוישעג- אבגערופען זיך האבען פראזע יעדער אויף און ענדיג,
אפלאדיסמענטען. דע
יח
 האב איך מערץ. !1/24 דעם געקומען איך בין קיעוו קיין
 די און רעכענונגען אלע הילפס-קאמיטעט דעם איבערגעגעבען
 דער פון פלאן מיין פארגעלעגט געלד-סומען, איבערגעבליבענע
 וועל- בוקאווינע, און גאליציע אין הילפס-טעטיגקייט ווייטערדיגער
 צונויפרו- קודם־כל זאל מען אז דעם, אין בעשטאנען איז כער
 קאמי- ארטיגע די פון פארשטעהער די פון צוזאמענפאהר א פען
 פון פארשטעהער אויסגעוועהלטע פון מעגליך, וואו און, מעטען
 אננעה- און בעטראכטען זאל צוזאמענפאהר דער און קהילות, די
 וויי- הילפם־טעטיגקיים. ווייטערדיגער דער וועגען החלטה א מען
 לאגע דער וועגען בעריכט א צוזאמענגעשטעלט איך האב טער
 אג- און קאנט אקופירטען אין בעפעלקערונג יודישער דער פון
 בעריכם דעם זיך. פאדערן עס רעפארמען א פאר וו^ם געוויזען
רעגירונג. צייטווייליגער דער דערלאנגען געגרייט זיך איך האב
 האט און פארשלאגק מייגע בעטראכט האט קאמיטעט דער
אנגענומען. אויסבעסערונגען אייניגע מיט זיי
 דארט האב איך טעג. צוויי פערבראכט איך האב קיעוו אין
 איינגע- האבען עם וועלכע אייגע פערזאמלונגען. צוויי בעזוכט
 ערווארס האב איך סאציאליסטען-רעוו$לוציאנערען. די ארדענט
 פראזען, דעמאגאגישע קלינגענדיגע דיזעלבע דארט הערען צו
 שטימונג, אנ׳אנדער גאר געטראפען האב איך נאר <!.505 אין ווי
 פוסטע פון געווארעגט האבען רעדנער די ערנסטע. און טיפע א
 צו זיך נעהמען כח דאפעלטען א מיט זאל מען געפאדערט רייד,
 רע- א פראזעפון אזא זכרון אין פערהאלטען האב איך ארבייט. דער
 זן ווי אהיים אומקיקעהרט זיך האט זוהן וואנדערענדער ער "ד דע:
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 בע־ הויז זיין געפונען האט ער לארבער־קראנץ. א מיט זיגער,
 נישט־ א געטראפען ער האט הויז אין אבער בלומען, מיט צירט
 זי דארפען מיר מלחמה. די איז מת דער מת. בעגראבענעם
 וועגען נישט ריידען נישט מיר טארען דאן ביז און פערענדיגען
שמחות". וועגען נישט *ום־טובים,
 פאר- דער בעת סצענע: פאלגענדע געוועץ איז ריהרענד זעהר
 די פון געדעכעניש דעם פעעהרען צו פארגעלעגט האט זיצענדער
 אנשכאש זאל אין אנוועזענדע אלע האבען קעמפער, געפאלענע
 קניה די אויף זיך אראבגעלאזט ערטער די פון זיך אויפצוהויבען
אנדענק". "אנ׳אייביגער זינגען גענומען .און
 איז כאראקטעריסטישע, א זעהר פערזאמלונג, צווייטע די
 גע־ בעפרייט זענען וועלכע אמנעסטירטע, פאליטישע פון געווען
 צווי־ סיביר. פון זיך אומגעקעהרט אדער טורמעס די פון ווארען
 צעהן- צו געזעסען זענען וואס אזעלכע, געווען זענען זיי שען
 ארים ארומגעוואקסענע, בלייכע, אבגעצעהרטע, יאהר. צוועלף
 פיבער־ פינקלענדיגע פנימ׳ער, אינטעליגענטע מיט געקליידעטע,
 נישט און הילכיג מאדנע געוועץ איז קול זייער בליקען. האפטע
 וואקלענדיגע. זיכערע, גישט בעוועגונגען די און איינגעשטעלט,
 אויפגעשטאנען זענען וואס מתים, ווי אויסגעוויזען האבען זיי
קברים. די פון
 פאליטי- דורכ׳ן צונויפגערופען געווען איז פערזאמלונג די
 אמנעס- די פאר הילף ארגאניזירען צו כדי קרייץ רויטען שען
 עסען צו וואס געהאט נישט האט זיי פון רוב דער ווייל טירטע,
 מען האט דעם וועגען נאר איבערצונעכטיגען. נאכט א וואו און
 פאליטישע די דערמאהנט. נישט ווארט קיין אווענד גאנצען דעם
 שרעקליכער דער וועגען רעדעס פייערדיגע געהאלטען האבען
 אמנעס־ קיין האבען וועלכע קרימינעלע", "חברים די פון לאגע
 פאר אויך געפאדערט ן האב רעדנער די בעקומען. נישט טיע
 ווערען איבערגעקוקט זאלען עם הפחות, לכל טיע אנ׳אמנע זיי
 פער׳משפט זענען העלפט א ווי מעהר ווייל משפטים, זייערע
 דערצעהלט צער טיפען א מיט האבען פרויען עטליכע אומזיסט.
 פון ארבייט איבערמענשליכער און לאגע שווערער דער וועגען
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 פאדערונג די ארויסגעשטעלט ה$בען און טורמע־וועכטערינס די
 האט סוף רעכטען צום לאגע. זייער פעדבעסערן זאל רעגירונג די
 וואס וועגען דערמאהנט קרייץ רויטען פון פארזיצענדער דער
 אז אויפגעוויזען, און פערזאמעלט אייגענטליך זיך האט מען
 איבער- נאכט די וואו נישט האבען ^נוועזענדע די פון אייניגע
צונעכטיגען.
 אידעאליזם הויכען דעם פון געריהרט טיף געווען בין איך
 זייערע אין זיי האבען דערביי נאר מארטירער, יונגע די פון
 אוגבעהאלפעג- און אמפראקטישקייט אזא ארויסגעוויזען רעדעס
 זי/ פאר בלויז נישט שרעק א אנגענומען האט עס אז קייט,
 זענען זיי וועלכען איבער לאנד, דעם פאר איבערהויפט נאר
בעלי•הבתים. געווארען
 וועל איך פעטראגראד. אין געווען איך בין 13/26 דעם
 איז מיר רועלצע געשעהענישען די אויף אבשטעלען נישט דא זיך
 שטורעמדי- יענער אין איבערצולעבען און זעהן צו אויסגעקומען
 ווי מעהר האט מיך אז בעמערקען, נאר וועל איך צייט. גער
 עט פעטראגראד. אין שטימונג אלגעמיינע די איבערראשט אלץ
 איז איבערקעהרעניש די זינט וואכען צוויי פערביי שוין איז
 יום־טוב׳דיגע, א געווען נאך איז אלעמען ביי און פארגעקומען,
 טראמווא- די אין גאם, אין שטימונג. ברודערשאפטליכע מילדע,
 גע- נישט איז ערגיץ אין קראמען, די ביי שורות די אין יען,
 זידעל־ווערטער. קיין נישט געשרייען, קיין נישט הערען צו ווען
 אג- נישט אנדערן צום איינער גאס אין זיך מען האט געווענדעט
 איהם אין אריינגעלעגט און "חבר" ווארט דעם מיט ווי דערש
 און טאג זענען וועלכע מיטינגען, די אויף אויסדרוק. צארטען א
 לויב־ געהערט זיך האבען גאסען, די אויף פארגעקומען נאכט
 פאדע- אידעאליסטישע אלערליי און רעוואלוציע דער ווערטער
רונגען.
 געפיהלט, זיך האט אלעם, דעם אויף קוקענדיג נישט און
 האט רעוואלוציע די אז אימה׳דיגס, עטוואס אן זיך רוקט עס אז
 רעגירונג די אז פיס, די אונטער באדען פעסטען קיין נישט
 אין צופאלונג א אן זיך הויבט עס אז און נישט מאכט קיין האט
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 גע־ געווען איז וועלכער ו, גומר בעפעהל דער ארמעע. דער
 און סאלדאטען־ראט" און ,ארבייטער פון ארמעע דער אין שיקט
 ארוים- האט דיסציפלין, מיליטערישע גאנצע די געבראכען האט
 סיי מיליטערישע די אין סיי צורודערונג שרעקליכע א גערופען
 זיך האט אליין ראט דער אז אזוי, קרייזען. ציווילע די אין
 נאר צוריקגעצויגען, און איהם פון זיך אבגעזאגט דערשראקען,
 שוין צייט יענער ביי איז בכלל שפעט. געווען שוין איז עם
 דער און רעגירונג צייטווייליגע די מאכט, צווייענדיגע א געווען
 גערע־ נישט זיך האבען וועלכע סאלדאטען־ראט און ארבייטער
אנדערער. דער מיט איינע כענט
 איך האב בוקאווינע און גאליציע וועגען בעריכט מיין מיט
 אויסערן פון מיניסטער צום זיך ווענדען צו נויטיג פאר געפונען
 אויסלענדישע מיט טהון צו געהאט האט ד^ם ווייל מיליוקאוו׳ן,
 נעהנטער געווען מיליוקאוו׳ן מיט איך בין דערצו אונטערטאן.
מיניסטארען. אנדערע מיט ווי בעקאנט,
 און אויפגענומען מיליוקאוו מיך האט מערץ !5/28 דעם
בעריכט. פאלגענדען דעם דערלאנגט איהם האב איך
מיניסטער! ,בירגער
 אויפמערקזאמקייט אייער אבצושטעלען מיר ערלויב איך
 דעם אין בעפעלקערונג דער פון לאגע שרעקליכער דער אויף
 רו- דעם דורך אקופירט איז וואט בוקאווינע, און גאליציע טייל
 זענען שטעדטלעך און שטעדט צעהנדליגער מיליטער. סישען
 טוי- חרוב, און פערברענט טייל גרעסטען אין אדער גענצליך
 אומ- זענען בעפעלקערונג פרידליכער דער פון מענשען זענדער
 דאם נויט. און הונגער פון שווערד, און פייער פון געקומען
 פער- איז לאנד פון לעבען קולטורעלע און עקאנאמישע גאנצע
 די האט צרות שרעקליכע און שווערע אלע די $ט נאר וויסט.
 געדולדיגקייט, געוויסער א מיט אריבערגעטראגען בעפעלקערונג
מלחמה. שרעקליכער דער פון רעזולטאט פאטאלען א ווי
 א האט שוועריגקייטען, און מלחמה-ליידען די חוץ נאר
 נ^ך טראגט און אריבערגעטראגען בעפעלקערונג, דער פון טייל
 זע׳ וועלכע פערפאלגועען אויס^רגעוועהנליצע אריבער איצט ביז
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 דער פון נאציאנאליטעט דער מיט פערבונדען אויסשליסליך נען
פעפעלקערונג.
 עסטרייך אין יודען די זענען בעוואוסט, איז עס ווי
 דער אז לאנד. אין פירגער אנדערע אלע מיט גלייכבערעכטיגט
 האבען מיליטער, רוסישען דע□ דורך אקופירט געווארען איז קאנט
 געגענזאץ אין פעסטגעשטעלט, איז איצט ווי יודען, ארטיגע די
 געווארען, געמאכט זיי אויף זענען וואט בלבולים אלע פון
 אקופירענדער רוסישער דער בנוגע לאיאל זיך ארויסגעוויזען
 פאר בעגרינדונג שום קיין איהר געגעבען גישט און מאכט
 פון זענען דעם, אויף קוקענדיג נישט פערפאלגונגען. ספעציעלע
 געווארען אבגענומען אקופאציע דער פון אן טאג ערשטען דעם
 ביר־ אלע בלויז נישט בעפעלקערונג יודישער ארטיגער דער ביי
 רעכט מעגשליכע עלעמענטארע די אויך נאר רעכט, גערליכע
דין. אויסערן אוועקגעשטעלט איז זי אז אזוי,
 די פון ארויסגעטריבען אומעטום מען האט יודען די
 אנשטאלטען אנדערע פון און געריכט פון שטאדט־פערוואלטונגען,
 האבען וואס קהילות יודישע די געבליבען. באך זענען זיי וואו
 פערמאכט זענען צדקה-זאכען און קולטור מיט פערנומען זיך
 און סוחרים ארענדאטארען, לאנד־אייגענטימער, יודען געווארען.
 דאס דערפעת די פון ארויסגעטריבען מען האט בעלי־מלאכות
 חרוב אדער רעקוויזירט מען האט לאנד־אייגענטימער די פון גוטס
 מען האט שטעדטלעך און שטעדט צעהנדליגער פון געמאכט.
 משך אין טיילמאל איינעם, ביז איינוואוינעל די ארויסגעטריבען
 אייניגע אין רוסלאנד. קיין ארויסגעשיקט און שעה עטליכע פון
 גענו- איבטעליגענטען און גבירים די צווישען מען האט ערטער
 סיביר. אין טייל מעהרסטען אוועקגעשיקט און ערוב׳ניקעם מען
 געריכט שום א אהן סיביר אין פערשיקט מען האט דעם חוץ
אויספארשונג. און
 און רואינירט אדמיניסטראציע די האט דעם מיט צוגלייך
 צו אויף נישט הערט יודען, די רואינירען צו אויף נישט הערט
 קראמ>ן טויזענדער און הונדערטער פערמעגען. זייער ראבירען
 צו- פשוט אדער רעקוויזירט ווערען וואוינונגען, פריוואטע און
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 דער פון שוחד-נעהמען דער און רויב די גזילות, די דויבט.
 האט נידעריגססען דעם יז3 העכסטען דעם פון אדמיניסטראציע
 און הימלען. שפאלט נבלה די אז מדרגה, אזא צו דערגרייכט
 בעטייליגען אדמיניסטראציע דער פון רויב־טהאטען דידאזיגע אין
 גע- בעשטימט זענען וואס שטאדט־פערוואלטונגען, די אויך זיך
בעפעלקערונג. דער פון עלעמענטען נידעריגסטע די פון וו^רען
 איבער- אדמיניסטראציע, די ארויס ווייזט יודען צו בנוגע
 זיי, מ׳זידעלט אכזריות. אנ׳אונבעגרענעצטע נידעריגסטע, די הויפט
 רעכענען זיי מען. שלאגט זעלטען נישט און זיי, מ׳בעליידיגט
 סערקעהרט, גלויבען. יודישען דעם מיט נישט איבעראל זיך
 הייליגטומען. יודישע די פערשוועכען צו גראד זיך מ׳בעמיהט
 די רייניגען צו יום-טוב און שבת אום יודען די צווינגט מען
 אייני- אויסער קראמען, די אין זיצען שאנצען, גראבען גאסען,
 גע- חרוב שוהלען יודישע די אומעטום זענען אויסנאהמען, גע
 אנ׳אנ- קאזארמעס, שפיטאלען, אין פערוואנדעלט אדער ווארען,
 האט אומעטום קלאזעטען. און שטאהלען אין אפשר מאל דערש
 זעקלעך, געמאכט יריעות די פון תורות, ספרי די צוריסען מען
 זענען שוהלען אלע אין ספרים די וו. א. א. שיך באראבאנען,
פערברענט. און צוריסען
 וועג- זיך מיר איך ערלויב אלעמען, דעם פון יסוד אויפ׳ן
 מענשען־רעכט פון נאמען אין מיניסטער, בירגער אייך, צו דען
 די אומצוקעהרען בקשה דער מיט רעכט, אינטערנאצי^נאלער און
הייסט: דאם רעצט. זייערע געגענדען אקופירטע די פון יודען
 אומגעקעהרט זאלען בעאמטע יודישע די אז בעפעהלען א(
 שטאדט־פערוואלטוג- די אין שטעלעס זייערע אויף צוריק ווערען
 זענען זיי וועלכע פון אנשטאלטען אנדערע און געריכטען גען,
יודען. זעגען זיי וואס דערפאר ארויסגעטריבען
 ביי איינפיהרען צוריק זאלען זיי יודען די ערלויבען (3
צדקה־ארבייט. און קולטור צוליב קהלה־פערוואלטונג זיך
 יודישע זיך פאר עפענען זאלען יודען אז ערלויבעץ, ג(
 זענען שולען די וואס דאס ווייל מיטעלע, און נידעריגע שולען,
זעהר האט פערמאכט געווען יאהר דריטהאלבען פון משך אין
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 דער־ די אין צוריק זיך אומקעהרען יודען ערלויבען ד(
 געדוא־ען זענען זיי וואגען פון שטעדטלעך, און שטעדט פער,
 זיי- פון טייל א הפוזות לכל זיי אומקעהרען און ארויסגעטריבען
 מיליסער-צודעקען צו צוגענומען האט מען וואס וואויגונגען, ערע
שפיטאלען. פאר און
 אומקעהרען זיי ערלויבען און ערוב׳ניקעס די בעפרייען ה<
אהיים. זיך
 אדמיניסטרא- די פון פראצעסען די פונאנדערקלייבען ו(
 אומ- ערלויבען אונשולדיגע די און יודען ארויסגעשיקטע טיוו
אהיים. זיך קעהרען
 סחורות און פערמעגען דאס רעקוויזירען דאס אבשטעלען ז(
 שטרענג און עסטרייך אין פערבליבען זענען וואם יודען די פון
גזילות. און רעקוויזיציעס פריהערדיגע די אויספארשען
 האנ- פון און צוואנגס־ארבייט פון יודען די בעפרייען ח(
 אויסנאהמסווייזע נישט איז דאס אויב יום־טוב, און שבת דעל
זאך. נויטיגע אומבעדינגט קיין
 דער- צוזאמען שוהלען, זייערע יודען די אומקעהרען ט(
 וועב- זיך זאל סינאד הייליגסטער דער אז געוואונשען, איז מיט
 ווע- אנגעוויזען זאל עס וואו אנ׳אויפרוף מיט מיליטער צום דען
 און קודש דברי אלע תורות, ספרי שוהלען, יודישע די אז רען
 קריסטליכע ווי אזוי אונבעריהרט זיין דארפ^ן ספרים הייליגע
הייליגטומען.
 זייעד אויסער וואס בעדער, די יודען די אומקעהרען י(
 רעליגיעזע א יודען ביי נ$ך זיי האבען בעדייטונג סאניטארער
בעדייטונג.
 געשעפטען, זייערע וואוינובגען, זייערע וואס אלע, די יא(
 געווא- פערדארבען זענען פערמעגען זייער און סחורות זייערע
 לאנד- אלע אויך און מלהמה־געשעהענישען די דורך נישט רען
 פער- אדער רעקוויזירט איז אינווענפאר זייער וואס אייגענטימער,
 כדי שטיצע געוויסע א ארויסגעגעבען זיין זאל געווארען דארבען
 זייערע וואוינונגען, זייערע אויפבויען ווידער קאנען זאלען זיי
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 ערד־בע- זייער מיט פערנעהמען זיך ווידער אדער נעשעפטען
ארבייטונג.
 איינ- האט וואט רעגירונג צייטווייליגע די אז האף איך
 בירגער־רעכט, און מענשען- רוסלאנד בענייטען אין געפיהרט
 אונערטרעגלי־ דעם אויף אויפמערקזאמקייט איהר ווענדען וועט
 אקו־ די אין בעפעלקערונג פרידליכער דער פון צושטאנד כען
 זיי וועט און בוקאווינע אין און גאליציע אין געגענדען פירטע
 האבען רעזשים אלטען פון דיגער די וו^ם רעכט די אומקעהרען
אוועקגערויבט. זיי ביי
 געפיהלע; טיפסטע מיינע בירגער, מיניטטער אן, געהמט
 אייערע פון בעגייסטערונג און איבערגעגעבענקייט אכטונג, פון
העלדענטהאטען."
 פאר מיניסטעריום אין אויפגענומען מיך האט מיליוקאוו
 אין ווי פראסט, און פריינדליך בעגעגענט מיך האט ער אויסערן.
 דער וועגען דערצעהלט איהם האב איך צייטען. פריהערדיגע די
 שריפטלי• דעם איבערגעגעבען און גאליציע אין לאגע יודישער
 צו־ האט אויפמערקזאם, אויסגעהערט מיך האט ער בעדיכט. ען5
 פון און מיניסטארען־ראט דעם בעריכט מיין פארשטעלען געזאגט
 פא■ ארויטגעשטעלטע די פערווירקליכען צו מיטהעלפען זייט זיין
 האס מיליוקאוו אז ארויסגעוויזען, זיך האט דערביי דערונגען.
 עה אדמיגיסטראציע מין א פאר וואט אפילו געוואוסט קלאר נישט
געגענד. אקופירטען אין איינגעפיהרט איז
 —מיליטערישע? א זיך, פערשטעהט מאכט, די איז דארט—
געפרעגט. מיך ער האט
גענעראל-גובערנאמ^ר. א איז דארט ציווילע. א גיין,—
גענעראל-גובעתאטאר? איז ווער—
 פערביסע- א זוהן, טרעפאוום בעוואוסטען דעם טרעפאוו,—
 וואלט עט ווי אזוי, זיך פיהרט איצט ביז און רעאקציאנער. נער
פארגעקומען גארנישט
 —מיליוקאוו. געוואונדערט זיך האט—איהר? רעדט וואט—
 קיין ארבייט... אזויפיל דא איז עס געוואוסט. שט ני עט האב איך
 קאנס. יענעם וועגען טהון צו טראכט א געווען נישט צייט
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 הענד די אין אלץ איז דארט אז זיצער, געווען איך בין דערצו
 מוז טרעפאוו זיך, פערשטעהט מאכט... מילימערישער דער פון
 צו וועמען נישט נאך ווייס איך נאר ווערען... בעזייטיגט גלייך
ארט... זיין אויף בעשטימען
 אנוויי- אייך איך וועל ערלויבען, מיר וועט איהר אויב—
קאנדידאט. פאסענדען א אויף זען
אייך. בעט איך אדרבה,—
 לאב־ א בעווען איז ער דאלגארוקאוו. ד. פ. פירשט דער—
 אומשטעב־ דארטיגע די מיט בעקאנט איז גאליציע, אין צייט גע
 ביי ערינערונגען בעסטע די זיך וועגען געלאזען האט און דען
בעפעלקערונג. דער
 קאנד־דאט פאסענדסטער דער איז ער ריכטיג! זעהר אמת!—
 וועט ער אויב זיכער, נישט נאר בין איך פאכטען. דעם אויף
 איהם איך וועל זיין, דא ער וועט טעג די אננעהטען. איהם
פאסטען. דעם פארלעגען
 מיליוקאוו נאר אוועקצוגעהן, אויפגעהויבען זיך האב איך
אבגעהאלטען. מיך האט
 פרעגען. עטוואס אייך ביי וויל איך וויילע, א באך זיצט—
 א דורכגעפאהרען איצט גאליציע, אין געווען זענט איהר אט
 מעב־ פיל מיט געטראפען זיך האט אהער, ביז שטרעקע גרויסע
 דער פון ארויסגעטראגען איהר האט אנ׳איינדרוק פאר וואס שען.
לאבד? אין לאגע איצטיגער
 ארויסצו־ אפענהערציג גאנץ ערלויבען מיר וועט איהר—
איינדרוק? מיין אייך זאגען
 אינטערע- זעהר איז מיר אייך. איך בעט דעם וועגען—
מענשען. זייטיגען א פון שטימע א הערען צו סאנט
 ציווי- דער ביי סיי אומעטום, אזא: איז איינדרוק מיין—
 רעוואלוציע די האט מיליטער, אין סיי בעפעלקערונג, לער
 די בעגייסטערונג. אנ׳ענטוזיאסטישע און פרייד א ארויסגערופען
 אנטשוויגען בעהאלטען, זיך האבען ציע רעוואל דער פון פיינד
 שטארק זענען זיי פערשוואונדען. נישט זענען זיי נאר געווארען.
 אנ׳א:דערש זיך ווארפט פיינד בעזיגטער א אויס. ווארטען און
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 זאל יענער ציל איינציגען דעם מיט זיגער פץ פיס די צו מאל
פאלען. און איהם איבער זיך שטרויכלען געלויף זיין אין
ריכטיגי—
 זיך פיהלט לאנד אין אז ז$גען, איך מוז דא און נו,—
 ערנסטען זעהר איצטיגען דעם ביי מאכט. שסארקע קיין נישט
 שטארק זיך ארויסווייזען רעגירונג די געדארפט האט מאמענט
 האבען מורא איהם פאר זאל פיינד דער אז אזוי, ענטשידען, און
 אנהאלט. שטארקען א איהם אין געפינען זאל פריינד דער און
 קיין אז אנ׳איינדרוק, זיך בעקומט עס נישטא. איז דאס און
 טהירען אלע אז נישטא, לאנד אין איז מאכט אויפהאלטענדע
וויל... ער וואם טהון קאן יעדערער און געעפענט זענען
 פערטראכט, שווייגענדיג, געזעסען וויילע א איז מיליוקאוו
 די ארויפגעלעגט צוגעבויגען, מיר צו זיך ער האט גאכדעם
 אע־ זעהר טרויער, טיפען א מיט און קניה דער אויף מיר האנד
ארויסגעזאגט: טים
 פע׳רשטע־ מיר נישטז עם פערשטעהען מיר מיינם -איהר
 אזא אז אייך, פערזיכער איך גוט. זעהר עס פיהלען און העץ
 וואלטען מיר ווען געווען, אונז ביי וואלט רעגירונג קע שטא
 הענד. אונזערע אין מאכט רעיעלע די האבען שעה צוויי באטש
 פאק■ געהאט נישט אפילו שעה צוויי קיין זי האבען מיר ר נא
הענד, די אין טיש
 ווינאווער׳ן מ. מיט געזעהן זיך איך האב מארגען אויף
 ער־ מיליוקאוו׳ן. ביי אוידיענץ מיין וועגען איהם דערצעהלט און
 אריך דארף גאליציע וועגען בעריכט דער אז איינגעפונען, האט
 מיניסטארען־ראט, פון פארזיצענדען דעם ווערען איבערגעגעבען
 איבער- ער האט אפריל( 1) מערץ 19 דעם לוואוו. פירשט דעם
 פעט- אין איך האב טען-20 דעם לוואוו׳ן. בעריכט דעם געגעבען
 לא־ דער וועגען בעריכט א געמאכט הילפס-קאמיטעט ראגראדער
 פלאן דעם פארגעלעגט האב בוקאווינע, און גאליציע אין גע
 ה$ט קאמיטעט דער צוזאמענפאהר. א דארט ארגאניזירען וועגען
פארשלאגען. מייגע מיט איינגעשטימט
 רעפארמעך די צו צוטרעטען גיכער זאל רעגירונג די כדי
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 פער־ האט וועלכער פרידמאן, דעפוטאט דער האט גאליציע, אין
 מיין פונאנדערגעשיקט פרעסביורא, יודישער דער מיט וואלטעט
 יו־ אלע איהם האבען אבגעדרוקט צייטונגען. ע אל אין בעריכט
 און נאר^דא' ),דיעלא פעטראגראדער רוסישע צוויי ,דישע
פראווינציעלע. כיל און ^דיען"(
 ה$בען השתדלות פערזעגליכע די נישט דאס, נישט נאר
 יע־ האבען מיגיסטארען די רעגירונג. דער אויף געווירקט נישט
 אנצונעהמען גרייטקייט פאלקאמע זייער אויסגעדריקט מאל דעם
 איין אויף אלץ נישט דאך קאן ,מען נ^ר מיטלען, נויטיגע אלע
 ווע- געטהון וועט אלץ אז ^נגעוויזען זיי האבען דערצו מאל".
 וועל־ בוקאווינע, און גאליציע פון פערוואלטער דעם דורך רען
ארט. טרעפאווס אויף ווערען בעשטימט מארגען, היינט, וועט כער
 בע- דעם דערלאנגען מיין נאך ארוס וואכען צוויי א אין
 דאלגארו- פירשט דער אז געמאלדען, צייטונגען די האבען ריכט
 גאלי- איבער גענעראל־גובערנאטאר א פאר בעשטימט איז קאוו
 אויף און מאסקווא אין געווען דאן בין איך בוקאווינע. און ציע
 קוואטיר, דאלגארוקאווס אויף טעלעפאן דורכ׳ן אנפראגע מיין
 אב- איז פירשט דער אז געענטפערט, דארט פון מיר מען האט
גאליציע. אין געפאהרען
 אין אז פערוואונדערונג, מיין געווען אבער איז גרויס ווי
 גענעראל- אלם אז דערוואוסם זיך איך האב ארום טעג עטליכע
 די איבער )קאמיסאר בוקאווינע און גאליציע אין גובערנאטאר
 דער נ$ר דאלגארוקאוו, ניעט בעשטימט איז גאליציע( פון ענינים
 ד. פערבאנד זעמסקי פון אבטיילונג קיעווער פון פארזיצענדער
 דאלגא- אז דערוואוהט, זיך איך האב שפעטער דאראשענקא. א.
 גענעראל-גובערנאטאר, א פאר בעשטימט געווען טאקי איז רוקאוו
 אוקרא- קיעווער די ארויסגעטראטען שארף איז דעם געגען נאר
 פאר- אונטער׳ן געגרינדעט זיך האט וועלכע "ראדא", אינישע
 געווען איז מיליוקאוו בשעת גרושעווסקי. פראפעסאר פון זיץ
 קלאפענדיג "ראדא", דער פון פארשטעהער די האבען קיעוו אין
 ערלויבען נישט וועלען זיי אז געשריען, דראהענדיג טיש, אין
 מ^ס- א פערוואלטען זאל גאליציע אוקראאינישער דער מיט $ז
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 אב׳- ווערען בעשטימט זאל עם אז געפ^דערט האבען און קאל
 קאנדידאטור די ארויסגעשטעלט זיי האבען דערביי אוקראאינער.
 אונטערגעגעבען, זיך האט רעגירונג די און דאראשענקא פון
"ראדא". דער מיט איינצורייסען נישט כדי
 איך האב דערלאנגט, האב איך וואס בעריכט דעם חוץ
 קערענסקי׳ן, צו פריהער יוסטיץ־מיניסטער, צום געווענדעט זיך
 פאר- דעם מיט פערעווערזעוו׳ן, פערטרעטער, זיין צו נאכדעם
 יודי- א זיין געשיקט ז$ל בוקאווינע און גאליציע אין אז שלאג
 בע- זענען וואם אומרעצטען אלע אויסצופארשען קאמיסיע שע
 דער מצד בעפעלקערונג $רטיגער דער געגען געווארען גאנגען
 אין אז פארגעלעגט, און מאכט ציווילער און מיליטערישער
 נאציאנאליטעטען יענע פון יוריסטעץ אריין זאלען קאמיסיע דער
 רוטענער. א פאליאק, א יוד, א לאגד: אין זיך געפינען וואס
 אבגעצויגען נאר דעם אויף איינגעוויליגט האבען מיניסטארען די
 פערעווערזעוו האט ענדליך טאג. צו טאג פון בעשטימונג די
 אין אז אפילו איינגעוויליגט און קאמיסיע די בעשטימט ^פיציעל
 רוטענער איין פאליאק, איין ביי יודען צוויי אריין זאלען איהר
 קאמיסיע דער אין זענען פארשלאג מיין לויט רום. איין און
 רע- געוועזענער דער יוריהטען, יודישע די געווארען איינגעלאדען
 כלל- ציוניסטישער דער און גינזבורג שאול פריינד, פון דאקט^ר
 ק^מיסיע דער פון אבשיקונג די נאר זיידענמאן. ארנאלד טהוער
 גרייט געווען שוין איז אלץ אז און פערצויגען ווייטער זיך האט
 קא- דער פארגעקומען איז אבפאהרען, געדארפט האט זי און
 רוסען די און פראנט רוסישען פון דורכברוך טאסטראפאלער
בוקאווינע. און גאליציע "פערלאזען האבען
 האב רעגירונג, דער צו זיך ווענדען דעם מיט צוגלייך
 צום צייטונגען די אין בריף אנ׳אפענעם מיט געווענדעט זיך איך
 "קריסטום- דאס וואס אויפווייזונג דער מיט סינאד" ,הייליגסטען
 יו- די איבער נבלות א פאר אבגעטהון האט מיליטער" געליבטע
 סינאד דער אויפגעפאדערט און רייניגקייטען און שוהלען דישע
 בעפעהלען און מיליטער צום אנ׳אויפרוף מיט ארויסטרעטען זאל
 הייליגטהומען. יודישע צו רעספעקט מיט זיך אויפטראגען איהם
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 פעטראגראדער דעם איבערגעגעבען איך האב דעם מיט צוגלייך
 באראבאן- צים-זעקלעך,7ח אלע די אייזענשטאט ד״ר ראבינער,
 יריעות פון געווארען געמאכט זענען וואס אנד. א. שיך דעקעס,
 פעטרא- דעם ווייזען פ,רזענליך עס זאל ער רייניגקייטען, פון
 און געטהון עם האט אייזענשטאט ד״ר ט. מיטראפ^ל גראדער
 אייזענשטאט, ד״ר פון פערזיכערוגג דער ל>יט האט, סינאד דער
 אוים- דעם האב איך מיליטער. צום אויפרוף אזא ארויסגעגעבען
אינהאלט. זיין נישט ודים און געזעהן גישט רוף
יט
 צייט יענער ביי זענען פעטראגראד אין געשעהענישען די
 זיך אריינציהענדיג אז, געוואלדיגע, און וויכטיגע אזעלכע געווען
 אין ארבייט דער פון $ברייסעץ געמוזט זיך איך האב זיי, אין
 הילפס־טעטיג- די אז געוואוסט איך האב איבעריגענס, גאליציע.
 אלע האט האמעלסקי אז הענד, זיכערע אין זיך געפינט קייט
 בעז^רגט סאלדאטען יודישע די אויך ווי שטעדטלעך און שטעדט
 צוגעטרא- ווידער איז לאנדער ד״ר אז און פסח אויף מצה מיט
 זי־ געווען איך בין דערצו גאליציע. אין ארבייט דער צו טען
 גענעראל־גובערנאטאר א פאר בעשטימונג דער מיט אז כער,
 וועמען דאראשענקא׳ן, בוקאווינע און גאליציע איבער )קאמיסאר(
 איבערצייגטען און מאן אנ׳ארענטליכען ווי געקענט האב איך
 בע- יודישער דארטיגער דער פון לאגע די וועט סאציאל׳סט,
ווערען. פערבעסערט אנ׳ערך אהן פעלקערונג
 קרייז־צו- א קיעוו אין פארגעקומען איז אפריל מיטען אין
 דער ראיאן. קיעווער פון הילפס-קאמיטעטען די פון זאמענפאהר
 יודישער דער פון לאגע דער וועגען לאנדער ד״ר פון פארטראג
 גע- א געמאבט האט בוקאווינע און גאליציע אין בעפעלקערונג
 פאר- דער געווארען אנגענומען איו עם איינדרוק. וואלדיגען
 בון פארשטעהער פון צוזאמענפאהר א ארגאניזירען צו שלאג
 אויב. גישט נאך זענען זיי ;וואו קהילות גאליציאנער-בוקאווינער
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 ^רטיגע די פון פארשטעהער פערטרעטען די זאלען געשטעלט,
 הילפס- קיעווער פון פארשמעהער די מיט צוזאמען קאמיטעטען(
 ראציאנעלען נייעם א אויף רעארגאניזירען צו כדי קאמיטעט
 געווארען בעשטימט איז עס ארבייט. הילפס גאנצע די גער שט־
 פון לעכען עקאנאמישע ד^ם רעגולירען צו פלאן ערשטען אויפ׳ן
 ערטער, זייערע אויף אומגעקעהרט זיך האבען וואט קהילות די
 אנד. א. זבארזש סאטאנאוו, הוסיאטין, טארנארודע, זשוואנעץ, אין
 ווי הילפם־ק^מיטעטען די אז געווארען בעשטימט אויך איז עס
 ווערען רעארגאניזירט זאלען גאליציע אין אזוי רוסלאנד, אין
 צווי- און אויסגעוועהלטע זיין זאלען מיטגלידער זייערע אז אזוי,
 פאר- דריטעל א ווי וועניגער נישט געפינען זיך זאל זיי שען
 הילפס-טעטיגקייט די אז און, גופא. היימלאזע די פון שטעהער
 קאלעקטיווע צו פארמען אינדיווידועלע פון אריבערגעהן זאל
 איז ידעם חוץ וו.( אז. א. ארבייט דורך הילף )קאאפעראציעס,
 רעגי- דער צו זיך ווענדען רעזאלוציע, א געווארען אנגענונזען
 די פאר הילף די פערגרעסערן זאל זי פאדערונג דער מיט רונג
 ער- דיערע אויף אומקעהרען זאל און מלחמה־געליטענע יודישע
 שערברע־ שום א אהן זענען וועלכע יודען, גאליציאנער די טער
 אין און סיביר אין ארויסגעשיקט געווארען זייט, זייער פון כען
רוסלאנד. אייראפעישען פון שטעדט פיל
 מיר אבצושיקען בעשטימט אויך האט צוזאמענפאהר דער
טעלעגראמע: פאלגענדע
 פון פארשטעהער פון קרייז־צוזאמענפאהר קיעווער ,דער
 בעריכט דעם אויסהערענדיג היימלאזע, פאר הילפס־קאמימעטען
 דער פאר הילפס-טעטיגקייט דער וועגען לאנדער פ. חבר פון
 טיי- חיים, אייך בעגריסט גאליציע, אין בעפעלקערונג יודישער
 געביט אויפ׳ן ארבייטער מסירת־נפש׳דיגען א ווי א. ש. ערער
 ברידער. גאליציאנער אונזערע פון לאגע די פערלייכטערן צו
 זאלט איתר וואונש הייסען דין אייך שיקט צוזאמענפאהר דער
 ארבייט מסירת-נפש׳דיגע אייער פארטזעצען יאהרען לאנגע נאך
פאלק." אונזער לטובת
 קאמי• פאר געשטימם געווארען איז דאראשענקא ווי באלד
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 פראגט קעווער דער האט בוקאווינע, און גאליציע איבער כצר
 ספעצ• א געגריגדעט פערבאנד זעמסקי אלרוסישען ביים קאמיטעט
 צו ליניטשעגקא פ. פוץ פארזיצונג דער אונטער קאמיסיע יעלע
 ציוויל־פערוואלטונג א איינארדנען רועגען פראגען די בעטראכטען
 רע־ אנגענומען מוזען רואם מיטלען די וועגען און גאליציע אין
 וועלכע שטעדט, און קהילות רואינירטע די אויפבויען צום רען
 אוג־ אדמיניכטראציע רוסישער פריהערדיגער דער איבער זענען
 איינגעלאדען געווארען זענען קאמיכיע דער אין טערגעגאנגען.
 הילפס-קאמיטע- אוקראאעישע און יודישע די פון פארשטעהער
טען.
 זיך האב איך אויב ריכטיג אויף נישט שוין געדענק איך
 האט מען אדער קיעוו, אין געפונעץ צופעליג צייט יענער ביי
 דער נאר ארויסגערופען, ספעציעל קאמיסיע דער צוליב מיך
 סעק׳ דעם מיט צוזאמען קאמאנדירט מיך האט הילפס־קאמיטעט
 פארשטעהער זיינע ווי וויינשעלבוים ב. ה. קאמיטעט כרן רעטאר
קאמיסיע. דער אין
 קא- פון נאמען אין איך האב זיצוגג ערשטער דער אויף
 פאר- ערשטען דעם ווי דאראשענקא, הער דעם בעגריסט מיטעט
 יודען וועלכען צו גאליציע, אין רוסלאנד פרייען פון שטעהער
 א מאכען וועט ער אז זיכער זענענדיג צוטרוי, א האבען קאנען
 וואס גוואלדטהאטען און רעכטלאזיגקייט יודישער דער צו סוף
 חוץ אז ווייטער, אויפווייזענדיג יודען. איבער אבגעטהון ווערען
 אויפגעשטעלט דארפען בעגרענעצונגען אלערליי פון אבשאפען דעם
 אין רעכט אויטאנאמע מיט קהילות-פערוואלטונגען די ווערען
 רעצט דער מיט און הילפס־טעטיגקייט און קולטורעלער זייעו׳
 זעלבסט־פערוואלטונ- שטאדטישע די אין אג׳אנטייל נעהמען צו
 אייגעג־ ספעציפישע די אויף אבגעשטעלט זיך ך א האב גען,
 טיילט יודען גאליציאנער די פון לאגע די וועלכע מיט שאפטען,
 בע- גאליציאגער דער פון לאגע אלגעמיינער דער פון אויס זיך
 איז אייגענשאפטען די אט צוליב אז דערוויזען, און פעלקערונג
 גאליציא• איבער קאמיפאר פון פערוואלטונג דער ביי דאס נויטיג,
 פון פארשטעהער אראפ״ציעלער געפינען זיך ז^ל ענינים נישע
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 די מיט סערוואלטען זאל וועלכער בעפעלקערונג, יודישער דער
ענינים. יודישע ספעציעל
 פאר־ דעם אויף אבגערופען ווארים זיך האט דאראשענקא
 איהם נעהמט ער בלויז נישט אז זיך, ארויסגעזאגט און שלאג
 אויך פארשטעהערשאפט אזא איינצופיהרען רעכענט ער באר אן,
 )גו- גובערניע־קאמיסארען צוויי ד? פון פערוואלטונגען די ביי
 גע- זיך האט ער טשערנאוויץ. און טארנאפאל אין בערנאטארען(
 אב- ביטע דער מיט מיר, און וויינשעלבוימען אונז, צו ווענדעט
פאסטען. דעם פאר קאנדידאט פאסענדען א צעווייזען
 לאב- ד״ר צוויי: נאר זיין געקאנט האבען קאגדידאטען
 לאב- ד״ר אז א־ינגעפונען האבען מיר האמעלסקי. ה׳ און דער
 גאנצע די האט וואס ערפאהרענער, מעהר אנ׳עלטערער, ווי דער,
 מיליטער־ארצט א ווי באך, דערצו גאליציע, אין געארבייט צייט
 דער באר פארגעלגגט, איהם האבען מיר און פאסענדער איז
 פער- מיליטער-דינסט, אויף זיך געפ״נט ער אז אויפגעוויזען ביי
 א פאר בעשטימונג זיין צו און שטעלע אנ׳^פיציעלע נעהמט
 ערלוי- די נויטיג איז גאליציע פון קאמיסאר ביים פארשטעהער
 פועל׳ן גענומען זיך האט ד^ראשעבקא העכערע. זיינע פון בעניש
 אז אבהענגיג, געווען איז דאס וועמען פון ברוסילאוו׳ן, ביי
 און דינסט איצטיגער זיין פון ווערען בעפרייט זאל לאנדער
 אזא אויף קאמיסאריאט. גאליציאגער צום ווערען צוקאמאנדירט
 געווא- בעשטימט גוכא זיצונג דער אויף לאנדער ד״ר איז אופן
 אין ענינים יודישע איבער פערוואלטער אנ׳אפיציעלען פאר רען
 פ^ר- שריט גרויסען א פאר געהאלטען עם האבען מיר גאליציע.
אוים.
 די אויפגעהויבען זיצונג דער אויף האט רויינשעלבוים ב.
 גאלי־ ארויסגעשיקטע אונשולדיג די אומקעהרען וועגען פראגע
 האט זי אז ארויסגעזאגט, זיך האט רעגירונג די יודען. ציאנער
 די באר ערלויבענישען, אזעלכע ארויס גיט און דאגעגען נישט
 טעג די שוועריגקייטען. דעם אין שאפט ערטער די אויף מאכט
 ארויסגעשיקטע, פארטיע א קיעוו אין סיביר פון אנגעקומען איז
 קיעוו אין דא מלוכה. דער פון בון .ח אויפ׳ן געפאהרען זענען וועלצע
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 "טאטיאגא-ק^מיטעט" דער און אויפגעהאלטען זיי מען האט. אבער
 ווייטער, פאהרען צו אויף שיינען קיין ארויס נישט זיי גיט
 נישט מען טאר פראנט ,צום וואס דערמיט דאם מ^טיווירענדיג
 איז דאס און יודען( ה. )ד. היימלאזע" קיין נאהנט צולאזען
פאקט. איינצעלנער קיין נישט
 פעראייניגט זיך האט ווייגשעלבוימען פון פראטעכט צום
 האט קאמיסיע די שטעדט. פון פערבאנד פון פ;רשטעהער דער
 בעזייטיגען און ענין דעם מאצען צו קלאר בעשלום א אנגענומען
היימלאזע. די פאר שוועריגקייטען די
 אויף קוקענדיג נישט געהאלפען. וועניג האט דאס נאר
 טוי- צעהנדליגער די האבען רעגירונג דער פון צוזאגונגען אלע
 היימלאזע גאליציאנער פערשיקטע און ארויסגעשיקטע זענדער
 זייערע אויף זיך אומצוקעהרען מעגליכקייט די בעקומען נישט
ערטער.
 בע- א אנגענומען האט וועלכע קאמיסיע, דערזעלבער אין
 ביים שוועריגקייטען די היימלאזע די פאר בעזייטיגען צו שלום
 אפריל ־טען25 דעם האט ערטער, זייערע אויף זיך אומקעהרען
 קאש- א שילדערענדיג ליניטשענקא, פארזיצענדער, דער מאי( 8)
 גא- אקופירטען דעם אין ערנעהרונגס־קריזים פונ׳ם בילד מאריש
 ן־אומקעהר ע ם א מ א געגען זיך ארויסגעזאגט קאטעגאריש ליציע,
 איצטי• אין היימלאזע און ארויסגעשיקטע גאליציאנער די פון
 מא- צו ברענגען קאן דאס אז אויפווייזענדיג, מאמענט, גען
 דער ווערען בעזייטיגט וועט עס אז נאר סען־הונגערטויט־פאלען.
 וועט איצט, זיך בעשעפטיגט מען וו^ס מיט ערנעהרונגס־קריזים,
 פון אריבערפיהרונג פלאנמעסיגער א צו צוטרעטען זיין מעגליך
 מען דארף ^בער דעמאלט ביז היימלאזע. און ארויסגעשיקטע די
עוואקואציע. דער פון אויפהאלטען זין
 איינארדנען צום ,אבטיילונג די האט דעם מיט צוגלייך
 ציר- א הילף־ארגאניזאציעס אלע פונאנדערגעשיקט היימלאזע" די
געווען: געזאגט איז עס וועלכען אין קולאר,
 אייביגע אין זיך בעמערקט ידיעות בעקומענע די ,לויט
 אום- תיפף היימלאזע די פון שטרעבונג שטארקע א ערטער
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 פראנט. ביים ליגט וואס שטח אינ׳ם אדער אהיים זיך צוקעהרען
 די פון בעגעהר פערשטענדליכען דעם מיט זיך רעכענענדיג
 דער- צו רוסלאנד, אין געשעהענישען איצטיגע די ביי היימלאזע,
 רע־ ערטער, היימלאזע די צו מעגליך וויפיל אויף זיך נעהנטערן
 היימלאזע" די איינארדנען צום "אבטיילונג די פונדעסטוועגען כענט
 די ביי מאכט מיליטערישע די אז מעלדען, צו חוב איהר פאר
 ערנעהרונג, אין מאנגעל דעם אכט אין נעהמענדיג פראנטען,
 לעבען, צום נויטיג איז וואס אלץ אין בכלל און וואוינונגען
 מיט־ אלע ווערען אנגענומען זאלען עם אז דרינגענד, פאדערט
 נישט דער היימלאזע. די פון ריקצוג דעם אבצושטעלען לען
 זיך מיט ברענגען מוז היימלאזע פון ריקצוג איינגעארדענטער
 אונגע- גופא היימלאזע די פאר שאפען און מאסען־קראנקהייטען
 ארטי־ דער פאר דאסזעלבע לעבענס־בעדינגונגען, הויער-שווערע
 כמעט וועט אומשטענדען אזעלכע ביי ווייל בעפעלקערונג, גער
הילפס-טעטיגקייט. א ארגאניזירען צו זיין אונמעגליך
 בעדייטונג גרויסע אנ׳אונגעהויער פראגע דער ,צוגעבענדיג
 עם אז דעם, פון אזוי היימלאזע די פון ווי אינטערעסען די אין
 בע־ סאניטארע און ארדנונג נויטיגע די ווערען אבגעהיט זאל
 די זיך ווענדט ארמעע, רוסישער דער פון רוקען אין זארגונג
 הילפס- געזעלשאפטליכע און נאציאנאלע אלע צו "אבטיילונג"
 היימלא־ די ערקלערען ביטע: דרינגענדער א מיט ארגאניזאציעס
 די אין זיך אומקעהרען זייער פון געפעהרליכקייט גאנצע די זע
 זענען עם וואו ערטער, געווארענע חרוב מלחמה דער דורך
 אננעהמען און נויטווענדיגקייט, ערשטער פון מיטלען די נישטא
 איינגעארדעגטען גישט דעם אבצושטעלען שריט מעגליכע אלע
 אויפ- דערביי מאכענדיג פראנט. צום היימלאזע די פון שטראם
 מי• דער פון פאדערונג דער לויט אז היימלאזע, די מערקזאם
 אנצונעהמען פערבאטען אייזענבאהנען די איז מאכט, ליטערישער
שלאכטען". די פון ראיאן אינ׳ם היימלאזע די איבערשיקען און
 פארשטעהער די מיט צוזאמען האס קאמיסיע ספעציעלע די
 אפראיעקט אויסגעארבייט הילפם־ארגאניזאציעס נאציאנאל^ע די פון
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 גאליציע. אקופירטער דער פון ארגאניזאציע בירגערליצער א פון
 אר" די ארגאניזירען צו בעשטימט געווען איז פראיעקט דעם אין
יסודות: פאלגענדע די אויף זעלבסטפערוואלטונג טיגע
 אוב־ פון סיסטעם פריהערדיגען דעם צו געגענזאץ ,אין
 מלוכה" רוסישער נייער דער ביי איז ווילקיר, און טערדריקונג
נויטיג: ארדנונג
 זעלבסט" ^רטיגער פון ארגאנען אלע אויפשטעלען "!(
שטאדטישע. אזוי דארפישע ווי פערוואלטונג,
 אין ווי פרייהייט פאלקאמע בעפעלקערונג זדער געבען (2,
 זעלבסטפערוואלטונג פון פארמען אלטע די פון אויפשטעלונג דער
 אויס• כדי יסודות, נייע אויף זיי איבערבויען דעם אין אויך אזוי
 פרינציפען די געגען איז וואס דרוק, איז עס וועלכען צומיידען
רעכט. אינטערנאציאנאלער פון
 געזעלשאפטליכע די פון אויפלעבונג דער מיטהעלפען (3״
 און נאציאנאלע לייה־קאסעס, קאאפעראטיווען, ווי ארגאניזאציעס,
 די מעגליך׳ וויפיל אויף אויפשטעלען, קאמיטעטען. וואוילטעטיגע
 ארטיגע די פון יסוד דעם אויף געריכטען די פון טעטיגקייט
 אויטא־ זייער קהילות יודישע די אומצוקעהרען פרט, אין דינים,
געהאט. פריהער האבען זיי וועלכע רעכט, נאמע
 און זעלבסטפערוואלטונגען אויפגעלעבטע די אט צו (4״
 ווערען איבערגעגעבען ביסלעכווייז דארף כחות געזעלשאפטליכע
 איצט זיך פערנעהמען עם וועלכער מיט הילפס־טעטיגקייט, די
שטעדט־פערבאנד", און זעמסקי דער
 רעגירונג, דער פון אנגענומען געווארען איז פראיעקט דער
 גע- אקופירטען אין געווארען איינגעפיהרט איז ער איידער באר
רוסען. די פערשוואונדען דארט פון זענען *ענד,
 ברוהילאווס פון ביז חודש א כמעט געדויערט האט עס
 דער אז ערלויבעניש אפיציעלע די בעקומען זיך האט שטאב
 פארשטעהער א פון פאסטען דעם פערנעהמען זאל לאנדער ד״ר
גאליציע. פון קאמיסאר ביים ענינים יודישע איכער
 דער זיין צו אויסגעקומען לאנדער ד״ר איז חדשים צוויי א
 ער ווי גאליציע. אין אינדערעסען יודישע די פון עארשטעהער
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 ” פון ריקצוג דעם ביז נאך איהם, איז איבערגעגעבען, מיר האט
 פיל זעהר איבערצולעבען אויסגעקומען ארמעע, רוסישער רעד
 ער האט אן מאמענט ערשטען פון שוועריגקייטען. און אבגסט
 ווידער- שארפען א אויף אנגעשטויסען טעטיגקייט זיין אין זיך
 צר טאג פון איז וועלכע מאכט, מיליטערישער דער מצד שטאנד
 ארויסגע- אפענער אלץ און רעאקציאנערער אלץ געווארען טאג
 דארא־ קאמיסאר דער אנטיסעמיטיזם. פייערדיגען איהר וויזען
 אייג- לאנדער׳ן, צו גוט זעהר אויפגעטראגען זיך האט שעבקא
 דעם אבער איז אומגליק צום פארשלאגען. זיינע מיט געשטימט
 האט מען פעגרענעצט. זעהר געווען פאקטיש מאכט קאמיסארס
 זיינע מיט זיך גערעכענט נישט געפאלגט, נישט פשוט איהם
 פיל פון פערקעהרט. געטהון להכעיס אויף אפילו פערארדנוגגען,
 פאר- יודישען צום געטראגען זיך האבען שטעדטלעך און :רט ע
 ווילקיר-טהאטען, אלערליי וועגען יללות און געשרייען שטעהער
 גע- נישט האט ער און מיליטער-פאגראמען, רויבערייען, וועגען
 דערגאנגען זענען פראטעסטען און געשרייען די העלפען. קאנט
 גאסודארסטווענער דער פון דעפוטאט געוועזענעם צום אפילו
 רעק- געזעצליכע נישט און רויבערייען )וועגען פרידמאנען, דומע,
 גע- דעם וועגען האט וועלכער סטאניסלאוואוו(, אין וויזיציעם
 און דאראשענקא קאמיסאר ביים אנפראגע אנ׳אפיציעלע מאכט
 לאנדער ד״ר דעם ענטפער. גענוגענדען נישט א זעהר בעקומען
 ארט איין פון זיך ווארפען צייט גאנצע די אויסגעקומען איז
 און בעפעלקערונג, יודישע די בעשיצען צו אנדערן דעם אין
 מיט זיך פערנעהמען צו צייט קיין געבליבען נישט איז איהם
 גהנום רעכטער דער ארבייט. שעפערישער אנ׳ארגאניזאטארישער
 צופא- דער פון ריקצוג מיט׳ן אנגעהויבען איהם פאר זיך האט
 רייה א געמאכט האט וועלכע ארמעע, דעמאראליזירכער לענער,
 לאנ- איו טארנאפאל אין פאגראם ביים פאגראמען. כסטע שרעקל
 זיך האט פונדעסטוועגען אומגעקומען. נישט שיר אליין דער
 פאגראם, א פון טשערנאוויץ אבצוראטעווען איינגעגעבען איהם
 ביים געהאלטען און ארגאניזירט שוין געווען דארט איז רועלכער
אויסברעכען.
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 צוזא- דער טארנאפאל אין פארגעקומען איז יוני אנפאנג
 הילפס-קא- און קהילות יודישע פון פארשטעהער פון מענפאהר
 קיע- פון פארשטעהער די מיט צוזאמען גאליציע פון מיטעטען
 נישט איך האב בעדויערן טיפען מיין צו הילפס־קאמיטעט. ווער
 אפילו צוזאמענפאהר. דעם אויף זיין צו מעגליכקייט די געהאט
 ידיעות גענויע קיין דערגעהן געקאנט נישט איך האב שפעטער
 וואם און טעטיגקייט צוזאמענשטעלונג, זיין וועגען איהם, וועגען
 געוואוסט געווארען. אנגענומען זענען עם רעזאלוציעם א פאר
 געהויבענער א אין דורכגעגאנגען איז ער אז נאר, איך האב
 גאנצען א אנגעצייכענט און געארבייט אינטעגסיוו האט שטימנג,
 גייע, אויף הילפס־טעטיגקייט די רעארגאניזירען ווי סיסטעום,
יסודות. דעמאקראטישע און ראציאנעלע
 טעלע־ פאלגענדע בעקומען איך האב צוזאמענפאהר פון
* גראמע:
 דער פון פארשטעהער פון צוזאמענפאהר ערשטער ,"דער
 קומט וואס בוקאווינע, און גאליציע אין בעפעלקערונג יודישער
 פאר־ ערשטען דעם אלם אייך, בעגריסט טארנאפאל, אין פאר
 ערשטען דעם גאליציע, אין יודענטום רוסישען פון שטעהער
 שווערער איצטיגער דער אין ברידער אונזערע פון פערטיידיגער
 רוסישע די צוזאמענגעקניפט ענג ערשטער דער האט איהר צייט.
 בע- מאל אנ׳איבעריגען האט איהר גאליציאנישע, די מיט יודען
 גאנצער דער אין פאלק יודישען פונ׳ם איינהייט די שטעטיגט
 גע" אונז האט איהר וואס שטיצע, מאראלער דער פאר וועלט.
 הייסען און גרוס הערצליכען אונזער אייך מיר שיקען בראכט,
וואונש.
 וויינפעלד, גרינבערג צוזאמעיפאהר: פון פרעזידיום ,דזגר
קרום."
 גע- איז געריהרט, טיף מיך האט וועלכע טעלעגראמע, די
 פון דערטראגען מיר צו זיך האט וואס ווארט, לעצטע דאס וועץ
ברידער. גאליציאנער אונזערע
 ווע- ארויסצוטרעטען אויסגעקומען מיר איז מאל איין נאך
יודישען פון פאר-קאנפערענץ דער אויף יודען. גאליציאנער גען
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 דער צו אז פארגעלעגט, איך האב יולי, 21 דעם צוואמענפאהר,
 צוגעצויגען זאלען צוזאמענפאהר פארשטעהענדען אין בעטייליגונג
 זעכציג- די און רוסלאנד אין ארויסגעשיקטע די אויך ווערען
 געגענדען ^קופירטע די פון בעפעלקערונג יודישע טויזענדיגע
בוקאווינע. און גאליציע אין
 גע- שוין איז העלפט, צווייטער זיין אין פארשלאג, מיין
 גע- אקוטירטע די זענען צייט דער אין פערשפעטיגטער. א ווען
 רו- דעם דורך פערלאזען געווען אינגאנצען כמעט שוין גענדען
 אנטלויפען פאנישען זיין ביי האט וועלכעס מיליטער, סישען
בלוט. יודיש מיט קאנט דעם פערגאסען
 בעהטיאלע שוידערהאפטע די פון בעשרייבונג דער אויף
 טארנ$פ$ל, און קאלושט אין פארגעקומען זענען וואס פאגראמען
אבשטעלען... נישט זיך איך וועל
 אב- זיך האט וועלכע גאליציע, פון אקופאציע רוסישע די
 זעלבס־ רוסישען פון מאכט פינסטערער דער דורך געפאנגען
 האט לעמבערג, און בראד אין פאגר^מען בלוטיגע מיט הערשער
 צו- א דורך רעוואלוציע, פון שטורם אין פינאל איהר בעקומען
 פון חורבן בלוטיגען אין ארמעע פערווילדעוועטער פאלענער,
טארנאפאל. און קאלושט
 דער פון עפאפעע שרעקליכע די פערענדיגט זיך האט אזוי
 דער קאנט, אקופירטען אין הערשאפט דריי־יאהריגער רוסישער
 גא- פוילען, אין צעגטרען יודישע גרויסע פון חורבן בלוטיגער
בוק^ווינעו אוץ ליציע
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